



D I A R I O D E L A M A R I N A 
| 1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A C A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTA L K INSCRIPTO COMO CORRESPOXDIlíí CIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AflO LXXXVI HABANA, LUNES, 1 DE ABRIL DE 1918.—SAN VENANCIO, MARTIR NUMERO 91. 
| I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l o s e x - m i i i t e ú e ' C ü ^ i n t e r M s u i u s C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
i n c o r p o í a c i ó n e n e l E i e r c i t o A l i a d o , . t t . 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
H o y c o m e n z a r á n e n e l " O r i e n t a ! P a r k " l o s 
t r a b a j o s p a r a e l a r r e g l o d e i a p i s t a . 
Loe Ex-militar es de Cuba, interpre-
tando fielmente las manifestadonee 
• de su antiguo Presidente, señor Ra-
fael GoniáJez del Real, respecto al 
ingreso voluntarlo en las filas del 
Ejército Aliado, se reunió anoche gran 
número de patriotas cubanos que han 
pertenecido a Jas diferentes armas de 
nuestro Ejército Nacional y acorda-
lon: 
Aprobar en todas sus partes la mo-
ción que presenta el ex-sargento del 
Ejército, señor Vicente Belza, respec-
to a que se haga saber por medio de 
circulares a todas las Delegaciones 
del interior de la Repóblica, los de-
seos en estos momentos de cooperar 
con sus esfuerzos personales al triun-
fo de la causa aliada. 
Que se interese la publicación de 
dichas circularop en todos los perió-
üicos, exhortando a los Gobernadores 
de las diferentes provincias para qu«» 
elos sean los portavoces de este lla-
mamiento a lo« cubanos. 
Y que se nombre una comisión del 
seno de la Asamblea al objeto de en-
trevistarse con el Secretarlo de Guerra 
y Marina y manifesta el deseo de los 
Ex-jülitares de Cuba, que haciendo 
bueno ©1 juramento que prestaran un 
día, ante el Altar de la patria, de blan-
dir el acero, empuñando la bandera 
paxa que victoriosa tremole en los 
campos heroicos de la Francia inmor-
tal. 
E l señor Rafael González del Real, 
con palabras llenas de un sincero pa-
triotismo y vivamente emocionado por 
el triunfo alcanzado por su leal pro-
paganda, se dirigió a los asambleístas 
felicitando al autor de la moción señor 
Vicente Belza, que tan acertadamen-
te habia interpretado el verdadero sen-
timiento de los Ex-Milltaree cubanos 
y con vivas a la República y a los 
heroicos Ejércitos Aliados entre atro-
nadores aplausos y delirante entu-
siasmo, hicieron juramento de adhe-
sión a este patriótico acuerdo. 
* RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
f f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a i 
U n a u t o m ó v i l c h o c ó c o n t r a u n p o s t e 
e n l a C a l z a d a d e C o l u n i a 
El pasajero que lo ocupaba resultó gravemente 
herido. Se estima casual el accidente. 
Con las de ayer terminaron las ca-
rreras de caballos de la temporida 
¿el Oriental Park y deede la próxi-
ma semana, o sea desde hoy, comen-
zarán los trabajos en la pista para 
dejarla en condiciones de poder efec-
tuar en ella las pruebas de veloci-
dad de los próximos seis y siete de 
Abril. 
Las obras de adaptación, prepara-
ción y afirmado col inmenso "track" 
del Hipódromo ció Marianao se lle-
varán a cabo en los días que faltan 
para la fecha citada, por medio de 
dos equipos de hombres que traba-
jarán día y noche siguiendo las ins-
trecciones de Mr. H . D. Brown, las 
ideas sugeridas por el Departamento 
de Obras Públicas y los deseos in- ¡ 
mejorables y plausibles del señor Je-
naro Hernández, popular Alcalde do 
Marianao. 
E l "Racing Commitee '18" se pro-
pone dar gran impulso a todo cuanto 
se relacione con las carreras de 
automóviles de las que nos separan 
solo muy pocos días y ultimará esta 
semana un sinnúmero de detalles 
pendientes. 
Se tienen noticias según las cuales 
hoy y mañana se Inscribirán nuevat 
máquinas para tomar parte en las 
diferentes categorías que señala el 
programa, así como se esperan nue 
vos concurrentes para la tercera ca-
tegoría creada a instancias del entu-
ciasta señor Permuy Acevedo. 
Mientras tanto sigue con impulso 
increíble la venta de palcos a carge 
del cronista señor Enrique Fonta-
nills, de once de la mañana a una de 
la tarde, quien próximamente publi-
cará la lista de las personas que los 
tienen ya en su poder, esto es: nues-
tras más distinguidas familias, que 
darán con su presencia más realce, 
más interés a las carreras de auto-
móviles. 
Para la adquisición de entradas 
pueden dirigirse los que las deseen al 
Hotel Plaza o en el Hipódromo de 
Marianao los días do la fiosta auto-
novilista. 
L a C o m u n i ó n P a s c u a l d e l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
En la calzada de Columbia ocurrió 
en la tarde do ayer un accidente au-
tomovilista, del que resultó atrave-
mente herido el señor Perfecto L a -
coste Lavlolette, vecino de la Aveni-
da de la República número 278. 
Poco después de las tres de la tar-
de, regresaba el señor Lacoste del 
vecino pueblo de Marianao, en el au-
tomóvil que guiaba el chauffeur An-
tonio Mariño y Polo, vecino de Co-
rrales 3, y al pesar por el fondo de 
la fábrica de cervezas "La Tropi-
cal", la goma de una de las ruedas 
delanteras del vehículo hubo de pon-
charse, perdiendo por tal motivo "el 
chauffeur el dominio del timón y yen 
do a chocar el auto contra un poste. 
E l brusco e Inesperado golpe, hi-
zo que el señor Lacoste saltara de 
su asiento, cayendo a la carretera 
herido. 
Conducido al centro de socorros 
del Vedado, el doctor Gavaldá, médi-
cq de guardia, lo asistió de una heri-
da incisa, de 10 centímetros de ex-
tensión y de forma enlial, sitiada 
en la región occípitot-frontal, lado 
derecho; escoriaciones epldérmicaB 
en la nuca; fractura de la extremi-
dad inferior del cúblto derecho, es-
guince de la articulación de la muñe-
ca del mismo lado y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo califica-
do su estado de gravedad. 
Tantos «1 chauffeur • como el heri-
do estiman el accidente casual. 
L a policía de la décima estación 
se constituyó en el centro de soco-
rros, levantando acta de lo ocurri-
do, con la que dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de Marianao. 
E l B r a s i l t a m b i é n Q u i e r e l o s y u t e s 
q u e p r o d u c e C u b a 
En el Departamento de Plantas 
Textiles se ha recibido un cablegra-
ma de la Secretaria de Agricultura 
del Brasil pidiéndole al Gobierno de 
Cuba varias toneladas de buena se-
milla de yute cultivado aquí para po-
derlo sembrar en el Brasil dada la 
gran escasez de fibras que allí hay y 
la imposibilidad de conseguirlas de 
la India para fabricar los sacos de 
envase del café, principal ingreso de 
la agricultura del Brasil. 
E l Director del Departamento en 
cuestión, señor Antonio Glraudier. 
ha cablegrafiado al Brasil para anun-
ciarle que la industria está aún en 
sus comienzos y que aquí se esperan 
cantidades de semillas de yute para 
principios de Junio para verificar las 
siembras de este año; pero que en 
la actualidad el Gobierno de Cuba no 
puede ceder cantidad alguna de las 
que tiene en su poder, producto de 
nuestro suelo, por hacerse sumamen-
te dificultoso el adquirirlas-
También el Brasil lucha por la ob-
tención de las fibras para la fabrica-
ción de sus sacos. Allí ya se fabri-
can los sacos necesarios para sus pro 
ductos y tal vez Cuba llegue un día 
a ser paíg tan productor de yutes que 
pueda abastecer a las repúblicas ve-
cinas del Centro y Sud de América 
con gran provceho por ambas partes. 
H o j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n 
1 I>E A B R I L DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1838 
Avko al pñWIco.—Tenemos la sa-
tisfacción de anunciar al público que 
la epidemia colérica ha aminorado, y 
que invade con más benignidad que 
al principio. Parece que entonces por 
razón natural nos era más extraña su 
causa y nos afectaba con tanta fuer-
za que se hacía mortal en todos los 
que notenían la necesaria y bastante 
reacción para resistirla, y ahora ya 
aclimatados con ella nos imprime li-
geramente, produciendo movimientos 
en el vientre, que con arreglo y sua-
ve método se corrigen, y solo en los 
abandonados que no se metodizan se 
desarrolla la epidemia, pero no tan 
Intensa. 
Quiera Dios que esta observación 
anime a estos habitantse al cuidado 
de su vida, y que yo sea el horizonto 
del a salud pública que deseo publi-
car 9#ti ansias, como con dolor y sen-
timiento pronuncié la enfermedad 
desde el primer colérico que vi, don 
José Soler.—Por enfermedad del se-
fior segundo. Doctor Bernal. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Editorial.—Dice así: "No se conci-
be hoy en el mundo un país media-
namente próspero, civilizado, indus-
*rtal y comercial, que carezca de esos 
establecimientos de crédito que lle-
•van €¡ nombre de bancos." 
Incendios.—En carta que nos en-
vían desde Taguayabón nos comuni-
can que han ocurrido tres Incendios 
en los cañaverales del Ingenio de don 
Domingo Lorda, y uno en los de don 
Fabricio Carrasco. Créense intencio-
nales. 
Embarcó el Obispo.— Ayer, a las 
cuatro y media co la tarde, embarcó 
para España, a bordo del vapor co-
rreo español "Antonio López", el 
Excmo. e Iltmo. Obispo de la Ha-
bana. 
Medalla de plata—La casa de co-
mercio en Gibara de los señores Lon-
goria. Rosal y Compañía, presentó 
una exposición de tabacos en la Uni-
versal de París, siendo premiada con 
medalla de plata. 
L a señorita Domltlla García.—Co-
piamos de " E l Fanal" de Puerto 
Príncipe: "Ha salido para la Habana 
nuestra amiga la señorita doña Do-
mitila García, dispuesta a emprender 
cuanto antes la publicación de su 
proyectada obra "Album poético-foto-
gráfico", o sea una colección de to-
dos los escritores cubanos con sus 
retrato? y notas biográficas. 
Le deseamos el mayor éxito a la 
señorita doña Doimtila García, tan 
conocida y admirada en la mejor so-
ciedad de Puerto Príncipe. 
VEINTICINCO ASOS ATRÁS 
Año ÍS99 . 
No se publicó la edición- Como 
ayer fué viernes santo, nuestros ta-
lleres no trabajaron. 
New York. Marzo 31. 
TT*!- ejército americano en Francia 
Ais combatirá unido hombro con hom-
bro a las tropas franceses e inngle-
t>es. empeñada? boy en titánica tacha 
eontm loa alemanes jen la Picar-
día. La entera fuerza del gener&l 
Pershing ha eido puesta en manos del 
general Foch, el nuevo Generalisi-
mo, quien la utilizará cuando lo de-
see. 
Más de 100.000 americanos, desunen 
de un entrenamiento Intensivo, y 
plenamente equipados, están disponi-
bles para prestar su inmediata coo-
peración en la empresa de contener 
las hordas teutónicas, y gran núme-
ro de ello*, en trenes de ferrocarril 
y carro» motores, y basta a pie, ya 
se hallan en camino hacia el frente 
de batalla, ansiosos de contribuir a 
la derrota del invasor. 
Ei pésimo tiempo que reina en todo 
el país no ha sido parte a contener 
a los americanos, que se encaminan 
a la zona de batalla desde todas di-
recciones. 
I>esde la región del Somme hacia 
el Sur, hasta donde la linea de bata-
lla se vuelve hacia el B«te, han con-
tinuado los furiosos combates en va-
rios sectores, pero en todas partes 
el enemigo ha sido contenido, y has-
ta empujado hacia atrás en algunos 
puntos. En ninguna porte ha po-
dido, por más que no ha cesado de 
arrojar grandes ma«aa a la refriega, 
ganar terreno, con La sola excepción 
de una parte infinlstesimal, tomada 
a los franceses al Norte de Moren 11. 
Los rifles y las ametralladoras ingle-
sas y francesas han causado grandes 
hufeos en las filas de los Invasores. 
Tan numerosas han sido las pérdi-
das de los alemanm frente a lo» 
ingleses al Norte del Somme, que hoy 
domingo «¡e mostraron nuevamente 
l*oc(* dispuestos a trabar batalla. A 
lo largo del Sc.irpe, los mismos in-
gleses asumieron la ofensiva, y al 
Este de Arras capturaron la aldea de 
Feuchy. En el extremo meridional 
de la linea, donde von Hindenburg 
procura abrirse paso hasta las vie-
jas posiciones que ocupaban los nle-
manes antes de su retirada en .1916, 
bajas sangnrientas. 
las tropas inglesas y francesas, com-
batiendo Juntas, han hecho- frente al 
onemlgo en furiosos combates, derro-
tándolo en todas partes y causándole 
balas sangnrientas. 
La ciudad de Morenll camhirt de 
manos cuatro veces, pero finalmente 
quedó en noder de los franceses e in-
gleses, mientras los bosques al Nor-
te de la aldea eran capturados por 
los franceses. En el recodo de la 11-
••ea entre Moreuil y Lassigny. les 
alemanes han hecho frenéticos esfuer-
zos para abrirse paso, pero lúa fran-
ceses los han contenido y además 
han reconquistado varias aldeas. 
No sólo ha perdido von Hindenburg 
gran número de hombres entre muer-
tos y heridos, sino que tanto el 
ejército francés como el inglés han 
hecho un número considerable de 
n levos prisioneros y ocupado tam-
bién Muetralladoras. Según las últi-
mas nocidos, los alemanes hablan 
lanzado un nuevo ataque en la región 
entre los ríos Luce y Avre y estaban 
desarrollando feroces combates. 
Los partes de los Ministerios de la 
Guerra francés e inglés parecen indi-
car que las tropas aliadas han llega-
do al límite do su movimiento de re-
troceso. De todos modos, es lo cier-
to que han cancelado el compromiso 
que el Feld Mariscal von Hindenburg 
hizo consigo misino de comer en Pa-
rís el día de los Santos Inocentes (lo. 
de Abril). En vez de las trufas y 
otros manjares con que el jefe «le-
mán dijo que se regalaría el primero 
de Abril en la capital francesa, su co-
mida será la del ejército alemán: y 
en vez de pasear triunfante por los 
bulevares de la ciudad, vencedor so-
bre las tropas francesas e Inglesas, 
bastante tendrá que hacer con eludir 
la metralla disparada por esas tropas 
y procurar resistir las fuertes aco-
metidas de la infantería aliado con-
tra su linea de batalla. 
En los demás frentes de batalla, 
siguen libráudose combates de me-
nor categorío. aunque las maniobras 
en el teatro italiano de la guerra 
todavía parecen indicar la inminencia 
de hostilidades en mayor escola. Las 
tropas inglesas están ahora retenien-
do parte del sector de la meseta de 
Asiago, por la cual han pronosticado 
los estrategas que. intentarían pasar 
los aliados teutónicos para ganar las 
llanuras del Véneto. 
La actividad aérea en esa reglón 
sigue siendo intensa. Desed que el 
cuerpo aéreo inglés inició mis ope 
raciones allt, han derribado 8R aero-
planos enemigos v perdido sólo diez. 
Sigue manifestándose bastante des-
contento por el gobierno holandés con 
motivo de la confiscación por los 
E.«tados Unidos de los buques mer-
cantes holandeses surtos en puertos 
americanos, üna declaración ofldal 
dice que fué un acto de violencia, al 
cual ''Holanda se opondrá con toda 
la energía de sus convicciones y de 
SO herido sentimiento nacional.'' 
EN EL FRENTE FRANrO-lNGIXS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Los faballeros de Coló saliendo del templo, después de 1 a Comunión Pascual. 
Es conveniente que recibamos por 
Pascua el Smo. Cuerpo de Cristo por-
que en la Pascua Instituyó el Heñor 
el Santísimo Sacramento del Altar. 
Asimismo es conveniente que con-
fesemos en este tiempo nuestros pe-
cados, pues Cristo resucitó en el de 
entro los muertos, lo cual nos acon-
tece a nosotros cuando confesamos 
debidamente nuestras culpas; pues 
cuando el alma está en pecado mor-
tal, está espiritualmente muerta, ^ 
por el Sacramento de la Penitencia 
recibe de nuevo la gracia que la vi-
vifica espiritualmente. E l ángel dijo 
a las mujeres junto al sepulcro del 
Salvador: "Buscáis al vivo entre los 
muertos: resucitó; no está aquí. Así 
como Cristo resucitó, así hemos nos-
otros de emprender una vida nueva-
(Rom. 6. 4.) Además, el cumpli-
miento pascual es un acto de hermo-
sísima obediencia a las leyes de la 
Iglesia y una profesión pública de fe, 
y una predicación muda pero elo-
cuctote y de efectos Irresistibles so-
bre todo, si se practica en común, co-
mo ayer lo verificaron los Caballeros 
de Colón en la Iglesia del Santo 
Cristo, porque destruye el "qué di-
rán", ese fantasma ante el cual sacri -
ficamos nuestros más puros senti-
mientos y nuestros más sagrados de-
beres. 
L a Comunión celebrada ayer en el 
templo parroquial del Santo Cristo 
I dejará Imperecedera memoria en 
! cuantos la hemos presenciado, 
i Unánimes han sido los Caballeros 
de Colón del Consejo de San Agus-
tín 1390 en asistir al banquete euca-
Iristíco.Con ellos estaban muchísimos 
| fieles y la Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas. 
A las ocho dió comienzo la fiesta 
religiosa, ofreciendo el Santo Sacri-
ficio de la Misa el R. P. Juan José 
Lobato, Cura Párroco de la Iglesia da 
San Nicolás de Barí, de ésta ciudad, 
y miembro de la esclarecida Orden de 
los Caballeros de Colón. 
Terminado el Santo Evangelio, pro 
nunció elocuentísimo sermón el R. P. 
Willlam Zawler, do la ínclita Orden de 
Predicadores de San Francisco de 
California. Su estancia en esta ciu-
dad la ha motivado el plausible mo-
tivo de la Misión, que durante la 
HIPOLITO LAZARO CANTO HOY 
EN EL METROPOLITAN 
NUEVA YORK, Marzo 31. 
Hipólito Lázaro, el gran tenor español, 
cantó esta noche por primera vez en el 
concierto sacro que se efectúa los domin-
gos en el Metropolitan Opera House y 
alcanzó una formidable ovación. 
Lázaro cantó trozos escogidos de las 
óperas en las cuales ha alcanzado tan 
brillantes éxitos en la Habana, España 
y Sud América 
Semana Mayor celebran anualmente 
los Padres Agustinos, para la colonia 
americana. 
Coincidía el fin de la Misión con la 
Comunión Pascual de los Caballeros 
de Colón, por cuyo motivo después de 
la Misa dió la Bendición Papal. 
Saludamos cariñosamente al sabio 
dominico, deseándole grata estancia 
en nuestra capital, al par que le feli-
citamos, así como al Father Moyni • 
ham. Párroco de la Iglesia del Santo 
Cristo, y Rector del Colegio de San i 
Agustín, por el éxito de la Misión y i 
por el bien espiritual que ello repor-
ta a nuestros hermanos los católico-; 
norteamericanos e ingleses residen-
tes en esta ciudad. 
L a Comisión ha sido un acto her-
mosísimo y altamente conmovedor, 
por el número de damas y caballeros 
que recibieron al Señor con edifican-
te fervor. 
E l coro de alumnos del Colegio de 
! San Agustín y el tenor Mariano Me-
| léndez, bajo la dirección del Father 
Moynihan, amenizaron el celestial 
j banquete ,cantando preciosos e inspi-
rados motetes, 
LAS TROPAS INGLESAS EN EL 
FRENTE ITALIANO 
Londres marzo 31. 
Las tropas inglesas on el frente ¡ 
Italiano que se halaban en la sección | 
do Móntelo, fueron reevadas a media-
dos do mos actual, j de^de entóneos i 
han tomado un nuevo sector en la mo-
I sota del Asiago, dice un parte oficial [ 
; publicado esta noche. 
Desde su llegada a Italia, nuestro 
i Cuerpo de Aviación ha destruido S3 j 
| máquinas enemigas j han perdido 10. j 
A v i s o d e l a W e s t e r U n i ó n i 
Según aviso de la Dirección Ge-
neral de la Western Union Tele-
graph Company en New York, las 
; autoridades de la censura cablegrá-
fica en los Estados Unidos notifican 
que a partir de Marzo 31 solamen-
te se permitirá el uso de direccio-
nes cablegráficas para Centro y 
Sud América en los cablegramas 
procedentes de los Estados Unidos 
y sus posesiones. Los cablegramas 
para Centro y Sud América proce-
dentes de otros países, tendrán que 
llevar la dirección completa, no 
permitiéndose el uso de direccio-
nes cablegráficas. 
Habana, Marzo 31 de 1918. 
Acompañó al órgano el hermano 
Jesús Ervitl, distinguido profesor de 
música. 
Concluido el Santo Sacrificio, el R 
P. Juan José Lobato, pronunció fer-
vorosa y elocuente plática, glorián-
dose de pertenecer a la Orden de Ca-
balleros de Colón, sobre el amor que 
nos profesa nuestro Divino Redentor 
y el deber de laborar en bien de la 
Iglesia y de la Patria, confesando 
sin temor a Nuestro Señor Jesucris-
to, y trabajar porque otros hagan la 
misma confesión. 
Concluye exhortando a los Caballe-
ros de Colón a seguir por el camino 
de la caridad, fraternidad, unión v 
patriotismo, para alcanzar el triunfo 
de la Iglesia y la sociedad, y con él 
la gloria eterna. Hondamente con-
movió los corazones la plática del 
R . P . Juan José Lobato. 
Como final de este homenaje a 
Cristo Redentor, en su gloriosa Resu-
rrección, los Caballeros de Colón rin-
dieron gracias a Cristo Rey en pre-
cioso himno, de incomparable dulzu-
ra religiosa, que enajenó el alma en 
ei amor de Dios-
De la Iglesia del Cristo fueron a 
la Santa Iglesia Cated^l, asistiendo 
a la solemne fiesta de Pontifical. 
De cuatro a seis de la tarde cele-
braron una bellísima festa íntima de 
fraternal amor. 
Nuevos caballeros han ingresado 
en la Orden, contándose entre ellos 
log señores Nicolás y José I . RIvero 
Alonso, Administrador y Subdirector 
respectivamente, de este DIARIO, au 
mentándose así el número de los quo 
forman parte de la gran familia de 
Caballeros de Colón y del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ambos vamos en pos de la Cruz 
del Salvador, de la cual brotaron los 
ríos de la fraternidad universal. 
Sea nuestra felicitación para los 
Caballeros de Cnión por la solemni-
dad de la Comunición Pascual y do 
la reunión fraternal íntima, en la 
cual nuevos y cariñosos afectos so 
han establecido entre la Gran Orden 
de lo? Caballeros de Colón y el DIA-
RIO D E L A MARINA, en lo cual nos 
gloriamos. 
Presidió la fiesta Monseñor Aure-
lio Torres, Obispo ño Augila, miem-
bro prestigioso de la Orden. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, marzo 31. 
L a batalla contiñnó anoche con gran 
yiolncia, rnunció osfp tarde tí ^IluI-.-
terio de ia (.norra. Batallones aloma 
nes reanndaron el ataque sin rosar nn 
momento fueron segados por Ta artL 
iiería francesa. Mcreiill cambión de 
manos cuatro veces en fnriosa batalla, 
quedando por último en poder de las 
tropas anglo-francesas. Los bosques 
al Ñorte de Morenü fueron capturados 
por los franceses. Entre Moreuil y 
Lassigny los alemanes fueron conté* 
nidos por completo. 
En el campo de batalla meridional 
los franceses han reconquistado a 
Ayencourt y Monchel ganando oonsi-
derable terreno en la región de Orvi-
llersw 
L a lucha continuó con riolencia du-
rante la noche y el resultado ha sido 
el resaltar ia piirali/aclón del formL 
dable esfuerzo alemán efectuado ayer 
para romper nuestra línea. 
Entre Mont Didier y Moreuil el fuegi 
de la infaiiteria francesa barrió los 
batallones alemanes qne reanrdaron 
el ataque sin cesar. Morenil, oaptnra-
do por los alemanes, fué reconquista-
do por los franceses, tomado otra vei 
por los teutones, fué reconqnistado 
finalmente a punta de bayoneta por 
l la Incomparable bravura de ias tro-
¡ pas angIo.francesas mezcladas en la 
i misma linea. Los bosques al norte de 
• Moreuil fueron tomados como resnlta-
j do de sangrienta lucha. En esta región 
hicimos algunos prisioneros. 
Entre Morenil y Lassigny se ha con-
tenido por completo el avance alemán. 
Los franceses han logrado avanzar 
hasta las inmediaciones de Canny-Sur-
Hatz. 
aLa división de tropas escogidas qne 
como se anunció anoche reconquistó 
a Plemont, sosteniéndola contra los 
ataques enemigos, hizo setecientos pri-
sioneros. 
En el resto del frente hubo caño-
neos intermitentes. Tres incursiones 
alemanas en la margen derecha del 
Mosa (Frente de Verdun) no dieron 
resultado. 
París, marzo 81. 
E l parto oficial de esta noche dice 
• s i : 
| Los alemanes exhaustos ñor la ha-
talla de ayer, en la que fueron con-
! tenidos, sufriendo mnchas bajas, hoy 
¡ solo IleTaron a cabo violentos ntaqnes 
| locales en ciertos puntos del frente. 
AI Norte de Mereoil, el enemigo no 
alcanzó Tentaja más que en la región 
de Hangard en Santerre, donde des-
pués de nna tenaz locha, logró pene-
trar en dicha aldea. 
Entre Monreuil y Lassigny nuestra 
tropas, según ias últimas noticüas re-
conquistaron a Ayencourt y Monchel 
en la tarde de ayer, haciendo unos 
cien prisioneros y capturando catorce 
ametralladoras. Hoy en el traiiscnrso 
de rlvos encuentros, hicieron nn no-
table avance en la reglón de O n lilers. 
En el frente del Olse, varios desfo-
camontos enemigos compuestos de nn 
batallón de tropas asaltantes, después 
de haber cruzado el río cerca df Chau-
ny, intentaron establecer una cabeza 
de puente en la margen izquierda. E n 
nn vigoroso contraataque, dicho bata-
llón fué complotamente aniquilado o 
cayeron prisioneros. E l número do 
alemanes ilesos qu equedaron en no* 
der nuestro exceden de cien. 
Nuestros cañones de gran alcance 
destruyeron nn tren enemigo de ar 
tilolría de gmeso calibre en la región 
de Laon". 
P A R T E INGLES D E L A T A R D E 
Londres, marzo SI . 
En las inmedlaclonos de Serré 
(Norte del Somme, 7 mil as más allá 
de Albert) los ingleses avanzaron su 
línea cogiendo 230 prisioneros y 40 
ametralladoras. 
Al sur del Somme nuentra linea en 
el valle de Luce qnedó restablecida 
(Ccatlnúa en la plana OCHO) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA GRAN BATALLA 
VA DECAYENDO 
PARIS, Marxo tL 
La batalla va decayendo, aegúu las no-
ticias llegadas a París a Ultima hora de 
la noche. Los ataques «lemanes han sido 
menos violentos y menos numerosos hoy, 
y se ha obserrado que el enemigo febril-
mente se va soterrando, partlcul-irmente, 
en las Inmediaciones de Lessigny. 
La impreslfin general es que la situa-
ción es mvcy satisfactoria, 
(De la Prensa Asociada) 
LOS BüQFES ESPAÑOLES SÜSPEN-
DEN LAS SALIDAS PARA AME-
RICA 
Madrid, sábado. Marzo 30. 
Diez grandes trasatlánticos españo-
les han suspendido su salida para 
puertos americanos y se encuentran 
i anclados en varios puertos de España 
'a causa de la amenaza submarina. Mi-
llares de toneladas de carga se hallan 
jen los mnelles de Cádiz, Barcelona y 
¡Coruña, aguardando barcos para ser 
'trasportada a sus destinos. A conse-
'cuencia de la demorn las pérdidas son 
muy crecidas. 
E l Gobierno ha recibido nn crecido 
número de teleeraroas protestando 
contra el bloqueo y pidiendo qno se 
; restablezca el comercio con la Amé-
rica. 
(De nuestro servicio directo) 
GESTIONES Ql F. EMPRENDERA E L 
GOBIERNO 
Madrid, 31. 
A causa de ios numerosos telegra-
mas que el Gobierno viene recibiendo 
de todo el litoral, estimnlándole a res-
tablecer'el tráfico marítimo y protes-
tando enérgicamente contra ios per-
juicios qno ocasiona a España el rigor 
de la campaña submarina, el Gabinete 
tiene el propósito de realizar ince-
santes gestiones cerca do los países 
belhreraates, inspirados en las nece>i-
dades nacionales. 
CUATRO MARINEROS D E L «MAR 
í•ASPIO,' MUERTOS 
Bilbao, 31. 
Cuatro marineros del vapor español 
•'Mar Caspio,% qne fué torpedeado y 
i hundido por un submarino alemán, pe. 
' lecieron. 
E l resto de la tripnlación se salvó. 
UN NAUFRAGIO. TEENnCINCO 
AHOGADOS. 
Coruña, 31. 
En las cercanias de Cormbero ñau 
fragó el vapor noruego aDbalonw, de 
fí.000 toneladas de desplazamiento. 
• En ei naufragio perecieron 25 tripu-




Ha renunciado su cargo, con carác-
ter irrevocable, el Comisario de Ali-
mentos, don Luis Silvela. 
E l Gobierno le aceptó la renuncia. 
NUEVO COMISARIO D E 
ALIMENTOS 
Madrid, 31. 
En sustitución del señor Silvela ha 
sido nombrado Comisario General do 
Alimentos el ex-minlstro de Hacienda 
^eñor Ventosa. 
Hoy apareción en la ^Gaceta** el co 
rrespondlente decreto^ 
(Continúa en la página NUEVE). 
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MINAS A D E M A R C i B 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del distri-
to de Pinar del Río se procederá a 
practicar la demarcación de los si-
yuientes registros mineros: 
Del 30 de Marzo actual al 10 de 
Abril próximo, la de la mina "Rember-
to", con 100 hectáreas', de hierro, co-
bre y otros, denunciada por el señor 
Tícente Gandarilla en el barrio de Pi-
mienta, término municipal de Pinar del 
Río. 
Del 1 al 15 do Abril próximo, la do 
la mina "Esther", con 100 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, denunciada 
por el señor Cruz Villafranca en el 
barrio de Lagunillas, término munici-
pal de San Juan y Martínez. 
Del 1 al 19 del mismo mes, la de la 
mina "Mariita", con 300 hectáreas, de 
cobre, hierro y otros, denunciada por 
el señor Joré Cabrera Martin en los 
barrios de Sierra y Arroyo Colorado, 
términos municipales de los Palacios 
y Consolación del Sur. 
Del 4 al 20 de Abril, la de la mina 
"Ana María", con 325 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, denunciada por 
el señor José Pérez Salado en el ba-
rrio de Lagunillas, término municipal 
de San Juan y Martínez. 
Deel 6 al 22 del mismo mes, la de 
la mina "Pastor Tomasa", con 395 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, denun-
ciada por el señor José Jordán en el 
barrio y término antes expresados. 
Del 6 al 24 del mismo mes, la de la 
mina "Segundo Negrito", con 50 hec-
táreas, de cobre y otros, denunciada 
por el señor José Acevedo, en los ba-
rrios de la Sierra y Arroyo Colorado, 
términos municipales de Palacios y 
Consolación del Sur. 
Del 8 al 20 del mismo mes, la de la 
mina "Major", con 9,300 hectáreas, de 
'petróleo, aceites, gases, denunciada 
por el señor Frank Leslie Gram en los 
términos municipales de Guanajay y 
Artemisa. 
Del 8 al 24 del mismo mes, la de la 
mina "Margarita", con 60 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, denunciada 
por el señor Leoncio A. del Campo en 
el barrio de la Sierra, término muni-
cipal de Palacios y Consolación del 
Sur. 
Del 9 al 29 de Abrí la de la mina 
I "Clara Estrella", con 50 hectáreas, 
¡ de hierro, cobre y otros, denunciada 
! por el propio registrador, en el barrio 
de Arroyo Colorado, términos muni-
j cipales de Consolación del Sur y Pala-
| cios. 
Del 10 al 29 del mismo mes, la de 
la mina "Carmen", con 325 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, denun-
ciada por el señor José Pérez Sala-
do en el barrio de Lagunillas, térmi-
no municipal de San Juan y Martí-
nez. 
Del 11 al 29 del mismo mes, la de 
la mina "Santa Fé", con 200 hectá-
reas, de cobre, hierro y otros, denun-
ciada por el señor Antonio Sánchez 
Valverde en el barrio de Arroyo Colo-
rado, término municipal de Consola-
ción del Sur 
^ MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo: ha concedido a 
los señores José Sánchez, Elpidío Hi-
i dalgo, Benito Rivero, Salvador Cede-
| ño, Manuel Olivera, Domingo Fernán-
idez. Elíseo Romero, Joaquín Díaz. Ade-
la Torre José Infante, Miguel Grana-
dino, Pedro Solaya, Aquilino Alonso, 
Gabriel Díaz, Torres Lastre, José Gó-
mez, José Domínguez, Martín Molint., 
Rafael Reyes, Compañía Cubana de 
Fomento, Agustín Núñez, Serafín Lo-
renzo, Custodio Rumbauf, Octavio Pí-
vez, Ramón Blanco, Concepción Bor-
ges, Cornello Batista, Gerardo Fer-
nández, Hilario Fernández. Compañía 
Agrícola Vertientes, Julio Alonso, San-
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o lia tenido en Europa, 
Btomalix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es„agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tos Gallego, Tomás Pemtón, Mateo 
Herrero Néstor Cabrera, Emilio Lina-
res, José Torres, Balbína Dufax, Adol-
fo G. Planas, Sixto Fuentes, Joaquín 
I'otts, Boifacío Setién, Justo G. Planas. 
Sixto Fuentes, Candelario Castillo, 
Angel Almaguer, Antonio García, An-
tonio González, Caridad Vega y Fi l i -
berto de la O, las inscripciones de 
las marcas que para señalar gana-
do solicitaron registrar. 
TITULO DE COREEDOR 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha dispuesto se 
expida título de Corredor Notario Co-
mercial de la plaza de la Habana a 
íavor del señor José Eugenio Moré y 
Belido de Luna 
CIRCULARES COMERCIALES 
H A U K E L VAZQUEZ 
Quedó disuelta en esta plaza con 
fecha 15 del actual la sociedad de 
Vázquez y Hermano, S. en C , contitu-
yéndose una nueva sociedad que gi-
rará bajo le denominación de Manuel 
Vázquez, S. en C , integrándola con el 
carácter de único gerente el señor 
Manuel Vázquez y Valdés y con el de 
comanditario el señor Leopoldo de la 
Campa y López. 
Esta sociedad, como adjudicataria 
del haber de la disuelta, se hará car-
go de la liquidación de todos los cré-
ditos activos y pasivos de la misma. 
L A HORMA GRANDE 
E l señor A. Escudero en atenta cir-
cular nos dice que con fecha 21 del 
actual ha comprado al señor Francis-
co Roca y Pons la peletería "La Hor-
ma Grande", situada en Aguila núme-
ro 201, segxin escritura otorgada por 
el notarlo de esta capital señor 
Juan A. Lllteras. cuyos negocios con-
tinuará bajo el nombre de A. Escude-
ro. 
En la misma circular nos partici-
pa que con fecha 31 de Marzoz actual 
quedaron liquidados los negocios de 
la peletería "La Primavera", de O'Rel-
ily número 52. 
, I.rvitl y Cía., 600 idein • idem. 
Alcn.Kal, Báez j- González, 500 id id 
A. Keveredo, 500 sacos de papas. 
K., hJo sacos frijoles 
ijurquetíi y Rocaberti. 900 idem idem. 
K. O., 417 idem idi'm 
A. Barros, 500 idem Idem. 
( Pita Hermanos, 500 idem idem (1 me-
¡ nog>. 
í A. García y Cía., 575 idem idum 
i González y Suárez. 870 idem Idem. 
' Swlft y Co., 1412 idem Idem, 500 ca-
l jas hueros. 
F. Bowman, 400 idem idem. 
J A. Oldstein, 50 idem idem, 5 barriles 
i camarones. 
Barraqué, Machí y Compañía, .150 ter-
cerolas de manteca. 
A., 375 idem Idem. 
Genaro González, ÓÓO sacos de avena. 
Q. O. A, 5018 idem idem 
MISCELANEAS 
Lykes Bros, i'üO barriles aceite, 
i B, 100 idem resina. 
: E . Locours, 300 oarbovos ácidos. 
PARA MATANZAS 
. Sobrinos de Bea y Compañía, 500 sa--
cos de avena, 1 caja accesorios para an-
teas. 
i B. W. R.. 1433 sacos de arroz, 
i PARA CARDENAS 
C. y Compañía, «00 sacos de arroz. 
PARA CAIBARIEX 
A Urrntia y Compañía, 345 sacos fri-
joles. 
A. 75 tercerolas de manteca 
PARA CIENFUEGOS 
Izarraga Alvarez v Compañía, 500 sa-
I eos de arroz. 
• Cardona y Compañía, 4.100 idem idem 
(208 menos). 
! P. Y. U. K. , 100 sacos frijoles (1 sa-
i co menos). 
ITí'l*. Forry boat americano "J. R. Pa-
rrott," capitán Phelan, procedente de 
| Key West, consirnadn a R. L. Branner: 
MISCELANEAS 
Central "JaKuayal," 47 cajas vidrio, 3 
bultos peleas. 
A. Montaña y Compañía, 343 atados de 
papel. 
Snare Treist y Co., 201 piezas de acero 
Central "Manatí", 48 bultos carros y 
accesorios, 2 idem maquinaria. 
Gastón Cuervo y Compañía, 103 tubos. 
B. Lanzagorta y Compañía. 20 idem 
Araluco y Compañía, 20 idem. 
Casteleiro Vizoso y Compañía, 20 idem. 
J . Ajruilera y Compañía, 10 idem idem 
Central "Tuinicú". 152 bultos maquL 
anria. 
Central "Mercedes," 20 idem Idem 
Central "Cunagrna," 112 Idem Idem. 
Central "Perseverancia, 2 Id Id. 
Central "Guipúzcoa." 100 Idem idem. 
MADERAS 
F. Bennemelis y Cía., 3164 piezas de 
madera. 
Sabater Bros, 3016 Idem idem. 
F. Gutiérrez. 1.33 Idem idem. 
Campo de Maderas "Las Antillas (Sa-
gua). 57S8 idem Idem. 
David son Sulfnric Phesphate y Co 1 
181 idem idem. 
P. Castaño (Clennfuegcs) 1P72 idem id. 
A. Godlnea Hermanos, 11)25 atados 
cortos. 
,.(Fe:(a:c9B7P ETAOI ETAOIN N NU 
1792: Vapor americano "Augusta." ca-
pitán Chelton, procedente de New Or-
leans. consignado a West India Sngar 
Cori oration: 
En lastre. 
1793: Lanchftn americano "Detroit" ca-
pitán Modrldge. procedente de New Or-
leans. consignado a Daniel Bacon: 
En lastre. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
THOMAS F. T U R U L L Y Ca. 170 Broadway, New York. Muralla. 4. Habana 
~rrz "—• • — - • • 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
! Naviera (Pref ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficia-
rlas . • . . . . « . . . 
Union Oii Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). i . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 


































B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Marzo SO. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
BONOS Comp. Tend. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFlJiSTO l,VSa.--Fcrrv-boat amo-
Flcano J . U. PABUOTT, capitán Phelan, 
procedente de Key WeBi, consignado a 
K. L. Branner. 
MADEBAS: 
Andreu y Cía: (Puerto Padre) : 3.862 
piezas de madera. 
Campo de Maderas "Las Antillas" (Sa-
gua) : -',732 id Id. 
V. Virflesola: 4,321 id id. 
Sabater Unos: 1,529 id Id 
B. Cardona: 471 id id. 
S. Gárriga (Clenfuegos) : 2,607 id Id. 
P, Castaños (Cienfuegos) : 165 Id Id. 
M1SCKLANEAS: 
Gastón Cuervo y Cía: 57 bultos mate-
rial para aceite. 
Hershey Corp: 106 bultos tubos v ac-
cesorios. 
Cuban Cañe Sugar: 15 bultos maani-
narla. 
Central Cunagua: 22,250 tejas. 
A. M. Puente y Cía: 160 ralles, 160 
planchas. 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es uu nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
ex ireñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la p l e r t i t u d g á s t r i c a t vahído» 
ind iges t ión y a tonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A aue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
L e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
MANIFIESTO 1,7R-1.—Fcrrv-boat ame-
ricano II. M. FLAGLRB, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R L. Branner. 
VIVEBES: 
Swlft y Co: 105 tercerolas carne de 
puerco. 
Ai moni- y Co: fiOO atados (4,000 cajas) 
salchichas, 16 bulto» maqninarlay acce-
sorios eléctricos, 20,781 piezas carne de 
puerco. 
MISCELANEAS: 
R. J . Grr y Co: 5,335 piezas papel 
techado. 
Lange y Cía: 3 automóviles. 4 bultos 
accesorios id. 
Goodyear Tire Bubbar Co: 98 bultos' 
efectos de acero, alambre y correas. 
Crusellas y Cía: 20,960 kilos grasa. 
L. J . Nápoles e Hijo: 420 atados de 
papel. 
MADERAS: 
F. Bonemelia y Cía: 1,360 piezas de 
madera. 
Colonial Sugar y Co: 1,512 Id Id. 
P. Gómez Mena: 7,521 Id id. 
Cuban Fruit y Co: 2,160 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,785.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
DE TAMPA 
A. Armand: 500 sacos de sal 
.T. Mayol: 400 id Id. 
R. M. Iber: 2 bbs.. 83 tinas manteca, 
A Canales: 65 cajas galletas. 
T. F. Turull: 500 sacos abono. 
Cuban Fruit y Co: 90 atados de pan»!. 
Southern Express y Co: 1 atado sillas. 
1 caja cuadr-os, 1 jaula ares, 1 perro, 2 
neveras con fresas. 
DE KEY WEST . 
.T. Feo: 1 caja camarones. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación : 5 cajas pescado, 12 Id, 1 barril 
sapadllla. 
Rep. Cuba fSpeyer) . . N. 
Kep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip . . N. 
P. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarlén, la. H. N. 
Gibara-Holgufn, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas N. 
L5co. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 105 
Fomento Agrario . . . 98 110 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) 108 Sin 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Electric S. de Cuba . . X. 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 79% Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 95% 97 
Banco Agrícola . . . . X. 
Banco Xacloual . . . . 178 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Truct Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos 86% 89 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric do 3. de Cuba 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 107% 10SM 
H. Electric (Coms."» . . 98% 98% 
N. Fábrica de Hielo. . 145 Sin 
Eléctrica de Marlanao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) X. 
Cervecera Int (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N, 
Lonja Comercio (Coj N. 
Anónima Matanzas . . N. 
C u b a n T i r e & R u b b e r 
C o m p a n y 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMA 
Secretaría 
N . G E L A T S & C o . 
A G O I J L R , «OO-AOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
v c ^ - « . C H E ( } U E S d e V Í A J E R O S j . . g « S o r « 
todas partes del mundo4 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en xas mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S " 
Recibimos depórítoa en eata Secc ión 
pmffxaáo interese* al a p% «nuaL 
Toda* eetas operaciones paecfea efectaaiee también por cmraet, 
D r . B e O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 e 
C O N S U L T A S D E 2 a 4r 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e s o -
b e n z o l a p ü c a d o e n s e r i e s . 
c 819 la 29 9 
Aviso a los señores accionistas 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de quorum la sesión de la Jun-
ta General de Accionistas convoca-
da para éste día, por acuerdj de la 
Junta Directiva y d orden del señor 
Presidente, se les cita nuevameiue pa-
ra la que habrá de tener lugar*! día 
15 de Abril próximo venidero a las 9 i 
y 30 de la mañana en el edificio de la ! 
fábrica de esta Compañía, en Puen-¡ 
tes Grandes. 
En dicha junta se tratará de los i 
asuntos ordinarios, de la reforma de i 
los Estatutos Sociales y de los demás ! 
particulares a que ésta pueda dar lu-; 
gar. 
Así mismo se convoca a los seño-
res accioinistas para una junta extra-
ordinaria que tendrá lugar en el mis-
mo día y sitio, una vez terminada l i 
ordinaria, para tratar del aumento del 
Capital Social. 
Se advierte que con arreglo al Ar-1 
tículo 19, Capítulo 7 de los Estatutos 
Sociales solo tienen derecho de asis-
tir los señores accionistas que ten-1 
. gan registradas sus acciones cen á ie¿ ^ 
I días de anticipación al día en que ha-
1 brán de celebrarse las juntas y los que 
i lo sean por títulos al portador que 
1 depositarán sus acciones con la mis-
I ma anticipación en las oficinas de 
f la Compañía. 
E n la Secretaría, calle de Agniar 
i número 116 (altos) en horas de nue-
I ve a diez a. m. y hasta el día 4 de ' 
i Abril próximo venidero, los señores ; 
sccionlstas al Portador podrán pro-' 
} veerse del correspondiente resguar-; 
do una vez depositadas sus accio-
nea • 
Los libros de transferencias e Ins- ! 
crlpciones quedarán cerrados desde 
el día 4 hasta el 15 de Abril próximo 
venidero. 
Habana, Marzo 30 de 1918. 
JOSE EUGENIO MORE. 
Secretario. 
C O N S U L T O R Í A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
cerivicios de la misma para represen-
tación y aefensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demfen.das de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 










Juan Alberto Enrique, 
Agente General. 
Se admiten igualas por módicas 
mensualidades. 
Esta Consultoría no tiene Sucuí-
sales y todos los asuntos deben tratar-
se exclusivamente con la Dirección o 
Administración. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A N T A ) 
Acidulo - Bicarbocetado • Sódico - Lfttcai 
2557 2d—31 
MANIFIESTO 1,786.—Remolcador ame-
ricano SEA KING. capitán Johnson, pro-
cedente de Cárdenas, consignado a Ly-
ke^ Bros. 
En lastre. 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora ia debilidad en generai, «scrófuía y raquitismo de lo* niño*. 
' R E M U D A CON MED AL ¡..A ü l V Z O EN LA ULTIMA EXFOSIUÜ» 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s c a d e U l c e r a n 
j t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s t a t t a s d e I S a 4« 
£ a o $ o j a l p a r u l o s D O b r e s : d e S v m m d i m m áL 
MANIFIESTO 1,787.—Vapor americano 
ANNETTA. capitán Brum, procedente de 
Newport News, consignado a la Caban 
Coál y Co. 
Cuban Coal y Co: 742 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 17S8.— Vapor Inglés 
ROCBiEKIE. capitán Suthevland, proce-
dente de Füadelfia, consignado a la Ha-
rana Goal Co. 
Hovana Coal Co.: 1036 toneladas car-
bón antracita. 
Sugar Products Co.: 1510 barriles -m-
clos. 
MANIFIESTO 1.7S9.— Vapor americano 
LAKELAND. capitán Troope, procedente 
de New Port consignado a Munson S. 
Line. 
Ferrocarriles Unidos: 3394 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTOS 
1790: Vapor americano "Metapán," ca-
pitán Spencer, procedente de New Or-
feans, consignado a United Fruit and Co.: 
VIVERES 
M. Nazábal, 250 sacos d© avena. 500 
Idem maíz. 
Benjamín Fernández, 300 Idem idem, 
250 Idem Idem avena. 
S. Orióaelo y Cía.. S.»» Idem idem. 
C. C , 759 idem idem. 
J. Guerreo. 250 Idem idem. 
R. Palacios j Cía., 2.000 Idem idem. 
Mettre y Machado, 250 idem idem. 
Benigno Fernández. 500 idem idem. 
Oraeo. 1S14 idem idem ((IR (me(no(8. 
Grace. 1S14 idem idem (18 menos). 
B. Fernández Menéndcz, 500 Idem ídem. 
B A N C O E S P A S O L O E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO BL AÑO ISSCI CAPITAL: $ 8 ,000 .000 
D S C JUNO t>K L O » B J C K C O S O E L P A I S 
DCPOSITAftlO M LOS f O d O O S B S L B A N C O T E R R l V O R l A l 
Oficina Central: AGÜUB, 81 y 8 3 
m la m m WIANl: / " ^ : n t í *02--0"oiaJ t í ^ t 
\ iMOoain SO.-Egldo 2.-Paso* d» Marti 124 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M A G O , H I G A D O S y l o s R i l O R E S 
I K I P O l t T JADO R E S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-177é. 
m m i 
S U G L T R A A U U I SLN E J L I N T E R I O R 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas... . 
Activo en Cuba 
. . . $ 9.716^)82.09 
. . . $90.003.7(»-12 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUXD0 
E l Departamento do Ahorros i.»;ona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE VOy CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 






Pinar dal Ría. 
Sanctl SpfHtua. 
Caibarlén. 
tagua ia Qraütfa. 
Manzanilla. 
Ouantánamo. 



























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S £ A D M I T E D K S D E U N P B » 0 B N A D & L A N T E i" 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N S A J A S D E S E G U R I D A D 
¡ S r O K C i a UBGUM T A M A Ñ O 
B A N C O H I S P A M f l - f t M E R I C K m 
A V E N I D A D E I T A L I A , NUM. 102. 
HABANA. 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas dei mundo.-Préstamos 
7 pigHoraciones. 
A bonames el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
A V E N I D A D E I T A L I A , NUM. 102. 
América Advertitlng Corp. A-27M. 
ANO LXXXVi JÍARIG DE U MARINA Abril 1 de 1918. PAGINA TRES. 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^pica. D i a r i o h a b x x a 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F O D A D O K>' 1932 
PRADO, lOG A P A R T A D O IOIO. Douict-iov t«i.ko 
T E L E F O N O S : 
R e a c c i ó n A^301 Dep^tamento de Animck», 
Jefe de Información. . . A-0301 Su^cnpaones j Qneja. ( 
Jmprcnta A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
HA. B A Ñ A P R O V I N C I A S 
12 mese» 
6 Id. _ 
3 Id. -
1 Id. .. 
.$ 14-00 
. - 7-00 
3-75 
. I 1-25 
12 mese*. 
6 Id. . 
3 Id. . 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
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K L PKRIODICO DK M A Y O R CXRCCLACIOÍ DE L A R E P C B U C A 
E l E j e c u t i v o , e l C o n g r e s o 
y l o s F e r r o c a r r i l e s 
Una de las medidas legislativas de 
positiva importancia para el país, pen-
diente del voto de la Cámara en esta 
nueva etapa de actividad, es la lla-
mada "Ley de Subsistencias." Y den-
tro de ella merece alguna mención 
especial el artículo 15 que se refie-
re al auxilio financiero de los Ferro-
carriles por su interés en los momen-
tos actuales y también porque es opor-
tuno fijar sus antecedentes y alcan-
ce, desvaneciendo errores que se di-
vulgan. 
Claro es que conforme al régimen 
constitucional vigente en Cuba, no le 
corresponde al Poder Ejecutivo la ini-
ciativa de las Leyes. Sin embargo, los 
Mensajes Presidenciales son el vehícu-
lo normal y autorizado para formu-
lar al Congreso determinadas reco-
mendaciones. De ahí arranca, del men-
saje del 12 de Enero, el proceso par-
lamentario de la Ley de Subsisten-
cias. El Jefe del Estado, exponiendo 
las dificultades de orden económico 
creadas por la guerra, solicitaba am-
plias facultades para velar por los in-
tereses de la Nación y al mismo tiem-
po quería estimular a los Cuerpos 
Colegisladores para que llenaran cier-
tos vacíos en materia de su exclusiva 
incumbencia. 
La Cámara no pudo negar al Pre-
«idente de la República la suma de 
autoridad y confianza, que demandaba 
con toda su elevada representación 
moral, precisamente tratándose de cir-
cunstancias anormales. Y fué aprobado 
en el sesión del 29 de Enero, ausen-
tes los liberales por su actitud res-
pecto a la amnistía, el proyecto de 
Subsistencias. Quiere decir que la ma-
yoría gubernamental concedió al Eje-
cutivo en el artículo que copiamos a 
seguida una autorización de carácter 
realmente ilimitado para adoptar toda 
suerte de medidas, aún las más extre-
mas, relacionadas con los transpor-
tes terrestres, incluso el auxilio finan-
ciero a las Compañías Ferroviarias: 
"El Presidente de la República que-
da autorizado para intervenir con la 
autoridad y los elementos y recursos 
del Gobierno, en las industrias ferro-
carrileras en explotación en la medi-
da y forma que estime necesaria, es-
timulando y supliendo la acción finan-
ciera de los bancos, realizando prés-
tamos con un interés no menor del 
seis por ciento, y en general adoptar 
discrecionalmente y ajustándose en ca-
da caso a las exigencias de la situa-
ción las determinaciones que le pa-
recieren necesarias." 
Pasó el proyecto al Senado siguien-
do su tramitación regular y allí se 
nombró una Comisión especial para 
emitir informe, teniendo en cuenta la 
transcendencia del problema y los apre-
mios del tiempo. E l dictamen de los 
comisionados—por cierto que la po-
nencia correspondió al doctor Cosme 
de la Torriente y esto lo recordamos 
para evidenciar lo infundado de cier-
tas insinuaciones que se han echado a 
volar en estos días—aceptó sin re-
paro el artículo que la Cámara ha-
bía aprobado concerniente a los Fe-
rrocarriles. 
En el debate en pleno en el Sena-
do, los señores Gonzalo Pérez, Maza y 
Vidal Morales, combatieron la forma 
de las autorizaciones para auxiliar a 
las Empresas ferroviarias y los se-
ñores Ricardo Dolz y Torriente sos-
tuvieron lo esencial del proyecto de 
la Cámara, esto es, el empeño de se-
guir las indicaciones del Ejecutivo, que 
ya en su decreto de 29 de Enero del 
corriente año concedió un préstamo de 
tres millones de pesos a la "Cuba Com-
pany." 
Se llegó a un acuerdo en el Senado, 
a la sesión siguiente de una votación 
empatada. E l criterio aceptable para 
todo el Alto Cuerpo, con la única ex-
cepción del señor Maza y Artola, ha 
de estimarse restrictivo si se compara 
con la indefinida autorización al Po-
der Ejecutivo contenida en fel proyecto 
de la Cámara. Se fijaron condiciones 
de solvencia a las Compañías ferro-
viarias llamadas a recibir préstamos 
del Tesoro cubano—exigiendo que ten-
gan cien kilómetros de vía, por lo 
menos, en explotación y se limitó a diez 
millones áe pesos la cuantía del au-
xilio.—¿Cómo se explica que, ahora, 
algunos elementos gubernamentales de 
la Cámara se opongan a que el Se-
nado manteniendo en lo fundamental 
el propósito de aquel Cuerpo en ese 
P a r a i n s c r i p c i ó n de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l ó . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
1 ' ' l T i 
S í V d . n o s e s i e n t e b i e n , f u e r t e 
r o b u s t o , e n t u s i a s t a , v e n t u r o s o 
y f e l i z , l e a l o s i g u i e n t e : 
a está nerrloso, flébil, delicado y meüincftllco íal estado es debido. Indnda-
bleBMate a la falta de f6sforo, cal y blerro «n ra organismo. Bl famoso tónico 
CLAYTONIQUE «uplijeá todos «atoa olemento» esencióles. | 
Sabido es vie una cadena por inerte que «ea, de an tirCn viofenbo se que-
brarla; no ob«tant« que antea de hacerse tal com. todos U>n eslabones parecen 
Inalea, y al no romperse loa otroa, prueba ea qna el roto fffé eslabón más d*. 
biL Lo mismo aucede con un organiamo enfermiio. Cuaudo a la salud que-
brantada se ta permite en tal estado por un larffo periodo, el resultado caal. ae-
gruro será una enfermedad grave. 81 el «r»an» mis débil ea «u eoraaón, una 
enfermedad cardiaca ae desarrollar*; mi son sus pulmones, está propenso a pulmo-
nía o tuberculosda; y si son aus rlfienea. dlabetis se le declararía. No ee el 
estado de quebranto lo que causa esta, terrible» enfurmedadee: alnó tal estado 
ee «I que hace imposible que loe tolanos débiles resistan el ataque. Para reno-
var eu fnrza de resistencia contra enfermedades debe tener la necesaria cantidad 
de fftaforo. cal y hierro en su sistema. Cuando una persona débil y delicada 
toma estos elemento» en la formo conocida por CLAYTOKIQüE (Fosfato-Ferro-
ftnoso Orgánico) el número de corpdaculos rojos se aumenta notablemente. El 
resultado de tal aumento es debido a q ue mayor cantidad de hierro, fósforo, 
cal y etros elementos, es absorbida de los alimentos y asimilados por «1 sist*> 
sae. Ortos elomentos producen músculos sólidos, i-lgo-oeldad y df«•arrollan ener-
ria mectal. CLá.YTOVIQüE ee vende en todaa laa farmadae. No contiena !r>-
gredientee venenosos ni qse produican el rielo de las drogas. La Córmula apa-
rece Impresa an todos los paquetes. 81 usted (lulero estar fuerte. robnato, 
•ntualasta. lleno de vida y fella, diríjase a eualqnler botica y obtenga un fra-c* 
és GXéA.YTOOTQUB y rea si no se siente mejor en 48 horas 
C 1444 sit M-H 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S A 7 
R A C I N G C O M M I T T E E 18 y # 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA. AUTO CLUB DE CUBA. 
 
A B R I L 
M A S D E $ 4 . 0 0 0 - 0 0 D E P R E M I O S . S E I S C O P A S Y T R O F E O S -
aspecto de la Ley de Subsistencias, le 
haya dado otra forma que ofrece más 
sólidas garantías a la Hacienda na-
cional? He aquí el asendereado artícu-
lo quince, según lo votó el Senado: 
"El Poder Ejecutivo queda autori-
zado para prestar a las Compañías de 
Ferrocarriles legalmente constituidas 
en la actualidad y que tengan ya cons-
truidos más de cien kilómetros de vía 
férrea, las cantidades que sean nece-
sarias para su buen funcionamiento, a 
reintegrar los préstamos con un inte-
r' r no menor del seis por ciento anual, 
y s:n que pueda e.feder de diez mi-
llones de pesos la totalidad de los prés-
t. f os que se hagan a las diversas Com-
pañías, pudiendo también el Poder 
Ejecutivo, en vez de •.•lectuar aquéllos, 
ge.^'onar también pristamos a las Com-
^ a'n'ó, hasta garantizarlos en iguales 
condiciones y cuantía." 
Ahora vuelve la Ley de Subsisten-
cias a figurar en la Orden del Día de 
la Cámara en lugar preferente y con 
reiterada recomendación de urgencia, 
del propio señor Presidente de la Re-
pública. L a mayoría gubernamental, 
seguramente, se decidirá a aceptar las 
modificaciones del Senado en el punto 
tan discutido del auxilio financiero a 
los Ferrocarriles, por razones obvias 
de consecuencia con sus anteriores de-
terminaciones y para revelar una vez 
más su identificación con el Ejecuti-
vo. De los representantes liberales, tra-
tándose de una ley modificada con el 
concurso activo de sus correligionarios 
en el Senado y en vista de su carác-
ter ajeno a la política y de reconocido 
interés público, se espera que le den 
también, unidos a los conservadores, 
su voto afirmativo. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS — 
E L CONSTANTE TEMOR DEL ORDEN PUBLICO.—AMENAZA DE 
HUELGA GENERAL.—HOY COMO A Y E R . — R E C U E R D O DE LA 
HUELGA DE AGOSTO.—LA CANDIDATURA REVOLUCIONARIA 
Y LOS DISCURSOS DE SUS MANTENEDORES.—FALTA DE UN 
PROGRAMA NACIONAL. — LOS GRANDES PROBLEMAS EN E L 
ABANDONO.—LA CONDUCTA DE LOS REGIONALISTAS CATALA-
NES.—UN HOMENAJE A COSTA. — SU SIGNIFICACION 
Madrid, de febrero de 1918. 
Nunca como ahora he inten'ndo de-
fenderme de la repetición, y nunca 
como ahora veo que la repetición se 
impone, porque es inútil que 30 pro-
cure buscar nuevos temas. L a realidad 
puede más que mi deseo y siempre 
he de comenzar mis correspondencias 
para el DIARIO D E LA MARINA con 
palabras iguales a las que escribí en 
las páginas que fueron por el correo 
anterior, y eso consiste, no en la falta, 
de inventiva del periodista, Hno en 
la falta de originalidad de los hechos. 
Todo es lo mismo. Todo pasa dentro 
D r . S a l v a d o r Y i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Osliano y Aealla. Consaltas 
f operaciones, de 1 a 4. 
O r . F . B a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » 
SALUD, 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a e ; L u n e s , M i é t ^ 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4. 
N o h a c e visitas a D o m i c i l i o . 
de un programa fatal. Nunca como 
ahora hacen falta ideas, proyectos re-
novadores, nociones inesperadas, con-
ceptos que cambien la vista panorá-
mica de la ciudadanía; y nunca co-
j mo ahora insisten los sucesos en la 
I monótona, constante, aburridísima te-
I nacidad. Dije ayer; " E l orden públi-
co está amenazado..," Dije anteayer: 
i "Hay amenazas contra el orden públi-
I c o . . . " y digo hoy; "Cada día que 
! pasa sin un grave conflicto parece 
cosa de milagro..." Ahora ae habla 
de un nuevo propósito sindicalista una 
[huelga general que había de estallar 
el día 18 de este mes en Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevila y Zaragoza, 
E l Gobierno ha tomado sus precaucio-
nes, como las toma siempre, como las 
han tomado todos los gobierno^. No se 
trata ya de Barcelona, la ciudad so-
metida perdurablemente a la suspen-
sión de garantías. Con este régimen de 
excepción vive la capital de Cataluña 
casi siempre. Se trata, además, de to-
da la nación en la que cuando menos 
se esipere se dictará el decreto entre-
gando a las autoridades militares la 
1 gestión de los negocios públicos^ 
Pero bien, ¿en qué consiste todo es-
to? ¿Qué razón hay para que pasen los 
meses sin que se llegue a una solu-
ción definitiva, en la revolución que 
estalle, en la paz que se establezca de-
finitivamente? ¿Qué nuevos misterios, 
difíciles de penetrar, nos rodean? ¿Es 
la voluntad descontenta de los espa-
ñoles? ¿Es la realización activa do 
los revolucionarios? ¿Ora el .sindica-
lismo que se agita- ¿Ora el hambrn 
que amenaza? ¿Quién se acuerda ya do 
los sucesos de Málaga y Alicante? Eso 
parece que pertenece a la historia an 
tigua. Las victimas fueron enterradas. 
Las protestas de aquellas capitales se 
t^esvaneciiieron por el cansancio de 
los que las realizaban. Ltfe goberna-
dores que dieron lugar a aquellos días 
de luto siguen en sus puestos y ya 
nadie toma en cuenta estas efeméri-
des trágicas, Pero se anuncian otras 
y nadie sabe quién es el que guia, di-
rige y organiza estos movimientos; 
porque Lerroux ha manifestado ayer 
en el Congreso, ante el grupo habitual 
d'e sus contertulios, que él no se ocu-
pa de estas cosas; que la revolución 
la hace el Gobierno y que es tan acti-
vo el Gabinete actual en la prepara-
ción de los conflictos, que los revolu-
cionarios no tienen que intervenir ni 
TENEDOR DE MEROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjrse al Apar-
tado 2111. 
I C 2236 In 15 mz 
D r . E l p i d í o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes*' CU 
mgía (especialidad de cnello), enfer-
medades de les ojoa, orina y sangre 1 
Inyecciones de "Neosaivarsan. Con- i 
Bultaa: de 11 a 12 a m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-63ÍÍ9. Amargura 70, 
B a l n e a r i o d e M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y | 
Terminadas las obras de reforma 
quedaré abierto el lo. de Abril. 
Situado en lo más pintoresco del 
pueblo, cuenta además con todos loe 
adelantos. 
Para informes y precios dlríianse a 
Casimiro Suardíaz. 
7769 5ab 
D R . H 4 N D 0 S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(«xchuivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
P a r a c a l z a d o b l a n c o 
Aunque Bon Ami se use mayor-
mente pará limpia!" ventanas, 
metales, etc., tiene la propiedad 
de ser un maravilloso limpiador 
para zapatos blancos. 
E n América se usa para 
limpiar^ zapatos blancos 
más cjue los limpiadores 
especiales para los mismos. 
E l mineral suave y absorbente 
de Bon Ami limpia las manchas 
de grasa sin perjudicar el ma-
terial, restableciéndole la blan-
cura original. 
Usese un paño húmedo (no 
empapado) y un cepillo. 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modele 
>'o. 5 de la máquina 
"UNDERWOOO" 
En Cabe, como en los demás Paíse*, 
la Tnderrrood*' es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas j , 
la profecía de que la' "X'ndarrTOod" es 
la máquina que al fin j ai cabo se 
'omprará, ra cumpliéndose al pie de 
ia letra. 
J . P a s c u a l - B a W w m 
Obisi>o, 101. 
reunirse ya que ellos esperan que el 
Marqués de Alhucemas y sus ministros 
les den la obra preparada. 
Verificóse anteanoche en la Casa 
del pueblo de Madrid, un meetintr do 
propaganda electoral. Hablaron alli 
Pablo Iglesias, Alejandro Lerroux y 
Melquíades Alvarez. hombres tan de-
semejantes, tan enemigos personal y 
doctrinariamente, que es asombro ver-
los juntos. Y en efecto aún asombró 
más lo que dijeron; porque resulta 
que Pablo Iglesias, el jefe del socia-
lismo contemporizador, dijo que era 
enemigo de la revolución sangrienta; 
Lerroux insistió en que aún no ha lle-
gado su hora y que todas las dolen-
cias están en el momento actual fue-
ra de su programa; y el señor Alva-
rez, caso extraño, hizo sonar el tam 
bor revolucionario, pronunciando aque 
Has frases antiguas de que el Re> 
ha de ser el servidor del pueblo > 
que si no le sirve será arrojado de la 
augusta estancia en que radica. Todc 
ello tiene por objeto propagar la can 
didatura revolucionaria de Madrid1 er 
las próximas elecciones. De esa can-
didatura forma parte, entre otros, e 
señor Besteiro, el catedrático de Is 
Universidad Central que por senten-
cia de los tribunales militares se en. 
cuentra en la prisión de Cartagena 
Ahora bien; cuando se verificó ü 
Asamblea Parlamentarla de Barcelona 
de que formaban parte Alejandro Le-
rroux, Pablo Iglesias y los actualeí 
ministros Ventosa y Rodés. se exigís 
del Gobierno que presidía el señor Da. 
to una resolución inaplazable conc» 
diendo la amnistía a Besteiro y a los 
demás procesados y condenados poi 
la huelga revolucionaria del mes d» 
agosto último. Prodújose la di^ldencií 
dentro del grupo de asambleístas di 
Barcelona. Uno d© los oradores de an-
teanoche expuso en forma definitiva 
lo ocurrido. "Pero llamados al Palacio 
Real—dijo—los villanos, ocurrió li 
que está establecido en las costum-
bres nacionales cuando se juntan t*' 
Rey y los villanos: surge la villanfe.' 
De suerte que Besteiro y loa otroj 
miembros del comité do huelga rovo 
lucionario que actuó en Agosto están 
en sus cárceles sometidos al régimer 
penitenciario esperando la libertad, j 
dé los que en aquella época de' la 
Asamblea de Barcelona reclamaba» 
una Inaplazable resolución oficial que 
pusiera en libertad a los detenidos 
unos, los oradores de este meetin» 
insisten en la demanda con energía 
premiosa, y otros, los que están en 
el Ministerio, Ventosa y Rodís. y e' 
que los manda e inspira, que no e« 
ministro, aunque parece ministro unf-
versal, Francisco Cambó, se siente 
con ciertos propósitos de templanza 
Ellos esperan un (Tía, en que las Cor-
tes, las nuevas Cortes, renovadoras, 
emitan su fallo, y entonces serán li-
bertados los presos y será borrada la 
sentencia condenatoria y entonces sa 
restituirá el derecho que han perdido 
a aquellos ciudadanos, que un día se 
pusieron al frente de la sociedad re-
vuelta y reivindicadora. Claro es que 
con todas estas mudanzas de los dfseur 
sos, de las opiniones y de los propó-
sitos, queda desvanecidb el prestigio 
que ante algunos tuvo la Asamblea 
Parlamentaria de Barcelona. Solamen-
te se vü lo que yo dije en momento 
oportuno: que aquello no era sino 
una plataforma política, cuyo objeto 
era derribar el Gobierno que presidía 
, don Eduardo Dato, para que comen-
j zara una nueva era de modlficruMones 
, y trastornos, de la que estamos en la 
; iniciación. 
! Se acerca el día de las elecciones. 
I No se advierte novedad ni en los trá-
I mites ni en los prej^edimientos. E n 
j vano el Ministro de la Gobemacüóu. 
• señor Vizconde d© Matamala, redacta, 
cada día una circular para que los ca-
! ciques no intervengan y los gobernad* 
res no actúen y los alcaldes no so 
I mezclen en la polémica del ¿ufraglj. 
I Se ha querido acabar con el "enca-
sillado," con aquella antigua fórmula 
i que suplantaba la libertad electoral 
| y que convenía al Ministerio de Ufe 
: Gobernación en la urna magna en qu* 
; el acuerdo del Consejo de Ministros 
! sustituía la innumerabilidad de las 
papeletas de los votantes. Ahora no 
hay encasillado; a lo menos no hay 
1 encasillado conocido, pero existen va-
rios en los que quien puede y sabe 
! pone su voluntad definitiva. Hay. des-
j de luego, un encasillado ministerial, 
(PASA A L A ONCE) 
Dr. Juan Santos Fernandez. 
Y 
Dr. Francisco Ha. Fernándtt. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 • 11 > 
de 1 a 8. Prado lOó, entre Teniente 
aey j Dragonea. 
Teléfono A-1540. 
DR. FEDERICO TORRALBAS"" 
¡ ESTOMAGO. ÍNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta»: de 4 a 6 p. m. en Cos-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Telefono F-1257. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
i 
Aineiiioá ia Hepública. 
Uel número extraordinario de Pa- I 
tria y LiUrtad, reproduce E l Mun-
do un artículo de su director Gas- ' 
tón Mora, articulo que comienza con i 
estas líneas: 
La BcpáUie» de Cuba tiene, entre los ' 
cul anos, tres clases d« tiescontenttni: ! 
unos son lo.- que su sienten lisgr.staiJob i 
I'L-rque babían sajado, couio Camilo Vea- . 
Uiouiin ,̂ en 1; ram ia. una Itepublica en ' 
la que lodos íuéstmos felices. Otros ' 
bon los (jue la consuran por vivir api- i 
tadaraenU>, i)reí>a de lonvulsionv* o de i 
ellas amenazada. listas tres Blases de • 
cubano* deavontentos o displicentes son 
los qut? con sus criticas o murmuracio- I 
nes. lian ido formando una atmósfera des-
favorable para la Kepábik-a. tmpero, ¡ 
no tiei»en ellos raz'm. • Xingdn régimen • 
de gobierno, ninguna insütucl<Sn política, ! 
pueoen dar a todos la feliciduü. 
La dlcba, como el reiuo de Jesús, no i 
es de este mundo. Después ¿qué se en- ' 
tiende por felicidad? ¿La riqueza"; L>e 
ningún modo. Esta, como dijo un multi- i 
millonario francés, asegura la tranqui- ' 
lidad, mas no la felicidad. 
L a riqueza solo puede hacer feliz ' 
al que hace buen uso de ella, al que 
la emplea, prudentemente en bien de I 
otros, sin olvidar el bien propio en 
e) presente y en lo futuro. La sa-
tiafaccíón de haber hecho algún fa- 1 
ror a sus semejantes es la felicidad ! 
más positiva y más pura del alma. Y ; 
nadie como los ricos tiene en su ma- ¡ 
no comprar la dicha, cuando le ayu- I 
da en ello una clara inteligencia. 
« * • 
Í31 artículo del señor Gastón Mo-
ra termina con este párrafo: 
m 
La Caridad significa benevolencia, en el más 
amplio sentido de la palabra, hácia toda la 
humanidad, sin distinción de credo ni de nacionalidad. 
E l ferviente deseo de curar enfermedades y de aliviar dolores 
es universal. E l extiende su acción benéfica tanto al amigo 
como ai enemigo. 
La ciencia se esfuerza constantemente en inventar remedios» 
La Aspirina se descubrió para bien del género humano, pues 
todo el mundo la emplea como el mejor y más eficáz remedio 
contra los resfriados y los dolores, las fiebres y el reumatismo. 
Por consiguiente, las legítimas tabletas Bayer de Aspirina 
simbolizan Caridad, es decir, el sincero deseo de aliviará los 
que sufren.—Usadlas y confiad en la Cruz Bayer que signi-
fica "Eficacia" é identifica su legitimidad. 
Cuanto a la acusación que se hace a 
• Kepublica de vivir en convulsión ma- i 
nifiesta o latente, diremos que aunque 
debemos condenar, y nadie nos ba aupe- i 
rodo en la condenación, nuestros bábitoe ¡ 
:onvulsivos o "InsurreccionalcB,'' como. 
lijo Uoosevelt, en su lamosa y ja his-
tórica carta u Gonzalo de Quehada, con , 
motivo de nuestra revuelta de Agosto de | 
lOOtí, tenemos derecho a que se nos Juz- i 
gue con alguna benevolencia. Eu las I 
resoluciones hispano-americanas, apa- ! 
renteinente obra dd caudillaje, y de las! 
4U« se ha dicho oue son una industria \ 
íiolíllca, sólo ve S'K-iólogo tan eminente 
v peraidcaz y bien ponderado, como Koui- : 
llée, que tanto ha iluminado la psicqlo- I 
gía de los prim ipali-s países, sólo ve 
'erÍFia de crecimiento." Las lian sufri- I 
lo, ar crecer. ti«las las naciones. Hispa-; 
iio-Amérii a las padece. Acaso tenga ra- i 
són el ilustre pensador y analizador de | 
lai comunidades nacionales. No seamos, 
yues. muy severos con nuestra Kepúbll- | 
ca. Con todos sus defectos, • debemos 
imarla, porque con ningún otí'o régimen 
de gobierno i'odrlümos estar mejor los 
;ubanos. No lo olvidemos. 
Pero ¿qué se entienda por Repú- | 
blica. y cómo se amu ía República? ' 
H a b a n e r a s 
L A F I E S T A T E A T R A L D E L A N O C H E 
Estará hoy de gala Martí. 
E n el favorito coliseo, feudo triun 
fal de Consuelo Mayendia, celébra 
se la función de los repórters. 
Función anual. 
Siempre incida, siempre brillante. ! 
En el programa que se ha combi-
nado figura primeramente E l Club ' 
de las Solteras, zarzuela que llega ¡ 
ya a unas ciento cincuenta repre» j 
sentaciones manteniendo vivo el in- i 
terés que le comunica su intérprete • 
principal, la gentilísima Mayendia, i 
cuyos éxitos cantando los couplets j 
de la obra no tienen precedente en ' 
nuestra historia teatral. 
Va a continuación, L a Señorita | 
1918, la aplaudida revista de Pepe 
Elizondo y Qulníto Valverde. 
Cantará después Ja Puchol. 
Luego el monólogo Por un abanico, 
original de Federico Vil'ooh, a car-
go del simpático director de Confetti, 
geñor Mario Vitoria, escritor de chis 
pa e Ingenio. , 
Bailará la Carreras. 
L a de ojos hermosos, ojos habla-
dores, incomparables... 
Y como fin de fiesta el apropó-
sito De la Habana a Madrid, por Ser-
gio Acebal, "el negrito de la bu-
Ha'', como lo llama Ámadls, y por 
Consuelo Mayendia. 
Ln. Banda Municipal, cedida ga-
lantemeute a la Asociacicn de Re-
pórter» yor nuestro popular Alcal-
de, ejecutará en los jardines del tea-
tro variadas piezas de su reperto-
rio. 
Conviene advertirlo. 
E l espectáculo, obtenida la auto-
lización correspondiente, podrá ter-
minar después de las once. 
Un éxito seguro. 
(Continúa en la página CINCO) 
Muchos creen que la República es 
la simple estampa de una matrona 
ideal adornada con un gorro frigio 
y con el escudo do la Nación; y 
creen que be la ama y se la adora 
teniéndola en un cuadro en lugar vi-
sible y preferente de la casa, y asis-
tindo c;un fervor a las fiestas patrió-
ticas. 
No hay duda que esto es una be-
lla fórmula d d amor a la Repúbli-
ca, y a la Patria; pero esto solo no 
es bastante para demostrar que se 
ama a la República. Se prueba más 
de veras este umor, consagrando 
nuestra vida al trabajo útil, que 
pretendiendo destinos, o atrepellan-
do las leyes, promoviendo desórde-
nes, y esquivando la obediencia a 
las autoridades. 
Dodu proclamarse a diario que el 
L o m e j o r e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
y p o r p o c o d i n e r o 
E s t a m o s v e n d i e n d o c a s i r e g a l a d o s 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B a t a s , S a y a s , 
& l u s & s 
Bata muy adornada, de crepé d 
algodón. Anchos entredoees y en 
cajes de ral i ove la guemecen ei 
el cuerpo y vuelón. Encaje en é. 
vuelón, cuello y mangas. Lazos di 
cinta. 
SOLO P O E $Í)^S. 
Vest idos de Binas 
T r a j e c i t o s de n iño 
Traje estilo nuevo, en dril muy 
bueno, blanco y colores.' Muy bien 
hecho y de corte muy elegante 
Edades de 8 a 14 años. 
SOLO POK $3.68. 
TODOS LOS TPvA^TIAS PASA5 POE D E L A N T E DE ESTOS ALMACE-
NES, ABIERTOS LOS SABADOS HASTA LAS D I E Z . 
| amor a la República se prueba con 
hechos, más que con pura fórmula 
I do civismo aparente. 
Un estadista honrado. 
E l Comereio dedica al señor Mau-
j ra un articulo del que copiamos es-
¡ tas líneas: 
I Si la ciencia llegara a descubrir el 
: Incógnito de don Antonio, no se podría 
! desmentir Jamds al estoico griego « uun-
I do dlJó que la muerte es el máximo de 
los luenes positivos, por ser el absoluto 
| consuelo del olvido. 
Su alma mira siempre a lo sublime y 
1 a lo lejano, como hacia el astuta, ctmven-
; cido de la grandeza de la virtud, en la 
soledad de su celda. 
1><?1 coraje de Maura no hablemos; 
| basta que se aferré para creerse capa» 
1 df- sostener una lucha hasta con jo impo-
sible. 
K.s niíis mistico que una nube de in-
cienso y sin embargo tolera todas las 
creencias reliciosas; es amante del pro-
greso como, el mil» entusiasta neníSfito 
lo es de la ciencia; es evocador de las 
grandezas veladas por la herrumbre de 
los siglos. 
Cada día parece que cava, cual otra 
zapa cotidiana «le los cenobitas, la fosa 
en donde se halla algo que convenga al 
mundo extraer de las entrañas de la 
tierra. 
En el parlamento es el domador de 
todos los parlamentarios. 
Antonio Maura es un conservador 
neto que no engaña. Sabe conceder 
o negar la libertad sinceramente, se-
gún lo permiten las circunstancias, 
sin maejos ocultos disimulando la 
tiranía en programas de falso libe-
ralismo. 
L a civilización cristiana: 
L a Aurora, revista ilustrada de es-
ta capital, publica un trabajo sobre 
el espíritu cristiano de la civiliza-
ción actual, que ha durado y perdu-
ra más que ninguna otra; pues nin-
guna de las antiguas duró veinte si-
glos, y dice: 
Er. estos días en que la piedad cris-
tiana consagra su atención a la conside-
ración de aquel gran misterio de la ve-
nida al mundo del Redentor del linaje 
humano, debemos pensar nosotros, los 
que andamos por los llamados medios so-
ciales, que ' el nacimiento de este Niño 
representa, en la historia de la huma-
nidad, la mayor revolución de que hay 
noticia en favor de la-s clases humildes. 
Con la estrella simbólica nació en Be-
lén, hace veinte siglos, el Sel de la ver-
dadera democracia. 
Para comprender esta afirmación es 
preciso considerar el estado del' mundo 
antiguo al llegar a tu apogeo civilizador 
mediante al acción uniflcadora del ¡mpe--
rlo romano. Este imperio era rnr¡%< la 
síntesis de toda al civilización antiguii; 
en él vinieron a crlstaizar los esplendo-
res de la civilización oriental, la filosofía 
v el arte de los helenos, el derecho y la 
Itcratura de los pueblos latinos. K ¿cuál 
era el estado social en una civilización 
tan portentosa? Senclllamentle abomi-
nable. La organización política era una 
bárbara oligarquía: la doméstica, un des-
potismo del pater familias; la religiosa, 
una falsa de la que reían gentilmente 
pontífices y funnerdoteŝ  La sociedad 
bailábase corrompida hasta los tuétanos. 
El trabajo era algo servil encomendado a 
los esclavos. Los hombres poderosos 
trataban a los humildes peor que a las 
bestias. Los seres débies, los nlfios de-
formes, los sujetos inrttlles para la gue-
rra, eran sacrificados cruelmente como 
Kíosas Inseívlblee. 
De todas las revoluciones histó-
ricas, la que de veras transformó el 
mundo aboliendo tiranías infames y 
costumbres depresivas, y degradan-
te para la humanidad, fué la revolu-
ción operada por Jesucristo y sus 
Apóstoles. 
Por eso no se llama generalmen-
te revolución, sino Redención del 
hombre. 
Las demás revoluciones no han re-
dimido nada; han establecido nue-
vas formas de oligarquía con nom-
vbres de libertad y democracia, y na-
da más. 
Sobre Don Alfonso. 
Dice L a Nación: 
España toda ha prorrumpido en un ca-
luroso aplauso ante la gallarde y digna 
actitud de bu Rey. El Monarca* ha de-
iiM'sirado una vez más que ••siente" el de-
coro de su alta jerarquía y que es ca-
paz del sacrificio del trono si lo exige 
el respeto a la ley. 
Hri efecto, don Alfonso XIII Juró la 
constitución española y prometió gober-
nar conforme a sus mandatos. Uno de 
ellos dispone que se forme un Consejo de 
Ministros elegido por el Soberano de 
acuerdo con la opinión pública, represen-
tada por las Cortes. Y. si en el caso de 
que se trata, don Alfonso no podía, por 
culpa de los jefes de los partidos polí-
ticos, organizar el Gabinete, quedábanle 
silo dos caminos: el de un golpe de Es-
tado, entregando el gobierno a un dicta-
dor; o el de abdicar el trono. 
Lo primero habría sido violar la ley 
y romper las tradiciones de la nación: lo 
segundo, estaba dentro de las facultades 
del monarca. 
Así es como se hacen estimar los 
buenos gobernantes; demostrando 
que no tienen apego personal algu-
no al puesto que ocupan, y que go-
biernan desinteresadamente. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Perico, Marzo 31—10 a. m. 
Anoche, en la carretera de Colón a 
este pueblo, se volcó el automóvil 
del señor Reimundo Rodríguez, re-
sultando gravemente heridos éste y 
sus hijos Reimundo, Domingo, Luis, 
Joesefa y Ofelia. 
, E l señor Rodríguez es socio de la 
importante firma comercial "López y 
Rodríguez." 
En grave estado fueron trasladados 
a Colón, y de allí a la Habana, el se-
ñor Rodríguez "y uno de sus hijos. 
Los otros permanecen en Colón, 
uno de ellos muy grave. 
E l Corresponsal. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto* He Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pro-
ximo. 
f e l i z o p e r a c i ó n 
Hace algunos días abandonó la 
clínica del doctor Bustamante, la jo-
ven y bella señora Teresa de los San 
tos de Gálvez, , esposa de nuestro 
muy estimado amigo el señor René 
Gálvez, Jefe de la Cuban Telephone 
Company. 
En la referida clínica fué someti-
da a una muy complicada operación, 
siendo realizada por el joven y no-
table doctor Rafael Nogueira, que 
demostró una vez más su pericia y 
habilidad. 
Ya completamente restablecida ía 
distinguida dama, se encuentra de 
nuevo en su elegante morada, sien-
do objeto de múltiples felicitacio-
nes, a la que hacemos llegar la 
nuestra muy cordial, haciéndola ex-
tensiva a nuestro buen amigo el se-
ñor Gálvez y al eminente doctor No-
gueira, orgullo de Cuba en la ciru-
gía. 
O r . G o n z a l o P e t a 
C1KI JANO DCX HOSPITAL DK EM-EK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreaa. Ciatoacopla, 
caterismu de loa uréterea y examen del 
riñón por loa Rayos X. 
JNVECCIONEíJ DE N EOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. r DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5363 SI ma 
N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Autorizado debidamente por la Co-
misión Ejecutiva da esta Sociedad, ae 
saca a PUBLICA SUBASTA, con es-
tricta sujeción t. los planos y plie-
gos de condlcionos que ae encuen-
tran de raa,alfiesto en esta oficina, 
en las horas de ocho a once a. m 
S de una c cinco p. m., la CONS-
TRUCCION D E UN FOGON para la 
nueva COCINA de la CASA DE SA-
LUD L A BENEFICA-
E l acto del remate tendrá efecto 
en el local de esta sociedad, ante el 
Tribunal que al efeoto se designe, 
a las ocho de la noche del próximo 
martes, día 2 de Abril. 
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M u e b l e s F i n o s 
Juegos de Cuarto y Comedor, de Marquetería, úl-
tima novedad, tenemos un gran surtido en existen-
cía y también construimos de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 5 2 , e n t r e E . y F . 
T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . V E D A D O . 
J A b O M F - L O T A K T E : 
D t L I C I O ^ O P A R A E : L B A M O 
6 f c V f c M D f c fcMTODAS P A R T E : 3 
M U E B L E S B A R A T O S 
PQ'¿- usted obtenerlos en la mueblería "LA IDEAL", a precios muy económicos grandes y variados 
-urtidos Í^Suego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados y de marquetería tapizados muy bara-
tos; mlmbllfe. lámparas, cuadros, calchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No compre sin visitar 
CStrfl C£lS£L 
A N G E L E S , 16. TELEFONO A-ÓOSS. 
31 y lo ab 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c e a o c e e n C u b a . 
. D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e ! m e j o r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Amerrcan AdrertUins Comp.—A-2763. 
S« «xtlrpan por la electrólisis. 008 
gtrantla céd icc 4e Que üo m repro-
ducen. Instituto de Blectroterap» 
Dres. HeCC Casuso 7 Fifieim 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a ^ 
A S O LXXXVI IM, L A U A & Ü U Abrü 1 de 1919 r AUliXA LITIUU 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
D I A S D E R E C I B O 
Primer lunes de mes. 
Es día de recibo de las señoras : 
Dulce María Ju~co de Fonts, Pao- | 
lette Goicoechea de Mendoza. Marie 
Dufau de Le Mat. María Luisa Coru-
gedo de Canal y Alejandrina .San 
Martín de Peña. 
Reciben también Teté Bances de 
Martí. Sarita Larrea de García Tu-
fión y Jullta Jorrín de Culmell. 
La Marquesa de VlUalta. 
Consuelo García Echarte Viuda 
de Schwab. Eugenia Segrera de Sar-
dlfia. Juanita Eguilior de Rambla. 
Dolores Inclán Viuda de Meza. Eloí-
sa Febles de Pasalodos. Carmen T. 
de Lancls, Enriqueta W. de Gómez 
Mena. Elvira Martínez Viuda de Me-
lero y Amalia Zúñiga de Alrarado. i 
Juanita Cano de Fonts, Amalita i 
Alvarado de Posso y Loló Larrea de 
Sarrá. 
Y Luisa Martínez de Cardona. 
No reciben hoy, ni recibirá ya has-
ta el viernee 12. que está de días, 
la señora Julia Torriente de Montal-
TO. 
A propósito de recibos. 
E l Jueves próximo recibirá, como 
ya siempre los primeros jueves de 
mes. la señora Julita Núñez de Mar-
tínez. 
Y el viernes, día de su santo, solo 
recibirá por la tarde la señora Lila 
Hidalgo de Conlll. 
Traslado a sus amistades. 
L o h e m o s o b t e n i d o 
Hemos consagrado nuestra actividad, nuestra experiencia, 
nuestro entusiasmo y todo el dinero necesario al empeño, ya 
obtenido, de ofrecer a nuestras favorecedoras el más grande, 
el más extenso, el más completo Departamento de 
M a n t e l e r í a y a r t í c u l o s 
d e a l c o b a 
.n él hay cuanto pueda desearse desde el artículo de mo-
desto precio hasta el de la más alta fantasía. 
U N B A I L E D E A L S A C 1 A N A S 
Una fiest deliciosa. 
Fiesta de jeumes filies, todas bo-
nitas, todas distinguidas y todas, fie-
les a una consigna, de alsaclanas 
modernas. 
Se celebró la tarde del sábado en 
el histórico chalet de la Asociación 
de Propietarios del Vedado. 
Muchachas y jóvenes formaban 
dieciocho parejitas muy simpáticas. 
Carmen Pérez Ricart 
y Frank Baños. 
Pablóla de Arriba 
y Emilio Alvarez. 
Julie González Tabernllla 
y Carlitos Aguirre. 
Isabellta Espino 
y Fernando García Kohly. 
Margarita Soliño 
y Miguel Baguer. 
Graziella Pérez Ricart 
y Enrique Arango. 
Blanquita Fernández 
y Pepe Agüero. 
Renée Pérez Ricart 
y Alfredo Silvio Arango. 
Angélica Martínez 
y Alfredito Domínguez. 
Ana Dolores Gómez 
y Juan Manuel Menocal. 
Elenita de Arcos 
y Luis S. Varona. 
María de los Angeles Gómez 
y Mario Lange. 
Alicia Herrera 
y Carlos M. Peláez. 
María Teresa Gutiérrez 
y Rodolfo Soliño. 
Sibila Fernández 
y Carlos de los Santos. 
Esther Lange 
y Pancho Espino. 
Cusita Perkins. 
y Joaquín Pedroso. 
Mireílle Bnríquez 
y Rafael del Monte. 
Completábase la concurrencia con 
un grupito encantador formado por 
Marta. Eufemia y Adelaida Tabernl-
lla, Anita Perkins, Virginia y Ofelia 
Enríquez. Margot Baños, Maruja So-
liño y María Irene Martínez. 
Iban todas de sala. 
E L Y A C H T C L U B Y L A C R U Z R O J A 
Algo de interés supremo. 
Una circular que ha llegado a ma-
nos de los señores socios del Yacht 
Club y que merece ser conocida. 
Dice así: 
"La distinguida señora Mariana S. 
de Menocal, Presidenta del Comité 
de Damas de la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja, ha dirigido al señor 
Presidente del Havnna Yacht Clob 
la siguiente comunicación: 
"Palacio de la Presidencia. Marzo 
tí de 1918.—Señor Víctor González 
de Mendoza, Presidente del Huraña 
Tarht Club.—Playa de Marlanao.— 
Señor: Desde la Presidencia del Co-
mité de Damas de la Sociedad Na-
cional Cubana de la Cruz Roja, ven-
go laborando con mis mayores en-
tusiasmos por allegar los recursos 
indispensables para el adecuado cum 
plímiento en nuestra Patria de los 
nobles propósitos a que en el mun-
do entero responde dicha beneméri-
ta institución. Los que se han dis-
puesto a ayudarme en tal empresa, 
pretenden ahora, no sólo repartir so 
corros y prestar ayuda a los que en 
Europa combaten valerosa y abnega-
damente por una causa que Cuba 
ha hecho suya, sino también para 
reunir lo necesario para dotar de 
organización efectiva a las fuerzas 
de la Cruz Roja Nacional, con ob-
jeto de que se encuentren prepara-
das para ofrecer auxilio eficaz a 
nuestros propios hermanos, si el cur-
so de los acontecimientos llegare a 
Juegos de mantel 
Alemaniscos 
Tapetes de encaje 
Servilletas 
Granités 
Paños vajilla y de muebles 
Sábanas 
Visite este espléndido Departamento, desde el que arranca el 
ascensor que puede conducirla a los Departamentos de los al-
tos, los cuales ofrecen las más sugestivas novedades para la 
estación. 
Sobrecamas fantasía 








E l E i a s a n i i t o 
9 9 
ld.-lo. lt.-2 
Hogar de un joven y simpático 
matrimonio, Joaquín Estébanez y 
Eulalia Soliño, que ven colmadas 
todas sus dichas con el primer fru-
to de su feliT unión. 
Una angelical niña que vino al 
mundo en la mañana de ayer. 
Fué asistida la señora de Estéba-
nez por el distinguido doctor Julio 
Ortiz Cano. 
Grande es el goce de esos padres. 
Y no lo es menos el de los abue-
los, los distinguidos esposo Ramón 
Soliño y Fausta Fernández, para los 
que todo es júbilo y contento por 
tan grato suceso. 
Reciban mi felicitación. 
• • • 
Una boda. 
Es la primera de Abril. 
Boda de la bella señorita Sofía I 
Hernández Osés y el joven doctor 
Pedro Fariñas señalada para las j 
nueve y media de la noche de hoy. , 
Se celebrará en el Vedado. 
« • • 
En el Salón de 1918. 
Gran tarde la de hoy, desde las 
cuatro y media hasta las siete, en' 
aquel torneo del arte. 
Abonará el público la entrada y 
tódo lo que se recolecte se dedica | 
a la Cruz Roja Nacional, cuya pre-
sidenta, la señora Mariana Seva de 
Menocal, ha promeüdo asistir. 
Habrá sorteo de cuadros. 
Cada ticket tiene impreso, a ese 
objeto, un número. 
Lo mejor, lo más selecto y más 
distinguido de la sociedad habanera 
se ha dado cita para esta tarde en 
el Salón de Bellas Artes, instalado, | 
como todos saben, en el edificio de 
la Academia de Ciencias. 
Se cierra el miércoles. 
Enrique F O > T A M L L S . 
C a f é s u p e r i o r y a z ú c a r r e f i n o e n 
" L A F L O R D E T I B E S " 
3 E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
arrastrar tropas cubanas al frente 
de batalla. 
Para ello es preciso confiar en el 
concurso generoso de todos los ele-
mentos que forman la sociedad cu-
bana, y requerir, a ese fin, a la vez 
que los elevados sentimientos de 
caridad, de que ha sido siempre tan 
pródiga, el acendrado concepto del 
patriotismo, de que ha sido constan-
temente tan celosa; ya que nuestro 
auxilio a los aliados habrá de lle-
varles en todo caso, junto con el so-
corro material, la expresión elo-
cuente de nuestra simpatía y el vi-
vo testimonio de nuestra solidaridad 
en sus altos empeños. 
L a seguridad de que tales senti-
mientos encuentran en todo tiempo 
ú'( ntificación pbroluta en el seno de 
toda agrupación cubana, me decide 
a solicitar por este medio el con-
curso de los socios del Havana Yacht 
Club. Y al formular mi petición, no 
puedo silenciar la especial satisfac-
ción que experimento al asociar ese 
club a la obra en que estoy empeña-
da, ya que como cubana no desco-
nozco lo que el mismo representa 
en. la historia de nuestro país y co-
mo esposa del general Menocal, no 
puedo olvidar los estrechos lazos 
que unen al Yacht Club a la histo-
ria revolucionaria del que es hoy! 
Presidente de la República. 
Confiada, de antemano, en el éxi-
to de mi petición, hago llegar desde • 
ahora a usted el testimonio del más i 
sincero y profundo agradecimiento. 
Atentamente. 
(f.) .Mariana S. de Menocal/' i 
L a Directiva del Havana Yacht i 
Club ha acordado con motivo de la 
comunicación antes inserta, rogar a 
usted acepte la suscripción que he-
mos abierto, para contribuir de ese 
modo, como socio de esta institu-
ción, y en forma voluntaria, a la 
obra benéfica por 1¿l que se intere-
sa el Comité de Damas de la Socie-
dad Nacional de la Cruz Roja, a cu-
yo efecto se le ruega que. si a bien 
lo tiene, remita junto con la cuota 
mensual cuyo recibo se Je enviará 
en la forma acostumbrada, la can-
tidad que estime conveniente, no me 
ñor de un peso moneda oficial, con 
que de seguro tendrá usted especial 
gusto en suscribirse para objeto tan 
humanitario y patriótico. 
Con la mayor consideración.— M. 
A. Giménez Tyanler"'. 
En condiciones análogas a las del 
Yacht Club se encuentran otras aso-
ciaclones a las que habrá de dirigir-
se, con el mismo objeto, la ilustre 
Presidenta de la Cruz Roja. 
¿Cómo no responder todas? 
• 
O D A L A S O C I E D A D 
H A B A N E R A C O M P R A 
L A T E L A P A R A S U 
T R A J E B N 
T A C A S A . 
E l Padre Marcel Sourls. 
Este misionero ilustre, cuya elo-
cuencia todos admiran, disertará ma-
ñana desdo la tribuna de la Univer-
sidad Nacional. 
L a conferencia, acompañada de 
proyecciones, tiene un fin benéfico. 
L a dedica el Padre Sourls a la 
Cruz Roja Cubana. 
Costará el' billete de entrada un 
peso, destinándose lo que se recau-
de, en su totalidad, a los fondos del 
Comité que preside la Primera Da-
ma de la República. 
Dichos billetes están de venta to-
do el día de hoy, y hasta mañana 
por la tarde, en la casa de O'Reilly 
6 donde se encuentran instaladas las 
oficinas de la expresada Institación. 
Ha sido señalada para las ocho 
y media de la noche la conferencia 
del Padre Sourls. 
Hablará en francés. 
* « * 
Del mundo diplomático. 
Está enferma, aunque sin revestir 
cuidado alguno su mal, la distingui-
da esposa del Ministro de Chile. 
Por esta sensible causa tuvo que 
transferirse para el domingo próxi-
mo la proyectada excursión a Ma-
tanzas. 
Será mayor ese día el número de 
invitados. 
Para ir todos por tren. 
• « • 
Reina en un hogar la alegría. 
E l P . O l l é 
Nuestro querido Director recibió 
la visita del ilustre Rector de los 
Escolapios de Camagüey, P. Santia-
go Oilé, al que acompañaba el sa-
bio Rector de las Escuelas de San Ra-
fael, p. Fábregas, 
Muy agradecido quedó nuosiro Di-
rector a la atención de ambos virtuo-
sos sacerdotes por la cortés visita 
que le hicieron. 
Deseamos al P. Ollé una grata es-
tancia en íá Habana durante ol tiem-
po que aquí permanezca. 
D . B e r n a n d o G . T o r r e s 
Nuestro querido amigo el señor 
Bernardo G. Torres, apreciable co-
merciante de esta plaza, se halla 
nuevamente guardando cama a con-
secuencia de una fractura que su-
frió recientemente en la misma pier-
na de la que viene padeciendo hace 
tiempo. 
Ocurrió el accidente hace tres 
días, al estar el señor Torres sen-
tado en su automóvil y ser este em-
bestido por un Ford. 
Conducido a la clínica del doctor 
Bustamante, en el Vedado, allí se 
encuentra aún y está ya bastante 
mejorado. 
Deseamos sinceramente que so 
restablezca del todo a la mayor bre-
vedad. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA P i E l 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor-
Conserva el cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - -
S i e m p r e t e r s o . 7 s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
L a s o p o s i c i o n e s a l a C á -
t e d r a P e n a l 
Hoy lunes, tendrá lugar desde las 
cuatro de la tarde, el tercero y pe-
núltimo de los ejercicios de oposi-
ción a la cátedra de Derecho Penal, 
consistente en la lectura, por los 
opositores, del tema escrito que a 
cada uno hubiese tocado en suerte 
desarrollar en las seis horas prece-
dentes. 
D I A Z á . L I Z A M A 
N E P T U N O Y 5 ñ N C C O L f t S 
E l C l u b " L u a r q u e s y 
s u P r e s i d e n t e d e H o n o r 
L a distinguida y bella dama Sole-
dad González do Parrondo, Presiden-
ta de honor del Club Luarqués, ce-
lebró el viernes su fiesta onomás 
tica. 
Con tai motivo recibió innumera-
bles íelicitaciones y regalos de sus 
amistades y un merecidísimo home-
naje de la Junta Directiva del Club, 
de cuyo seno acudió a saludarla, ha-
cifndole entrega de un monumental 
y artístico ramo de flores confeccio-
nado en el jardín "La Diamela", una 
comisión integrada por los Vicepie-
sidentes primeroy segundo, señores 
Antonio Castrillón y Ricardo Tilas, 
respectivamente; el Secretario p. s r , 
señor Malaquíac Rodríguez y los vo-
cates Alfredo Monéndez Gamoneda. 
Manuel Avello y Sebastián Baulúz 
Mlllián. 
Debido a la solemnidad del día. la 
fiesta se llevó ? efecto dentro de la 
mayor intimidad. No obstante, hemos 
pasado allí unas horas deliciosas, 
riendo delicadamente obsequiados 
con dulces finos, helados, tortonis, 
ponche de champán y tabacos, con la 
esplendidez a que nos tiene acostum-
brados el muy querido don Juan Pa-
rrondo Garrido, presidente distingui-
do del Club Luarqués, y su elegante 
esposa Soledad González de Parron-
do-
Entre la concurrencia recordamos 
al prestigioso general Lara Miret y a 
su distinguida esposa Engracia H . de 
Lara Mlret; Porfliro Castro y seño-
ra; Lollta San Germán de Castro; 
Emilio Báez y señora; Benigna Pa-
rrondo de Báez; León Rodríguez 
Acosta y señora; Dominga Parrondo 
y señora; Josefina Marrero de Pa-
rrondo; Lolita do la Vega, viuda de 
la Vega, y su encantadora hija Lo-
lita; Sofía Boumachinicoff, viuda de 
Darr, y su bella hija Carlotlca Darr; 
Benigna Fernández viuda de Parron-
do y sus lindas hijas Gabrielita y 
Soledad Parrondo. 
E l distinguido matrimonio Gonrá-
loz-Parrondo para todos ha tenido 
delicadezas y atenciones, siendo muv 
eficazmente secundado en cea tarea 
l.or el Benjamín de la casa, el muy 
simpático Juanito Frías. 
E l salón prlnlipal estaba cohvertl-
do en un verdedero jardín de flores 
bellamente colocadas en jarrones, bú-
caros y en artísticos ramos, algunos 
do gran valor, obsequio delicado de 
las numerosas amistades con que 
cuenta en nuestra sociedad la que 
reina por sus virtudes, su distinción, 
su belleza ysu elegancia en aquel ho-
gar feliz de la calle de Rayo núme-
ro 25. 
A todas las demostraciones de afec-
to, a todos los agasajos y a todas las 
felicitaciones recibidas en tan seña-
lado día, une la suya el cronista de-
seándole a tan distinguida dama to-
das las felicidades y venturas a que 
es merecedora por sus virtudes. 
I). F . 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
UnjaDón medicinal insuperaole poft •1 baño. Emblanquece el cutis, calma la irntacvSp. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido ialsiñcado •n Cuba y Sud América, demande M verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el mejor 
De venta en todas las drognenaa. 
C. N. CRITTENTON CO., f n * 
115 F«lt- Streat, New Yerk City 
TktTr* NILL para el Cabello 7 la. Barbo. 
Ktgro 6 Castaño vec reo- mmm 
! 
B e n j a m í n P e r e d a 
Un saludo para este buen amigo 
nuestro, y apoderado del Importan-
te almacén de ropa el palacio de los 
"Bueyes"', que ayer celebró sus días. 
Felicidades. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PON FRANCISCO Y L L L A B R E A L 
Nuestro amigo don Francisco VI-
llarreal. se encuentra enfermo en la 
quinta de la "Asociación Canaria"'. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone Ka cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tenga 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Pearl S t . New 
York 
Elepizone te vende en Sarrá, John-
t«m, Tequechel y todas lar farmacias 
T a l l e r R e í n e V í c l o r i a 
QUITAlLiirCHA I APRESTOS 
LIMPIEZA A KECO 
MONSERRATE No. 25. 
T E J . E F 0 > 0 A-Sllí). 
Avisa a su numerosa y distinguida 
clientela, que ha trasladado su taller rio 
Monserrate, numero 29. al número 25 de 
la misma calle, esquina a Cuarteles. 
Especialidad en limpieza de VestlJos de 
señora, ds todas clases. Trajes de seda 
de lana. Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles one sean, les quedarán como 
nuevos. 
Mme. Blderaln. 
7267 2 ab. 
D r . J . L Y O N 
I)E LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a i 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l b u e n 
resul tado obtenido p o r los 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pu lmonares . 
Recons t i tuye , nutre , d a 
apet i to y fortifica. 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l © 18 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d e l o s C a t o r c e C o n j e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R O S . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
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S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N 
" L A P E R L A D E L E J E R C I T O " 
F A U S T O , E L M A R T E S , 
Kellar. 
LA P E R L A D E L E J E R C I T O , novela cinematográfica 3n diez episodios de palpitante actualidad perrera , de aventuras y de espiónale Interpretada ñor Pearl White y Ralph 
r i A R L ^VHITL, R A L I ' H K E L I ER, 
(Protagorlstas.) 
LA P E R L A D E L E J E R C I T O es un tejido de hechos y de esc^uas sensacionales y de grandes efectos 
L A P E R L A D E L E J E R C I T O será una agradable sorpresa para el espectador por su nufti'o asunto y sensacional argumento. 
Durante el conflicto gigantesco que ha lanzado una contra otras a casi todas las naciones del mundo, una Influencia oculta, mlstaríoea.. Imponderable, viene funcionando con el 
nombre de servicio de espionaje de los enemigos poderosos, fuerza formitlablfi que en la película se presenta con el nombre de L a amenaza silenciosa, que después de medio siglo, 
tiende sus redes sobre el mundo haciéndole correr grave peligro. L a antigua servidumbre alemana trabaja para destruir la mis noble conquista de losp uebloc modernos. 
L A P E R L A D E L E J E R C I T O . V e & u s t e d e s t a i n c o m p a r a b l e p e l í c u l a y 
g o z a r á d e l t r i u n f o m á s g r a n d e d e l a l i b e r t a d y l a j u s t i c i a . 
C2545 
H O Y , I . » d e A b r i l , e n e l T e a t r e F A U S T O 
L u n e s d e " F a u s t o " - L a " P a r í s F i l m " , p r e s e n t a 
S E C R E T O d e C O N F E S I O N 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , s e g ú n l a n o v e l a d e l g r a n D A U D E T 
L a s m á s b e l l a s y e l e g a n t e s a c t r i c e s d e P a r í s , h a n p u e s t o s u b e l l e z a y t a l e n t o a l s e r v i c i o d e p e q u e ñ o s p a p e l e s , e n e s t a m a r a -
v i l l o s a o b r a , p a r a e n a l t e c e r l a f i g u r a d e i o s a d m i r a b l e s p r o t a g o n i s t a s , p e r t e n e c i e n t e s a l a C o m e d i a F r a n c e s a * 
^ S e c r e t o d e C o n f e s i ó n " e s u n f i l m p a s i o n a l , l l e n o d e a c c i ó n , i n t e r é s , d e g r a n d e s y n o b l e s i d e a s , h á b i l m e n t e d e s c n r u e l t o c a 
u n a m b i e n t e d e a l t a s o c i e d a d . 
S í n t e s i s d e l a r g u m e n t o : S i l a e s p o s a o f e n d i d a , a l s o r p r e n d e r a s u m a r i d o e n f r a n c o a d u l t e r i o . H i e r e y m a t a ¿ e s r e s p o n s a b l e 
d e l d e ü t ® d e a s e s i n a t o ? . . . 
" S E C R E T O D E C O N F E S I O N " , e s e l t r i u n f o d e l a c i n e m a t o g r a f í a f r a n c e s a . 
c 2552 2(1-31 
^ E s p e c t á c u l o s 
3IIII .UIAB 
En primera tanda, cintas cómicas 
y " E l aquilón"; en segunda, la inte-
resante cinta ' E l águila." 
La compañía que dirige el popular 
actor Regiao López, pondrá esta no-
che en escena las aplaudidas obra» 
de Villoch y Anckermann, "Cuba alia-
da" y " E l rico hacendado." 
P A T R E T 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche una conocida opereta en tres 
actos. 
Lo» populares empresarios prepa-
ran grandes novedades. 
E l próximo día 4 se efectuará la 
Junción en que la gentil dlvette E s -
peranza Iris feerá proclamada "Em-
peratriz de la Simpatía", triunfo al-
canzado en el certamen organizado 
por la revista "Mundial." 
En el selecto programa combinado 
para esa función, figuran los notables 
artistas Consuelo Baíilo, Vicente Ba-
llester, Luis Antón y una aplaudida 
pareja de baile. 
E l laureado poeta doctor Montagá 
ha compuesto una hermosa poesía de-
dicada a la triunfadora. 
La fiesta será amenizada por la 
Banda Municipal. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "Sirenas del 
mar", por Luisa Lovely y Carmen 
Meyers. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las películas siguientes: 
"Primavera de amor", de la marca 
Pájaro Azul; los episodios octavo y 
noveno de " E l as rojo", titulados "La 
cueva de las fieras" y "La voz de la 
tumba" y las cintas cómicas " E l Jo-
ven Nick Cárter". "La oficina de di-
vorcio". " E l pendenciero" y "Flor del 
hampa." 
Mañana. " E l minero", de la marca 
Mariposa. 
Los días ó. 6. 7 y R, "La Hija de 
Neptuno", por Anita Kellerman. 
Pronto, estreno de la cinta " E l pre-
cio de un placer". 
A este estreno coguirá el de "La 
bestia de Berlín." 
MARTI 
La función de esta noche es a be-
neficio de la altruista v floreciente 
Asociación de Reporters de la Ha-
bana. 
E l magnífico programa de la sim-
pática fiesta ce el siguiente: 
E l pasatiempo cómico lírico " E l 
Club de las Solteras", gran éxito de 
Consuelo Mayendía. 
L a revista de Ellzondo y Valverde 
"La señorita 1918". que en obsequio a 
I la Asociación de Repórters será dirl-
| gida por Quinito Valverde. 
Bailes españoles por Adriana Ca-
i rreras. 
Romanza por Marta Puchol. 
Estreno del monólogo de Federico 
Villoch "Por un abanico", interpre-
tado por Mario Vitoria. 
Estreno del apropósito, escrito ex-
presamente para esta función por 
Sergio Acebal, titulado "De la Haba-
na a Madrid", interpretado por Con-
suelo Mayendía, Sergio Acebal e Is i -
dro Sotillo. 
A1HAHBRA 
Tres tandas con un cainete, bailes 
y couplets en cada una. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, doblo, er.treno do "Muje-
res víctimas de la guerra"; y en ter-
cera, estreno de "'Secreto de confe-
sión", magistral obra interpretada 
l̂ or los principales artistas de la Co-
media Francesa. 
Mañana, "La perla del ejército", 
por Pearl White. 
E l miércoles, "Los vencedores da 
la muerte." 
E l jueves, día de moda, estreno da 
"Sombra que pasa", por Matilde di 
Maf zio. 
>ÜE\7A INGLATERRA 
En primera tanda, "Los contraban-
distas de Santa Crvz"; en segunda, 
"Jorgito yla fuente" y estreno de los 
episodios 12 y 13 do " E l reino secre-
to." 
En la matinée se proyectarán las 
mismas cintas. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Muy complacido quedó de las fun-
ciones de ayer el numeroso público 
que invadió el bello parque cuyo tí-
tulo encabeza estag líneas-
E l capitán Schell hizo prodigios de 
habilidad y destreza. 
Esta noche, función popular. 
En el programa figura el capitán 
Schell con su colecc|óin de leones 
africanos y se proyectarán interesan-
tes cintas, entre ellas "Manon Les-
caut" y "Jorgito y la suerte." 
E r a n C i n e N I Z A , P r a d o S T . - ^ K S L A H E R M O S A M O L I N E R A 
I N T E R P R E T A D A POR LOS P R I N C I P A L E S ARTISTAS DB LA MASCARA DE LOS D I E N T E S BLANCO? V L O S MISTERIOS DE NEW YORK SIV 
A L T E R A R LOS PRECIOS 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA, MARTES. ESTRENO E N CUBA LA Y U J E R MISTERIO, EN 9 EPISODIOS ^ H I 
BIENDO 8 DIARIOS. UNICO C I N E QUE H A C E ESTO EN L A HABANA. « - « v i / w o 
—- . . . Id.-lo. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Está finalizando la triunfal excur-
sión del Circo A=ul de los populares 
y activos empresarios Santos y Ar-
tigas. 
Esta noche actuará en Madruga; 
mañana en Aguacato y el miércoles 
en Jaruco. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar- j 
tigas. I 
En primera tanda, "Gigeta la avon-! 
turcra" y "Salustiano y el millón"; | 
en segunda, "La nube envenenada"; y 
en tercera, 'La piedra diabólica." 
LA RA 
Cintas cómicas »>n primera tanda; { 
en segunda y cuarta, 'Acunta spina"; | 
y en tercera, " E l poso de una falta. 
CONSERVATORIO FALCON 
Ayer se efectuó el tercer concierto 
de la segunda serie en el acreditado 
Conservatorio Falcón. 
L a numero.-a y selecta concurren-
cia quedó muy complacida y premió 
con nutridas ovaciones la magnífica 
labor de lo sertistas encargados de la 
ejecución del siguiente programa: 
Trío en Sel Menor, Weber.—Allegro 
aoderato, Scberzo, Andante expresi-
vo, Allegro.— Señores Alberto F a l -
cón, Casimiro Zertucha y Armand L a -
doux. 
Sonata en Mí Menor ípiano) Grieg. 
—Allegro mouerato, Andante molto. 
Alia menuetto, Molto a l legro—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert 
^-Allegro modérate. Andante un poco 
mosso. Scherzo, Ron'.ió —Señores Al-
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
E l programa del próximo concier-
to (último de la serie) que se efec-
tuará el domingo 7, es el sigiuente: 
Trío en Re Menor. Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con íuoco.— Geñores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, An-
dante cantaoile. Allegro moderato.— 
I Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
j tucha y Armand Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens.— 
: Allegro vivo, Andante, Scherzo, Alle-
igro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
I miro Zertucha v Armand Ladoux. 
es9 
" R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
HOY LUNES, GRAN E X I T O D E L CAPITAN S C H E L L CON SUS LEONES. MAGNIFICOS E J E M P L A R E S 
AFRICANOS Y E S T R I O DB MANON L E S C A U T , I N T E R E S A N T E DRAMA EN 7 ACTOS POR LA EMINEsríS 
? i A n a N v T ^ V o T } f ? , I c 3 Y 1'UCIAN0 MURATORE. FUNCION POPULAR A B E N E F I C I O D E L PUBLICO: 10 
_U 1 o. L«Ub iNl.NUo, (jrKAMa.^ I d - l o * 
F E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve tina serie de películas que acaban 
i do adquirir oue son verdaderas Jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
j terpretadas por los mejores y más 
notables artistdS, ya conocidos del 
! público habanero. 
; Entre ellas figuran las siguientes: 
" L a secta de Jos misterios." 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertlni. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
\ non Castle. 
í " L a Perla de] Ejército", por Pearl 
í White. 
I "Jaque a! Rey", " E l caballo ddl 
Emir". 
Y las últimas clníac interpretadas 
1 ¡xr Max Linder. 
t E n los talleres de los populares 
empresarios so edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por titulo 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está Incerpretada por conocidos 
actores da PS'-a ciudad. 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff', por I 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
-ca BorelII. 
"Wanda Waraniai" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
bíenne Fabregues. 
"Panopta", en '.os episodios. 
" E l buque fantasma',. " E l escánda-
lo de al princesa Jorge", " E l arrivis-
ta." 
"Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas do la pelea", de Vi -
tagrap, en 15 episodios. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
( .RAFICA 
Esta acreditada C >mpañia anuncia 
MZA 
En primera y tercera tandas, pelíca 
las cómicas. En segunda y cuarta, 
"La hermosa molinera." 
H A X D I 
En primera tanda, erntas c6mic?s: 
en segunda, "Rival:dad trágica"; y en 
tercera, los opiaodios 10, 11 y 12 de 
'El reino secreto." 
E l día 3. estreno de " E l bandolero 
de Australia." 
E l viernes, en función de mod»». la 
interesante cinta " E l Gran Galeolo." 
Pronto, "La caídr. d'j los Roma-
noff." 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E O O f E R t l A H D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 ^ Z A r f J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
C A P R O Z A R E i r S A V I C T O R I A 
I ROÑEMOS ESTRENOS DE L A C I -
NEMA F I L M S 
"Mariucba" 03 el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principelas 
teatros de esta canital. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulaos E l NlCDluia sin hi-
los. E l rayo negro. L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Stingaree. el bandolero de Austra-
lia" sensacional serie en 16 episodios, 
se estrenar áen Maxim el próximo 
miércoles. 
L a acreditada Cinema Films, de Pe-
dro Reselló, es la propietaria exclu-
siva de esta cinta para Cuba, Puerto 
Rico, Santo Domingo y Haití. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios-
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por GI-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpa diabólica" en catorce epi-
sodios, por Ruth Roland. 
"La flor del loto", por Regina Ba-t 
det. 
"Bodas trágicas", por Susana da 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-« 
lia Manzinl. i 
"Angustia de almas", por Elen». 
Makowska. 
"Generoso rerdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elen» 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por DIlloi 
Lumbartíi. 
" E l tirador africano", en quine© mil 
pies. , 
Los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 1£J 
tendrá lugar el estreno de una inte-
resante serie de grandes aventuras en 
los concurridos salones Lara, situa-
do en Prado y Virtudes, y Nueva I n -
glaterra, en San Rafael y Consulado -
* * * 
ABRESTO JUDICIAL 
El vigilante 1194. J . Argüe-lies, d« 
t*rr*r» estariAn. arrestft arer tarde a 
Frnixiívo Knprt»» FernAmlcz. chaofüeuc 
y vecino fio Morro 1. 
Kstaba wlamado por el Juzgado Co-
rreccional de la scpuncla seciíón. en cau-
sa por desobediencia. 
Qned'í en libertad mediante flama da 
pesof. 
DETENIDO POR HIRTO 
En la tarde de ayer fut- detenido r'0^ 
el vigilante número 1023. J . García. Ra-
miro Ortega y Ortega, ayúdente de •'o-
cln̂ i r reciño de Avenida de Italia inr. 
Kstaba ronnisitoriado por el Juzgado 
Correccional de la segunda sección, en 
causa por hurto a Alejandro Baitrago 
Rencurrell. del propio domicilio, qnlea 
lo identificó. * 
Ingresó en el Virac. 
.MALTRATOS 
El vigilajite Uttt. A. Muño . de la 12a 
estación, condujo ayer a la tercera a Jo-
sé- Medina GonrAlez. de 18 años y vecino-
de Cuba 28. 7 Jesús Quíntela, de 12 años 
y vecino de Campanario 66. 
Este último acusa a Medina de haber-
lo maltratado en Labra: pero reconocido» 
e nel primer centro de socorros por l 
doctor Barroso, no presentaba lesiones.» 
ESCANDALO 
El vigilante número 891, J . Castro, 
arrestó ayer a Elvira M"ntalvo Cerpeyo, 
vecina de Avenida de la República núme-
ro 178: María Morales López, de igual 
domocilio y un americano nombrada 
Infred Kosehlns. del Hotel Plaza. 
Los acusa de haber promovido un iner-
te escándalo en el domicilio de la prime-
ra, acusando ambas mujeres al ameri-
cano.. 
Ambas presentaron fianza de $25 y, 
el americano ingresó en el Vivat 
ANO I X O C V l D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 1 de 1918. P A G I N A S I E T E 
" E L B A N D O L E R O D E A U S T R A L I A " 
E l M I E R C O L E S , d í a 3 , e n e l G R A N T E A T R O " M A X I M " 
E s e l e s t r e n o e n C u b a d e e s t a S U P E R - S E R I E e n 16 E P I S O D I O S , e d i t a d a p o r l a f a m o s a m a r c a K A L É N e n q u e T R U E B O A R M A N 
c é l e b r e a c t o r , r e a l i z a g r a n d e s p r o e z a s y p e l i g r o s í s i m a s i n t r i g a s . C o l a b o r a l a g e n i a l a c t r i z M A R I N S A I S , c o n o c i d a p o r l a j o v e n 
d e l a e m o c i ó n V A L O R . A U D A C I A . A R R O J O . 
P I D A f K H A S . " Z a r p a D i a b ó l i c a " , u l t i m a s e r i e d e P A T Í l í , e n 1 4 e p i s o d i o s . " H a z a ñ a s d e B e a t r i z " , s e r i e e n 1 8 e p i s o d i o s . 
" L o s P i r a t a s S o c i a l e s " , s e r i e e n 8 e p i s o d i o s . " E l A n g e l d e l o s O b r e r o s " , s e r i e e n 1 5 e p i s o d i o s . 
G r a n d e s M o n o p o l i o s ^ C i n e m a F i l m s " , N e p t u n o , 5 0 . H a b a n a . 
" G R A N C I N E M I R A M A R . " H O Y , L u n e s , l o . d e A b r i l . D I A D E M O D A . 
E s t r e n o e n p r i m e r a t a n d a d e l a r e g i a c r e a c i ó n 
d e l a e m i n e n t e a c t r i z A n t o n i e t a C a l d e r a r i : " E L A Q U I L O N 
H o y , D o m i n g o , 31 d e M a r z o , e n p r i m e r a t a n d a c i n t a s c ó m i c a s ; c o n c i e r t o m u s i c a l y l a s o b e r b i a f i l m e n 6 a c t o s : E L H I J O P R O D I G O 
E L G R A N S E C R E T O y E L D E D O M A N G O . 
n P r o y e c t á n d o s e e n l a s e g u n d a , l a s u b l i m e c i n t a , a d m i r a b l e -
m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r i a e g r e g i a a c t r i z E n m a G r a m á t i c a : ' t i A g u i l a o C u a n d o e l C a n t o s e A p a g a " 
Y , e n s e g u n d a t a n d a , l o s e p i s o d i o s 17 y 18 d e 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
CS547 2d-31 
S A L O N T E A T R O G R I S 
— — — 1 7 y B a ñ o s - V e d a d o — — 
HOY LUNES lo. D E A B R I L , DIA D E MODA. ESTRENO D E L POEMA CINEMATOGRAFICO D E GRAN INTENSIDAD Y LUJO, ADMIRABLE 
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SEÑA LA MI ENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Emilio Ve-
ITa Padrón por robo. 
Defensor: doctor Campos (don Mi-
guel Angel). 
Contra Francisoo Sánohe-, Rui-, 
por atentado. Defensor; doctor Gar-
cía Pérez. 
Contra Pedro de Cárdenas, por fal-
sedad. Defensor: doctor Ruiz. 
Sala Segunda 
Contra Alberto Hernández García, 
por falsedad. Defensor; doctor Már-
mol, 
Sala Tercera 
Contra Lorenzo Rodríguez, por ho-'! 
micldio. Defensor; doctor Rodríguez 
Contra Ramón Lemus Rodríguez, i 
por homicidio. Defensor: doctor Aran-(¿ 
So. 
' .. ' • • - j 
Sala de lo CÍTH 
Sur.—Ana María Arronte Francl, | 
contra Pedro Arronte y otros. Mayor ! 
cuantía. Ponente. Cervantes. Letra- i 
dos. Castellanos, Viondi. Procurado-1 
res; Illa, pereira. Castro. 
Audiencia.—Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso-Admi-
nistrativo. Ponente; Cervantes. Le-
trados; señor Fiscal, Rosado. Procu-
rador; Vlllalba. 
Sur—Quiebra de la Compañía de 
Seguros Sun Insurance Office, solici-
tado por Narciso Camejo. Incidente, 
Ponente; Presidente. Letrados- Sou-
blette. Procurador; Yániz. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notiifcaciones en el día de hoy: 
Letrados;—Rodolfo F . Criado; An-
gel F . Larrinaga; Manuel E Montero; 
Paulino Alvarez; Ricardo M. Ale-
mán; Enrique Roig; Adolfo Cabello; 
Óscar García Fernández; Carlos E . 
Varona; Alfredo Casuleras; Luis Llo-
ren;;; Ramón Castro; Raúl Adler; 
.Mario Díaz Irizar; Augusto Prieto; 
Rafael S. de Calzadilla. 
Curadores:—Ramón Spínola; Este-
ban Yaniz; Granados; José Illa; G. 
de la Vega; Amador Fernández; E n -
rique Alvarez; Llanusa; Ai-gel Valdés 
.Montiel; Francisco López Pincón; 
Matías Costa; José A. Montero; Chi-
ner; Reguera; Gumersindo Saenz de 
Calahorra; Francisco Díaz; Sterling; 
Daumy; Pablo Piedra; Francesco Pé-
rezb Trujillo; W. Mazón; Espinosa; 
Pereira; Francisco Valdés Hurtado; 
(González del Cristo; Enrique Manito; 
Ensebio Pintado; Llama; Barrios, 
Juan R. Arango. 
Mandatarios y Partes:—Fernando 
Pérez Muñoz; Uedro Ortiz Orttz; 
Francisco G. Quirós; José R. Gau-
rates; Henry Weiner; Fernando G. 
Tai ¡che; Hortensia Roque Escobar; 
Emiliano Vivó; Miguel Saaveric; Lau-
reano Carrasco; Rafael Vélez Mayor-
ga; Alfredo Montalván; Nicolás Nú-
ñez; Abraham Molina; Morell Rivero; 
Mercedes Valdés Castro. 
I L A S G E S T I O N E S D E L D R A G U I A R 
Regresó el Secretario del Consejo 
de defensa. Reparto de harina. 
Kegresrt de Bnnttngro de í'uha el Se-
cretario del Consejo Nacional de Defen-
sa, doctor Miguel A. Agular. 
In media tímente de haber desembarcado 
informé al señor Armando André acerca 
del resultado de un labor de dar instruc-
ciones a lo» frobenmdores provinciales 
bre el nuevo plan de aprovisionamiento 
acordado con el delegado americano, Mr. 
Morgan. 
El estado de las tres provincias por «̂ l 
visitadas es satisfactorio j Tiene lo me-
jor irapre-sionado de. la aefuacifin realiza-
da por los respectivos gobernadore*. 
Donde ha podido observar una mayor 
regularizacifin ha sido en Orlente, que 
SOLO ¡íAY m "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo c¡ mundo para curar resfriados 
en un día. 
está mejor aprovisionada que la Habana, 
! no careciéndose allí de manteca, viandas 
¡ y toda clase de artículos de primera ne-
i cesidad. Se come pan todos los días y 
j sin necesidad de hacer "colas" en laa pa-
; naderías. 
j Santa Clara tiene víveres suficientes, 
I>ero faltaba la adopción de un plan de 
i ilistribuclón, plan que indicó el doctor 
; Agular, marchando perfectamente todo 
; desde ese momento. 
Camagiiey carece mucho de víveres, mas 
j esta situación ha quedado en parte solu-
i eiooada con los cargamentos enviados 
i dí*sde fsta capital y desde Sant¡i Clara 
¡ por el Gobernador Carrillo, lo cual se ob-
| tuvo por la Intervención del doctor 
| A guiar. 
Sobre el aprovisionamiento a Irts inge-
! nios azucareros el doctor Agular dló Ins-
j trucciones especiales a los gobernadores, 
, llustrándolofl sobre la manera en que de-
. ben hacerse los reparto* de harina y man-
l teca a aquellaa fincas. 
También estuvo el Secretarlo del Con-
sejo en la ciudad de Clenfuegos, donde tu-
| vo ocasión de solucionar un problema que 
, había planteado por la existencia en la 
: Admina de cuatrocientos sacos, los cua-
j les no se sabía a Quién o quiénes venían 
I cdbsignados. El doctor Agular. ante esta 
situación, indicó al general Carrillo orde-
nara a la Aduana que le remitiera aque-
i lia cantidad, depositando, desde luego, 
el costo de la partida para ser entregada 
cuando apareciera el consignatario y re-
partir aquélla entre los comerciantes que 
a tal giro se dedlcnn. Así se hluo y que-
dó solucionado el conflicto. 
Dentro de dos o tres días concurrirftn al 
Tonsejo los gobernadores de Pinar del Río 
y Matanzas para ser instruidos lo mirtino 
qne lo fueron los de las provincias orlen-
ralps por el doctor Agular. 
KKfARTO I»K HARINA 
F>1 doctor Armando Andrés bixo ayer el 
siguiente reparto de harina de trigo. • 
Para Pinar del Río, 100 sacos: Guana 
¡jal, M; Mariel, 30; Consolación del Nor-
te, 20; Artemisa, SO. y Consolación del' 
Sur, 20. 
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Ante una concurrencia eseogidísima que 
llenaba el saK>n de honor de la Academia 
de iTiencias de la Habana, figurando en 
el auditorio muy bellas y .elegantes da 
lúas, el padre I.uis Hodés, de la Compafiía 
de Jesús, pronuncié anoche su tercera 
conferencia astronómica en esta tempo-
rada, dejando coinplaccIdíslmoH H los oyen-
tes. 
AsistlerMi también muchos «efiores oca 
démlcos, profesore» y otros distinguidos 
personajes. 
E l podre Gutiérrez T.anza dirigía el pro-
yector que fijaba en el teb'm blanco las 
placas reveladoras de grandes portentos 
científicos. El doctor Juan Santos Fer-
nándes. dignísimo Presidente de la Acade-
mia, abrirt la fiesta con elocuentes pala-
bras sobre el acto, y después el Padre 
Kodés eoopufl su IntereBantíslma confe-
rencia, ilustrada con aquelltis proyeccio-
nes que suspenden el alma y la dejan ab-
sorta en fniblimes pensamientos. 
Después de una excursión maravillosa 
por la« reglones planetarias y siderales 
como en la Telada anterior, el Padre Ro-
dés extendió su conferencia hablando de 
un tema profundamente científico: el anA-
lipis espectral de las estrellas apMcimdo 
el espectroscopio a sus remotas luces. So; 
bre la pantalla depilaron los espectros 
de aquellos luminares con sns rayas mis 
terio!*as que acusan las austnneias químl 
cas de li»s astros y la presencia de ininera 
lea conocidos y algfln otro dewonmldo: 
la colocación y desdoblamiento de ciertas 
rayas que señalan movimientos radiales 
de las estrellas-, sn edad y su estado fí 
slco sólido o gaseoso; y otras maravillas, 
en fin, muy claramente expljcadas que 
dieron a la conferencia mucha amenidad 
cautivando la atención del auditorio. 
El Padre Uodés fué muy aplaudido me-
«•ieiulo (nlurosas felicitaciones del Presi-
dente de la Academia y otras personas que 
fueron estrecharle la mano. 
Reciba también de nosotros nuestra más 
cordial felicitación. 
' — ^ » — 
TENTATIVA DK ROBO 
En Is casa Peca Pobre 1«, domicilio de 
Rosa tionrále Garda, trataron de robar 
anoche n cuyo efecto y aprovechando la 
) ausencia de los moradores, violentaron la 
puerta que da a la calle. 
E l último número de esta gran 
vista regional viene espléndido de irj-
formación gráfica, d lectura litera-
i ria y de información. 
I GRABADOS.—Una portada preciosa 
en la que figuran tres garridas mozas 
)de Noreña; dos panoramas de Tramen 
I y T o m o (Cabranes;) una interesante 
I plana central, con los niños de An-
I trialgo dedicados a típico deporte coi 
I la nieve; fotografías de Trubia, Proa-
I za. Ponga, Malleza, Vilaviciosa, Cas-
tropol, etc. 
TEXTO.—Los inspirados "Concep-
tos" que semanalmente firma éi 
¡rector de ASTURIAS, señor Alvaro 
Acevedo; "De vuelta de la siega,"' 
cunto por V. Canteli; "Las dos nenas", 
bella crónica de p. Marroquía; " E l 
cunto de la lechera," canción asturia-
na por "Sudi,"; "Amigas mártires," 
por J . Díaz FernAndez; "Del carácter 
asturiano," por Ismael Quiroga; "La 
muerte del diablo," interesante cuen-
to por M. Fernández Juncos; "Ibas 
para misa," por Anselmo Vega, y otros 
trabajos de mérito. 
"Crónicas ovetenses," e informacio-
nes de los concejos asturianos, con 
los acostumbrados "Ecos de la Colo-
nia," y otras noticias de la vid? de las 
coloniaas asturianas de América. 
Un número, como siempre, magní-
S A C O S D E Y U T E 
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V A P O R " A S P I N E T " 
Este vapor inglés que acaba de en-
trar en puerto en viaje director de 
Calcutta, conduce un cargamento de 
2.200,000 sacos yute para azúcar, e) 
mayor lote llegado a Cuba en un so-
lo fletanu'nte; vendidos a varios in-
genios de la Isla por 
WTOMO (;, ASKNSIO 
Oficios nímiero 22, 
en representación de la firma aunr 
ficana Hernández Robinson y Cia., df 
New. York. Dicho señor Asensio nos 
informa, que la propia casa tiene ya 
contratado otro vapor, exclusivaraentt 
para hacer venir envases para la pró 
xima zafra a Cuba; noticia muy satis-
factoria y que con el mayor gusto pu-
blicamos para conocimiento de los ha-
cendados interesados en adquirir sâ  
eos envases para azúcar. 
alt 3d.-lo. 
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ven aprendis no desmayó. Capitán a bor-
do continuaría siendo capitán en tierra; 
i él tocaba salvar a la señora Weldon y 
a Joanito. pues que ei cielo habla puesto 
en sus manos la suerte de la madre y 
del hijo. Su tarea, lejos de terminar, 
casi empezaba entonces y debía cumplir-
la hasta el fin. 
Al cabo de dos o tres horas, durante 
la* cuales el presente y el porvenir re-
•umieran en su espiritñ todas sus bue-
na.* y malas probabllldsdes (estas fllti- j 
BJ.IS «»n mayor número por desgracia) se! 
levantó firme y resuelto. 
Loe primeros albores del dfa ilumina- i 
« n las últimas ramas del bosque y a I 
excepción del aprendiz y de Tom todos i 
dormían. 
Dick Sand se acere* al viejo ne(?rn. I 
—Tom, le dijo en voz baja; has oído 1 
el rug-ido del león, has conocido los ins-
trumentos del mercader de esclavos y sa-
bes que estamos en Africa 
—Sí. señor Dlck. lo sé. 
— Pties bien. Tom. ni unn palabra de 
todo esto» a la señora Weldon ni a tus 
'•ompañeros. Es preciso que seamos los 
dos los únicos que sepamos la rerd.nd, 
los únicos que tendamos que temer... 
—Solfw... en efecto... Es preciso..., 
respondió Tom. 
—Tom. continuó el aprendiz; tenemos 
que velar raAs estrictamente que nunca. 
Estamos en ra'» enemigo: :v qué enemi-
gos: ;y qué pais! Bastará decir a nues-
tros compañeros que Harria nos ha hecho 
traición para que estén siempre alerta: 
pensarán qne tenemos que temer alirún 
ataque do los indios nómada» v esto bas-
tará. 
—Puede usted contar absolutamente con 
sn valor y su adhesión, señor Ulck. 
—I.o sé, y también cuento con vneiitra 
sensatez y experiencia. Tú me ayudnrá». 
mi viejo Tom. 
—En Codo y por todo, señor Dick. 
Dlck Sand habla tomado su partido y 
fué aprobado por el viejo negro. Si Ha" 
rris habla visto deaeubertn la traidfin an 
tes de la hora que él quería, era señal 
por lo menos de que el joven aprendiz y 
sus compañ«»r<«' ts< estaban amenazado^ 
de un peligr* Inmediato. En eíMío, lo 
que había determinado la de»arartr!6n re-
pentina del americano era el encuentro de 
•-adenas abandonadas por algunos escla-
vos y o! Inesperado rugido del león. Se 
había viato descubierto y ba-bía buido 
probablemente antes qne la caravana a 
quien servia de guía, hubiera Llegado al 
sitio donde debiera ser atacada. En cuan-
to a Negoro cuya presencia había desij» 
nado Dingo en los últimos illas de mar-
cha, sin dada M habla reunido con Ha-
rris i fin de concertarse con ól. En to-
da caso deberían pasar algunas horas an-
tes qne Dick Sand y los suyos fuesen 
• coinetidos y de esta tregua era preciso 
aprovecharse. 
El único plan qne se podía adoptar, era 
volre ra la costa lo más pronto posible. 
Respecto de esta, coata el joven aprendiz 
tenía toda ciase de motivos pura pen-
sar qu" debiera ser la de Angola. Por 
cons.guíente después de haber llegado a 
ella, trataría de dirigirse ya hacia el Sur 
ya hacia el Norte, a alguno de los esta-
blecimientos portugueses donde sus com-
pañeros podrían esperar en seguridad al-
gún buque que pudiera volverles a su 
patria. 
Mas para efectuar "I regreso al litoral, 
¿debía tomarse ei cniuino ya recorrido o 
debía buscarse otro.- Dlck Sand no creía 
que pudiera volverse por donde hablan 
pasado y en e*lo Harria le habla juzgado 
bien entreviendo clammente que la» «-ir-
cunstanclas obligarían al jo^en aprendiz 
a tomar el trayecto más corto. 
Hubiera sido torpe por no decir im-
prudente, volver sobre sus pasos cami-
nando al través del bosque, para llegar 
simplemente al punto de donde habían 
partido, porque esto pudiera permitir a 
loa cómplices de Negoro seguir cutí se-
guridad su pista. El medio mejor que 
se olrecia y el único camino que se po-
día tomar sin dejar huellas, «ra buscar 
un río para bajar por él hasta el mnr. 
Por este medio habría también que te-
mer menos ¡os ataques de las fieras que 
hasta entonces por una feliz casualidad, 
no r*̂  hablan presentado muy de cerca. 
También en estas circunstanrías presen-
taba menos gravedad cualquiera agresión 
por parte de loe indígenas*, porque Db-k 
Sand y sus compn fieros, una vez em-
barcados en una sólida balsa y bien ar-
mados, estarían en mejore* condicionas 
para defenderse. 1.a cuestión pues, era 
en'-ontrar un rio. 
Ks preeiBO añadir también qu» dado el 
»stndo d" la señora Weldon y de su nífio, 
aquel medio de trasporte era el más con 
veniente. Cierto que no faltaban brazos 
para llevar al niño enfermo, porque a 
falta del eáballn de Harria, podía estable-
cerse con ramas una litera portátil en la 
cual la señora Weldon hnblora podido ir. 
Pero tendrían que emplearse para «sto 
dos negros de los cinco y Dlck Sand que-
ría con razóu que todos sus compañeros 
tuvieran librea sus movimientos para el 
caso de un ataque repentino. x" 
l'or último, bajando por la corriente de 
un río, el Joven aprendiz se encontraba 
en au elemento. 
La cuestión se reducía- i«ues a saber si 
existía en las Inmediaciones alguna co-
rriente de agua utllizable. Dick Sand lo 
creía así y no le faltaban razones para 
creerlo. 
El río, que desembocaba en el Atlán-
tico, en el sitio donde habla encallado el 
•'Pilgrim,'. no podía subir ni muy al Nor-
te ni muy al Este de la provincia. pn<*s 
que una cadena de montañas bastante 
próximas, las mismas que loa viajero» 
habían tomado por la d elas Cordillera», 
• •erraba el horizonte por los dos lados. 
Por consiguiente, o el.río bajaba de aque-
lla altura o torcía bacía el Sur y en los 
dos casos, Dick Sand no podía tardar en 
encontrarle. Quizá antes de hallarse este 
rio tributario directo del Océano, ae pre-
sentaría alguno de sus afluentes que bas-
tase para el trasporte de la pequeña ca-
ravana. En todo caso una corriente de 
agua cualquiera no podía estar leJo>s. 
En efecto durante las últimas millas 
del viaje la naturaleza de los terrenos 
se iba modificando. I-as pendientes eran 
menores y más húmedas: acá y allá co-
rrían estrechos arroyoelos que indicaban 
que el subsuelo era una red acuosa.. Du-
rante la Última Jorqada de marcha la 
caravana había costeado uno de esos «rrn-
yuelos cuyas aguas enrojei-idus por «1 óxi-
do de hierro teñían sus orillas resquebra-
jadas. No debía ser largo ni dlfine en-
contrarle, sin duds. no podría bajarse por 
la corriente torrentosa, pero sería fácil 
sezuirla ha/sta su embocadura en alirún 
afluente más ronsldeniDle y por lo mis-
mo más navegable. 
Tal fué el plan sencillísimo en que se 
fijó Dlck Sand después de haber confe 
rendado con el anciano Tom. 
Cuando llegó el día todos sns compa-
fieroe se fueron deapertando. La «efiora 
i Weldon dejó a Juanlto todavía adorme-
i cido en brazos de Nan. El niño estaba 
i en el período de la intermitenca y daba 
; lástima ver lo descolorido que se en-
contraba. 
IA señora Weldtm se acercó a Dlck Sand. 
i y después de haber mirado a un lado y 
(a otro, le preguntó: • 
•—¿Dónde está Harris? No te veo. 
El joven aprendiz pensó qu* aunque 
; dejase creer a sus compañeros que estn 
I bau v>f»n Bolivia, no debía ocultarles la 
! traición del americano, por lo tanto sin 
vacilar dijo: 
—Harris no está ya aquí. 
-.•.Se ha adelantado a nosotros para 
j avisar nuestra llegada? preguntó la se-
I ñora Weldon. 
—H^ buido, respondió Dlck Sand. Ese 
, Harris es un traidor y de acuerdo con 
Negoro, nos ha traído hasta aquí. 
—i0»n qué objeto? preguntó vivamente 
i la señora Weldon. 
.—Lo ignoro, lo que sé positivamente 
i e« que tenemos qift volver sin tardanza 
i a la costa. 
I —Ese hombre... un traidor, repitió la 
señora Weldon. Me lo temía. ¿ V piensas 
I Dlck que está de acuerdo con Negoro? 
I —Asi lo presumo, señora Weldon: por-
' que ese miserable nos seguía. Sin dada 
la casualidad ha hecho que se encuentren 
; esto» dos tunantea y... 
—Y yo espero que no se habrán sepa-
i rado cuando yo les encuentre, dl-jo Hér-
¡ cules. Entonces romperé la cabeza del 
uno con la cabeza del otro, afiadió el ei 
I gante extendiendo sus dos fformidables 
I puños. 
—¿Pero^r mi hijo? ¿Y lo» remedios que 
esperaba encontrar en la hacienda de San 
Félix? 
—Juanito se re«tablecerá. respondió el 
I viejo Tom. cuando se acerque a la parte 
1 más sana del litoral. 
—Dlck. volvió a preguntar la señora 
Weldon. ¿estás seguro de que Harris nos 
ha hecho traición. 
1 —sí, señora, respondió el Joven apren-
diz que hubiera querido evitar toda ex-
plicación «obre este punto. 
Por lo mismo se apreauró a niiadir, 
mirando al viejo negro: 
— Esta noche Tom y yo hemos descu-
bierto su traición y si no hnblera pi-
tado sobre su caballo y apelado a la 
fuga, yo le habría muerta 
—/Por consiguiente esa hacienda?... 
—Ño hay hacienda, ni aldea, ni pobla-
ción de goma por los alrededores, res-
pondió Dick Sand. Señora Weldon. lo re 
pito, es preciso volver a la costa. 
¿Por el mismo camino Dick? 
—Ño señora, sino bajando por alirún 
rio que nos llevará hasta el mar sin fa 
tlira y sin peligro. Solo tendremos que 
andar' algunas inillaa a pie y no du-
0--:Oh: vo soy fuerte Dick. respondió 
U» señora' Weldon sacando fuerzas de 
flaqueMi: andaré; llevaré al niño... 
—Noaatna estamos aquí para eso, se-
ñora Weldon, repuso Bat. y para llevarla 
a usted también. 
—Sí a(. añadió Austin: con dos ramaa 
de árbol y follaje al través... 
Orarlas amibos ralos, respondió la ae 
ñora Weldon: pero quiero andar y anda-
ré En marcha. 
—En marcha, respondió el Joven apren-
'., —Dem» usted a Juonito, dijo Hérculea, 
que tomó el niño de los brazos de Nan: 
cuando no tengo nada que llevar me sien-
to fatigado. . . . . . 
El valiente negro acomodó delicadamente 
entre aus robustos brazos a Juanlto dor-
mido que no ae despertó. 
Se requirieron las armas con cuidado, 
se renntó en un s<»lo fardo lo que que-
daba de las provisiones para que no bi-
n-oc. «dno 1* csrjra de nn hombre. Acteon 
le tomó sobre «ns hombros y sus com 
pafiTos quedaron así libres en sus mo-
vimientos. 
El primo Benedicto, cuyas largas pier 
ñas de acero desafiaban toda fat'ga. es-
taba dispuesto a marchar. ¿Habla obser-
vado la desaparición de Harris? Serta 
imprudente afirmarlo. Poco le Importaba. 
Por lo demás estaba abrumado por una 
de laa más terribles catástrofes que po-
dían sobrevenirle. 
Por una grave complieación había per-
dido sus anteojos y su lente de anmon-
to. 
Por fortuna, pero sn que él lo supiese, 
Bat había encontrado los dos precioso» 
aparato* en medio de las grandes yer-
bas, donde habla dormido: pero se los 
había guardado por consejo de Dick Sand, 
porque de esta manera, era seguro que 
el gran niño permanecería sosegado dn-
rante toda la marcha, pues que como sue-
le decirse, no vela más allá de sus nari-
ces. 
Colocado entre Acteon y Austin con 
la orden formal de no separarse de ellos 
no hizo reclamación ninguna y siguió eo 
su puesto como un ciego llevado por BU 
lazarillo. 
Apenas había andado la caravana cin-
cuenta pasos cuando el viejo Tom ae de-
tuvo diciendo: 
—¿Y Dlngo? 
-—Y en eftecto Dlngo no está aquí, ex-
clamó Hércules. 
T con su vos poderosa llamó al perro 
muchas veces. 
Ningún ladrido le respondió. 
Dick Sand permanecía silencioso. La an-
•encia del perro era sensible porque hu-
biera prevenido a la pequeña caravana 
contra toda sorpresa. 
—¿Habrá seguido a Harris?. preguntó 
Tom. 1 
—A Harris. no.... respondió Dick Sand; 
pero ba podido seguir la pista de Negoro 
porque sin duda ha adivinado que seguía 
nuestros pasos. 
—Ese cocinero maldito le habrá enviado 
pronto una bala, exclamó Hércules. 
—SI es que Dingo no le estrangula an-
tes, contesté Bat, 
—Quizá, añadió el Joven aprendiz: pe-
ro noj podemos eaperar «u vuelta. Por lo 
demás si está vivo el inteliirent' ^mal 
sabrá encontrarnos. ¡Adelante: 
E l tiempo estaba muy caluro 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 1 de 1918, A R O L X X X V I 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E 1>E L A PKIidERA) 
ayer, d e s p u é s de un Tigroroso contra-
ataque. Bos fnertos acometidas ale . 
manas lanzadas durante el curso del 
día contra nuestro frente desde Mer-
celcaye hasta el Somme í u e r o n recha 
zadas sufriendo el enem^o bbjas con-
siderable. E n los ataques que l a n / ó 
ayer el enemigo a l norte del SomnK 
la i n f a n t r í a enemltra a r a n z ó a! asalto 
en cuatro nías siendo rechazados en 
todos los puntos por nuestra linea de 
fuearo. L a s bajas enemiga sen esta re-
g i ó n del campo de batalla fueron r a -
ríos mil lares . 
Ayer tarde Ueramos a cabo una t íc-
torlosa o p e r a c i ó n local on las inme-
diaciones de A r r a s . Muestra l í n e a en 
esta localidad a r a n z ó corta distancia. 
Cogimos doscientos treinta prisioneros 
y cuarenta ametralladoras. 
Muestra l í n e a a l a n z ó ligeramente 
en otros puntos del frente de bata-
l la , haciendo algunos prisioneros. L a 
a r t i l l e r í a enemiga m o s t r ó anoche gran 
act ir idad en las Inmediaciones de 
Bucq^oy,,. 
A l norte del Somme el enemigo n.» 
r e a n u d ó sus ataques hoy. Fuer te» c a -
ñ o n e o s , sin embargo, se l ibraron en 
distintas partes del frente. Hicimos 
clgunos prisioneros y apresamos Ta-
rtas ametralladoras en combates loca-
les. 
A l sur del Somme un ataque hosj i l 
a l c a n z ó grap. violencia a l med iod ía a l 
sur del camino real Perenne-A miens. 
L a lucha c o n t i n ú a entre los ralles de 
L u c e y e l A r r e , donde se e s t á n dispu-
tando bosques y aldeas*', 
P A R T E B R I T A N I C O D E L A N O C H E 
Londres , marzo 81. 
Que los alemanes el domingo no so-
lo no aranzaren contra las tropas in -
glesas en Franch i , sino que perdieron 
cuatro mil las de terreno a l ^ste de 
A r r a s y sufrieron bajas considerables 
en infructuosos ataqns, se anuncia en 
el parte oficial publicado esta noche 
por el ^ l i n i s t í r i o de la G u e m . y que 
dice a s í : 
a A l Norte del Somme el d ía se p a s ó 
con tranquilSdad. Al sur del Scarpe 
nuestra l ínea a r a n r ó al este de F e n -
chy (este de A r r a s ) . Se ha confirmado 
que las bajas enemigas en Infructuo. 
sas acometidas fueron muy grandes. 
MA1 s u r del Somme ayer por T k t o . 
r í o s o s contra ataques reconqulstamoí» 
la aldea de Demuln. E n brillantes ope-
racionos ayer efectuadas por la caba-
h e r í a canadiense y Ins in fanter ía br i -
tán ica , en c o m b i n a c i ó n con las tropas 
francesas, reconquistamo sa ^forewi'. 
y e l bosque a l norte de dicho lugar. 
«Efcta tarde un fuerte ataque a i e m á n 
se d e s a r r o U ó en el á n g u l o entre los 
r í o s L u c o y A r r e donde sigue l a pelea. 
A l sur de ]>TorenJl los alemanes e s t á n 
atacando en d irecc ión de Maill y R a -
in e r a l . 
E s t a m a ñ a n a los franceses que a r a n 
zaron algo a l sur de Mont Dktlor hasta 
Lass lguy , reconquistaron Tarías a l -
deas que perdieron ayer*'. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , marzo 31. 
E l parte cfkrlal de esta tarde dice 
a s í ; 
"Hemos combatido con é r i t o entre 
L u c e B r o o t y e l A r r e . L o s contra-
rtaquef? franceses a l oeste y sudoeste 
de Mont íd id ler francasaron con gran-
des bajas. 
. 0 T R 0 P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , TÍC Londres , marzo S I . 
E l Ministerio de l a Guerra en co-
m a n k a c i ó n oflcÜLl acerca de las ba-
tal las l ibradas el s á b a d o , dee lo s i . 
g u í e n t e : 
« E n las a l turas a l oeste del Ancre 
superior rechazamos un contra-ata-
que i n g l é s . E n t r e el Somme y e l Oise 
alcanzamos nneTOg é x i t o s en auestra 
ofenslTa, 
" E n ambas m á r g e n e s del arroyo L u -
ce penetramos en las l í n e a s ayanza-
das b r i t á n i c a s , que fueron reforzadas 
con regimientos franceses, tomando 
por asalto las aldeas de Aubecourt. 
Hangard y Demulu, situad en el Talle. 
A pesar de los ykrlentos comra-ata-
ques lanzamos al onemigo de Moreull 
y de las alturas de los bosques a l 
norte de dicho lugar. 
Entre Moreuii y Noyon, atacamos 
nuestros e j é r c i t o s franceses. Al norto 
de Mont Híd ier rechazamos al enemi-
go sobre e l A r r e y ocupamos por asa) , 
to las alturas situadas en la margen 
occidental. 
« T o d o s los ataques franceses a i oes-
te de Mont Dldler , a leste de Fontaine 
y contra MesniL fracasaron con gran-
des p é r d i d a s p a r a e l enemigo. F o n -
taine f u é tomada por asalto a l atar-
decer y el asalto contra Mesnil se 
mantuVo cor vigorosidad-
« N u e s t r a s tropas operando desde 
Mont Didier hasta Noyon hicieron r ? . 
troceder a l enemigo de sus nucTas 
trincheras construidas m á s a l l á do 
A^sainri l lers , Rollot y HainTi l lers , asi 
como de Thiercourt y T i l l e . Aquí fra-
c a s ó un contraataque f r a n c é s . 
« E l fuerte de Renaud, que domina 
ei Oise a l suroeste de Noyon, fué t o -
mado por asalto. E n todos lo* puntes 
del frente e l enemigo sufr ió ba<as con-
« E n los d e m á s teatros de la guerra 
ne hay nada i m p é r t a n t e que informar, 
sideraibies, 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cabíe de la Prensa Asociada 
USbldopor el hilo directo) 1 
" I ñ s Ñ S A J E » E L L O T D G E O R G E 
Londres , Marzo SO. 
31r. L l o y d George e n r i ó un mensa-
1c a M Cieneuceau declarando que 
la Gran B r e t a ñ a con calma y resoln-
c ión , conf ía en la just ic ia de l a can-
sa c o m ó n y en e l r a l o r de los solda-
dos que la defienden. L a confianza 
a u m e n t a - d i c e e l Jefe del Gobierno 
i n g l é s — a medida que el pueblo ye la 
marcha del Talionto e jérc i to en F r a n -
cia paar rechazar a l Inrasor . 
H E R I D O S A L E M A N E S 
4.msterdam. Marzo 80. 
Trenes conduciendo heridos alema-
nes desde el frente de batalla en 
F r a n c i a , c o n t i n ú a n pasando a lo l a r -
go de l a frontera entre Alemania y 
Honlanda, s e g ú n despacho de K«r . 
krade a l Telegraaf . H a sido necesa-
rio reemplazar los carros hospitales 
por carros de carga, en lo,* cuales 
descansan los heridos sobre pajas y 
t l rutas . 
r V G L A T E R R A P E D I R A MAS 
* ' H O M B R E S 
Londres , sábado , marzo SO. 
E l aunndo hecho por e l jefe del RO-
Vírrno de que e l General Foch h a b í a 
sido nombrado g e n e r a l í s i m o de la» 
i fuerzas aUa-das en Occidente c r é e s e 
que s e r á bien recibido, a pesar de lc< 
rumores que circulan da que los Ingle 
ses deben ser mandados por uc gene-
r a l i n g l é s . E l respalo dado por los E s -
tados Unidos a la noticia f a c e t a r á la 
obra, 
Mr. L loyd George pidió en sus de-
claraciones que el p a í s hiciera nuero* 
sacrificios y los planes para ellos se 
a n u n c i a r á n cuando el Parlamento rea-
nude sus sesiones. L a s medluas que 
se propongan s e r á n para obtener m á s 
hombre? para el e j érc i to y obras de 
guerra. E l p a í s , a l parecer, e s tá dis-
puesto a secundar a su jefe. 
Hay gran deseo de tener noticias de 
l a p a r t i c i p a c i ó n de ios aruericanos en 
l a gran batalla, respecto a lo cual solo 
se sabe que el general Pershlng ofre-
c ió su ayuda a l G e n e r a l í s i m o Foch. 
L O S I N G L E S E S R E S T A B L E C I E R O N 
S U L I N E A 
Londres , marzo S I . 
L o s ingleses han restablecida sn lí-
nea a l sur del Somme. en el ^alle de 
Luge, d e s p u é s de un vigoroso contra-
ataque, dice la c o m u n i c a c i ó i i oficial 
publicada esta tarde. Dos fuertes ata . 
ques alemanes en el frente desde Mar-
ce lca ie hasta el Somme fueron recha-
zados con numerosas bajas para el 
enemigo. A l norte del Somme los ale-
manes, atacando con cuatro olas de 
in fanter ía , fueron rechazados en todas 
las posicones. 
L O S A L E M A N E S T R A N Q U I L O S AL 
N O R T E D E S O M M E 
Londres , marzo S I . 
L o s alemanes permanecieron quie-
tos a l norte del Somme el domingo: 
sus ataques no fueron reanudados 
contra el frente br l tánicc , informa es-
ta noche el Mariscal Haig. Al sur del 
Somme, sin embargo, se Ibrnron re-
ñ i d a s batallas. 
L A S T R O P A S A M E B I C A N A S E N E L 
F R E N T E F R A N C E S 
Con el e j é r c i t o americano en F r a n -
cia, marbo SO.—Por la P r e n s a Asocia-
« a - — T o d a s las trepas americanas han 
sldc entregadas a los aliados p i r a de-
dicarias a 1c que estimen procedente. 
L a s tropas americanas probablemente 
se e n c o n t r a r á n muy pronto a l lado 
de sus aliados ingleses y franceses en 
la bata'la que se e s t á l ibrar do en 
i rancia Septentrional. 
Se nota mucha acti-ridad en la zona 
americana. Millas de camiones carga-
dos de tropas americanas han pasado 
por las poblaciones yendo en distintas 
direccloues. L o s americanos iban can-
tando y algunos de ios camiones lie-
raban bfuderitas americana? Por 
ctros caminos marchaben ndllas tras 
millas los americanos con el iodo has-
ta los toblilot.. 
Todos los soldados trabajan con 
nhinco, sabiendo que r a n a s e r r l r la 
cansa c o m ú n y que t o m a r á n parte ac-
t i r a en el conflicto actual, 
D E L C O R R E S P O N S A L D E L A P R E N -
S A A S O C I A D A E N E L F R E N T E D E 
F R A N C I A 
Con e l e j é r c i t o f r a n c é s en F r a n c i a , 
marzo 30 —Por l a Prensa Asociada, - -
Un Inmenso contingente de i n f a n t e r í a 
alemana a tacó las l í n e a s francesas hoy 
entre Morenll y Lassfgny. F u é una ha-
tal la puramente de Infanter ía , F u e r -
tes columnas alemanas fneron lanza-
da» repetidas reces contra los fran-
ceses, s in lograr otra rnsa que ser 
rechazados per los contra-ataques. 
Es to o c u r r i ó especialmente en los 
alrededores de Lassfgny, l a pob lac ión 
que formó e l limite de l a l í n e a ale-
mana antes de su retirada en marzo 
del a ñ o pasado. L a Unea de batalla 
f in tnó r a r l a s reces en el transcurso 
del día, ambos lados demostrando grap 
tenacidad. L o s franceses y alemanes 
en yarias ocasiones lucharon cuerpo 
a cuerpo en las aldeas de O m l i e r s . 
Plemont y P l e s s í e r de Roye, donde la* 
bayonetas y las granadas de numo can 
saron muchas muertos 
Aparentemente el enemigo no ha 
podido traer sus c a ñ o n e s de grueso 
calibre, por haber destruidos los In-
gleses y franceses los caminos y puen 
tes, al ret irarse en los prime 'ós d ías 
de la b a t a l l a Es to ha erltado que los 
alemanes trajesen sus formidables ca-
ñ o n e s y t a m b i é n ha sido un obstó en l i 
para traer las prorisiones. 
E l terreno frente a las lineas fran-
cesas e s t á cubierto de alemanes muer-
tes. L o s atacantes se ren obligados a 
a r a n z a r bajo una Minia de metralla, 
disparada por destacamentos h'en co-
locados y prorlstos de un eran n ú m e r o 
do ametraladoras, las cuales se hallan 
ocultas de los alemanes. hasta*qrffe lle-
gan a corta distancia de ellas. 
L o s ariadores franceses han l im-
piado rltualrnente el espacio de sus a<L 
Tersarlos alemanes; a«f es que l a In-
fanter ía atacante se r i ó pr irada de l a 
valiosa cooperac ión que generalmen 
te prestan los ariadores . 
L a op in ión general es que la bata-1 
l ia s e r á muy larga, probablemente 
durará meses, con una serie de pau-
s a » entre las distintas fases. 
E L B O M B A R D E O D E P A R I S 
P a r í s , marzo 31, 
E l bombardeo de P a r í s por c a ñ o n e s 
alemanes de larga distancia, cont inuó 
hoy a las 2 y 1». 
E n nota oficial publicada esta noche 
w.' dice: E l cañón a l e m á n de largn 
•Estancia c o n t i n u ó durante el día bem-
>-rdeando a P a r í s . Hubo un muerto 
y un herido*. 
MAS S O B R E E L B O M B A R D E O D E 
P A R I S 
P a r í s , marzo 31. 
L a s iglesias durante las ceremonias 
de esta m a ñ a n a esterierou m á s concu-
rridas de lo que es costumbre los Do-
mingos de R e s u r r e c c i ó n , Hasta aquí 
no se ha encontrado n iuTún proyectil 
sin estalar precedente del c a ñ ó n que 
bombardea a P a r í s . Se han examinado 
sin embargo, en el laboratorio mnn> 
c ípa l fragmentos de un t a m a ñ o sufi-
ciente para que los directores puedan 
llegar a ciertas conclusiones. Opinan 
estos directores que se e s t á usandr-1 
mecha doble, y que los c a ñ o n e s dispa- i 
ran proyectiles de 210 mllimefros (8 1 
y cuarto pulgadas) . 
A l parecer son cuatro los c a ñ o n e s ' 
que se e s t á n usando, t u m á n d e s e dos 
cada día. L o s tubos de los c a ñ o n e s 
tienen m á s de €0 pies de largo. oel>? 
necesitarse por lo menos tres meses 
para emplazar.y ajusfar estos c a ñ o n e s . 
Indudabicmonte, e s t á n ocultos bajo 
m o n t a ñ a ? de cemento, lo que lace en 
extremo dif íc i l arer lguar su s i tuac ión 
v destruirlos. 
MAS D E T A L L E S S O B R E L O S C A -
S O N E S M O N S T R U O S 
Ginebra, Suiza, s á b a d o , marzo 30. 
E l teniente general ron Rohne, an-
toridad alemana en cuestienes de ar -
t i l l e r ía e inspector de esta arma, pu-
Mica en una Rer ls ta de la cual es di-
rector, u ñ e r o s detalles relacionados 
con los c a ñ o n e s de larga distancia con 
n e o h n 
i ' / /arca de F á b r i c a 
P a r a l a S a l u d 
L o s m ú s c u l o s del pie han venido perdiendo su vigor y fortaleza en loe ú l t i m o s a ñ o s y la causa se 
atribuye a las suelas de cuero gruesas que se usan en los zapatos y en las botas. Es tos m ú s c u l o s han 
llegado a atrofiarse por la falta de movimiento, las coyunturas de los d e d ^ del pie se han c o n t r a í d o y 
endurecido y fuertes dolores en los pies se han desarrollado debido a la calidad del calzado y a l a i n -
í l e i i b i l i d a d de las suelas bien sea estando secas o h ú m e d a s . Y como consecuencia de esto muchas 
otras enfermedades nerviosas y del e s t ó m a g o han sido atribuidas por los m é d i c o s al malestar de los 
pies. < 
E l X e o l í n . la suela ideal para la salud ha probado por experiencia ser de gran beneficio para co-
rregir los defectos del píe dande descanso a los nervios y previniendo muchos contratiempos por el 
solo hecho de no ser resbaladizas. A los pies sensiolee y déb i l e s que han sido martirizados por una 
suela dura de cuero el Neolin los los ayuda a recobrar su e n e r g í a y a fortalecer sus m ú s c u l o s debido 
a sus excelentes condiciones de flexibilidad. E l ser completamente impermeables evita muchos res-
friados y mantiene siempre los pies secos. E l calzado ideal s e g ú n la op in ión del c é l e b r e p e r i ó d i c o 
"I^encet" de Londres es aquel que por su c o n s t r u c c i ó n evita los enfriamientos, l a humedad y previene a 
la vez contra los accidentes. E l Neolin sin duda alguna es la suela que llena en todo estos requisitos. 
V e n t a p o r m ^ i y e r : T f a e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C a * 
A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a . 
Zapatos con suelas de Neolin pueden comprarse en estas casas: 
r í a R e p ú b l i c a hasta el Tipperary , de-
i mostrando gran entusiasmo por la l a -
; bor que tienen frente y en la c u a l 
quieren entrar cuanto antes. 
I Con frecuencia durante e l día . los 
pesados camioBes patinaron en el fan-
goso camino m e t i é n d o s e en las ranjasv 
pero inmedlatamer.te eran leyantados 
per los soldados, r e a n u d á n d o s e l a m a r 
a conceder salroconducto a los barros 
que conduzcan grano americano para 
S u i z a ha paralizado Tirtualmente este 
moTÍmiento. 
A u n q u e una gran cantidad de c é r e a , 
l es y barcos para su transporte han 
sMo puestos a l a d i s p o s i c i ó n del eo-
bierno suizo, los barcos e s t á n déte-
nidos en Ies puertos por temor ¿ 
cha. E l p e q u e ñ o esfuerzo de lexantar a taque de los submarinos, 
el extremo de nn c a m i ó n oue pesa ó S u i z a nu produce bastante alimento 
toneladas es poca cosa para los ame- [ p a r a su p o b l a c i ó n y depende en graa 
ricanos que tienen tantos deseos de en- par te de lo qne imperta. 
! i r a r en fuego. . 
Más actividad se ha notado d e t r á s £ L G E N E R A L B E L L 
1 de las lineas alemanas opuesta a l fren Wash ington , marzo 30, 
te americano en Tou l . U n b a t a l l ó n ! W Mayor Genera l J , F r a n k l e n Bell 
completo se tIó marchar esta m a ñ a n e . | h a s ido sometido a reconocimiento fa-
L a in fanter ía en yarios puntos fué rno < cult- .t lTO jr declarado apto para el ser-
vida, as í como la c a b a l l e r í a . Nume-1 r i e l o a c t í r o , s e g ú n se a n u n c i ó hoy en 
rosos a u t o m ó r i l e s del Estado Mayor i «1 Departamento de l a G u e r r a , 
aparecieron d e t r á s de la l í n e a eneini- ' E l general B e l l ha sido jefe de la 
ga. Durante la noche del s á b a d o luces ! 77a. d i r l s i ó n del e j é r c i t o nacional en 
j de s e ñ a l e s se rieron n Mont Set, 
^Vashingíon, marzo 3 L 
L a capital fué sacudida hoy por l a 
noticia de que los soldados amer ica-
nos actualmente se haUan en camino 
e l Campamento ü p t o n , y hace p^co 
que r e g r e s ó de F r a n e l a . 
U N T R I U N F O O B R E R O 
Chicago , Marzo 30. 
L a j o m a d a oe las ocho horas, un 
hacia la L'nea dev fuego para ocupar , a n m e n í o de « n peso a i día en los jor 
sus puestos a l lado de los aliados I n - na le s y la ju isc ia paga para las mu-
gieses y franceses. • j eres «JIK II a r a ios hombres, fueron 
L o s americanos que anteriormente I c o n r í ' í l . t ^ s a los empicados de 
se a n u n c i ó hab ían tomado parte en la | c a s a * e ¡ : ip iKadoras de thicago por el 
refriega c r é e s e que eran ingenieros o j u e z Samuel Alshuler , árb i tro en 
Armour y De Witt, Prado, 107. 
' E l Bazar I n g l é s " , San Rafael e I n -
dustria. 
' • L a Granada", Obispo y Cuba. 
" L a Emperatriz", Prado, 111. 
' L a Libertad'", Manzana d© Gómez , 
por Monserrate. 
" L a Moda", San Rafael y Gallano. 
' L a Opera", Gallano n ú m e r o 83. 
" E l Paseo", Obispo y Aguiar. 
P e l e t e r í a "Washington", Obispo y Saa 
Ignacio. 
procedentes de otros cuerpos í u n i l i a 
res , que probablemente fueron cogidos 
en sus faenas, a l igual que fueron 
hace unos cuantos meses en C a m b r a L 
E l Mayor General March, Jefe inte-
rino del Estado Mayor, dijo esta noche 
que el Departamento de la G u e r r a no 
tenia noticias de que las tropas de 
Pershing marchaban hacia lu l inea 
f r a n c o - b r i t á n i c a Pero la noticia se e s . 
peraba desde que se n o m b r ó a F o c h 
G e n e r a l í s i m o de las fuerzas aliadas e a 
2d.-l 
d i sputas recientemente suscitadas 
a(¿ui . V a ^ a s otras peticiones ds (o» 
obreros fueren t a m b i é n concedidas,, 
T l i N A D E M U E R T E P A R A L O S 
E S P I A S 
» d s h i n ¿ ; o n , M a r i o 80. 
E l >imdvr Overman, de la Carol i -
n a de l Norte, activo presidente de la 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s del Senado, dijo 
hoy, d e s p u é s de oír la i deciaraciones 
de r a r í o s agentes del gobierno a car-
^ d ó n . 5 ^ - l E L ^ L ^ 1 ! ^ 1 1 . ' * ? espTas. 
Poco puede decirse del n ú m e r o y 
p o s i c i ó n de las tropas americanas a 
causa de razones mil itares. No se vio-
la l a censura, s in embargo, diciendo 
que probablemente unos cien mil ame-
ricanos o m á s , bien equipados y bien 
adiestrados i rán a reforzar la l inea 
anglo-francesa donde los alemanes 
amenazan con sus embestidas. 
Todos los oficiales del Estado Ma-
yor Americano y todos los miembros 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Mr. W ü s o n . 
esperaban ansiosos el d ía en qne las 
tropas americanas ocupasen su Inga* 
en la gran ha tai La. 
L o s numerosos grupos congregados 
en la Avenida de Penn8ylTan»a y en 
otras partes de la ciudad, a l OL: la no-
tic i:i se dirigieron a los p e r i ó d i c o s 
donde ios despachos de l a Prensa Aso-
ciada se expusieron a l p ú b l i c o >.uc los 
l e y ó con marcado entusiasmo. 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E R E -
L A C I O N E S E X T E R I O R E S J A P O N E S 
Tokio, marzo 2 « . — P o r l a Prensa 
Asociada.—KI J a p ó n no ha propuesto 
ninguna a c c i ó n mil i tar en la S iber ia ; 
aunque si semejante movimiento lo In-
dican conjuntamente los aliados, rec i -
b ir ía una c o n s i d e r a c i ó n detenida, dice 
el Ministro de Relaciones Exter iores . 
Motoño, dirigendo la palabra en u n a 
s e s i ó n conjunta del Parlamento, hoy 
que se p r o p o n d r í a a l Congreso una 
ley apl icando la pena de muerte a 
los culpables de muchos actos de es-
p ionaje . 
L A R A Z A A R M E N I A E N P E L I G R O 
Boston , Mass. , Marzo 30. 
T o d a la raza armenia corre peligro 
de s e r exterminada mediante la InmI . 
nente c o m b i n a c i ó n de turcos y t a r t a , 
ros hostiles en el C á u c a s o , s e g ú n ca-
b l e g r a m a recibido hoy por l a J u n t a 
A m e r i c a n a de Comisionados para las 
Mis iones E x t r a n j e r a s . 
E l monsaje, que f u é remitido por 
conducto del Departamento de E s t a -
do, emanaba de! Reverendo Ernesto 
A . S a r r o w , que ha estado dirigiendo 
el numeroso c o m i t é de socorros ame-
r i c a n o s en E r i v a n (Rus ia) y sus a l -
rededores-
E L D I A D E T E I N T I T R E S H O R A S 
Nueva YopL Marzo 80. 
L o s n c t á m b u i o s de esta ciudad 
t e n d r á n una p a t r i ó t i c a excusa para 
permanecer en Madison Square hasta 
la s dos de l a madrugada de m a ñ a n a , 
pues a esa hora Marcas M . Marks , 
presidente de la A s c c i a c i ó n Nacional 
p a r a e l Ahorro de L u z del Dio'*, ade-
l a n t a r á una hora ofiieaimente las 
manec i l la s del reloj de la Torre Me-
que se e s t á bombardeando a P a r í s . | 
DIcti que tienen veinte metros (sesen- ¡ 
ta y dnco pies y medio) de birgo. E l i 
proyectil vac ío peso ciento cincuenta! 
k i l ó g r a m o s (trescientas trenta l 'bras) j 
y l a carga tiene el mismo p ¿ s o . E l I 
proy ectil se e lva a una altura do treln | 
ta k i l ó m e t r o s (18.0 mil las) y desciende ; 
sobre su blanco como un meteoro. 
E l General yon Rohne dice que se i 
necesitan tres minutos vara que el | 
proyectil llegue a su destino. L a m a j o r • 
dflcultad que se o p o n í a al aumenta del i 
alcance se end ió lanzando el proyectil ¡ 
a una a l tura suficiente para que lie- ¡ 
gue al a ire rarificado. 
Parece que los alemanes se m u é s - ' 
tran en extremo orgullosos del bom-
bardeo de P a r í s . 
L A P R O T E S T A D E H O L A N D A 
L a H a y a , Merzo 30. 
L a c o n f i s c a c i ó n de los barcos mer-
cantes holandeses surtos en puertos 
americanos, es calificada por el sro-
bierno h o l a n d é s en una d e c l a r a c i ó n 
publicada en l a Gaceta Oficial de 
"ano de violencia a l cual se opon-
drá con toda la e n e r g í a de sus con-
vicciones y dt< sentimiento nacio-
nal herido^. E l Gobierno cr i t ica l a 
proclama del Presidente Wflson, di-
ciendo que contiene asertos contra-
rios a l a verdad. 
A ñ a d e esta d e c l a r a c i ó n que l a na-
c i ó n holandesa "con dolorosa sor-
presan ha tomado nota de l a procla-
ma del Presidente, y que la confis-
c a c i ó n de una flota mercante neu-
tral es Injustificada. Dice d e s p u é s : 
**Según l a proclama del Presidente 
WHson, Holanda, debido enteramen-
te a la p r e s i ó n alemana, dejó de ob-
servar el arreglo prel iminar que «¡e 
propuso con el objeto de no dejar 
ocioso el tonelaje h o l a n d é s en puer-
tos americanos, y que suministraba 
una oportunidad para real izar via-
jes dentro de un per íodo de noventa 
d ías , mientras estuviese pendiente 
un acuerdo definido sobre el tonela-
je y las raciones holandesas. Es to es 
a todas luces Incorrecto. Igualmente 
incorrecta es la d e c l a r a c i ó n de que 
Alemania hab ía amenazado hundir 
los barcos que debían snl lr de Ho-
landa a cambio de dos de A m é r i c a 
qne deb ían zarpar para Holanda 
con l a a p r o b a c i ó n de los Estados 
Unidos y que Alemania h a b i ^ diri-
gido recientes amenazas para Im-
pedir la observancia de dicho acuer-
do prel iminar y la c e l e b r a c i ó n de 
otro permanente''. 
L a d e c l a r a c i ó n dice que l a verdad 
de todo esto es la siguiente: 
^ L a s Potencias interesadas, debido 
a a la pérd ida de los barcos, se sen-
t ían obligadas a reemplazar el tone-
laje obteniendo l a d i s p o s i c i ó n de un 
n ú m e r o considerable de barcos que 
no les p e r t e n e c í a , sino que eran pro-
piedad de Holanda. Se enteraron de 
que el Gobierno H o l a n d é s no podía 
permitir que saliesen los barcos en 
obsequio de los gobiernos asociados, 
excepto bajo las condiciones Impues-
tas por l a neutralidad, las cuales, sin 
embargo, a juicio de esos gobiernos, 
no c o n v e n í a lo bastante a sus Inte-
reses, P o r lo tanto decidieron con-
fiscar la flota mercante holandesa 
hasta donde les fuese posible. 
« E l Gobierno H o l a n d é s considera 
que es su deber, especialmente en 
época tan grave como l a actual , ha-
blar con completa franqueza. D a ex-
p r e s i ó n de esta manera a los senti-
mientos de toda l a n a c i ó n holande-
sa, que ve en l a c o n f i s c a c i ó n un ac-
to de violencia a l cnal se o p o n d r á 
con toda l a e n e r g í a de sus convic-
ciones y del senthnlento nacional 
herido. 
" S e g ú n d e c l a r a c i ó n del Presiden-
te, este procedimiento ofrecea Ho-
landa ampil,-! oportunidad para obte-
ner granos. Esto no es m á s que apa-
rente, puesto qne s e r í a un acto irres 
ponsable, d e s p u é s de las experiencias 
de los barcos holandeses en puertos 
americanos e ingleses, permitir que 
otras barcos salgan para esos puer-
tos s in adecuadas g a r a n t í a s de que 
no v o l v e r á n a ocurr ir estas cosas. 
" E l Gobierno americano siempre 
ha apelado al derecho y a la just ic ia , 
siempre se ha presentado como cam-
p e ó n de las naciones p e q u e ñ a s . E l 
hecho de qne ahora coopera en un 
acto diametralmente opuesto a estos 
principios, es un procedimiento que 
no puede hal lar contrapeso en l a s 
maniestaclones de amistad o seguri-
dades de l levar a la p r á c t i c a el agra-
vio de la manera m á s benigna posi-
ble» . 
C O M U N I C A C I O N B E L G A 
P a r í s , Marzo 31. 
L a c o m u n i c a c i ó n belga publicada 
esta noche, dice a s í : 
E l enemigo c o n t i n u ó bombardean-
do nuestras posiciones durante e l 
día, en d irecc ión de Adinkerke, F u r -
nes, Wolpen y Forthera. Durante l a 
noche del 29 a l 30, d e s p u é s de nn 
violento bombardeo, e l enemieo ata-
có nuestras tr incheras a l E s t e de 
N I e u p o r í ; fracasando por completo 
en su e m p e ñ o . 
A l Es te de Merckem una partida 
enemiga Intentó acercarse a nues-
tras postas de avance: pero fué re-
chazado con granadas". 
DOS O F I C I A L E S G B I E G O S S E N -
T E N C I A D O S A M U E R T E 
Atenas, Marzo 31. 
L a opin ión públ ica en Grec ia , 
aprueba la actitud del Consejo de 
Guerra , que s e n t e n c i ó a muerte el 
viernes a dos oficiales sriegos, oue 
fneron detenidos d e s p u é s de haber 
sido desembarcados en la costa de 
Peloponnesns por un submarino ale-
m á n . L a sentencia del Consejo de 
Guerra se espera t e n d r á nn efecto 
saludable sobre todos aquellos Inte-
resados en las actividades del ex-Rey 
Constantino. 
B U L G A R O S Y A U S T R I A C O S E N 
O C C I D E N T E 
P a r í s , marzo 31. 
A n ú n c i a s e oficialmente qne la pre-
senda en el frente f ranco -br i tán ico de 
tropas b ú l g a r a s y a u s t r í a c a s se ha 
establecido. 
L O S A M E R I C A N O S P E L E A R A N CON 
L O S A N G L O - F R A N C E S E S 
P a r í s marzo 31. 
E l gobierno f r a n c é s ha deddldo ac -
ceder a l deseo expresado ñor e l gene 
ra l Pershlng en nombre del Gobierno 
d los Estados Unidos, dice una nota 
oficial tratando sobre las operaciones 
d d e j é r c i t o americano con las tropas 
an gl o-francesa s. 
L a s tropas americanas pe learán a l 
lado de los b r i t á n i c o s y f r a n « e s e s f 
la S tar Splanged Banner f lotará a l l a -
| do de los colores franceses e Ingleses 
en los l lanos de P i c a r d í a . 
L O S D E S O R D E N E S E N Q Ü E B E C 
Quebec, marzo 31. 
Motines a n t í . m i l i t a r i s t a s se efec-
tu>>ron hoy a pr imera hora. U n a turba 
i compuesta de unas diez mil ntrsonas 
¡ a m e n a z a r e n tomar por asalto V i cuar-
¡ tel y l ibrar a sus c o m p a ñ e r o s del ser-
j vicio militar, pero fué dispersada por 
! l a c a b a l e l r í a que staba de serv ido , y á -
! r íos resultaron ligeramente heridos. 
f Los d e s ó r d e n e s empezaron olnt yez 
! a las cheo y media. Una ferre ter ía fué 
I s a u ú e a d a por los amotimidos. 
Quebec, marzo 31. 
T r e s personas fueron heridas esta 
nocho en una batalla l ibrad» entre 
I las tropas y el populacho. E l choque 
' ocurr ió mientras que los soldados es-
I teban sacando las armas de fuego de 
¡ las f erre ter ía s para evitar que caye-
I ran en poder de las turbas. L a medida 
se a d o p t ó d e s p u é s de haber sido sa-
queada una f e r r e t e r í a esta m a ñ a n a qne 
' t e n í a armas de fuego y ninnidones. 
E l movimiento de las tropas fué re-
¡ sentido por e l populacho que h a b í a 
j estado molestando a os soldados con 
I pedradas. E n t r e los heridos nay dos 
mujeres que estaban a bastante dis-
t a n d a del lugar del suceso. E s t á n he-
ridas ligeramente. 
U n a f e r r e t e r í a f u é Incendiada, pero 
fué salvada por los bomberos. Todos 
los edificios de la ciudad que pueden 
ser atacados por el populacho está- i 
! custodiados esta noche. C o m p a ñ í a s de 
\ soldados con bayonetas caladas «e bar. 
: colocado en los lugares donde d pue-
blo se c o n g r e g ó anoche. 
E n todas las iglesas c a t ó l i c a s se le-
j yó hoy una e x h o r t a c i ó n del Cardenal 
pidiendo qne cesen los d e s ó r d e n e s . 
Lavergno. leader nacionalista, dir i -
g ió la palabra a los que atacaron a 
: Ja ferre ter ía . Lavogne d e c l a r ó i;ue las 
| autoridades mil itares h a b í a n nrometl-
do que las tropas s e r í a n trasladadas 
| de la ciudad y que los oficiales fede-
ales se e n c a r g a r í a n de la vliolancia. 
A s e g u r ó que las c l á u s u l a s de la L e y 
I del s e r í e l o obligatorio se a p l i c a r í a n 
I de una manera adecuada. S u discurso 
' snr t íó e l efecto de aplacar a l popa-
i lacho. 
D E L F R E N T E A M E R I C A N O 
Con e l e j é r c i t o americano en F r a u -
d a , marzo 31.—Por l a Prensa Aso-
; c i a d a . 
¡ L a a c e p t a d ó n por F r a n c i a de la 
' oferta hecha por el general Persh inc 
, de todos los soldados y material de 
guerra para su empleo en l a actual 
batalla, ha dado por resultado la uni-
f icación del alto mando, cu cuanto a 
leg e j é r c i t o s americanos y franceses 
concierne. E s t o se demuestra por el 
hecho de que las ó r d e n e s dadas a la»-; 
tropas americanas son de origen fran-
c é s . 
Gran actividad c o n t l n u ó hoy en la 
zona donde e s t á n acuarteladas las 
tropas a m e r i c a n a s E m p e z ó a las cua-
tro d e la madrugada, a l empezar los 
carros motores a m a r c h a r sobre cal les 
y caminos que para e l med iod ía esta-
ban Henos coa camiones soldados v 
ar t i l l er ía . 
Como el s á b a d o unos grupos se di-
r ig ían en una direcc ión y otros to-
maban rumbo contrario. L o s america-
nos a su naso fueron aclamados por 
los que estaban en las carreteras pre-
sendando l a Interminable p r o c e s i ó n . 
Durante l a marcha los soldados 
cantaron desde F.] himno de Katalla dn 
tensa del íbenvción y excesiva precan-
d ó n . 
D E L F R E N T E B R I T A M C O 
Con el e j é r c i t o b r i t á n i c o en F r a n c i a , 
marso 31.—Por la Prensa Asedada . 
en v í s p e r a s de suspenderse las seslo- tropol i tana. Inaugurando a s í d prl 
nes. « j ro^r d í a de v e i n t i t r é s horas que se ha 
D e s p u é s de tratar de la s i < n a c i ó t | risto en este p a í s , 
actual en R u s i a , e l Ministro í í o t o n d r d u d a d ha determinado hacer de 
dijo qne el gobb^rno j a p o n é s nc le n-1 esta i n a u g u r a c i ó n una o c a s i ó n de ga-
! teresaba qué forma de gobierm. adop I l a , como una de las medidas "para 
. Líb Rus ia . Sin embargo, l a influencia ¡ g a n a r l a g u e r r a . " Hi l eras de luces 
; alemana ha penetrado en toda la R u - ' i l u m i n a r á n l a P l a z a de Madison y 
¡ sfa europea y se prepara invadir a i a n a p a t r i ó t i c a c e l e b r a c i ó n tendrá 
S l b d a , lo cual e l JapNn debe ver con ! efecto, desde las once de la noche 
' m.u?h* ¿ K ^ ^ Í S L ' . " ^ f 6 el ha5ta laR *t^es,, de ía madrugada, o nlstro. "Por lo tanto, la i n t e r v e n c i ó n ^ n n p e r í ^ de ^ h s , 
ha sido muy discutida aqu6 y en el | m ó s n £ hora t e S c a : d w a ^ e cí 
" Í S S S M . hacer constar que H i ' 
Gobierno Imperial no considera a R u - ^ ^ ^ g í a b T ^ cele. 
s la como un enemigo. E l J j p o n no hraotAn ZZ * M / J i í'i K . f 
adoptar; una p o l í t i c a agresiva hac ia ^ f c ; 6 n p i ^ / , . ^ 3 e n e ('ub'. a l 0 e s t « 
Rus ia , j no v a d l a en declarar de una ^ j j P T i ^ ^ * * * * * * ar:a rP-
manera" franca y s incera que s impat l . ; S E Í . . e" honor de Mr K*T**' a 
: z a profundamente con el pueblo ruso . ' f11^* e^Hones , corno presidente de 
E l ministro de Relaciones termino | , a A s o c i a c i ó n Nanonal , so debe en 
su discurso diciendo que el e n v í o do I S ™ " J * * * * Ia l e g i s l a c i ó n federal que 
¡ f u e r z a s armadas a S ibe i ia era a n a ; a u t o r , z a esta i n n o v a c i ó n . 
i c u e s t i ó n muy s e r í a que e x i g í a una ex- i . . 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
^ashinfirton. Marzo 31. 
Al entrar en el quinto mes de la 
segunda legis latura e s p e c b l de la 
gnerra , e s p é r a s e que el Congreso es-
ta semana complete tres i m p o r í a n -
E l domingo por la m a ñ a n a los In-1 tes medidas m á s : !a nueva legisla-
c irces estaban sosteniendo toda su 11- c i ó n sobre e m p r é s t i t o s de la L l b e r -
nea con gran potencia. Aplastaron nu- j tad, e l proyecto de ley que crea una 
morosos ataques alemanes en varios : c o r p o r a c i ó n f inanciera para la gne-
puntos tomando felizmente la inicia-1 r r a , y el proyecto de lev Webb du-
tlva en varios sectores. rante tanto tiempo pendiente, sobre 
Una de las notas mas salientes de , i » e x p o r t a c i ó n - Se e m p e z a r á a con-
la defensa b r i t á n i c a se dio la semana s | d c r a r ol proyecto de ley Overman. 
pasada cuando un p e q u e ñ o ejercita qiie da majOTes faCnitarCs a ios F s l 
compuesto de una mescolanza de tro- tados r n l d o s , r e o r g a n ^ a c l ó n , 
pas oue se reunieron apresura d a m en - ; r KO __OT.4N„- 0*A" «x- ' ^ i 
te. Incluyendo Inren ler i s americanos. L Z J ? * & L S £ £ í ? £ r ™ Í * l a f 
como en la batalla de CambraL a r r o - ¡ J g ? f J \ 2 Í £ £ ? d® ^ e r r a ' 
jaren sus palas y picos y e m p u ñ a r o n e l ¿ c H t ^ Z Í V a l0y 80bre 
sus f u s i l e í T t e n l e n d o un pedazo | eI J ^ ' ^ r a i e n t o s e l e c t í v o . 
Importante del frente qne defender; . 8 * 1 ™ l a preferencia en el Sena-
contra furiosas embestidas a l emanas ' a « a l proyecto de ley sobre los em-
basta que llegaron refuerzos. E l ene ¡ f1 * T r j ? - ^ Libertad, autorizan-
misro a v a n z ó en fuerza yse lanzó a la ; do ^- 'V0,000 Inas en bonos de gue-
Incha una y otra vez contra la l í n o a 2 * *™W.0<>0.í)O0 de certificados del 
bri tánica en esta re jdón. pero no ha-1 Tesoro , y nnevos e m p r é s t i t o s ascen-
llaron ni un solo punto débi l . denles a $1.000.000,000 para los al ia-
j dos. E s t a medida, que pasa m a ñ a n a 
H A B L A E L C O R R E S P O N S A L D E L A , de l a C á m a r a al Senado deberá Ile-
A G E N C 1 A R E U T E R | gar a ser ley antes del p r ó x i m o sá-
Londres , marzo S I . hado, en que empieza la c a m p a ñ a del 
E l corresponsal de l a A R e n d a Reu-1 t ercer e j é r c i t o de la Libertad, 
ter en el Cuartel General I n g l é s en | M a ñ a n a el dictamen de l a Coml-
r rancia, describiendo l a visita del R e y s i ó n Mixta sobre el proyecto de ley 
J o r c e a l trente dice: del gobierno para e l establecimien-, 
"En el transcurso de l a m«;pecclón to de una c o r p o r a c i ó n f inanciera pa-
cí Rey v i s i tó un a e r ó d r o m o donde ins , r a l a «ruerra e s t a r á en l a orden del 
I p e c d o n ó una s e c c i ó n americana, feli-
citando a los molmbros de l a misma 
por su buena apariencia, elogio que 
estuvo justificado, pues j a m á s se h a 
Isto un n ú m e r o de j ó v e n e s que haya 
d í a . con l a perspectiva de oue sea 
trasmit ido a l Presidente a mediados 
de l a semana. 
T a m b i é n f i g u r a r á en la orden del 
d í a m a ñ a n a el acuerdo de l a Comí-jurado acabar con los alemanes en e l , s]ÓB Mixta ™ ^ 1B ¿ " ^ 
aire, mejor plantados. tuAnv** 'L , . 105 ^^P01^ 
«El Rey i a s ó cincuenta horas en ! l ^ * ' * X * n"R comb narse para 
F r a u d a , ds l tando libremente a las I ^ " 7 ^ medida que de* 
tropas que tomaron parte en e l j w i m e r de hacf> anos h a _ « s t a d o pendiente. 
E L D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
E N N U E T A Y O R K 
Nueva York , Marzo 31. 
E l s o m b r í o sudarlo de la guerra 
A C U E R D O D E L O S H O T E L E R O S Parec 'a extenderse hoy sobre la cris-
Nueva Y o r k , marzo 30. " a n a c e l e b r a c i ó n de la Pascua Flo-
L a d i m m a d ó n de todo producto de: rlda- L l e n a s estaban las iarlesias de 
trigo en los m e a ú s f u é acordado hoy | devotos: pero no se a d v e r t í a aquella 
en un mitin de cuatrocientos propio- a n i m a c i ó n que en otras ocasioues ha 
! ataaue de l a ofensiva alemana". 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
I (Cab'.e de la P r a a u Asociada 
! recibido por el hilo directo). 
tarlos de hoteles de los Estados U n í -
dos. 
caracterizado a estas fiestas de la 
Cr i s t iandad . T a l p a r e c í a que en to-
E l cambio se^ e f e c t u a r á tan pronto . dos los pensamientos predomina*!;» 
' e l convencimiento de que el rugido 
d d c a ñ ó n en l a P i c a r d í a había con-
vertido la Semana Santa en un Cal -
vario para 1» mitad del mundo. E n 
las iglesias de todos los credos ele-
vaban los sacerdotes y pastores fc** 
vientes preces a l cielo para qne cen-
ara u n a pronta paz, con b victoria 
para la democracia. Se oró especlaT-
mente ñor los hombres que en esos 
• como sea posible y antes de abrfl 14. 
j E l acuerdo f u é consecuencia ae u n a 
¡ conferencia celebrada ayer en TVas-
i hington entre los propietarios de los 
i hoteles y e l Administrador de Subsls-
¡ t e n d a s , * M r . Hoover. 
L A A C T I T U D D E ALEMA.NN1A P E R -
J U D I C A A S U I Z A 
TTashington, marzo 30. 
T a actitud de Alemania a l negarse 
A N O L X X X V I i / i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 1 8 . / A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C o l o n i a ' Z a m o r a n a 
mismos momentos marchaban en 
f r l n Z a la s o m b r . de l a bande-
ra americana. 
Un sol esplendente y 
pr lmarera atrajeron nna ™ M t u d * 
a Quinta A r e n l d a ; pero los alardea 
T exhibiciones de la moda no meron 
m á s qne nna sombra de lo qne ha-
B i d o en a ñ o s anteriores. L o s co-
lores TÍTOS 7 aleares brUl^-on por 
Sn ansencia. >o se yeian n i en los 
Tes t ídos ni en los sombreros de las 
damas. L a s modas del InTierno se 
n^czclaban con los de la 
Muchos hombres se presentaron res 
tido* de uniforme americano o ae 
los aliados, 7 p a r e c í a n ^ t a r siempre 
prontos a cnadrarse para el saludo 
mil i tar . . 
E l bnen tiempo llevo (fran g e n t í o 
a Coney Is land 7 otros alegres pun-
tos de l a playa- E l adTenimiento del e noro la grandeza de su historia, la 
ahorro de la' la? del d ía agregaba | arrogancia de sus blasones y la ma 
u n a hora m á s para el disfrute de 
L A B A > D E R A 
L a D i p u t a c i ó n Zamorana piensa en 
los zamoranos que vagan en aventu-
ras de trabajo digno y honrado por 
t ierras de sol . Sabedora de que en 
la Habana a lzara su castil lo Cast i l la 
y que cabe el castillo se encierran 
r n lujosas vitrinas las banderas de 
las provincias castellanas, p e n s ó en 
que Zamora no deb ía ser m á s ni ser 
menos que sus hermanas j para que 
fuese tanto y tan alto y tan honora-
ble y tan patr ió t i co , l l a m ó a cabildo 
yen s e s i ó n solemne acordó , por una-
nimidad, cortar un trozo de seda, di-
bujar en é l y bordar sobre el dibujo 
yestad de sus armas , 
dó, lo hizo. 
Y como lo acor-
blancas de las n i ñ a s del Hospicio 
provincial la bordaron; depositaron 
sobre sus pliegues crujientes los pa-
ajrer Clementlna García Noa, reciña de 
Sitios 12. 
L a acusa de haber promovido en este 
lugar un fuerte escándala ccn su aman, 
te, Antonio Acosta, al cual logró fugarse. 
La detenida dice que la cuestión Í M 
por asuntos de familia. 
VEJACION 
A petición de Serafín ernéndei García, 
dependiente y vecino del café L a Farr.i . 
sito en Jesús del Monte 117. el vigilante 
1164, E. Blmbaüer, condujo a la octava 
estación a Manuel Cueto Rodrigues, de 
Concha 3. 
Lo acusa de qu een dicho café lo vejó 
• insultó y trató de agredirlo. 
£1 acusado negó los cargos. 
PKbSBXTAClO.V 
Ante la quinta estación de policía com-
purecló ajer Adolfo Kodrlguez Va'.dés, 
chauffeur y vecino de San Miguel 125, 
el qne estaba reclamado por el Juzgado 
Correccional -Je la tercera sección, en 
causa por infracción. 
l'resto íiaii/a de $26 y quedó en li-
be rtaJ. 
ESCANDALO 
E l vigilante 144::, E .ernández. lormu-
1 óante la quinta estación una denuncia 
contra Susana Martines, vecina de Rei-
na 1 ¡t. 
l . i ecttS* de haber promovido un fuerte 
escitiióaJo en dicho lugar. 
I N S U L i O S 
A petlcón del señor Enrique I.nrrondo 
y Miza, vecino de Zanja 67, el • i i an tne 
IXtfi), R. Rallar, de la tercera estación, 
arrestó ayer tarde a Pelayo Valdés F e -
dra, vecino de Agular 17. 
Lo acusa de haberlo insultado con fra-
triotas SU patriotismo, sus h e n d i d o - ¡ í e8 o^nsh^s a píesenda de varias per-
* . . . , 1 sonas. en Pasto de Martí y Trocadcro. 
nes los abuelos, sus besos las ma- K: acusado nt-pó los cargos, 
dres, sus sonrisas la novias, sus ver- 1 ARROLLADO POR UN F O R D 
«ntorrorrwi «M<S Bn ei primer centro de socorros fné , guerrerus »a« , aslstidl) aTer tarde l>or doctor Hoada | 
las delicias de la pr lmayera; pero 
en todas partes p a r e c í a darse caen- L a seda fué comprada; las manos 
ta el pueblo de que la n a c i ó n esta • 
en guerra. 
1 1 P O L I C L 4 D E F I L A D E L F I A 
A C U S A D A 
Washington, M a n o 81. ^ ^ ^ 
A c ú s a s e r®^n,^^a,ni,*l!?^ ¿.^^^ J.,. \ <̂i>s ,^<'5^8'. ^ s 
de po l i c ía de Fl ladelf la de traaar> . himnos y ia Patr ia su amor; todo pa-1 de unn herida contuca de dos centíme 
• romnlkldad en el cr imen. L a acn- | r a ios zamoranos que van en aventu- tri,s en la región occfpito frontal, y con-
L d ó n la hace l a C o m i s i ó n encarga- ¡ ras de traba3o dlgno , honrado por 1 ^ a r r a d u r a s en el nombro iz-
da de Inspeccionar las ac tmdades ^ ias t ierras de sol, acaso suspirando 1 ae Monserraté 
de] campamento de entrenamiento, j hondas nostalgias, acaso llorando el I E n Merred y h 
en 
centímetros en la región braquial 
qnlerda, leve. 
E l doctor Scull la asist ió en el prl 
s a c l ó n la hace la Co i s ión « w a i g B n a de trabajo digno y honrado p o r . qüler<,0; 1 ^ Antonio S. Alonso, vecino 
' ' e ¿a. 
y Habana, al Í.- .̂ 
'•"T"*: _, c„„__<„_ir. TV,,. 1 , . j ra a unas muchachas, fué casualmente 
„ un Informe que el Secretarlo u a - | desconsuelo de no peder retornar, aionsado por un ford. 
nlels ha enriado al Gobernador de j auilqUe fuese para m o r i r . . . CASUAL. 
Pennsylvanla y a l ¿ ^ m * * ¡ * l \ ^ **** ^or losa , ungida por toda | ^ ^ . ' c i i T o n o ^ t e ^ l a 0 Mad'/n P ^ 4 n e 
delffa, s u p l i c á n d o l e s urgentememe | grandeza, fue colgada de una lan • deZi vecina de Habana aoti. cayó al suelo, 
que acepten la c o o p e r a c i ó n de los Ea. semejante a las lanza? de los so l - ; -snírii^ido una herida contusa de 1 
cuerpos de la marina y de l a infan- ] dados de Viriato, y encerrada en una | 
t e r í a de marina ^para la limpieza i ca ja qUe mág tarde se fletaba para j 
que imperiosamente necesita Fi lade l - ! c u b a y se d ir ig ió al E x c m o . S e ñ o r mer wntro de socorros, 
fia". j Alfredo Mariátegui , Ministro de E s - i E r el p¡^0*££ ^ ^corroa fné 
Hl l lares de j ó v e n e s se e s t á n en-1 paña , caballeroso representante de ! asistida ayer por el doctor Barroso, do 
trenando para los cuerpos de l a ma- don Alfonso, el R e y m á s gentil de loa ! an» herida por avulsión en el dedo mc-
" ; - J„ - I — < ñique izquierdo, leve, Esperanza Soler e 
r i ñ a y de la l irfantena de m í u i n a , y , . Reyes . - . lblñeZt ^ina, de picota 8f.. 
set?ún el Inf irme de l a C o m i s i ó n , nln 1 L a rel iquia l l e g ó a las manos del ¡ Manifestó haberse lesionado casualmen-
CTina otra ciudad ha dejado de l lenar j Ministro y este gran s e ñ o r la trajo I J * » s" ^ i o i 1 1 0 , al c0*erse 108 dedPS 
los requisitos del e j é r c i t o y de la a l Centro Castellano y la d e p o s i t ó ' ^Klj el seguno 
marina en lo relativo a condiciones anoche en los brazos del Presidente 
de moralidad. do l a Colonia Zamorana s e ñ o r San-
tiago Garrido, a quien rodeaban el 
V i c e Angel Prada , toda l a Direct iva 
todos los socios; todas las esposas, 
los n i ñ o s y las n i ñ a s de los socios-
F u é un minuto en que los corazones 
C O N T R A L O S T R A B A J A D O R E S I N -
D U S T R I A L E S D E L MUNDO 
Chicago, Marzo S I . 
Más de cien trabajadores indus-
triales del mundo se p r e s e n t a r á n ma 
segundo centro de socorros cer-
tificaron luego su estado de menos gra-
ve. 
DENUNCIA D E HURTO 
A petición de Jesús Becquer y Bec-
quer. sastre y vecino accidental de la 
posada " E l Esmero," sita en Egldo y 
Acosta. el vigilante número 1282, J . Ro-
dríguez, condujo ayer tarde a la se-
gunoa estación a eneroso Oonzález Al -
de dicho lu-. , vares, camarero y vecino latieron fuerte, en que las gargantas ^ 
se anudaron, en que los ojos se bu-
Breves y n o b i l í s i m a s palabras edl 
Ministro; fervientos palabras de gra-
titud del Presidente; párrafos sono-
ros .ardientes en su amor a Zamora, 
a su fe. a su h'storia. a E s p a ñ a y a 
su Rey gentil del Rdo . P . A m i g ó ; 
fiana ante e l Juez Federa l dandis , ! medecleron ' Zamora lM m a r i d a b a , 
acusados de conspirar para desor-
ganbar el programa de guerra del 
gobierno. 
Ciento sesenta y cinco hombres y 
vnn mujer estaban en l ista, pero 
-rnta han escapado, diez han s i -
'asechados y tres casos Inclnyen-
' de Ellzabeth Curley F l y n n , de 
> . York , se v e r á n aparte. 
Los cargos que hace el gobierno 
contra los acusados son tratar de 
aminorar la p r o d u c c i ó n de guerra, 
propaganda huelguista p s r a demorar 
la fabr icac ión de municiones, e In-
trigas contra el servicio mil i tar. 
E l proceso del cual s e g ú n se dice 
depende l a rida del movimiento sin-
dicalista en los Estados Unidos, tai 
Sospecha que sea el autor del hurto 
de un saco de alpaca que aprecia en 
16 pesos. 
CHfOQUE Y DASOS 
En Ricía y Compórtela chocaron ayer 
el autom.'-vil particular número 116R. ma-
nejado por Cecilio Herrera y Herrera, 
vecino de la . finca Santa CÁtalllUl en 
Maríii .as y la guagua númerj 34. de 
San José Muelle de Luz. 
Ambos vehWulos sufrieron averias y 
frases que devolvieron a los corazo- resultó lesionado uno de los niuln». 
np«i ««11 ritmo o las eareantas su er- A R R O L L A D O POR UN TRANVIA nes su rumo, a las gargantas su er ^ (,octor Es(.an<1eii asistió ayer en el 
gulmiento, a los ojos su luz serena. : primer (entro de socorros de contusión 
bandera fué guarda romo una re- 1 de segundo ferarto en la región coetnl de-
Hnnia on una. vltrlnn spñorial romo r^ha. c^n fenómenos de compresión to-
llquia en una v i u i n a señor ia l como | ráxlca v escoriao)f»nes en el codo y mu-
su rango y a l l í p e r m a n e c e r á basta 1 fi«ca izquierdos, menos grave, a Roaen-
el domingo p r ó x i m o , que s e r á bendita j do Borpes SuArez. vecino de Economía 
por la gracia de Dios y ungida por el j nú^eT^-y Villegas, esperando turno pa-
beso de todos los zamoranos que lo ra comprar pan. fue alcanzado por el 
gaan ' tranvía 174 de Vedado Muelle de Luz. 
' . . . . , t . „ 1 manejado por el motorista 148 Víctor 
Dieron solemnidad a l acto vibrante , castro, de Calzada 116 (Vedado), 
con su asistencia ol M a r q u é s de E s - HURTO 
ve» dore seis meses, s e g ú n opin ión I teban. Presidente de Honor del C a n - r J f J S l ^ J * } ^ * « t T ^ u E ^ 0 . j J w i i . 
general de los funcionarios federa I - — - l C a l « d a del ( erro 602. denunció aj,te h 
ler. 
C o n e l f in d e b r i n d a r a l 
C o m e r c i o , l a s f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a a n u n c i a r 
e n l o s p e r i ó d i c o s d e l i n t e -
r i o r d e l a R e p ú b l i c a , ' h e 
i n a u g u r a d o u n D e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l m e n t e d e d i -
c a d o a e s e s e r v i c i o . 
E s t o y e n r e i a c i o n e s ' c o n 
J o s p e r i ó d i c o s m a s ^ i m p o r -
t a n t e s . d e P i n a r / d e l R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C i a r a , 
C a m a g ü ' e y y O r i e n t e y , c o -
n o z c o p o r p r o p i a e x p e r i e n -
c i a , i o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
q u e s e o b t i e n e n a n u n c i a n -
d o e n e l i o s . 
A e s o s a n u n c i o s d e p e -
r i ó c T i c o s d e l i n t e r i o r , p r e s t o 
a t e n c i ó n t a n c u i d a d o s a , c o -
m o a l o s q u e p u b l i c o e n l a 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n c a d a c a p i t a l d a p r o -
v i n c i a y e n m u c h a s d e s u s 
p o b l a c i o n e s , h a y p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r e n e l l o s c o n v i e n e a l o s 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
t e s q u e d e s e e n h a c e r p u -
b l i c i d a d p o r m i m e d i a c i ó n 
e n l a p r e n s a d e p r o v i n c i a s , ' 
d e b e n v i s i t a r m e , e s c r i b i r -
m e o h a b l a r m e p o r t e l é f o -
n o , p o r q u e n o s o l i c i t o ó r d e -
n e s d e a n u n c i o s , n i t e n g o 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 
C o m e r c i o e n s u s h o r a s d e 
l a b o r . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
automóvil de Fernández fué alcansado por 
aquél, cayendo sobre el pavimento y re-
cibiendo de esa manera las lesiones que 
presenta el Domínguez estimando por lo 
tanto el hecho casual. 
Tanto Ferrán como Fernándex quedaron 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
El sargento de recorrido Ramón Sabio 
al mando de la gesta Estación de Policía. 
constituyó anoche en la casa sita en 
Rastro número 11. altos, por aviso reci-
bido por el vigilante número 1221, de la 
Tercera Estación de Policía, nombrado 
Aurelio Alvarez, que en dicha caza había 
ocurrido un principio de incendio. 
E l encargado de aquella casa, Armando 
León, manifestó a la policía que fué 
avisado de que había fnego en la habi-
tación que ocupa el Inquilino conocido 
por Candldón, el que se encontraba au-
sente, iror lo qne en unión del vigilante 
Alrarez, forzaron las puertas de la ha-
bitación, encontrado todas las ropas de la 
cama quemadas asi como varios muebles. 
No tuvo necesidad de funcionar el ma-
terial de Incendio. 
E l hecho se estima casuaL 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D R , A U G U S T O R E N T E ) 
le soltaron. Iglesias parece que no "rom-1 L A S A L U D D E L R E Y . O A í í O T A 
pe un plato" y es un contrincante for- J O F I C I O S A , 
mldable, lo demostró ayer, pues hubo mo- I Madrid* 31. 
meatos en loe cuales el señor Francos, cana- Dcsmlntien'do los falsos rumores qVxñ 
peón del ciab de Camajuaní pasó al se k s g circulado acerca de la salud del 
Bor Iglesias; pero éste, que no tiene ner- Key, la Presidencia ha pnWlcado una 
nos, venció al fin. ¡no ta oficiosa manifestando que don 
Hasta ayer tienen grabados sus nom j ^ n , - , , p a s ó una corta ^ ^ 1 - ^ en 
bres en el premio especial copa "Martín | ia Casa de Cainp0 soino medlda h i s i é -
Kohn", Pepito Coll, dos veces Manuel Pl- ^ j - o p o r t c a d e s p u é s de la rec lu-
!?S:-U"a,: i!^"11^1^"1*5' uaa' 7 el c r o " ^ n que g u a r d ó durante algunos d ías 
a causa de una p e q u e ñ a Ind l spos le lóu 
i motivada por la a l t e r a c i ó n a t m o s f é r l -
: ca, que produjo a l Monarca un peqne-
, ño resfriado. Es t e resfriado impid ió a 
• don Alfonso sa l ir a l ba l cón de Pala» 
c ío v presenciar, descubierto, el desfl-
4tr3 !«' l a p r o c e s i ó n de Viernes Santo. 
[ Dicho desfile lo p r e s e n c i ó desde de-
^ ' ^ i t r á s de los cristales del b a l c ó n . 
11 pueblo, a l darse cuenta de la pre-
***M>»encia del Bey, lo aclaimó, y don A l -
4'**): í o n s o c o n t e s t ó d las aclamaciones sa-
4600 indaudo afectuosa mente a l p ú b l i c o . 
L a nota termina diciendo que el es-
nista del DIARIO, dos 
PKKMIO 'M. C A R B A J A L " 




tro Castellano, el Pers'dente. sefior 
Penjto Ortlr. el Vice, sefíor Ricardo 
E n t r e los procesados f l o r a n "Wm.! yeioso, v el Secretario, neñor V M a ñ a . 
D. Bljr Bfl l) H a r w c o d , Secretario 
Tesorero de l a I . W . W . y leader en 
el laovimlento» radicol durante los 
á l t imcB 25 a ñ o s ; VIncent St. John, 
BU predecesor en el puesto, organiza* i rrag 
dor activo de los mineros, y Arturo j 
( f lovanní t te , leader de los I . W. TV.' 
en la hac?pa de La^vrence, Massa - ! 
chusetta. 
Luegro. r .hampán, dulces, tabacos, 
flores para las da.mas; una hora gra-
ciosa do fraternidad; recuerdos san-
i tos do Zamora y de sus lindas tle-
D O N F E R N A N D O . 
D E M E J I C O 
fCr.bJe da la Piensu Asociada 
recibido por el hilo directo). 
F L C A P I T A X D E L « A L F O N S O XIIF» 
N O T I P I f A A S U S A G E N T E S E N T E -
B A C B ü Z , Q U E NO P U E D E S E G Ü I B 
V I A J E P O R F A L T A D E C A R B O N 
CíudHd Méjico , Marzo 31. 
E l cap i tán del vnnor e spaño l «Al -
fonso X I L P ' . que se ha l la en el puer-
to de la Habana, ha cablegrafiado 
o les agentes de l i C c m p a ñ í a en Ve- 1 
racruz , d l c l é n d o l e s que no puede se-
guir viaje porque las autoridades cu-
banas se niegan a farl l i tarle el c a r . 
b ó r necesario. L o s agentes le con-
testaron que h a b í a n conseguido 500 
toneladas de c a r b ó n en Veracruz , pa-
r a su viaje de regreso; con ese mo-
tivo se cree que el vapor continua-
rá su viaje. L a s oficinas de la Com-
p&uia en Barcelona, e s t á n tratando 
de conseguir c a r b ó n en la Habana. 
^ ' E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A 5 
por el íulr. 
Asocie L i 
títreíteí 
( I T R I M I N A L C O N T R A E L E X 
R E Y C O N S T A N T I N O 
Ai en as. Marzo 20. 
Como resultado de una denuncia 
hechB por el Ministerio F i s c a l , un 
Consejo de G u e r r a ha ordenado que 
se le forme causa cr iminal a l ex-Rey 
Constantino. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
LIOS CONYUGALES 
£1 vigilante 1189, A. Merlo, de la se-
gunda estación arrestó ayer tarde a Do-
mingo Menéndez Flecha, vecino de Lus 
«3, María Blannco Valcárcel y Margari-
ta Menéndez Blanco, esposa e hija del 
primero, respectivamente. 
Ambas lo acusan de haberles pegado 
con un martillo aue fué ocupado, cau. 
aándoles lesiones leves, por hallarse en 
estado de embrlagncr. 
Demingo las acosa a su vez de maltra-
y también presenta lesiones leves, 
que dice le caus6 con un palo su es-
posa. 
Domingo Ingresó en el Vivac. 
F A L X A S 
E l vigilante número 1240, arrestó ayer 
a Nícoljs Bravet Yáflez, vecino de Fal-
gueras 1. en el Cerro. 
Lo .unía de haberle desobedecido al 
requerirlo porque formaba escándalo en 
la panadería de Luz di. 
E l Bravet acusa al vigilante de haberle 
pegado con el club y reconocido en el 
primer centro de socorros por el doctor 
Scull no presentaba lesiones. 
F U E JUGANDO 
Al caer casualmente en el patio de 
su domicilio, en ocasión de hallarse Ju-
gando ol menor Santiago Nlcolau Yeni. 
de 9 años y vcclnon de Oficios 82. sufrió 
una herida contusa de dos centímetros 
de extensión en la región superciliar de-
recha, leve. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Boada. 
CASUAL 
E n l primer centro de socorros fué 
nsístida ayer por el doctor Boada de 
«•ontusión en la reglón cervical y glú-
tea Izquierda, lere. Mercedes Gutiérrez 
Urrutia, vecina de Luz 65' 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te al caer p'vr efecto de nn resbalan en 
Lnz y Vlllcsra». 
LESIONADO LBV1 
En ocaslAn de estar limpiando un cu-
chillo en su domicilio Blanco Silledo. ve-
cina de Luz 97, safrió una herida incisa 
de dos centímetros de eztenrlón en el 
primer espacio Interdlgital derecho, leve. 
E l doctor Boada IÜ asistió en el prl. 
mer centro de socorros. 
CAIDA 
Al tirarse de un camión frente a la 
plaza del Vapor. Arsenio Peba Pacheco, 
vecino de Labra 74, cayó a! suelo sn-
friendo contasiones y desgarraduras de 
la piel con la rodilla y pierna izquierda, 
leve. 
Fué asistido en el primer celntro de »o 
corros per el doctor Boada. 
V I G I L A N T E ARROLLADO 
En Máximo GOmez y Angeles, al tratar 
segunda estación qne en la asa Picota 
8S. una mujer de raza de coP-r. cuyas 
jrenerales ignorar., le sustrajo nueve pe-
sos que tenía en el bolsillo. 
Las investigaciones de la policía dieron 
Ítor resultado saber que la aludida mu-er se llama Concha. 
UN MAL PASO 
Al tropezar y caer casualmente^en el 
patio do la Estación Terminal. Juan 
Abrer.s Cartaya. vecino de San Juan y 
Obispo, en Pedro Betancourf. sufrió 
contusión, y desgarraduras en la región 
occíplto frontaj. desgarnidnras en la na-
riz y herida contusa.ea el codo izquierdo, 
leve 
E n el primer centro de socorro» fué 
aslftldo por el doctor Scull. 
ESCANDALO 
A petición de Encarnación Rodríguez y 
Prieto, vecina y encargada de la casa 
Diarla número 28. el vllfciante número 
1244. N. Rubiera. conduJ«> ayer a la 
cuarta estación a Florentina Fernández 
Fernández Pertlerra, del propio domici-
lio. • , 
L a acusa de molestar a los vecinos 
formando un fuerte escándalo, lo que 
niega la acusada. 
HURTO 
Feliciano Hernández Garda, bombero 
y vecino do Cerro 533, sorprendió ayer 
a un pardo en los momentos que hurtaba 
una pieza de tela de "Irlanda." en el 
establecimiento que el señor Manuel Ro-
dríguez Clno. posee en Máximo Gómez 
149, persiguiéndolo sin poder darle al» 
canee; pero obligándole a tirar lo hur-
tado, que vale, según el duelo, 7 pesos. 
L a sexta estación conoció del caso 
DENUNCIA DE HURTO 
Julio Ginerio Creu 
no de Estrella 94. den 
ta estación de policía que de nn bol 
sillo del saco que tenía en el ford. a 
la puerta de su domicilio, le sustrajeron 
60 centavos. 
Iguora quién fué el autor del hurto. 
DASOS 
E n Cristina y Castillo chocó ayer el 
tranvía número 37S de Luyanó Malecón, 
manejado por el motorista número 934. 
Benigno Irasl Cárdenas, con el carro de 
cuatro ruedas número 2810. guiado por 
Juan Yáfiez Cobas, de Princesa 10, a 
cuvo vehículo se le había roto una rue-
da. 
E l tranvía sufrió SVOH.TS, siendo el 
motorista acusado de Imprudencia. 
R I S A S Y L E S I O N E S 
En Estévez y Fernandlna fueron de-
tenidos por el vigilante número 1017, T. 
Gálvez, de la octava estacfóa, Manuel Gu-
tiérrez Bustillo. vecino de Estévez 837 
y José Galindo Valdés. de Paseo y 33 
número 
Los acuca de haber reñido en el ex-
presado lugar, y reconocidos en el ter-
cer centro de socorros ambos presenta-
ban lesiones leves. 
LESIONADO 
En ol primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sscull de contu-
siones en el hombro, muñeca y dedo 
anular derechos, leve, Diego Losada Gar-
cía, vecino de Crespo 06. 
Se lesionó en Crespo y Trocadero al 
tratar de subir al tranvía 264 de Vedado 
Muelle de Luz. manejado por el motor'̂ --
ta Aquilino Kodrlguez. al que acusa 
no haber parado. 
E l mototorlsta 16 acusa de Insultos y 
amenazas. ? 
D E P O R T E S 
;Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
R E C O R D S D E N A T A C I O N 
Detroit, Marzo 30. 
E n e l Campeonato Nacional de Na-
tación que se celebra aqui^ Perry 
Mr Oí l l lvray. de Chicago, z a n ó la nu-
i» do láO vnrHnc d i naia^:An v i ' '1e P**nr 8 m a seBora de una ar-er» i I M Tarcas d,> n a t a c i ó n hacia | otra, el vigilante l . m Adolfo Fernán 
B A U T I Z O 
i t r á s en 1 .4» .8 ;5 y R . H . Pr ince l l 
le Chicago, íranó el salto de 75 p í e s 
m 41.110 se^rundos. 
D e l J u z g a d o á 9 
G u a r d i a 
ABURRIDA D E LA VIDA 
Por ..-neontrarse aburrida de la vida, 
trató de poner fin a sus días anoche In-
giriendo cuatro pastillas de bicloruro de 
mercurio. Esclavitud Gede y Gómez, de 
22 años de edad y vecina de Corrales 123. 
Fué asistida en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Ollvella. 
F R A C T U R A 
Julio Valdés Azcona, de 21 afioa. con 
domicilio en San Ramón 14. fué asistido 
anoche por el doctor Junco André, mé-
dico de guardia en el Segundo Centro de 
Socorro de fractura del segundo metatar-
lesión grave que «e pro-
caer al suelo en una 
pa que existe aj entrar al garage si-
tuado en la calle Zanja esquina a Sole-
dad. 
u , .. , , . r , . ooiorru ue Jiatmia 
«•hauffeu? v red- ' eiano ^ " ' " d o . lesi-
, (? rt. «f-r dujo al resbalar y < 
U"(. ^ 8 5 ' rampa que existe al 
UN DISPARO 
A la oncena Estación de Policía fue-
ron conducidos anoche por el vigilante 
982, José Muñlz Alvarez, vecino do San 
Mariano esquina a Domínguez; Vicente 
Rivada Novo, vecino de la línea de Ma-
riauao, esquina a San Pablo. E l primero 
le hizo un disparo de revólver al se-
gundo. 
Dice Rivada que encontrándose en la 
casa de Isabel Hater y Guerra, se le 
presentó el Muñiz y requirléndola a la 
mujer por que una fosa se foltraba por 
unos terrenos de su propiedad, lo que 
dló lugar a que entre ambos surgieran 
unas palabras. 
Rivada terminó por hacer un disparo 
contra Muñiz sin que le causara daño. 
Ambos fueron presentados al Juez de 
guardia, cuya autoridad Instruyó de car-
gos a Rivada remitiéndolo al vivac, 
en libertad nrovlslonal. 
A R R O L L A D O G R A V E POR DOS AUTO-
MOVILES QUE IBAN R E G A T E A N D O 
POR L A CIUDAD 
Al transitar ayer como a las seis de la 
tarde, por la calle de Nueva del Pilar es-
quina a Clavel, montado en un bicicleta. 
Felipe Domínguez Miranda, natural de 
la Habana, de 21 años de edad > vecino 
de Figuras número 74. bajo*, fué alcan-
zado por uno de dos automóviles que Iban 
regateando, sin que pueda precisar cuál 
fué, el que lo arrolló y violentamente lo 
derribó contra el pavimento. 
Conducido Domínguez al segundo Cen-
t tro de Socorro por el vigilante 18. fué 
i asistido por el médico de guardia, doc 
dez, de: Tráfico, fué alcanzado por el i 
tranvía número 06. de Jesúa del Monte 
Mcelle de Luz. manejado por el motoris-
ta 123>*. Manuel Alvarez. de Jerts de! 
Monte 534. 
El vigilante sufrió contusión de primer 
erado y desgarraduras en la región cos-
tal izquierda, leve, de las que fué as í s . 
en el pri-
T 0 R N E 0 D E L A W N T E N N I S 
Nueya Y o r k , Marro 30. 
Mifcs Noila Rturstodt r e c o n q u i s t ó I t1^0 **** do^or Escindeí í 
d oampeonatn de lawn tennis en los ' MER CENTRO ^MALTRATOS 
lUeRos celebrados en e l cuartel del! Ante 1« sexta estación de policía fué 
>éptliao reirimiento. D e r r o t ó a Mtm ! «'enunciado ayer el asiático José Long. 
Heanor f o U *n 1* i I vecino de Antón Recio 42. | 
r.ieanor f,oss en tres ets alcanzando Lo acwa Joaquín Torreiro Galhán, de» 
'I s í z u i e n t e scoro: 3—6; 6—1: 6 i . 15 3,508 f vecino de Alambique 24. de 
Miss Mario Wairner can óe l t í tu lo h1,lb,?rl0 maltratado: pero reconocido en 
m la •««TW^^O 1 !. ÍT"" " " " O , el segundo centro de socorros no presen-
m ia temporada pasada durante la taba le-iionens 
nisencia de Miss RJurstedt, quien e s - ' 151 »<-i"ado negó ios carge» 
aha juirando en la costa del Pac í - i A 
E l d í a 30 de Marzo rec ib ió las 
aguas bautismales en la morada df> 
sus padres, cal le Dolores 59, J e s ú s 
del Monte, un n i ñ o hijo de los apre-
ciables esposos Isabel Tercano y 
J o a q u í n Vega. 
A l neó f i to se le impusieron los 
nombres de Joaquín , Diego. Lu i s . 
iriiomn -t r<~ l tor Olive'.la, quien le apreció una herida 
Fueron sus padrinos el s e ñ o r Ge- contUM en V regiftn superciliar izquier-
naro Camacho y la s e ñ o r a Dolores ' da y otra en la región frontal y contu-
TOTcano. 1 slones y desfrarraduras diseminadas por T _ ^^__„„„„_«„ « „ „ i ¿ „ j t j » • todo el cuerpo, calificando su estado de 
L a concurrencia fué esplendida- i Dron6t,tlco ^fave. 
mente obsequiada con dulces y lico- U ^ J ^ , 
, . . .. . . . 1 Después de practisada una investiíjación 
res, r e p a r t i é n d o s e a r t í s t i c a s tarje- ! p0r ]„ policía, se logró saber que las 
tas. • ¡ máquinas en cuestión eran las nllmeros 
Reroírdamn»; aleuna=; HUtinc-iiidn* ! 1ue manejaba Juan Ferrón Iglesias, 
Kecorraamos .alguna.3 , , i 1 ? g y i a a s natural de España, y vecino de San Joa-
s e ñ o r l t a s : Ofelia Machado. E l v i r a y | quín y Velázquez, y 3S2fi. que era cón-
i c o 
HURTO 
voz de ataja, en Máximo (IfoopT. 
y Rastro, fué detenido por el vigilante 
MJss Goss teniendo T>or c o m p a ñ e r a ! S t o T T ^ S 1 
i Mrs . S F . TVeawer, trnnó el cam 
»eonato de doblefi. 
E l o í s a Forcades. Antoftica, Carmen 
Jr Crlstobita Vega y otr s var ias , cu-
yos nombres no pudimos obtener. 
Fel ic i tamos a los padres del nue-
vo cristiano y deseamos para este 
todo g é n e r o de dichas. 
ducldii por el chauffeur Juan' Fernández 
Dopazo. de España, y vecino de San Joa-
quíu 24. 
Ambos chauffeur* fueron presentados an-
te el eeflor Juez de guardia, doctor Sala-
drigas, que los Instruyó de rarKos. 
Declaró Ferrán que el lesionado venía 
en uno bicicleta y al desviarse sobre el 
P E P I T O C O L L E I S 0 L I N 0 I G L E S I A S 
V E N C E N E N C A Z A D O R E S D E L C E -
R R O . — E L D R . R 0 C A M 0 R A Y G O N -
Z A L I T 0 A N D U X , T R I U N F A N E N 
B U E N A V I S T A . — I M P O R T A N T E S IsoUl10 F 1 
F . Martínez. 
José Coll. . , 
M. Rodríguez. . 
José López. , 
J . Ibarguen. , 
H . García. . . 
F. Sollx. . . 't 
V García. . . 
J . A. Rodríguez 
M, Picó*. . . . 
I . Corominas a 
Jesús López. . 
i A. Fernández. 
F . Masaucos. , 
A. Ogazón. . , 
D. Lorenzo. . 
L . L . Agulrre. 
C. Callejas. . 
J . Carrodeguas. 
N O T I C I A S A. Renta. 
M Quesada. 
M. Crespo. , £1 sábadb por la noche estuvimos en 
la Clínica "Nú&ez Bustamante" para vi-
sitar a nuestro querido compañero doctor 1 
José Cubas y Serrate, que fué operado I 
por el notable cirujano doctor Rafael' 
Nogueira. de apendicltis, dos días antes : 
Experimentamos gran satisfacción al ver 
lO bien que estaba el doctor Cubas y la 
franca conralecencla que se Iniciaba. Con 1 Isoimo r . i 



























^ ¡ t a d o del Monarca es satisfactorio 7 
















S e ñ o r Isolino Iglesias , que obtuvo la 
copa "Doctor A. Recio", eu "Cazado-
res del t'eITo^,. 
tal motivo tuvimos el gusto de felicitar 
al doctor Noguelras, por el brillante éxi-
to alcanzado y por el interés y cariño 
demostrados con el leal camarada. Coin-
cidencias de la vida, cuando nos retirába-
mos y después de haber charlado un rato 
en la terraza del Sanatorio con un anti-
guo compañero del club. Enrique Cubas. 
Recordando las famosas tiradas de plati-
llos y pichón, nos sorprendió ver a un 
grupo de personas conocidas que estaban 
situadas en el otro estremo; como vete-
ranos en la esgrima de la péñola, quisi-
mos averiguar la causa.é- y - realmente 
sufrimos bastante al enterarnos que un 
viejo amigo, el doctor Valdés Rico, asi-
duo concurrente a las tertulias, en el 
"Hlspano-Americano", con el notable es-
critor Antonio Escobar, doctor Valdés So-
toca Sandoval, Yoly Betancurt, Santos Vi-
lla, etc. etc. se encontraba gravemente 
enfermo en uno de los departamentos de 
la clínica. Lo lamentamos y pedimos al 
que todo lo puede, haga que el doctor 
Valdés Rico recobre la salud perdida. 
Para cumplir con los lectores del DIA-
RIO nos dirigimos al Club Caladores del 
Cerro en la mañana de ayer. Dos pre-
mios de Importancia estaban anunciados. 
Las copas "Juan Carbajal" y "Doctor Al-
S e ñ o r J o s é Col l , que g a n ó l a copa 
"Juan 31. C a r b a j a P , en "Cazadores 
del Cerro". 
, . . . 47 4850 
\ %• » 4 4 41 4550 
L . L . Agulrre. . . . . . 42 4600 
V. García 40 4750 
M. Francos. . . . . . 40 4666 
M. Plcós. 30 4450 
F . Naya. . 30 4450 
H . García. . . . . . . 38 4660 
A. Renté 37 4666 
M Quesada 34 4840 
C Callejas 34 4600 
Jesñs López. . . . . 33 4716 
José López 32 4550 
Juan Marguen. . . . . . 28 4780 
A. Ogazón 28 46S0 
M. Crespo 28 4frt0 
D. Lorenzo 21 4710 
F . Sollx. , . . . . . 20 4760 
E l próximo domingo habrá tiro de pl 
chón y de platillos i en el primero se dis-
entirán los premios "Arturo Sáenz Yá-
flez" y "Laureano García" y por la tarde 
las medallas de oro, plata y bronce dona-
das por la "Havana Auto Company.** 
Una ^opa regalada por Isollno Iglesias, 
despertó bastante entusiasmo entre los ti-
radores de la sociedad de Cazadores de la 
Habana" y en la mañana de ayer tuvo 
efecto un match reñido para discutir el 
vaUoso premio. 
E l doctor Rocamora, con certera punte-
ría en 10O platillos logró hacer blanco en 
87. ganando la copa referida. 
E l cronista felicita una vez más al po-
pular presidente, por su último triunfo. 
SCORE 
Rotos 
Señor E . Crabb 87 de 100 
¡ e l e g í e m e s 
d e l a I s l a . 
D E O B L E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 30 de 1918. 
DIARIO.—Habana. 
Estando escaseando tanto el agua de lo» 
acueductos, solamente se surtirá la po-
blación cuatro horas diarias según arlso 
del jefe de Obras Públicas. Esta mañana 
se celebraron en todas las Iglesias solem-
nes oficios de Sábado de Gloria con toda 
solemnidad y gran concurrencia de fie-
les. Se espera a Monseñor Rui», Obispo 
de Plnlir del Río y al Padre Rafael Artca-
ga, provisor del Obispado de la Habana, 
los cuales darán tres confrencclas por la 
tarde para señoras y por la noche para 
caballeros no habiéndose fijado todavía la 
Iglesia para darlas. Monseñor Guerra re-
cibió dignamente a los ilustres visitantes, 
preparándoles una fiesta teatral en su ho-
nor en el teatro Martí, propiedad del Ar-
zobispado. 
Debido a sus muchas obligaciones ha 
renunciado el cargo de JeCe de Redacción 
del diario "Cuba" el ilustrado doctor Max 
Henríquez L'reña. 
Han sido exportados para New York 
veinte mil sacos de alúcar, 1.500 del señor 
Federico Almeida y 5.000 del señor Fe-
derico Fernández Rosillo. 
CASAQUIN 
Doctor Rocamora 87 







Doctor M. Pifiar 
Doctor Grande Roasl. A . 
Señor Grande Armas. . . . 
Doctor Gousalo Andux. , . 
Señor Armando Armas. . . 
Señor Martín Kohn 
Señor M. Miguel. 4 
E l doctor Rocamora ganó al señor Crabb 
por el handicap concedido. E l próximo do-
mingo 7 se discutirán en el trap la ar-
tística y valiosa medalla de oro "Federico 
Grande Rossl". y en la galería de revól-
ver la copa "Armando de Armas". 
En la galería del tiro de revólver se 
luchó por la copa "Marcos Pifiar". Un tira-
dor joven pero que promete, fué el gana-
dor; el apreclable doctor Gonzalo Andux 
y GUell, que con tal motivo fué muy aplau-
dido. 
SCORE 
Doctor Gonzalo Andnx, 352; handicap 60 
por 100; total, 96.25. 
Señor Manuel de Armas, 444; handicap, 
86 por 100; total, 96.00. 
Doctor Marcos Pifiar, 329; handicap, 70 
por 100; total. 94.16. 
Señor Armando de Arma*, 303; handicap, 
«0 por 100; total, 94.16. 
Doctor Seraplo Rocamora, 274, handicap, 
72 por 10O; total. 9178. 
Manolo de Armas realizd una tirada so-
berbia al extremo que obtuvo en efectivo 
en un posible de 500-444 punto. 
Se dice que el Club de Cazadores de 
Camajuaní y los de Clenfuego» y Santa 
Clara están practicando con gran etu-
• lasrao en rus respectivos terrenos para 
despude retar a los de la Habana a que 
vayan a discutir valiosos trofeos a esas 
localidades para después ellos tomar par-
te en el Campeonato Nacional. También 
los tiradores de Pinar del Río y Santiago 
de Cuba abrigan iguales propósitos. 
E l año de 1918, por lo qne se ve. ba-
tirá el record per su animación y el nú-
mero extraordinario de concurso! que se 
vienen celebrando. 
P E T I C I O N D E I N D C L T O 
San L u i s , P inar del Río , Marzo 30. 
Los corresponsales de toda l a pren 
sa de la R e p ú b l i c a en este pueblo 
se interesan porque sea conmutada 
la pena de sesenta d ía s impuesta al 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Fosalba por multa 
pecuniaria. As í lo esperan de BU 
magnanimidad. 
E l Corresponsal . 
N 0 T I C L V S D E R E M E D I O S 
Remedios, Marzo 30—3.30 p. m. 
L a Semana Mayor se ha celebrado 
con la acostumbrada solemnidad. E l 
jueves y viernes salieron ordenada-
100 j mente las procesiones del Vía C r u -
10ü c i s y Santo Ent ierro , asistiendo la 
1001 T e r c e r a Orden do San Franclgco e 
1001 Hi jas de M a r í a . Ambos días hubo 
100 1 retreta por la Banda Municipal en el 
^ • P a r q u e Mart í . A l s e r m ó n de las Sie-
te Palabras predicado por los R R -
P P . Franciscanos F r a y L á z a r o y 
F r a y Alejo, concurrieron numerosos 
forasteros. E l domingo por la m a ñ a -
n a se c e l e b r a r á la proces ión de la 
R e s u r r e c c i ó n de! S e ñ o r , a la que 
a s l t i r á n a d e m á s de las Hijas de Ma-
r ía y T o r c e r a Orden de San F r a n c i s -
co, el Apostolado de la Orac ión . 




herto Recio", regalo de dos entusiastas 
compañeros que merecen nuestros aplau-
sos por el acierto que tuvieron al elegir 
esos artfsllcos trofeos. Desde bien tem-
prano la Comisidn de handicap. Integra-
da por Jhon N. O'Connor, el activo Fer-
mín Flgueras y secundada por el Presi-
dente Arturo Sáenz Yáfiez. Manuel C. Co-
ca, Laureano García, que estuvo expuesto 
a perder la vida en un choque ocurrido 
en el crucero del ferrocarril de María-
nao, por imprudencia del que dirigía el 
automóvil y en el cual Iba para el Club; 
Felipe Martínez, director del trap; Lula 
Agulrre y demás miembros de la Direc-
tiva, estaban organizando las dos tiradas 
de platUlos. cuando llegamos a los terre 
nos ne la sociedad. Felicitamos al Vice 
Presidente s-fior García, por haber salido, , , , • 
Ileso en el accidente automovilista ocu-I™1"*81' 7 : ^ í - n i l - a n a m en H -entl 
rrldo. 
La Copa "Juan M. Carbajal'. la ganó 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
(Tleno de la P R L 5 I E E A ) 
E n dicho decreto, a d e m á s de nom> 
brar a l s e ñ o r Ventosa Comisarlo, se 
ido de dar m á s amplitud a sus funcir». 
Pepito Coll. que pulverizó 45 platos de 
los cincuenta que le lanzaron. Bien por 
el futuro Campeón. 
L a "Copa Doctor Recio" la obturo nn 
veterano, el campeón de 1917 en el tiro 
de pichón, sefior Isollno Iglesias, que hizo ' 
7 transportes. 
A d e m á s los ministros de Goberna-
c i ó n , Hacienda y Fomento acordaro<i 
que e l Comisario de Alimentos teñera 
•.'•7 en los Consejos de Ministros. 
E l s e ñ o r Tentosa t o m ó ya p o s e s i ó n 
blanco en 47 platillos de los cincuenta que I d<k ,n,<!T0 e Suportante cargo. 
i v i P Y n M t E P R E S I D E > T E 
ción. Jos* Rui* Fuentes, de 12 años v 
vecino de Puerta Cerrada y Alambique. 
Se > ocupó un par de zapatos blanco* ' 
- | M señora, que habían hurtsdo en la 
, 1 | pnerta de la pelterta L a Corona, sita 
>|l«cnba'.« al DIAKIO IIF I A WIA 1 ̂ IAximo GAmp« V?.. según denuncia for-U I A K 1 U UL LA MA-1 mulada por Olegario Orta Samperlo. de-
WNA y a m m c i « c en el D I A R I O D E i perdlent* DE ESCÁNDALO 
L A M A R I N A Por d -rigllantne* numero 516. de la . ÍUAJVUI^. \ octava estación. L . Samper. fué detenida I 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A ! / D E L A A T A R I O S I S . P E E X , E N F E R M E D ^ E S D E L A S A N G R E T D E M A S T I A S 
m r x ARIAS. 
Inyecciones Intrarenosas de ?i e o s a l r a r s á n . a l e m á n legitime^ 
Consaltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratfe para los pobres^ 
T R Ú C A B E R O N U M E R O I i 3 , B A J O i - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
D E L S E C A D O 
Madrid. S I . 
E l s e ñ o r Duque de B i r o n a ha sldu 
elegido Ticepresldente dei Senado. 
O P R O Y E C T O D E L M I . M S T R 0 D E 
F O M E N T O 
Madrid, 31. 
E l Ministro de Fomento, s e ñ o r Cam-
bá, tiene ya redactado el proyecto de 
r e s t r i c c i ó n del consumo de c a r b ó n . 
M A R E N O S T R U M , es titulo de la 
ú l t i m a obra escrita por Vicente B las -
co I b á ñ e z , de la quo tanto se ha ocu-
pado la prensa de E s p a ñ a 
Precio del ejemplar en rús t i ca . $1.20. 
>IIS C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
Es te libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, rervela l a historia interna de 
las condiciones p o l í t i c a s y sociales de 
Alemania causando una profunda 
s e n s a c i ó n en todo el universo. 
Es te interesante libro acaba de ser 
traducido al e s p a ñ o l por J o s é F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
G U I A P R A C T I C A D E L A S A L U D 
Tratado popular de A n a t o m í a , F i -
tiologia o Higiene, con la d e s c r i p c i ó n 
c i e n t í f i c a de las enfermedades, SUH 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
L a G U I A P R A C T I C A D E L A SAL-UD 
es el libro de Medicina casera m á s 
p r á c t i c o de cuantos se han publicado 
en e s p a ñ o l , estando ilustrado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
que dan a conc-cer las partes m á s 
principales del organismo humano. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
B L G E N I O L A T I N O Y E L MUNDO 
M O D E R N O 
Con este t í tu lo acaba de publicar 
el autor de E L M I L I T A R I S M O . G u i -
l lermo Forrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la a t e n c i ó n , des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, $150. 
Todos estos libros se remiten a to-
dos los lugares de l a I s l a remitiendo 
25 centavos m á s para gastos de co-
rreo y certificado. 
L I B R E R I A " C B B T Á H T S i ^ 
R I C A R D O T E L O S O . 
D E 
Gallano, 62, ^esquina a Neptmo).—t 
Apartado l l l & ^ - T e l é f o n o A-49&S. 
Habana, 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E I N G E -
M E R I A . M E C A N I C A , E L E C T R I C I -
D A D . A G R I C U L T U R A , A R T E S Y O F I -
C I O S , E T C , quo a p a r e c e r á en el mes 
entrante. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 de 1 9 1 8 . A f l O L X X X V T -
C A R R E R A S . B A S E - B A L L . B A S K E T . & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
Ante nutrida y distinguida concurren-
cia qu& ocupó todas las localidades dia-
pooloie* en el amplio (Irand Stand y 
Ooa Qub, ee celebro ayer tarde, con 
gran btiUantes, la fiesta klpica de dea-
pedida de la temporada hípica de 1917-
l&iív Por tratarse de la ultima fiesta 
de la temporada y de la celebración del 
.Domingo de Resurrección, la selecta y 
numerosa concurrencia que asistió ayer 
tarde a la pista £ aperó a las de anterio-
res días festivos aurante el transcurso 
del meeting, y el hermoso Grand Stand 
presentaba un brillante aspecto ocupado 
en gran parte por bellas y elegantes 
damas que con su presencia contriouye-
run ai mayor realce del espectáculo. 
La temporada hipica que ayer finali-
Uj La sido la mis brillante en los ana-
les de esta Kepbiica. A pesar de la au-
sencia de turlstab que usualmente ñus vi-
sitan durante los mese» del invierno en 
tiempos normales, y que en gran ndme-
ro han asistido a la pista en ados an-
teriores, la dirección del Hipódromo, gra-
cias a la generosa ayuda Que le ha dis-
pensado ê  pdblico de Cuba, ha podido 
üesenvulver éi curso de la temporada tal 
como se habla proyectado en su princi-
pio, sin incurrir en pérdidas monetarias, 
i^as utilidades derivadas de la tempora-
da que ay«r terminó distan muebo de 
ser las que se hubieran al' anzado bajo 
condiciones normales, y no se acercan 
tampoco a lo que popuiuruic ..u se supo-
ne, pero la empresa se sien. altaui»mte 
satisiecha con las relatu;;- pequeñas 
utilidades obtenidas dumntc el trans-
curso del meeting, teniendo eu >.ueata 
la anomalía de la ^ituaciói:, y los accio-
nistas de la couipañla se' alegraron igua»-
mente de haber obtenido drvidenao den-
tro de las que actualmente prevalecen, 
aún a pesar de «jue dicho dividendo no 
será tan cuantioso como se esperaba. 
Comentando lo» resultados obtenidos du-
rante el meeting hípico que ayer Xinaii-
zó, t i Presidenta y Administrador Gene-
ral de la empresa propietaria del hipó-
dromo manifestó lo siguiente: 
••Ua quedado plfcnannente demostrado 
este invierno que la Habana puede sos-
tener la temporada invernal ue carreras 
sin tener que depender del turismo que 
nos visita durante dichos meséis salvo 
aquellos que se relacionan con lf>« prople-
Unos de mauras y los que siguen los 
Itinerarios de las temporadas como su 
sport tavi.rito. iodo el mundo sabe que 
muy escaso número de viajeros nun vi-
silado la isla durante este invierno, a 
consecuemia de las restricciones dicta-
das con motivo de la gran oontiugarción 
europea. Por lo tanto n motivo de gran 
satisfacción para nosotros que hemos In-
troducido el sport hípico de alta cali-
dad en Cuba el haber llegado a la Opoca 
en oue el público de la Habana y sus 
alrededores se ha dado euenU de le que 
«ignitica la diversión } el noce que se 
deriva presenciando las carreras ut 
caballos de buena calidad, hasta el e.v-
tremo que se puede afirmar que. dicho 
sport ha quedado et.tablecido de firme 
en nuestra isla como uno de los más po-
pulares pasatiempos a! aire libre. 
-Con el restablecimiento de la norma-
lidad que .seculrá a la tremenda guerra 
actual, la« currerus de caballos en nues-
tra isla han de dar aún mayor PSSo dB 
UVUIice, y continuaremos haciendo «-"n08 
los desembolsos necesarios para embelle-
cer todo lo posible nuesün piste. Hoy 
mismo eatá considerada iiuesUa I"»t.i 
como uno de los liiífaros mús agrada!, es 
donde pasar la tarde, pero n"?3*1™ 
nes encaminados u convertir'al Orien-
tal Park en el mejor hipódromo del mun-
do no se lian desenvuelto del tedo, ¡ »e 
llevarán a b. práctlcs [«titatlnamente 
hasta que te !le«ue a la completa reali-
zación de uujslio ideal. . „. . 
•Tno de los n.avores acontecimientos 
do la actual temporada hípica lo consti-
tuve el advenimiento dentro del sport 
de" un número considerable de distingul-
ittfiálleros residentes en Cuba, «ntre los 
cuales figura el honorable Presidente ae 
U Keptóllca general Mario G. Menocal. 
ñivos entusiastas sportmen han comen-
ssado dentro dtt mayor entusiasmo el fo-
mento de la industria de recrín * Pur 
Éangs" en distintos "studs' <iue brin es-
UbleeidO ron dichos fines en dlfjrentea 
lucares de la Isla. Todos los nue 
ü^s relacionados -on el Jockey nos 
hemos alegrado profundamente 
alcanzado por el señor A. U. U a^ con 
la adquisición de sus dos notebles po-
tros Oréstés v /.ululand, y mantenemos 
,7 espe anza que el éxito <iue a dicho 
sef.of ha correspondido induder.'i a otros 
S S H Í n & l S país a taltarsu « t a s j a s -
mo sportivo Tan pronto como las con-
diciones así lo permitan tendeemos e 
Placer de ofrecer carreras para ejcmpla 
WS producidos en el país cou la frecuen-
d-.pindreSmoSPOdeblnuestra parte todo lo 
r.^ibú m r̂a traer a Cuba me joros ejem-
KteMS de " n ^ T en la próxima tempora-
da v aunque no lo logremos, de iodas 
n i ñ e r a s vendrán muchos e j ^ P ^ f * » £ 
callead qno asegurun la ^ " l ' ^ í ^,11^ 
una magnifica temporada « • " f i W g e ¿ 
interesantes contiendas hípicas. c.ree 
no« ood--- traer para la próxima tem-
po -ola a .cuchos Ejemplares de a i u ra-
fiiiV %iu^rlores a los que hasta ahora 
^ ' ^ ú b l í c o . fiu conjunto los 
clanes para la temporada venidera se 
u ustan en mucho a los que se han dej-
arrul ado en ejta pasada, y esperamos 
oue - i puede sor. inaugurar la prójima 
nn-ii fines de Noviembre. 
^ L a s telcai quejas que bemos oído 
turante Si transcurso del meetta» 
fxnardlza se refieren a ^ book.na^crs J 
sus ODeraciones de npiiestaE. 1 ara aque 
ños uue están Idcntiíi .ados con las ac-
t u i w condiciones que imperan en l s 
S i t a lea parecerá dicha crítica falta de 
lusücia Aquellas personas que estin al 
Corriente de cómo la empresa g g g j 
coblerna la celebración de las «-arreras. 
raben muy bien que a la jílreedfiií sOlo 
la anima el deseo de conducir el sport 
tfue "o cultiva en el hipódromo por lo» 
S & sanos senderos y ^ manera que no 
hnvi luear a despertar la más leve sos-
pecha v dentro de la más absoluta im-
nrcíalidad pam todos. No existe otro 
med'o de ed ficr un negocio que se fun 
dó por nuestra empresa para 
Vosotros mr.ntenemos el sistema de tpues-
ta" . e bookmakers debido a ^ PetMo 
me en dicho sentido se nos ha hecho 
^ r numerosos Influyentes aficionados! 
PBÜtEKA CARBERA—Cinco y medio furlonsB, 
Premio: 400 pesos 
Caballo*. u . i r . St. !4 % 96 8» F . O. O. Jockers. 
¿res años en adrián te. 
Wealthy Ann. . . . . . 101 
Mlss Primity H l 
Babbling Brook W 
Elizabth Thompson. . . KM 
M. Baxn Harbor. . . , U l 
F e w . . . . . . . . . . 104 
Manfred. . . . . . '. . 113 
MUton Campbell. . . . •. 112 
Baby Colé. . . . . . . 111 
Bill Wüey. . . . . . . . 113 
Mlss Sherwood. . , . 111 
Unity 113 
Tiempo: l-OOrltó. 















5 5 8 8 5 
10 9 7 
7 7 8 
6 6 6 
4 3 3 
11 11 11 8 
9 10 9 9 
1 2 2 10 .10 
12 12 12 11 10 













ro. 3.40. M. P R I M I T T Y : 22.70. 8.90. B . B R O O K ; 
SEGUNDA CARRERA.—ClncA y medio fnrlonss. 
años ea adelante.* Premio: 400 pesos 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . Oc C. JackeyS. 
1 1 Svengali . . . . . . . . 1W 3 5 1 1 
Leta. . . . . . . . . . i r r 10 9 7 3 2 2 
Hromi. . . . . . . . 1 1 3 9 1 4 5 5 3 
Supernal IOS 7 6 3 4 4 4 
Col. Matt . 113 6 8 8 6 8 3 
( ounty Court. . . . . . 110 4 4 2 2 3 6 
Dora Collins 10t> 5 7 B 7 7 7 
IViyniitster. . . 110 1 3 5 8 10 S 
Deliver 111 8 10 10 9 9 9 
Moller. . . . . . . . . . . 113 2 2 9 10 8 10 
Jack Laffan 110 11 11 11 11 11 11 
Tiempo: l-WT. 
Mutua: S V E N G A L I : 6.70 . 3.50. 3.30. L E T A : 3.40. 3.20. DROMI: 5.80 
2 2 A. Collins» 



















T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O F C R L O N G S 
Trs años en adelante 
OsbaUoH. W. PP. St.%.% % St F . O. 
Premio: 400 pesos 
Jockey». 
KUdan Boy. . t . . ..103 1 1 
Milbrey. , . . ^ , . , . U» 10 3 
Moncreif. . . . . . . . 119 5 6 
James. 116 9 8 
Nettle Walcntt. . , . , . , 114 7 7 
Mlss Jazbo 109 8 9 
Bovelry James m 2 2 
L.ttle Menard. . . . . : 108 4 4 
Surepet. . . . . . . . llft 6 5 
Blanchita 117 3 10 
Tiempo: 1-01.' ' ' 
Mutua: K. BOY: 5.70. 3.80 . 3.30. M I L B R E Y : 6.30 . 4.80. M O N C R E I F : 5.00 
1 1 1 
5 4 2 
3 3 4 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 
2 5 5 
4 5 6 
10 10 10 10 
6.2 5.2 Lunsfod. 


















A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
P o r c o n v e n i o c o n l o s s e ñ o r e s 
CUARTA C A B R E R A . — C X A M I JL L. A 
Tres años solamente. . . 
Caballos. W. PP. st. '1 '-i "i St F . O. 
2 2 2 1 : 
O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de B e t e c o a í n , 7 y medio, y Neptuno, 207. : : Teléfonos A-8965 y A-9435, 
d e s d e e s t a f e c h a s e h a n h e c h o c a r g o d e l a A g e n c i a p a r a t o d a l a 
I s l a d e C u b a d e l a s a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a s 
N O R W A L K - T R O P I C A L 
ú n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s i v o s 
d e l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e 
h a g a n . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L M . ' M U Ñ O Z , 







1 1 fí 0 
5 3 
8 8 
Marjraret E . . . . . . . . 10(5 
Pougliteepsle 104 
H:irr.v Lauder. ' » ' . ' , * , ' . 105 
Thoinas Haré. , . . . . 105 
I'amletta 103 
Moily Magulre I 10» 
Zamloch Vt» 
Llttle String ' tU 
Saigoa II 11^ 









9 i» 20 














20 Collins. ' 
C 2618 10d-29 
I H K E E P S I K : 6.10. 4.50. HARUY 
«CINTA CAUKlfiBA.—Cl 
Tres aflos solamento. 
milla 7 20 yardas. 
CaoaUoa. 
Nophtbys. . , . , , 
Joe Kinu 




Proctor. . . . 




VI. PP. 8t. V4 H % st 0' c-


















1 8 9 9 5 6 7 7 





























6 Groth. 8 2 2 6 8 
9.40, 6.10 . 4.00. J O E F I X N : 6.00. 4.00. M A K G A R E T : 8.70. 
6RXTA CAI.ilüKA.—• tna milla y 20 yarda*. 
Tres aos en adelante 
Caballott, 
Ljrtto. . . . k . 
Black Frost. .. . 
Grasmere. . . 
Clark M. . . . , . 
Zim 
Boy 
Mothre Machree. , 
Tiempo: 1-43. 
Mutua: L Y T L K : 
. . . 107 
. . . 112 
. . . 113 
. . . 113 
. . . 113 
. . . 113 
. . 112 
W. P f . 8t. % % % 8t F . O. 
1 
C. 
Premio: 500 pesos. 
Joekeys. 
^ue ejerce sobre los jockeys. que lo res-
petan y cooperan al mejor desempeño 
ne su labor en todas las ocasiones. Su 
comportamiento para ron dlichos jeo-
keys es ejemplar, j difhos muchachos le j 
reiteran su satisfa<clón comportándose 
en armonía con las exlgeniias de su 
cargo 
Las carreras de a.ver tarde, aunque re-
fiidas e Interesantes, no poseyeron nota 
extraordinaria. Los caballos de venta in-
tegraron la sdistintas '-ompetenclas que 
correspondieron en los rebultados l):istan-
te do acuerdo con lo» cálculos de los 4-ifi-
cionados. Lns favoritos (jue triunfaron 
a.ver tarde fueron Wealthy Ann, Kildare 
Boy. Mnrtrnret E , y Lytlo; Svengali y 
Nepthys fueron semifavrirltos y Evelina, 
la triunfadora de la ú'tlma. fui4 la única 
"electricista" que en reñido final pudo 
derrotar al gran favorito Bill Simraons 
por una cabeza. 
Kay Spence flnalir.rt la temporada a la 
cabeza de la lista de los dueños de cua-
dras sanadores de premios en p| Orion 
tal Park. con un margen de cerca d« 
$2.000 sobre la de William Bros, que le 
sigue en dicho orden. A continuación 
aparece la Hita de las cuadras jranndnras 
de premios y las cantidades percibidas 















3 4 4 
6 6 6 
1 1 1 
5 3 2 
2 2 3 
8.5 8.5 Collins. 
S 8 Gargan. 
8.5 8.5 LunHfnrd. 
5 5 Kleeirer. 
3 3 Howard. 
10 10 Hileman. 
6 6 Boland. 
5.90 . 4.20 . 2.90. B . p R O S T : 11.60 . 5.20. GR ASME R E : 3.00. 
8EPTLSIA C A R R E R A Cn» milla y 20 yarda*. 
Tres afios en adelante. 
Caballos. 
Premio: 500 pesos. 
W. PP. s t % 14 % St P. o 
1 
c. 
4 3 3 
2 2 1 
8 6 5 
9 8 8 
5 6 
Evelina 112 
Bill Slmmons 111 
Londou Girl 100 
Algardl 113 
Oíd Ben 118 
Blf of Blamey 91 , 
Lautaua 101 
Pago Whitc 113 
Chan Me Ferr.m. . . .113 
Tiempo: l-43-4|5. 
Mutua: E V E L I N A : 37.60. 1S.20, 7.90. B . SIMMONS: 4.60 . 3.90. L . G I R L : 5.20. 
Cinco y msdlo ftirlongs. 
5 5 
6 6 9 
4 3 4 
3 1 
9 7 9 
10 10 Gartran. 













cord que nunca ha podido ser ni slqule- la temporada sin haber suspendido ni 
ra acercado en la historia del turf de los ¡ multado a níngdn Jockey. Esta difícil 
Estados Unidos, «ctjuando .durante lo-s tarea qu» Mr. Mllton ha podido realizar 
105 días de carreras de que se compuso | con tanto éxito «e debe al gran control 
Cnadra 
Kay Spence. . . , 
Willlam Uros. . . 
J . Umensetter. . . 
H. Oots 
E . K. Bryson. . . 
W. A. M> Ktnuey. 
Mrs. U. S. Wishard. 
B, W. Moore. . . . 
J . Heffering. . . . 
Wo(<dinan Bros. . . 
G. L . Strang. . . . 
.T. "W. Pangle. . . 
A. B Stelle 
F. Schelke 
W. R. Padkett. . . 
AV. W. Walsh. . . 
A. H. de Díaz. . . 
J . B. Alien. . . . 
M. .1. Daly 
o'Meara Bros. . . 
S. Polk 
E L . Fit/gerald. . 
B. Mock 
W. F . Martín. . . 
1 3 3 
88 80 2(1 
83 IS 20 
17 9 12 
15 10 11 
10 9 14 
12 16 20 
12 1» 16 
11 14 S 
7 8 4 
S Ifi h 
11 6 7 
;» 10 13 
lü 12 15 
11 6 5 
10 11 5 
9 12 8 






























Caballo 1 2 3 
J . J . Murdo<^{. . , . 
luraader 
Sun (íod. . . . . 
Bafferty. . ; . . , 




Eddie Hienry. . . . 
Bigtodo 
Ubney 
< KplUm Man hmont. . ! (! 
Llttle Xephew « 
Ormulu >2 2 4 
Briflit Sand 8 4 2 
El Jockey H< ward obtiiv<»'los honores 
de la temporada en reñida competencia 
con Lunsford, que oi-upa el s^jrnndo lu-
irá r. Howard diriplñ R 71 ganadores du-
rante el meetliiK mientras que Lunsford 
tiene en su haber 65 montas victoriosas. 
A continuníiAn se da el record <1(» los 
JfH-kpyK que han ganado 25 o más carre-
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.1. .1. Murdock. cuyo «'nballo y Oréate 
mantuvieron tajata rivalidn<l durante el 
transcurso del meeting pos la posesión 
de los honores del Hiampivnship de Cu-
ba: es el cabillo, que más dinero produ-
jo a su dueño durante el meeting hípico 
que acaba df finalizar en el Oriental 
Park. habipndo a la vez alcánzalo el 
mayor número de victorias. A lonflnua-
cl6n aparece el estado d*» lo» caballos 
que ganaron $2.000 o má» durante el mee-
ting hípico que ahora terminó: 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Pedro Bosque V a l d é s , de 
14 a ñ o s y vecino de L í n e a 164. en el 
Vedado, fué asistido por el doctor 
G a v a l d á en el centro de socorros del 
Vedado, de la fractura completa del 
codo izquierdo, l e s i ó n ífrave que se 
produjo al caerse de un t ranv ía e l éc 
trico que c o n d u c í a materiales de 
c o n s t r u c c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese eu el DIARIO DL 
LA MARINA 
L a s p o d e s f i e s -
t a s d e A r r o y o 
A r e n e s 
E n el d ía de ayer han dado comien-
zo las grandes fiestas de Pascua, que 
anualmente se celebran en la ermita 
de Arroyo Arenas, en honor de J e s ú s 
Nazareno del Rescate. , 
A las cinco de la tarde entre el re -
picar de campanas, el estallido de vo-
ladores y los acordes de la m ú s ' c a , 
ra l ió la p r o c e s i ó n de J e s ú s Nazareno 
de la iglesia parroquial del Cano, con 
nimbo a su ermita de Arroyo Arenas , 
I residida por el P á r r o c o , R P. Ronce, 
^ el Pbro. Ulpiano A r é s . 
A la multitud, de los pueblo? y c a -
berlos comarcanos, que a c u d i ó s c l í c i -
ta a a c o m p a ñ a r a l Nazareno, se unió 
innumerable g e n t í o de la capital, que 
durante toda la tarde no c e s ó de l le-
gar al Cano, en los e l é c t r i c o s y nuto-
n óvi jes . 
Efecto, sorprendente produc ía en el 
ún imo , a la c a í d a de la tarde, el ser-
penteo de millares de luces al aparecer 
y desaparecer en las ondulaciones de 
la carretera. 
Cerca de las siete l l e g ó a la amplia 
tscal inata, en la que muchos devotos 
esperaban a la venerada image-i d»>l 
Nazareno con puchas de flores, que 
deshojaron a su paso en cascadas de 
m ú l t i p l e s colorea 
L a caba l l er ía guajira e s c o l t ó al Na-
zareno y des f i ló ep columna de honor 
al a3cender por la rampa dp la ermi-
ta. EH pueblo capitalino tuvo frases de 
r labanza para nuestros devotos y l a -
boriosos campesinos por su prueba de 
fimor al Nazareno, 
.loi.de ê brinda al público dichos dis-
tin os medi% de hacer sus apuestas. Am-
bos medios tiene sus .simpatizadores . 
e?o nosotros ofrecemos los dosparu 
iue el público se sirva del qoe, mM 
Mste de acuerdo con su InclinaclÍK. i . 
S S * . 7 « r i algo se puedo ^ ^ ^ ^ : 
tarar de los bookmakers que han meie- | 
ruin tanta crítica por parte de muchos, 
^ e l ^ h o d e V con bastante frecv,,: 
^ durante e l transcurso del meea.it , 
g í logros pagados por los bcokp en o 
a v o m L ginádores han > D ¿ * £ » ; 
dividendos obtenldositen la ^Mutua sc^. . 
los mismos caballos. ,' 
X M mayores cantidades perc blda . 
eteoeoto da premloa por las distintas cua 1 
dras del Oriental Park hun correspondi-
do en e s ¿ temporada al cOntfalgent* | 
nrooedeute de Kentucky, de cuya reglSn ; 
S T t o í j S a d a i Unidos han venido mayor ; 
Júrn^o dTeuadi-as y turfmen H 
snt^-iores. por cuyo motivo loe que en- | 
S b M m % lista d¿ ganadores de prami^ 
f n i ^ s o v escala corresponden a dicha 
parte de los Estados Unidos, / j m r t i r l 
§e hoy se iniciará un gran éxodo áe 
duefK^ de cuadras y ^ « « J * ™ ^ ^ 
«"han relacionado con el sport del orlen 
tal Park, los cuales Iráu a hacer sus pre- ¡ 
paratlvos preliminares antas de la aper-, 
tura de los meetings de Maryln xu . 
Kentuckv, y ios cuales ocuparan duran- l 
^ v a r i o ¿ días venideros todoe les vauo-> 
res disponibles para su regreao a i [ 
litados Unidos. Dentro de una sema-, 
na se habrán embarcado ya la mayor 
parte de aquello» cnballos que regresaa , 
rán a los Estados Unidos, y quedaraa , 
solamente aquellos pocos 4«« " ^ L ^ d l 
fios han decidido dejar en la pista de 
MoriPnao hasta el comienzo de la pr.-si-
ÍSi'1 temperada g e n i a l del Oriental: 
Park Alrededor a% efen caballos de In-
eríor calidad qua han venido corriendo i 
•n la pista dorante la temporada 
,ciba de finalizar fueron vendidos por 
l^s dueños a red u-| Idos precia entie 
.lettento del pls. que los utillrará para 
" ^ u m e í d e " ^ temporada hípica que . 
L de finanllzar resulta Incompleto 
íln n n t i t í Su?a7 un merecido elogio a . 
pflceTte labor desplegada por el star-
•nr l ^ e s Mllton, cuyo hábil funcionarlo 
AJX ¿ f f i o m o , y el mejor da su clase en 





n O S 
L a s campanas de l a ermita y los 
v í tores de la muchedumbre acompa-
ñ a r o n al Nazareno hasta el interior 
de la misma. 
Al entusiasmo de la muchedumbre 
f.ucedió el augusto silencio de los co-
razones, que elevaban al cielo fervo-í 
rosa orac ión , a c o m p a ñ a n d o a ]a de los 
ministros del A l t í s i m o que oficiaron 
en las solemnes v í s p e r a s que han te-
nido lugar inmediataments a su l lega-
da, c o n c l u y é n d o s e con el canto solem-
ne de la Salve por la distinguida se-
ñor i ta Blanquita F e r n á n d e z de C a s -
tro. L a Letanía por la señor i ta Mar ía 
L a v l n . 
A s i s t i ó l a c o m i s i ó n encargada d« 
recolectar fondos para la adqu i s i c ión 
de un valioso estandarte 
Forman dicha c o m i s i ó n la? s e ñ o r a s 
María Siera de Hoyos, Caridad Hard i -
vas viuda de Orduños y A n a S á n c h e z , 
y la s eñor i ta G e o r g í n a Gálvez . 
L a ermita en su interior semojaba 
un florido jardín , cuya bellcoza a r t í s -
tica pregonaba la m a e s t r í a de los her-
manos Armand. que han obsequiado 
a l Nazareno con tan valioso presente. 
E l rasgo de los h á b i l e s jardineros 
hn sido u n á n i m e m e n t e celebrado 7 
agradecido por el P á r r o c o y devotos. 
Concluidas las v í s p e r a s religiosas 
"ieron comienzo las profanas, ameni-
zadas por una banda de m ú s i c a . 
E n los intermedios se quemaron 
vistosas piezas de fuego art i f ic ial , 
confeccionadas por el p i r o t é c n i c o se-
ñ o r Vázquez . 
L a ermita y la rampa luc ían a r t í s -
tica, i luminac ión . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se h a -
l ló representado en estas fiestas por 
su enviado especial s e ñ o r Santiago 
Blanco. 
Los festejos c o n t i n u a r á n hoy, con-
forme al siguiente programa: 
D I A lo. D E A B R I L 
A las 6 a. m.—Repique general do 
campanas, voladores, etc., etc. 
A las 9 a. m.—Solemne misa de mi-
nistros en honor de N. P. J e s ú s Na-
zareno del Rescate, en la que oflciani 
el R. P. Jorge Camarero, S. J . , e s t á n - ' 
do la Sagrada Cátedra a cargo del elo-
cuente orador M. 1. S r . C a n ó n i g o Pe-
nitenciario Pbro Ledo. Santiago G . 
Amigo. E l coro s e r á d e s e m p e ñ a d o por 
acreditados profesores, dirigidos por 
los s e ñ o r e s L . Pa lau y A. P o r t o l é s . 
A las 5 p. m — S a l d r á procesional-
roente la venerada imagen del mi la -
groso J e s ú s Nazareno del Rescate por 
les calles del pueblo, cuyo trayecto 
s e r á iluminado con luces de bengala 
y fuegos artificiales, amenizando l a 
p r o c e s i ó n una e s p l é n d i d a banda de 
m ú s i c a . 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se quema-
rán nuevas y sorprendentes pfezas da 
fuegos artificiales por el afamado pi* 
j o t é c n l c o s e ñ o r Vázquez , tocando la 
banda de m ú s i c a en los intermedios. 
L a ermita e s tará hermosamente i lu -
minada ambas noches. 
Nota.—Por acuerdo de l a C o m i s i ó n 
se suprime el reparto de velas en am-
bas procesiones, lo que se pone en co-
I nocimiento de los devotos a fin de que 
los que deseen llevar velas en laa : 
, procesiones vengan provistos de ella. 
L a c o m u n i c a c i ó n será c ó m o d a y f á -
ci l por la '"Havana Central", por V e -
Uado-Marianao. por coches, ó m n i b u s y 
autos a todas horas. 
T R I P L E CHOQUE 
Kn Trocadero v Monserrate ch<«*4ron 
uve'r tarde el automóvil del Gobierna nú-
mero 17TB. manejado por un chauffeur 
desconocido, y el tranvía 150. de Principa 
• v Muelle de Lux. que guiaba el motorts-
• ia 1404. .losé Menéndet Blanco y el auto 
: particular 1142. manejado por el chauf-
feur Eduardo Real 
Este auto y al tranvía sufrieron ave-
' rlaí 
Kl «haliuffeur dal auto del gobierna 
| fué acusado como responsable del cho-
que, pf-r imprudencia e Infraci^n del 
i Reglamento. fl 
C H A U F F E U R ACUSADO 
LOB vigilantes número 374. D. Silva. 1 
450, T. Castelleno. condujeron ayer tarda 
I a la tercera estación a Fidel Suárez Fer-
nánd«Zk vecino de Virtudes 15; '>scf' 
! Muro Po»o, de Refugio 2. A y Arsai l» 
Palacio Diez. <hauffeur del automóvil nu-
mero 514ft. y vecino do Sau J'-sé W*. 
Este es acusado por I03 dos P"*?1?" 
de no quererles alquidar el automóvil en .• 
Neptuno y Consulado a pretexto de qua 
, se lo mancharían, pmes Suáre* 
por la nariz y acusa a Muro d« haberío 
| dado una bofetada amenaiándolo con nn» 
navaja, que fué ocupada. 
D l A K i O D £ L A S á A m k A b n l 1 de 1918. 
ANO L X X X V 1 
PAGINA ONCE, 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S L E T E A ; 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18: de 12 a 5. 
D r . F E L I X P A C E S 
IVMdoiM* de Neo-SajTarWko. C*o-
ñ l u a de 2 a 4. ^epcrmo. Mi T»-
léfauo A-M37. Domicilio: Ba^««» 
enere 21 y 23. Ved» da. 'XUM»-
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
H&bans. ¡U, altoa; de 2 a K> 
C 1772 20d-l 




1 Tobacco and sugar lands 
'Coras de> oficina para el público: 
De 11 a 3. 
A Manrana de Gómez. (Dto. 206) 
«Teléfono A-4S52. Apartado de Co-
T rreos 242«.—Habana. 
Dr. J . B* RÜÍZ 
Da 1M hoopitjün» de riUdelfla, K«w 
Tork y Mercedes 
EgpecLailita «a enfermedades •»-
creta». Exámenes uretroicApicoa y 
aitocópicci. Kjcamen del riñdn por 
los £«yo« X. loyecciones del 606 y 
914. 
•Mt Xafa*: 30, alto». Re 12Vi • 3. 
Tetéfoao A-S061 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especlatlste en eaíennedade» M 
P"c¿>. Instituto de Rcdlolosta T 
E!eÍTricldad Médica. Ex-tnterao del 
Sanatorio de "Sem Tork y ex-direc-
tor del Sanatorl» "La Espannaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T*É*-
ÍODOÍ 1-2342 y A-2855. 
J O S E A . RÜIZ 
A B O G A D O 
j C R e i D y , 2 5 . — T e L A-1239 
*8e 2T 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PENA 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
•k-Mintotn «n Washington y ex- " 
•Üaaistrtdo del Supremo de Hondu-
•saT Cha^n. 17. bajos. Teléfono 
a A-0242. La Habana. 
in 15 mü 
ISIDORO C O R Z O 
A A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
.írnümero 411. Parque Central. 1 
léíono M-1C02. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Eífimagr» o intestinos por medio del 
análisis del ¡aso gástrico. Consul-
tas d« 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
•u numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras da 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Honvodpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estrefilmlento y todas las enferme-
£ades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4. en Carlos III . 209. 
— 
IT- 31 mz 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas: tratamientos 
especlíiles; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neosnlvarsán; 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9fi75 in 28 d 
R O G E U O DIAZ P A R D O 
A L B E R T % m A Z P A R D O 
lAttogados. Mercaderes, 'B. altos. Te-
ÍMfons A-4419, 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Clr-ímo. Consultas: Lsaas, 
Miércoles y Vlernea. de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
ni m?. 
Dr. L u m t Q. C . l á m a r 
ABOGADO 
jfcD LOS COLEGIOS DO NUEVA 
T TORK. WASHIN'GTOÍl Y LA 
HASANA 
TfCuba, 69. altes. Apando 1729. Ca-
• 'fcle y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba. 140, altos, esquina a Merosd. 
Horas i 12 a 3. Teléfono A-5755, 
L 
NM 13 t 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. CabUs: A L Z U 
Horas de despacho: 
De S a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctrajano ds I» Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefloraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-267L 
47.5 31 e 
Í47a2 30S-1918 
B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Kaw York 
Gustavo Angulo 
Abosado r Notarte 
Charles Angulo 
Atteraer and Oonasaler at Law 
Dr. G 0 N Z 4 L 0 P E D R O S O 
Ctmle^o del Hospital de Emar-
genclas y d«l Hospital KOm. Ux 
Especialista en fias urinarias f 
enrermedsdes Tenéroas. Clstoseo-
pla, cateriimo de lo» uréteres y «za-
meo del rl&ór. por los Rayos X. 
Inyecciones és Neosalraraan. 
Consattas de 10 a 12 a. m. y d» 
S a 6 p. TU,, en la calle d» 
CUBA, NUMERO 69 
5363 31 mz 
23 S 31 mz. 
Pelayo García y Santiago 
XOTAHIO rUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOOADOS 
Í^É,0* ^ai2erf> M. «Itoa. Teléfono 
le í m . • a l 2 * - » - y < « a a 
Dr. Alfredo G . Domíngnesc 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. Do 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-5307. San Miguel, número 197, 
Habana. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del CorazOn, Pnl-
cconee. Kc-rvlosas, Piel y enfanne-
dades secretas. Consultas: De 12 s 
% los dfss laborables. Salud, nú-
mero 34- 'Teléfono A-541S. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AJfABGTTRA. 11. HABA y A 
Oaol* y TolAcntfot "Ooíoteto." 
Teléfono A-S8CM. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. do Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedades 
ment-ales. Conanltss: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12̂ 4 a 2^. Bar-
naza. 82. 
Sanatorio. Barreno, Ouasabacoa. 
Te^fouo B u . 
D r . R E G U E Y R A 
• • Tratamiento curativo del artritísmo 
ipanmausmo. de la plei. (eczema, ba-
- rroa. herpes. úlceras). diabetes, 
J Ffkpepslas, histerismo, neuralgias, 
^ ?*Tln,Venl*' P«r^:s* y demás en-
H "rmedadea nerriosas. Consultas do 
¿ " 5 . >•> bae« visita a domicilio. 
j»ecobar, ! « , antiguo, bajos. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cata de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista es 
enfermedades de mnjerea, portes y 
c>rugia en general. CnaauTtao: do 
2 a 4. Gratis para lo» pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OatedrAtioe ó* Terapénílm da la 
TTaivmMad ds la *J-t-°-g> 
Medicina general y eepeclalmaots «a 
scfei-medadM secretas de In (tel. 
Cossultaa: do S a 0, excapto los do-
mingos. San Migóte. 15«. altos. Te-
léfono A-43lf' 
Dr. Manuel A . de VilKers 
MEDICO CIRUJANO 
Pedirá especial atención a las eo-
Wrmedades de niños, de señoras y a 
niediclna interna. Consaltas de 12 
a. Teléfono A-2.M1. Industria. 28, 
1 ab 
Dr. J . D I A G O 
E S í S d U V ^ ̂  urinarias. 
D R . E . F E R Í U N D E Z S O T O 
GASOANTA, HARIZ T OIDOS 
g ^ U ^ a l t o s ; i . 4 • * » . 
Dr. Eugefiio Albo y Cabrera 
Medldaa en geosral. Bapeeialmen-
te tratamiento de Tas afecciones del 
pacho. Casos Indolentes y sranza-
doa ds tubercnlosta pulmooar. Con-
sultas diariamMite. de 1 e S 
Neptuno, üfl. " Teléfons A-1S0S 
Dra . A M A D O R 
Bapiwtanats «n las safermadsdo d«I 
efltóraas*. 
TlsATA TOH XTX "PE^CKDrMUTS-
TO ESPECLAL LXS DISPEPSIAS, 
LLCEE.A8 DEL ESTOMAGO Y LA 
E K T E S n i S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8, 
Bslna, 90. Teléfono A BWWc 
ORAT1S A LOS POBRES, LUIÍES. 
MIERCOLES Y VIERNBO. 
Dr. R O B E L I N 
PIEL. SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnlra^: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
CSUe de Jesús. María. 9L 
TELEFONO A-1332 
CUBA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES, POB L L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly. 9 y 
medio (alto»): de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono I-109O. 
Dr. A N T O N I O K N k 
Coraría y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, ZZ, BAJOS. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Establecimk'nto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase'.. Cristina. 3S. Teléfono 
I 1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-459S. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Paonitodea de Bareatena y 
Habana 
Enfermedades de Ion ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 00, altos. Teléfo-
no M-171& 
Dr. Roque t^echez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tsa de 12 a 2, en Neptuno, 23, (pa-' 
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324&. 
WBl 31 mz 
Dr . J O S E A L E M A N 
Oarysxta, nariz y oídos, 
clalltíta del "Ceotio A« tu daño." 
Da 2 a 4 sn Virtudes, 39. Telé-
fono A-8290. Domicilio: Concordia, 
adinero 8a Teléfono A-4210. 
31 nlz 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÍJOB 
Consnltaa: ds 12 a 8. Cbacdn 81, 
st esquina • Aguacate. TeMfo-
> A-acl#. 
a í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TILANVIAS DEL 
CERRO; TELEFONO A-'J0«5. 
DIRECTOR: DU. JOSE E . FERRAN 
En esta Clínica pueden ser aaia-
tldos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Sifioraa: martes y jueves a la 
misma hora. Honoraria : S5.00. Po-
bres: gratuita: sólo ! r.iirtes pa-
ra sefioras, y Eábaúx., caballevos, 
do 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V 1 V A N C 0 
Enfermedades de los PulmonMi, E s - / 
tómago e Inteatinos. Consultao de 
1 a ^ días .•nborables. Gerraalo, 71. 
Teléfono M-17a7. 
otó;! SI mz 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirujla. Parto» y Enfermedades de 
Seüoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
<ultac de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-SOOO. 
5513 31 mz 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. CU rujan o d«I 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Ccnaulado, número M. Ts-
Ineno A-454-4. 
Dr. C A L V E Z GUíLLEM 
Especialista en enfonnedadea ae-
ere:.is. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultasi: de 12 a 4. Especial 
para loa pobrtíc de 3 y media a A 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en genoaai y partos. Es-
pecialidad : «r.fennedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vlentrs (estómago, intestino, Mprado, 
rlBfin. ote). Tratamiento de la úlco-
rt del estómago por el proceder te 
XinhoA. Conscfta de 1 a 3 (octosptn 
los éomlngoa). Sopedrado. m. TsU-
fsao A-SBML 
5356 31 mz 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista eo puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
Consalado. 19. Teléfono A-S^tt. 
5515 31 mz 




Ha trasládelo su Gablnet» Den-
tal a O'Billly, OS. altoe. Consul-
tas de 8 s 12 y de 2 a 8. 
& L A W T O N C f l l D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTTNrADOB BAVCABIO 
TIESO EZQl'ERBO 
BANQUEEOS. — O'BEILLT, 4, 
Oasa oripiBalmeirts esta-
bleolda ea 1844, 
ACE pagos por cable y gira 
letras eobrs. las principales 
dudadas da loo Estados ünl-
dof T J & S S * ^ 00,1 «spcetelldad aohre España. Abre cuentas co-rrientes con y sin Interés y hsce p rea-tamos. 
Teléfoos A-ISM. Cable t ChUda. 
muínalistas, con el fin de servir ai obrero 
en general, sin más entre el productor 
y el consumidor. 
Los aistemas y las escuelas ?e enfren-
tarán y los que triunfen impondrán la 
solución más práctica en el cooperativis-
mo. 
Vendarán nuevas reforma», innovacio-
nes y adelantos y habrá qulxá gloria para 
todo-̂ . puê  sin la mediación de los pri-
meros no habrían surgido los segundos. 
™ ^ ^ : > ~ ™ ™ ^ | P I S T Í L U S DEL Dr. RICHARDS 
O P R E S I O N 
• palpitación excesiva del corazón, que 
tace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
A m p l i o e l P e c h o 
5355 31 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inqutsider y Oficios.) 
5302 31 mz 
O C U L I S T A S 
H I J O S B E R . A Ü G Ü E L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36 , H a b a n a 
| EP OSITOS j f w » ^ ^ 
r risa tes. Depósitos de vals-
sos, haciéndose caigo dr co-
bro y romlslún de dividendos s In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industrlslea 
v-ompra y venta de letrss ds eambío 
Cobro de letras, euponaa. etê  por 
cuenu ajena. Giros aobre las prlncJ-
nalea placas y también sobre los pue-
bloa de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas ds 
erudita. 
Nada d<> opresidn, los pulmones listos, 
reepininrtn plenamente, felix sin el acce-
so, así viven, los que fueron asmáticos y 
se curaron tomando Sanaohgo. la gran 
preparación que alivia el más crael ac-
ceso a las primeras carharadas, que cura 
el asma en corto tiempo. 
Sanahogo se vende en 
cas y en so depósito "El 
no y Manrique. 
A. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L MENSAJE D E L ALCALDE 
Ayer firmó el Alcalde el -.Tiensaje 
QUP dirigirá al Avuntami?nto con 
tivo de inaugurarse el segando 
nodo de sesiones del año actual 
E l doctor Varona relata en dicho 
documento os trabajos realizados por 
los distintos departamentos de la Ad 
bispo de Toledo: "Las ansias crecen, 
las esperanzas menguan.-* 
Ciertamente, menguan las esperan-
ras en esta terrible lucba contra un 
destino fatal. Aumentan las angustias 
de los que sufren la inmensa desdi-
todap las boti. cha ¿e un& naci5n grande y fuerte re-
Crisoi. Neptu- gida ^ j ^ ^ ^ y ^rpes. 
Mi juicio definitivo sobre esto, c? 
el que cuando hay un pueblo, como 
España, en el que ha nacido un hom-
bre eminente, como Costa, ya que se 
le ha dejado morir en la indiferencia, 
de todos, lo mejor seria olvidarlo pia-
ra siempre, porque a lo menos el re-
mordimiento de los olvidadizos no iría 
acompañado de la irrisoria burla do 
una apariencia de recordación. 
J . ORTEGA JTTMLLA-
mo- | 




infalstracittn n m a l C ^ J durante estos dríjfUeI Mondes, (a) ~E1 Isleño.- fué aea-
I sado por su amante Eusebia Hernándea 
¡ Cabarroca, vecina de Pulido 28, de haber 1̂  
: violentado la puerta de sn habitación, apro-. 
' vechando que ella se encontraba enm» 
C / S D d D S ' Picado condena en el vivac, y haberle su*— 
a traído una casoela, un jarro de lata, un 
C o r r e s p o n d e n c i a 
(Viene de la PRIMERA) 
Dr. J . M. PEN1CHET 
OCULISTA 
Oldi^, Nariz y Gorganta. Todos loa 
días, de 2 n 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos 
Teléfonos A-7T5C F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica 2ei doctor J . 
Santor FernAndei. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 1«. 
t B a í c e ü s y C o m p e n i a 
B. sn O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEJÍ pagos por el cakU y 
giran letras a corta y larga 
vlata sobre New Tork, Lon-
dres, Farls y sobre todas las eairt-
tales y ¡pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agen** de la Co»-
panfa de Segaros contra inoradlos 
"ROrAL," 
en el que están los amigos persona-
les del Presidente del Consejo y de 
los ministros adictos a la persona 
del Marqués de Alhucemas. Hay otro, 
muy numeroso por cierto, en el que 
aparecen favorecidos los amigos del 
Ministro de la Guerra. E l Conde do 
Romanones tiene su grupo predilecto, 
que triunfará ahora también. E l se-
ñor Alba tiene también su encasilla-
do pequeño que él defiende activa-
mente, y hasta se dice que hay otro 
encasillado superior en el que cons-
reverbero y una freidera, todo lo que apra--
cía en $1.00. i 
OBRERO LESIONADO 
José Rivs, se eucontxabu trabajando 
ayer tarde en un balcón de la casa en» 
construcción situada en Antón Recio 24. 
y en un descuido hubo de caer a la câ i 
lie, ocasionándose una contusión en el la^ 
do derecho de la frente, con fractura deL 
hueso, fenómenos de conmoción cerebral, 
hemorragia nasal n contusiones y desga-
rraduras de la piel diseminadas por et 
cuerpo». 
Después de ser asistido por el doctor 
Sotolongo Lynch en el centro de soco-
tan unos cuantos nombres tStrékO*-1 * 1 — e l 14e6Íondo pa 
dos por olevadísima persona. i s* aI d* Emergencia, para si 
63S1 31 mz 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 
y ds 1 a 3. Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qniropedicta del "Centrs Asturia-
no." Graduado en Illinois Coilege, 
Chicago. Consuma: y operaclonea 
Manzana de G<Wez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de I a fi. 
N . G e l a t s y C i m p a f t i a 
IOS, Afrnlar, IOS, esquina a 
ra. Haesn pagos par el 
«i litan cartas da crédito g 
giran letras a corta y 
larca visto. 
[• • ilACEN pagos por cable, giran 
19 SI letras a corta y larga vista 
I f " l¡ sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de los Eata-
doŝ  Unidos. Saejico y Ka ropa, así 
con&o sobre todos los pueblos de 
Espada. Dan cartas de crédito so-
bre Ne«r York. FUadelfia, New Or-
laana, San Francl&co, Î ondres, Pa-
ría, Hwmburgo, Madrid y Barcelona. 
curación. 
LESIONADOS POR UN AUTOMOVIL 
En la esquina de Virtudes y Gervasio, el 
automóvil 1.000. particular, arrolló anoch» 
¡i Magdaleno Benítez, vecino do Relascoafn 
17, y Epifanio Hernández, del mismo do-
micilio, causándoles lesiones. 
Los lesionados fueron llevados al se-» 
31 mz 
Dr. G 0 K Z A L 0 A R 0 S T E G Ü ! 
Médico da la Casn de Eeaoftcencla 
y Maternidad. Especialista en lat 
enfermedades ds los nifioa. Médicas 
y Qiiirflrglcss. Consaltss; Ds 12 a 
i . Linea, • -. rn F y G Vedado. Te-
léfono P-4229. 
F . T E L L E Z 
OriKOPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosla. onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los piea. Gabi-
nete electro quiropoJlco. Consula-
do v Aniruas. 
6006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Neptu na. S. TeL A-9811 
Bu el rabinots o a domicilio, $1 00. 
Hay servicio do manlcure. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, númers 
23. Teléfono A-2GSV. 
57S3 1S mz 
L A B O R A T O R I O S 
:NO ABONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N AS-CAáTELLANOS 
Son Lázaro, ffM, Teléfono A-5Z44 
A N A L I S I S D E 0RÍ1TAS 
Completo», $2.00 moneda oflctaL 
Laboratorio Analítico del óoexor 
EmlUano Dolgado. Salud, 60. b«. 
Jos Teléfono A-8Q22. S'. practicaa 
anfiilsla químicos en general. 
Z a l d f l y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nuera Tork, Nueva 
OHeans, Verncrus, Méjico, 
San Juan de Puerto r.lco, 
Londres. Parla, Burdeoa, Lyon, Ba-
Írona, Hoimburgo, Roma, Nápoloa. Ml-ftn, Genova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecia, Florencia. Tuiín, Me-
elna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provlneiaa de 
ESPAÑA E ISLA/) CANARIAS 
persona 
Lo que no aparece es la cluntad 
española; ni siquiera se han lanzado 
a los aires de la publicidad aquellos 
f"|:tám.2nes, aquellas astplraciones, 
aquellos programs concretos, en que 
pudiera verse servida el ansia de me-
joras de todos. Los grandes problemas 
pendientes, los de las subsistencias, 
los que son secuela de la guerra i n - ! ^ndo centro de socorros, donde el doc-
ternacíonal, parecen desatendidos, ni í ̂  Jnnc» Andrés, médico de guardia, asís-
uno solo de los candidatos les na ex- tiA al P̂ ™*1"0 nn» contusión en la re-
puesto. De manera que cuando esta» ¡(im* ¡«qu«e"la y articulacWn tiblo-tarsia-
Cortes se reúnan quedará desierto el ' al «^""do de contusiones en la re-
tema, como en los concursos ntera- K,ftn es',sPuI<>-hnmeral-s,end'> esta,io ,le 
rios a que no acuden trabajos dignos i •̂ i"*1 de pronóstico grave y leve el do 
de premio. I ŝte-
He dejado para el final de este pd- j Allte la P«1,rta refirieron Benítez y Her-
rrafo lo que hace la Liga Catalana. | n^nde» que al salir de U bodega situada 
esto es, el gran poder de influencia! en ^ ^ a esquina y «etando artn sobre la 
y de dinero que dirige el señor Cambó. acera' e! automftcll en cuestión, al huir 
Eso es lo más Importante de •odo, po'* Para evitar chocar con un cocho y con 
que no se trata ya de que trluufen los otro auto de alquiler, se montó sobre la 
representantes de una opinión pollti- acera, estimando el accidente casual. 
Miguel Ortis Blesa. vecina de Lealtad 
20, altos, que guiaba el automóvil fué 
presentado ante el Jnes de Guardia, au-
toridad que Instruyó de cargos, deján-
dolo en libertad mediante fianza. 
V D A Á 
CJKUJANÜS D E N T I S T A S 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA D E L A .«IABANÁ Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones «in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de laa 
encias. Consultas de 12 ; 4. Reina, 
6S. bajos. Teléfono A-K >L 
| C~U.-r*. MM-39 
N i ñ o s F e l i c e s -
Se dirt que todos los son y no es cier-
to. No hay niño que se purgue que se 
• rea feliz. Esa felicidad completa de la 
infancia, lógranla sélo los niflos ruyas 
n:adres usan el Bombón Purgante del 
doctor JJarti. 
Sabroso, que les gusta ceda vô  más. 
que .no sabe a medicina y que se vende 
en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno y Manrique. 
LOS TOKCEDOIlE.S 
Anteayer celebrí la Junta anunciada el 
Comité Ejecutivo de la Sociedad de Tor-
cedores en Egido 2, altos. 
En primer lugar se trató de la fiesta 
que proyectan celebrar los obreros para 
connremorar el primero de Mayo, acordán-
dose eu principio sumarse a dicho acto. 
Para que la Junta general resuelva en 
definitiva se a^onírt someter a su consi-
deración este asunto. 
Igualmente se acordó someter a la san-
ción de la general las cantidiulee sobran-
tes de la última colecta verificada a fa-
vor de las compañeras despalilladoras, 
que no recibieron en el gremio por ha-
ber vuelto al trabajo todas las conym-
ñeras a quienes se 'socorría semaual-
mente. 
Después rindió su informe la Comisión 
de Reformas al Reglamento. 
T finalizó la Junta con el acuerdo de 
celebrar la Junta general de segunda con-
vocatoria el domingo 7 de Abril a las dos 
de la tarde, en el local social del Centro 
Obrero. 
LAS JUNTAS DK HOY 
Eu el Centro de Egido 2, celebrarán 
una Junta esta noche loa fundidores de 
hierro. A las ocho en punto comenzará 
el acto. 
"ADELANTE" 
Mañana saldrá a luz el quincenario obre-
ro, cuyo nombre encabeza estas lineas. 
Es él órgano del Sindicato Obrero Ue 
Ebanistas. ^ 
Cumplida está la aspiración de los obre-
ros ebanistas, que desde hace tiempo aca-
riciaban la idea de tener un paladín donde 
se dieran a conocer los progresos socie-
tarioí» cli» In rolectividad. 
Su primer número, dedicado a los asun-
tos prolftarios, no descuida los propios, 
y vapulea a loa socios npátifos y a los 
que desempeñando cargos electivos no han 
cumplido su deber. 
Bienvenido el nuevo alndiil obrero. 
LA NOTA FINAL. BUSCANDO CASA 
El nsunto de las subsistencias marcha a 
la cabeza de todos los movimientos. 
La necesidad de vivir, se Impone a 
todo lo demás y buscando una pequeña 
mejora unos centavos solamente, los obre-
ros se muestran activos. 
Una comisión de obreros cooperativis-
tas de la fábrica de Partagás nada ges-
tionando un local cercano a dicha fábri-
ca para ejtjiblecer If. Cooperatlvia de 
la msima en sitio c^ntrien y cómodo para 
el servicio de los asociados. 
Ayer departimos con uno de los comi-
sionados, el cual nos manifestó que la fir-
ma había Mimado su esfuerzo ayudando 
a MIS obraos. 
Esro representa por sf solo una garan-
tía de <>xito. 
Hace ellas que la firma de Fernández 
y García de Neptuno 170. también ade-
lantó determinada cantidad a sus obre-
ros para que establecieran una coopera-
tiva, ertnbl'eciendn el reintegro de la mis-
ma." con I.TS utilidades que devenguen en 
la venta de los: artículos cada 90 dí.Ts. 
los que resulta cómodo y viable para los 
trabajadores. 
Nunca es tarde, si la dii-ha es buena, dice 
el reirán. 
Ya ven los obreros que el ahorro de 
unos rentavoa es útil y necesario. 
Dentro de poco Comprenderán que el aho-
rro, el capital, el comervio y el trabajo 
no ê tiin reilidos con su bienestar y en 
cambio «i lo está la explotación de que 
vienen siendo vfrtimas < n la>: fábricas y 
talleresl"tn múltiples formas, todo ello evi-
table ron un poco de buena voluntad, al-
gún esfuerzo y una honradez n< risolada. 
Que la suspicacia se insinuará en esto, 
seguramente. 
Alguna mueca hemos visto dibujarse en 
el rostro de algunos obreros, al í-onocer 
que intervenían en esto» particulares los 
dueños adelantando dinero. 
Nosotros no vemos ningún mal en ésto, 
ai alpuno hay es que ante loa gritos del 
j estómago, de los trabajadores rio fueron 
j qulsá mtiy previsores los ortranizadores 
r â I en los gremios romo en las cr.opcra:i 
i vas existentes. Ciertas trebag rejrlamentn-
I rías y si se quiere el deneo de mayores 
"ganancias no franquearon algunas puer-
tas a tiempo: por eso hoy se lanzan en 
toda» partes los obreros agremiados y no 
agremiados, a la formación de coopertivas 
ca favoral-le o adversa al Trono, re-
volucionaria o de orden. Lo peligroso 
es que aparezcan en las futuras Cor-
tes numerosos representanteo de la 
autonomía pacionalista. 
En carta anterior hablaba reflrién 
dome a noticias de la prensa, de un 
contingente metálico respetable, reu-
nido por los regionallstas catalanes y 
bizcaitarras. que iba a ser tirado en la 
compra de las conciencias, en el so-
borno del sufragio, en la adquisición 
de los censos. No es que estos preten-
sos renovadores de la vida nolílica es-
pañola aspiren a ejercer una. acción 
enérgica y eficaz para librar a la Na-
ción de lo? abusos de los viejos par-
tidos. Es que quieren emplear los vie-
jos y odiosos sistemas para conse-
guir actas y llevar a las Cámaras una 
representación potente, definitiva, mo 
diante la que sean ellos los dueños 
del país. 
Y así estamos en estos comienzos 
de la campaña electoral. Faltan orien-
taciones nobles. E l país se re t-na ve» 
más desprovisto de órganos que le de-
fiendan, las argucias y las codicias si 
guen imperando. Van a llegar lus días 
de una terrible liquidación. 
Se ha verificado el séptimo anlver-
sarfo del fallecimiento de Joaquín 
Costa siendo colocada una lápida en 
la humilde casa en que vivió el gran 
polígrafo en la calle del Barqullk 
! de Madrid1. Con eg*e motivo se ha de-
I dicado un homenaje al bizarro ara-
gonés, cuyas profecías fueron desaten-
didas y cuyos consejos cayeron en la 
Indiferencia. 
Releyendo yo estos días las obras 
de Costa, especialmente la que se ti-
tula "Oligarquía y Caciquismo.'* que 
fué el tema de un debate en el Ate-
neo de Madrid, al que concurrieroa 
las más altas personalidades españo-
las, hallaba aquí y allá., en los dictá-
menee ajenos y en el juicio sintético 
' de Costa una serie do adivinaciones 
¡ de lo que está ocurriendo. Pero en-
' toncos esto no fué sino un torneo 
literario; la indisciplina social eapa-
1 ñola consiste en eso: lo bueno sé ea-
, tima, las Binceridades justificadas se 
aprecian, pero de todo ello no quedr. 
i un residuo utllizable. Cada uno va por 
su senda, todos siguen sus regocios 
! y aquello que amaron o leyeron no 
i deja memoria ni sirve do estímulo a 
i la voluntad. 
Para mí ha sido amargo y triste es-
, te homenaje a Joaquín Costa, como lo 
' fueron los anteriores, como lo serán 
los venideros *Todo es ocasión de nue-
vos discursos dé prosa en los perió-
dicos. Sí, hubo un hombre en Espa-
i ña. hace diez o quince o veinte años, 
que pensó, que escribió, que hizo. Su 
oración, sus escritos, sus dictámenes 
lograron el entusiasmo de las gen-
tes, mas no modificaron de modo algu 
Sucríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA REM)BR£CClON 
(Marc, XVI, 68. 
El día de Pascuas es día de profunda! 
alegría para todos los corazones cristia-
nos. La Iglesia luma a este día la fiesta 
de las fiestas, la solemnidad de las solem-
nidadeo. Es el punto central de toda la 
liturgia católica; es el centro al cual con-
vergen todos los misterios de nuestra fe. 
Misterio glortosisimo para Jesucristo y 
provechosísimo pnra nosotros. 
I. Gloriosísimo para J . C. En efecto: 
lo., la Resurrección es el más brillante y 
demostrativo de los milagros de N. S., la 
prueba' más convincente de su divinidad y 
de la verdad de la región por El fundada. 
El mismo J, C. lo adujo como una prueba 
irrefragable de lo uno y de lo otro. (Jonn., 
II 19). CouUinuó Jesucristo su Resurrec-
ción con numerosas apariciones: a María 
Magdalena, a las Santas Mujeres, a San 
Pedro, a los Discípulos que iban a Emaús. 
a los Apóstoles, ausente y presente Santo 
Tomás, a los Apóstoles en Galilea, a más 
de quinientas personas en una de las mon-
tañas de Galilea, etc. Y estas apariciones 
fueron, muchas de ellas, prolongadas y 
detenidas. Cristo alcanzó el más glorioso 
triunfo sobre todos sus enemigos, a) Triun-
fo del mundo (Joann., XV. 3S). b) Del de-
monio (Col. II , 75.) c) Dsl pecado (I Cor., 
XV, 551. d) De la muerte (Ibid., 56.) e) 
Del Infierno (Os., XIII. 14). 
II. Provechosísimo para nonotros: lo. 
Jesucristo, con su resurrección, nos ha 
merecido la gracia de nuestra resurrección 
espiritual y Justificación (Róm., IV. 25; 
VI, 4). 2o. La resurrección de Criato es 
la prenda segura d» nuestra futura resu-
rrección. (L Cor.. XV. 22). V resucitemos 
revestidos de las mismas dotes glorlosai 
de Cristo resucitado: Claridad. salUdad, 
sutilidad, tmpfisibiiidid. 3o. La resurrec-
ción de Cristo, es el modelo de nuestra 
resurrección espiritual. La de Cristo fué 
la Verdadera: (Luc. XXIV. .141. La nues-
tra ha de ser también verdadera, no apa-
rente o fingida. Del pecado a la gracia, 
o de la' tibieza al fervor. Visible y paten-
t-. (Luc, XXIV. 34). Se ha de manifestar 
también nuestra resurrección espiritual en 
la enmienda de nuestra vida. (Rom.. XII, 
17). c>. CjoJiAtants. Hemos de ser inmor-
tales para la muerte del pecado. Para ello, 
necesitamos tener sujeta-s las pasiones 
combatir las malas InclinacloneR. huir ds 
las ocasiones, velar y orar. (Boma., VI, 
12). íCol., I I I . 1-3). 
(De la revista "Cultura"). 
LA SEMANA SANTA EN LOS TEMPLOS 
DE VA HABANA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En los cultos del domingo de Ramos, 
ofició el Prelado Diocesano de medio Pon-
tifical, asistido del M. L Cabildo Cate-
dral. 
Asistieron a estos cultos los alumnos 
no el régimen español. M siquiera en dei seminario Conciliar, los Cofrades de 
aquellos puéblos dol alto Aragón, don- i la M. L Archicofradía del Santísimo Sa-
de la fama de Costa era cosa patrl- cnunento de la Catedral y gran nOmero 
monial. Graus, la villa natal de Don ^ ^ ¿ ^ S ^ O M S ^ V •I.MHWÍ 
Joaquín. los otros pueblos y las «i Excmo. señor Obispo Diocesano, asls-
otras aldeas de aquella región adm'-, tido del Cabildo OUedral, concurriondo lo« 
rabie por el temple de sus hombree y i •€*ores ™™-K ¡ ' " ' S I «.«.m„nt«. A. 
Imponentes han sido las céreaonlas oe la virtud de sus hembras, no han cam-
biado el sistema de vida. ;Ah, don 
Joaquín, el gran ciudadano, el gran 
aragonés, que hermoso ejemplo do| 
vida austera! Recorred Aragón y ol-
la Consagración de los Santos Oleos. 
La Comunión numerosísima, y grandiosa 
la procesión al monumento. 
A laa tres de la tarde «e celebré el La-
vatorio, lavando el Prelado Diocesano, los 
pies a doce seminaristas, estampando eo 
réis en todas partes estas frases. Pe-ieii<>« e' ósculo de pa* y amor. Da nume-» nn<™ ̂  „i „,nrnoT%**. A o. ios I rosa concurrencia se conmovió profunda-ro llegado el momento de I33 eloecio- • ¡¿^be ailte nn de ^ profunda hu-
nes. observareis que el caciqulomo FÍ • mudad. 
gue imperando, que los Intereses ge- ! El sermón de! >landau> fu* pronunciado 
.nerosos del alma nacional continüan) 
pospuestos a los intereses mongua-1 bierno del oblspslo. 
dos de la vanidad o de la codicia poli-' 
ticas. NI en su tierra ha logrado el 
"León de Graus" el triunfo que ape-
tecía. 
Pero si hoy resucitara no se asom-
braría d«l caso, porque ya lo dijo, 
ya lo advirtió: "Esto que yo escribo— 
consignó en documento memorable—: bailero 
será un incidente de la polémica, una I Velaron 
El Prelado. a<-ompafiado de los alumnot 
del Seminarlo, visitó los monumentos. 
Gran número de deles acompañó al Pre-
lado. 
Los oficios del Viernes y Sábado Santo, 
se han celebrado con igual pompa y sslem-
aidad En los de Viernes Santo ofició e" 
Prelado, y en los de Sábado, el M. L DesAn 
del Cabildo Catedi«. doctor Felipe A. Ca-
at Santísimo los hermanos d« 
1 la M I Archicofradía del Santísimo Sa» 
esperanza de reformación." Suponlen- S Í É S B U de la Catedral, 
do que Costa resucitase para oír lo*j La parte musical y Oficio de Tinieblaí 
homenajes que se le dirigen, creo yo trnv hien Interpretado. 
El sermón de la Soledad, fué pronnn. 
ciado por el Secretarlo del Cabildo Ca. 
tedral. Presbítero. Juan Jo«é Robenea. 
que su ánimo repetiria las palabras 
de Cervantes cuando dirigía su «pía 
tola postrera a eu protector el Arzo- Zl tpopumento muy bellamente adornadq 
p á g i n a d o c e A b r i l 1 d e 1 9 n > . A N O L X X X V l 
La multitud de flores que lo bennoeca-
la» familias de nuestra católica sociedad. 
Jas faüiaa de nuestra católica sociodad. 
Id I.f:> [.\ D E BKLKN 
E l Domingo de llamos se<celebraron los 
Oficios correspondientes a esto día con 
gran solemnidad, lo mismo que.los de Jue-
ves, Viernes y Sflbado Santo. 
L a ComuniOn verificada el Jueves San-
to, numerosa y conmovedora, sobre todo 
al recibir la Sagrada Comunión, la M. K. 
Comunidad. 
E l monumento llamó sdbnemanera la 
atención por su especial guato artístico. 
Mil luces de cera y multitud de eléctri-
ca», despedían cascadas de ¿uz. 
E l sermón d© la Institución vínó«pronnn-
ciado por el elocuente orador* K. P. Te-
le sf oro Corta. S. J . 
E l de las Siete Palabras, por el* Direc-
tor Epslritual del Colegio, B. R. Enr i -
que ^ Pérez. S. J . 
E n los Intermedios una brillantetorqnes-
ta bajo la dirección del organista del tem-
plo, señor ErTite; interpretó magistral-
ment». las Siete Palabras del inmortal 
«compositor Haydn, 
E l sermón d© la Soledad fué proium-
ciado por ei K. P. Telesforo Corta, S. J . 
Velaron al Santísimo Sacramento los 
caballeros y jóvenes de la Anunclata. 
Asistió a los Divinos Oficios, Comunión 
del Jueves Santo y sermones de Jueves y 
Viernes Santo, una inmensa concurrencia 
que salió altamente edificada. 
Han sido suntuosos cual corresponde a 
la fama del templo de Belén. 
Merece especial mención la Comunión 
general celebrada el Sábado Santo, en la 
Misa de gloria. 
Ha llevado la palma eucarístlca. 
A ellas asistimos saliendo altamente 
conmovidos, y confortados por la Comu-
nión, y buen ejemplo de almas verdade-
ramente eucarístlcas. las que felicitamos, 
ast como a los Padree Jesuítas. 
Ofició en los tres días, el Sector del Co-
legio, B . P. Antonino Oroa. 
I G L E S I A D E I. A M E R C E D 
1A MttrquSsa de I» Real Proclamación 
Esta ilustre dama ha sido la heroína de 
los cultos celebrados en el templo de la 
Merced, el Jueves y Viernes Santo, de-
bidos a su Iniciativa. 
Adoruó suntuosamente el monumento, y 
durante todo el día no se separó un mo-
ni en t» de .Tesds Sacramentado, atendiendo 
al mismo tiempo a las mesas de colectas, 
amor a Dios y al prójimo, fué el desple-
gado por esta caritativa y distinguida se-
fíora, auxiliada y secundada con entusias-
mo por una pléyade de bellas y virtuosas 
damas y encantadoras y piadosas señori-
tas. 
Ejemplos así son dignos de alabanza. 
Durante la Semana Santa, se han celé-
bretelo el domingo, lunes, martes y miér-
coles santo, ejercicios para señoras y ca-
balleros, viéndose sumamente concurridos. 
Dirigieron los ejercicios los Padres Al-
varea, (Superior Provincial), y Gutiérrez, 
C. M. 
E l Jueves Santo a las siete celebró «1 
Santo Sacrificio de la Misa, el Excmo y 
Bvdmo. señor Arzobispo de Yucatán. 
Fué una Comunión solemnísima y muy 
numerosa. 
A las ocho y media dieron comienzo los 
Divinos Oficios, resultando grandiosos, por 
la enorme concurrencia, por la Comunión 
Pascual, por la belleza de la parte mu-
sical. 
Ofició el Superior de Iss Congregación de 
la Merced, R. P. Juan Alvarez. 
E l sermón de la Institución fué pronun-
ciado por el B. P. Miguel Gutiérrez, elo-
cuente orador sagrado. 
E n lu procesión del Santísimo, portó 
el guión, el Excmo. señor Marqués de la 
Bcal Proclamación, y el pallo los seño-
res General Rafael Montalvo, Vidal Mo-
rales, Néstor Mendoza. Peter Recio de Mo-
rales, José Francisco Soto Navarro y doc-
tor José María Chacón. 
Visltadísímo ha sido el monumento, me-
reciendo unánimes elogios, siendo unáni-
memente felicitada la obra artística de la 
Bxc:» señora Marquesa de la Real Procla-
mación y demás damas y bellas señoritas 
que arreglaron el monumento en unión del 
hermano Tovar. sacristán del templo. 
Durante el día dieron guardia al Señor 
los miembros de las diferentes asociacio-
nes religiosa» establecidas en el templo 
y en la noche del Jueves al Viernes San-
to, los Padres y Hermanos de la Comu-
nidad de Padrea Paules. 
E l viernes a las ocho los Oficios del día 
con la misma solemnidad del día ante-
rior, portando el guión y pallo los mismos 
dietlnguidos caballeros. 
Los sermones celebrados fueron: el de 
las Siete Palabras, por el R. P. Alvarez, 
Superior do la Comunidad, y el de la So-
ledad, por el R. P. Cirilo Moral. 
Numerosa orquesta, bajo la dirección 
dol señor Sauri, Interpretó las Siete Pala-
bras de Haydn. 
Se hizo el Cla-Crucls solemnemente. 
Loe oficios del sábado ilueron a las sie-
te y media. 
B l Excmo señor Arzobispo de Yucatán 
asist ió a tcylos las cultos de la Semana 
Santa. 
Qulerai el cielo pueda celebrarlo» el pró-
ximo año en su querida patria y dió-
cesis. 
I G L E S I A PARROQUIAL, D E L A N G E L 
Lunes, martes y miércoles santo, a las 
siete y media de la noche, Vía-Crucls, so-
lemne y sermón moral por el Párroco Mon-
señor Francisco Abascal. 
E l Jueves y Viernes los Oficios se ce-
lebraron a las nueve a. m. y el sálrado 
a las siete y media. 
L a concurrencia numerosísima. La Co-
munión Pascual muy conmovedora. 
Todo* los actos se verificaron con gran 
suntuosidad, y orden admirable. 
E l monumento, uno de los más Itellísi-
mos que se admiraron en nuestros tem-
plos. 
Los sermones predicados fueron: el de 
la Institución y Soledad, por el Prtrfoco 
Monseñor Franclsvo Abascal y el de Ins 
Siete Palabras, por el celebrado orador 
Telesforo Costa, S. J . 
Orquesta y voces interpretaron la« Sie-
te Palabras de Cosme de Benito, bajo la 
dirección del maestro López, organista del 
templo. 
Se verificó el Vía-Cruci« solemne. 
En todos los culto» el templo era Insu-
ficiente al número de los concurrentes. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, a las 
cuatro y media de la tarde, después del 
rezo del Santo Rosarlo, se celebró el Vía-
Crucls. solemne. A las nueve de la no-
che, el Párroco, B. P. Ramón Bailarín, dió 
tres sabías conferencias a la cual concu-
rrioron numerosos caballeros. 
Los Oficios del Jueves Santo fueron : A 
las nueve, Misa solemne. Comunión Pas-
cual y procesión al Monumento. A las dos 
y media de la tarde, la ceremonia del La-
vatorio, predicando el -sermón del Man-
dato, el dlsFtlnguldo orador B. P. Fray Ma-
nuel Corté», O. P. A las cinco de la tarde, 
el Oficio de Tinieblas, fué cantado por 
los Padres Dominicos y Hermanos de " L a 
Salle," bajo la dirección del organista, 
B . P. Antonio Boldén, O. P. 
Besultó solemnísimo y flnlco por este 
concepto. 
A las diez de la noche dló comienzo la 
Adoración por el Turno Cor Jettús; los 
Padres Dominicos y Hermanos de La Sa-
Jle, con la predicación por el Párroco, B. 
'P. Fray Bamón Dallarin, del sermón de 
la Institución. 
E l templo, muy visitado y el monumen-
to adornado con primoroso gusto artís-
tipo. 
E l Viernes Santo los Oficio» dieron co-
mienzo a las ocho y media. A la una pre-
dicó el Sermón de las Siete Palabras el 
Cura Párroco. A las siete y media de la 
noche. Vía Crucls, solemne y sermón de la 
Soledad. Estuvo a cargo del B. P. F . Fé-
lix del Val, O. P. 
i a parte musical estuvo encomendada 
a la dirección del B. P. Antonio Boldán, 
•O. P.; su sólo nombre, nos revela de ex-
presar que ha sido brillantísima. 
Como ven nuestros lectores, ©1 Párro-
•co del Vedado, no ha omitido culto algu-
no, todo lo ha celebrado con suntusldad. 
Quien as í se sacrifica por el bien espi-
ritual de lo» feligreses, merece bien d© sus 
conciudadanos y la gratitud de todos loe 
católicos. 
Tenga la nuestra el culto y celoso Párro-
co del Vedado, que hacemos extensiva a 
los Padree Dominicos, que txn activamen-
te le secundan. 
PARROQUIA D E J E S U S MARIA Y J O S E 
Bl B. P. Francisco Garda Vega, ha ce-
3 obrad o los cultos de Semana Santa con 
tal magnificencia, como jamás se verificó 
en esta feligresía. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, a las 
cinco y media de la tarde, Boaario y Vía-
Cructo. solemne. 
Bl Miércoles Santo^ a las tres de la 
tarde, confesiones generales. 
Los Divinos Oficios, propios del Jueves, 
Viernes y Sábado Santo, se han celebrado, 
el primer día a las ocho y media, y los 
dos siguientes a las siete y media. 
Las procesiones al Monumento y su re-
torno, solemnísimas: la Comunión Pas-
cuail admirable, por el número y piedad 
de los conenrrentes. 
B l monumento muy lindo; multitud de 
"bouqnet de flores hacían un conjunto en-
cantador. 
Los sermones fueron: de la Institución, 
Mandato. Pasión y Soledad, por el B. P. 
Bonifacio Alonso, S. J . , estimado y sabio 
profesor del Colegio d© Belén, y notable 
orador sagrado. 
Jíl coro parroquial dirigido por el Señor 
Tomás de la Cruz, cumplió muy bien au 
Cometido. 
• ge* nueatra l;licitacióii ,j)ara ft.JP. .Ve-
ga, y sus feligreses por Jas suntuosas y 
devotas fiestas de Semana Santa. 
L a fiesta solemne a JesáB Nazareno se 
ha fijado para, celebrarla el primer Vier-
nes de Pascua, d í a 5 de Abrtl. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA D E 
L A HABANA 
Conforme a lo diapuesto por» su Conse-
jo Diocesano, en conformidad a sus es-
tatutos, la Sección Adoradora' Nocturna, 
Cué distribuido su peesonal en loa tem-
plos del Espíritu-Santo, Santo Angel, Pa-
rroquia del Vedado y Santa Teresa, en 
los cuales velarou el Santísimo en la no-
che del Jueves al Viernes Santo, celebran-
do Vigilia especial conforme al Ritual 
marcado en su manual. 
Muy bella y conmovedora por las me-
ditaciones eucaxistteas, y salmos del Ofi-
cio de este día paopio de la Adoración 
Nocturna. 
Concluyó la guardia eucarístlca su pia-
dosa vela con el ejercicio del Vía-Cruci». 
I G L E S L A D E SAN J F E L I P E NER1 
Lunes. Martes y Miércoles Santo,,los Re-
verendos Padre» Carmelitas, V. O. Tercera 
de Nuestra Señora del Carmen y demás 
Cofradías. Congregaciones y Asociaciones 
piadosas, celebraron a las siete de'la no-
che Vía-Cruci» solemne. 
E l Jueves Santo a las ocho y media 1 
dió comienzo la Misa solemne de Inatl-1 
tución. predicando sobre la justitucifin del 
Santísimo Sacramento, el R. P. F . Flo-
rentino, notable orador carmelita. 
Muy conmovedora la Comunión General 
Pascual. Recibieron al Sefior de manos 
del celebrante, R. P. Agapitn, del Sagrado 
Corazón de Jesús, Superior de la Comu-
nidad Carmelitana. Siguieron los fieles. 
L a procesión al motuunento solemnísima. 
A las tres lavatorio y sermón del Man-
dato. 
E l lavatorio fué hecho por el R. P. Su-
perior, y el sermón fué pronunciado por 
el R. P. Cayetano. 
A las cinco cantó la Comunidad, solem-
ne Maitines. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
£1 monumento vellíslmo. 
Bl Viernes y Sábado Santo, los Oficios 
fueron celebrados a las ocho y siete y 
media respectivamente. 
EH sermón de las Siete Palabras fué pro-
nunciado por el notabilíaimo orador, R. 
P. Fray José Vicente de Santa Teresa, 
Superior de los Carmelitas del Vedado. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista del templo, R. P. Hilarión, de 
Santa Teresa, se interpretaron las Siete 
Palabras de Prado. 
A las seis y medio, Vía-Crucis cantado 
y sermón de la Soledad. 
Predicó éste el R. P. Hilarión, de San-
ta Teresa, C. D. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E NUESTRA 
SESOBA D E L A CARIDAD 
E l Jueves Santo dieron comienzo los di-
vinos Oficios a las ocho y media. E l 
sermón de la Institución fué pronunciado 
por el R . P. Cipriano Ixurriaga, C. M. 
L a procesión al monumento, solemnísi-
ma. 
A las cuatro de la tarde se celebró el 
lavatorio. £1 sermón del Mandato, por el 
R. P. Pedro F1 güeras. » 
A los ocho de la noche predicó el ser-
món de la Pasión el M. I. Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago. 
E l Viernes Santo, los divinos Oficios 
dieron comienzo a las ocho de la noche, 
celebrándose con grandiosa solemnidad. 
A las doce pronunció el sermón de las 
Siete Palabras el B . P. Jorge Camare-
ro, S. J . 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
maestro de capilla de este templo sefior 
Luis G. Alvarez, interpretaron la Siete 
Palabras de Cosme de Benito. 
A las siete y media de la noche, pro-
nunció el sermón de la Soledad el R. P. 
Jorge Curbelo. 
BQ Sábado Santo se han verificado los 
ejercicios a las ocho de la mañana. 
E l templo se vió concurridísimo. 
E l monumento muy artístico. 
Concurrieron los Cofrade» de la M. I. 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
establecida eu esta parroquia, la cual ha 
contribuido al esplendor de los cultos, no 
sólo con su presencia, sino que con su 
óbolo. 
Hoy gran flunclón a las nueve de la 
maCana. 
Ofició en los cultos el celoso párroco B. 
P. Pablo Folchs. 
IOUBSIA DE LA V. O. T E R C E R A 
BA N FRANCISCO 
D E 
En ©I templo d© los Padres Francisca-
nos, s© han celebrado con gran solemni-
dad los cultos de la Semana Santa. 
Los ejercicios el Jueves se verificaron 
a l»s nueve. 
L a Comunión nutridísima, sobre todo 
de hermanos varones terciario»; con decir 
que tanto a este acto como a la vela del 
Santísimo han asistido en mayor número 
que las hermanas terciarlas. 
E s un hecho curioso y digno d© ser 
anotado. 
Adelante, pues, terciarios franciscanos, 
que siempre sea así. 
Bl Viernes los Oficio» se celebraron a 
las ocho, con Igual solemnidad que los 
del día anterior. Jueves Santo. 
S© pronunciaron lo» sermones de 1* Ins-
titución: Siete Palabras, por los Padres 
Fray Marino Amastoy y Fray Eustaquio 
Arronátegui y el de la soledad. 
Antes de los ejercicios del Sábado San-
to se hizo el ejercicio del Vía Crucls. 
Bl monumento muy hermoso y brillante-
mente Iluminado. 
A los cultos asistió numeróos concurso 
de fieles. 
E n los tnteredios del sermón de las Sie-
te Palabras, orquesto y voces, bajo lo di-
rección del B. P. Casimiro Zubia, inter-
pretaron las Siete Polahros de Cosme de 
Benito. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
E l Párroco. R. P. Juon José Lobato, ha 
celebrado una Sornano Santa brillantísima 
y devota. 
E l Lunes Santo, solemne función con-
memorando la Oración del Huerto. A las 
ocho Misa de Minls-tros y sermón por el 
Capellán de Santovenla, R. P. Agustín Pi-
teira. 
A la» seis y media, ejercicios y sermón 
por el Cura Párroco, B. P. Juan José 
Lobato. 
E l Martes Sonto lo fiesto del Aposen-
tlllo, o prisión. 
A las ocho se celebró Misa de Minis-
tros. Predicó el B. P. Jorge Curbelo. 
A los sel» la conmovedora ceremonia del 
Aposentlllo, ofrendando al divino Nasa-
reno, flore» e incienso, en desagravio a 
los Insultos prodigados al Bedeator en 
su tenebrosa prisión. 
E l sermón correspondiente o estos cul-
tos vespertinos, fué pronunciado por el 
Párroco» P. Lobato. 
Estos cultos fueron costeados por lo 
piadosa Camarera, señora Cándida 7,abo-
leta. 
E l Miércoles Santo fué dedicado a Je-
sús 'Crucificado. 
A laa ocho misa solemne, y por la no-
che piadosos ejercidos y el Vía-Crucis. 
E n ambos cultos predicó el Párroco, siem-
pre Incansable en su Apostolado Parro-
quial. 
Costearon esta fiesta las bellas y virtuo-
sas Camareras señorita» Nieves Medina y 
Nieve» Prieta. 
E l Jueves, Viernes y Sábado Santo, los 
ejercicios a las ocho de la mañana. E s -
tuvieron concurridísimo». 
Los fleligreses acudieron unánimemente 
a las fiestas de su parroquia guardando 
orden y devoción. 
Los feligreses de San Nicolás guardan 
sumo respeto a la casa del Señor. Tuvo 
el Párroco que luchar, pero con prudente 
energía ha conseguido el orden y el res-
peto, lo que anterior a él se dejaba sen-
tir. 
Los que hoy aún preguntan si hay or̂  
den, si Beñor( orden perfecto, devoción 
profunda. 
Puede Ir a orarse sin temor alguno. Allí 
se goza de tranquilidad. 
Hacemos estas aclaraciones para aque-
llos que creen lo contrario. 
Vayan a ese templo un domingo y que-
darán convencidos. 
Los sermones fueron: del Mandato, por 
el P. Lobato; Institución, por el B. P. 
Curbelo; de las Siete Palabras, por el P. 
Párroco. P. Juan José Lobato, y de la So-
ledad por el B. P. Núfiez. 
L a procesión de Nuestro Señor Crucifi-
cado fué celebrada con orden y grandio-
sidad por las calles del barrio. 
L a Comunión Pascual numerosislma. 
Bl Monumento bellamente adornado; y 
de forma original, devota y artística 
Contribuyeron a estos cultos, la M. L 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
asistiendo asimismo a ellos con groa fer-
vor religiosó. 
E l sábado a las sel» y media se coronó 
a la Santísima Virgen. Oremonia muy 
conmovedora. Se cantó solemnemente la 
Salve. 
Bl coro parroquial fué reforzado por 
valiosos elementos musicales para dar 
más realce a estos cultos, como se han 
conseguido. 
Al Párroco, P. Lobato, por ea actividad, 
nuestra fellcltactón por su asombrosa ac-
tividad. 
TTS CATOLICO. 
DIA lo. D B A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Catalina. 
Santos Venancio y Quinclano, mártires; 
Hugo. Macario y MelltCVn. confesores; 
santas Teodora y Urblcla. mártires. 
J3an-Venando.-oblsoo ^-márt ir . A na-
sar de las encontradas opiniones de los V A P O R 
escritores y los críticos, relativamente-al 
lugar en que floreció el obispo y már-
tir San Venando, puede asegurarse, sin 
riesgo de equivocación, que brilló en Es -
paña. 
Adornado desde eu infanda de cris-
tiana y perfecta humildad, practícaos 
con ejemplar verdad todas las virtudes 
que constituyen la santidad de los es-
coiridos. Celoso de su salvación y per-
suadido de los peligros del mundo, par-
tió al monasterio de San Cosme y â11 
Damián, y allí, siguiendo sus inclina-
ciones, vistió el hábito benedictino, re-
suelto a consagrarse exclusivamente a i 
servicio de Dios. Sus eminentes cuali-
dades, le conquistaron la veneración de 
todos, y «n distinguido, fué nomhraoo 
por acia marión de todos, abad del monas-
terio E n su nuevo cargo, acreditó la 
fortaleza de su fe. y la verdad de sus 
virtudes. A los dos años fué ascendido 
a la augusta dignidad de sucesor de los 
apóstoles, en orya cátedra resplandeció 
con nuevas exceíenclas. Por obediencia 
abandonó su silla y se dirigió a Pano-
nla, v en este vla.Ve alcanzó por su cono-
cida ' piedad la nslma del martirio, de-
fendiendo ante lo^ infieles la santa re-
ligión de Jesucrirto. E l tránsito de San 
Venancio se verificó' el día primero de 
Abril del año 603. 
F I E S T A S B L M A B T E S 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Bdna de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, en San t e -
lipe. 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Directamente para 
C O R U S A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
^Consignatario 
M A Y T E L O T Á D U T 
San Ignacio, 72. altos. T e l A-7900. 
S e r m o n e s 
l i s f e c h o c u a n d o se trate d e c a s a s ' M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n f la C o m p a ñ í a d e n t r o d e l mism< 
9 1 8 . 
n o n u m e r a d a s 
H a b a n a , 3 0 d e M a r z o de 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
O S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
. . 5d-31 
c o n c u r r i r , los que a s í lo d e s e e n , a z o , si son a l p o r t a d o r ; los 
^ V n t a c Z J Z f f ¡ S & \ t f * * ^ evitando que sea conducida I r , i e n . 0 ¿ e \0 p r e v e n i d o en e l a r - ««ciña proposiciones en pliegos cerrados 
^ f ^ f ~ ^ i B ' corriente año i a i mucl e mas Carsa que la que el b u - : . . ' I O"? J i I 1 1 Para la construcción y colocación de >a-
er semestre de. corriente «^0- ^ m<ls t<11»* 4 , j l , t lCulo 8 7 d e 2 L e y d e I m p u e s t o s U^s en rarios puntos de la Costa Sur de 
31.—Domingo de Besurrecclón. que pueda tomar en SUS bodegas, a la . . . . . * ^ Cuba desde "Cabo Cruz' hasta el "Placer 




M. i . señor Magistral 
Abril 7.—Domingo ".n»albls"; M. L 
ñor PeniUsnciario. 
M 1 señor MagistraL , 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva)^ 
Mayo 9.—La AscenslAn-dal Señor; M. L . 
señor Doctoral. 
Mayo 16.—Domingo de Pentecostés M-
I. señor Deán. 
Mayo 2ü.—Muestra Señorafde la Caridad; 
M. L señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora cié Trinidad; 
M. L señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SStnum- Cor-
pus Chtl; M. L señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerra); 
M I . señor Maestrescuela. 
Julio 2&.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciario. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del afio en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu&stra Santa iglesia Catedral, venltacs 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma a ,E. B . de que certl-
Por mandado da S. FL B. . Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el desee de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta g r u j x ) d e C o m e r c i a n t e s en c u m p l 
Empresa, evitando que sea conducida 
las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e [ n i s tas q u e n o p u e d a n as i s t i r 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e - , d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r 
gistro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e | d e r a d o , s e g ú n d i spone el a r t í á 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 1 21 de los E s t a t u t o s , 
de cuo tas a s i g n a d a s p o r la C o m i - j H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 K 
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o 
C o n t r i b u y e n t e s p o r el e x p r e s a d o 
c o n c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n -
c o d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
esta f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s e n -
to, los que se c o n s i d e r e n p e r j u -
d i c a d o s , las pro te s tas c o r r e s p o n -
dientes . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . -
( ¥ . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
C 2517 5d-2S 
R E P U B L I C A DE C C B A . — S E C R E T A R I A 
DE OBRAS PrBLlCAS.-XEGOCIADO D E L 
SEBVIC'IO D E FABOS T AUXILIOS A 
LA N A V E G A C I O N — E D I F I C I O D E L A 
ANTIGUA MAESTBANZAu—íCalle de Cu-
ba.)—HABANA.—Habana, 27 de Marzo de 
1918.—Hasta las dos de la tarde del día 
29 de .Abril de 19IK se recibirán en esta 
C o o p e r a t i v a C u l i n a r i a de C u l i 
S E C B E T A R 1 A 
Cito por este medio a todos los * 
rantes a socios accionistas para la jj 
general que se celebrará en el local 
Centro "Maceo". Escobar 10Q, el vlei 
lo. de Marzo a las 0 p. m. ^ 
E L P B E S I D E N T E , 
BONIFACIO R O D B I G C w 
O B D E N D E L DIA 
L—Eleccidn de la Dlrectlra para •) 
ríodo 1918-1919. 




V E S O S 
I R e l n g i o ^ S 
G r a n d e s f i es tas e n A r r o y o A r e n a s 
a J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e 
DIA 31 D E MABZO 
A las 5 p. m. saldrá la procesión de la 
Iglesia de E l Cano para la Ermita de 
Arroyo Arenas, con la venerada Imagen 
del Nazareno. 
A las siete p. m. solemne salve, a con-
tinuación se quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico sefior Vázquez. 
DIA lo. D E A B B I L 
A las 9 a. m. solemue misa de ministros 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el Rvdo. Padre Jorge Camarero. 
S. J . . estando la Sagrada Cátedra a car-
go del M. I. señor Canónigo Presbítero 
licenciado Santiago G. Amigó y el coro 
será desempeñado por los señores L . Pa-
lau y A. Portolés. 
A las 5 p. m. saldrá proceslouaJment» 
por las calles del pueblo la milagrosa 
Imagen de Jesús Nazareno del Rescate. 
Despuós de la procesión se quemarán va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
NOTA.—Por a< uerdo de la Comisión se 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo venor provistos de ella 
los devotos que acompañen la procesión. 
C-2467 7d. 26. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR D E SAN ANTONIO 
• 2 de abril tercer martes de San An-
tonio, la función se liará con la Comu-
nión general, a las 7 y media y el ejer-
cido correspondiente a continuación. A 
las 0 misa fon orquesta, sermón y la pro-
cesión al final. Es n intención del sefior 
Benjamín de Vega. 
7905 3-ab. 
¥ 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de c a r r e t o - i ' • ^ " P 3 1 6 5 ' P a r a Que se s i r v a n 
nes, sufriendo estos largas demora*, c o n c u r r i r , los que a s i ¡o d e s e e n , H 
se ha dispuesto lo siguiente: Ias O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
l o Que el embarcador, antes de A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
mandar al muelle, extienda ios cono- j r L r- I 
cimientos por triplicado para cada g l s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al q u e p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de d e c u o t a s a s i g n a d a s por la C o m i -
esta Empresa p y a que c n e l i o s se les s i 6n ¿e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c o n -
ponga el sello de A D M I T I D O . . i 
2o. Que con el ejemplar del c o n o t n b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
cimiento que ei Departamento de F i e - c e p t o , d u r a n t e c i n c o d í a s c o n s e c u -
tes habilite con dicho sello, sea acora- ti v o s , a p a r t i r d e es ta f e c h a , f o r -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para m u l a n d o p o r e scr i to , los q u e se 
que la reciba el Sobrecargo del bu- c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las p r o -
que que este puesto a la carga. r 
3o. Que todo conocimiento sella- testas c o r r e s p o n d i e n t e s 
do p a g a r á el flete que corresponde a . H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
la m e r c a n c í a en él manifestada, tea ( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
o no embarcada. M u n i c i p a l 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
E r a p w » Naviera de C n b a . R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Habana . 26 de Abril de 1916. n i n • • i 
R e p a r t o de C u o t a s . L j e m a o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
de Batahanó" y la "Isla de Pinos" y en- | 
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán ptlbllcamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e Impresos.—E. 
J . BAL.B1N. Ingeniero Jefe del Negociado 
del Serrlclo de Faros y Auxilios a la Na-
Tegaclón. 
C-2535 4d. 29 mz. 2d. 28 ab. 
A V I S O ; 
L E C T O R E S D E " L A M A R I N A * 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la TM 
dación de blnsae. vestidos, sayas, ki| 
ñas, ropa innerlor. medias seda, hilo, ca 
sas, camisetas, corbatas, capas de agí 
fluses. Se liquidan en la peluquería J« 
fina. G-allano. 54. 
7759 8 &) 
A L M O N E D A P U B U C A 
2514 5d-2S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I 
e s y e s ! 
A V I S O 
n J f i f : , T | / p & T ] < 5 ? \ [ j S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
— ' ¿ V ¿ i \ ^ ¿ » ¿ ¿ S ¿ ¿ ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
¿ » . ^ i -,• flf „ _ 4 g r u p o de F á b r i c a s d e T a b a c o d e 
P a r t i d o , en c u m p l i m i e n t o d e lo p r e -
v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 d e la L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e 
a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
I d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o de C o n t r i -
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S | b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
. D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido efectuarse por 
falta de quorum la Junta General de 
Accionistas citada para el d ía 29 de 
Marzo corriente, de orden del señor 
Presidente cito nuevamente a los se-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para Junta General que se ce lebrará 
en esta Ciudad el d í a 11 de Abril pró -
ximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en el edificio de The Trust Company 
of C u b a . Obispo, n ú m e r o 53 . con ob-
jeto de tratar sobre la venta de los 
terrenos de la C o m p a ñ í a , sobre la co-
mis ión que haya que pagarse por es-
ta t ransacc ión y sobre la remunera-
c ión que deba abonarse por las ges-
tiones practicadas para la inscr ipción 
de los terrenos ganados al mar y ho-
norarios por la o b t e n c i ó n de Decre-
tos y l ega l i zac ión de derechos adqui-
ridos por la C o m p a ñ í a . ' 
Habana y Marzo 30 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
7801 5 ab 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
M-28 
5 L a R u t a P t é t & r W r 
S E R V I C I O H A I Í A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
New York. . . |40 6 $50 
Progreso. . . . 45 0 50 
Veracruz. . . . SO 6 55 
lampico. . . . SO 4 60 








S E E X P I D E N B O L E T O S A ¡ O D A S 
P A K I L S D E L U b E a í A D O S U N Í 
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , 
a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
e! e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u r a n t e u n 
p l a z o d e c i n c o d í a s c o n s e c u e t i v o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los > P a r t i r ¿e f e c h a ' f o r m u l a n d o 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s P o r . e ^ r i t ° ' lof ^ se c o n s i d e r e n 
a los " g r u p o s " s igu i en te s : a l m a - i P e r ^ d l c a d o s ' las P r o t e s t a s t o r r e s -
c e n e s d e f e r r e t e r í a , t i endas d e fe- P 0 ^ " 1 6 3 -
r r e t e r í a y a l m a c e n e s d e c o c h e s y , " a b a n a - M a r z o c27, d e ' ? 
o tros c a r r u a j e s d e l u j o , e n c u m p l i - ( [ • > . M . V a r o n a S u a r e z , A l c a l d e 
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l ar-1 " ^ V " ^ ^ 1 
t í c u l o 8 7 d e la L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las ^oficinas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r ios e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e un p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e es -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i - : ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
to los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a - : g r u p o d e F á b r i c a s d e T a b a c o de 
d o s , las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s j V u e l t a A b a j o , en c u m p l i m i e n t o d e 
H a b a n a , M a r z o 3 0 d e 1 9 1 8 . — i lo p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 8 7 d e 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l - ! l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los 
q u e a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
d e M u n i c i p a l 
C C-VST 5d. lo. 
A V I S O 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A . c i ó n d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C ü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . R S M i T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
T e í ó f o n o A-6134. 
prado, n a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E C U B A ¡ C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
D e p a r t a m c n t o d e P l u m a s de A g u a i d a n e x a m i n a r I a R e l a c i ó n d e c u o -
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 i t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i s i ó n de 
c i L i R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c o n t r i b u -
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a - ^ , , 
i i j y e n t e s por e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , 
n o s d e p l u m a s de a g u a q u e p u e - , ^ r 1 j i -
i j - ,• r o u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s m r e c a r - r i . r i 
i i . s e c u t i v o s a p a r t i r d e es ta t e c h a . 
eo a l g u n o , las cuotas c o r r e s p o n - r i i v i 
j . ° , j T • t o r m u J a n d o p o r e s e n t o , los q u e se 
d i entes a l e x p r e s a d o I r i m e s t r e , a s i . , • i- i i 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las p r o -
i . de abril, a ¡as 
rematarán en el po .. 
OS 



















C O I 
£1 lunes, 
de la tarde, 
de la Catedral, con intervención de 
respectiva Compañía do Seüruro Maríti r 
45 piezas, con 2.6B4 yardas dril. ntlm». 
100. descarga del vapor Domingo I 
rrinaga. 
Kmllio t*ierr». 
E l Lunes lo. de Abril, a Uts 2 de 
de se rematarán en el portal de 
tedral, con intervención de la respe* 
Compañía de Seguro Marítimo, 12 
sas cepillos para dientes, descarga, del i -
por Mascóte. 
Kmltlo Starm. 
78fif> 1 a.1 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia qne produzca el c*«tj i 
l<;gal de los culpables de robos de i -
dicinas en las lanchas, mnellea o en i -
terminada Droguería. Reserva absoluta 
el pago se ganintlca ai se Quiere | L 
te Notarlo. 
FRANOiSCO AMAR A L 
OTRKILLT. NUM. 30, A L T O S . 
678 20 al 
T ANCHA: SK V E N D E UNA, D E 
JLi pies largo por 6 de manga, acabifr 
de coorntrulr. Tk»ne un motor de gat. 
lina, marca "Ferro," de 2S caballos, qt 
le imprime una grnn velocidad. Excel*' 
tes comodidades. José L . Villaamll. SaSi 
Clara, a Amero 5. 
782»! 4 e) 
A C ¿ 
Líelas 
C a j a s R e s e r v a d a 
A S 
4 a c u toda* los * & • 
br i to i i c n ^ T W i y 
n a x é u valore* ¿ t fcdat C U M 
bajo k pn>pk e s r t a d k fe I H fe. 
C U B A N T E L E P H 0 N E C O M P A N Y 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o los s e ñ o -
res M e n d o z a y C o m p a ñ í a , e l e x t r a -
v í o d e l c e r t i f i c a d o . N o . 5 1 2 2 , d e 
2 5 a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e e s ta 
C o m p a ñ í a , e x p e d i d o a n o m b r e d e l 
s e ñ o r C . I . P á r r a g a , y e n d o s a d o 
p o r é s t e a f a v o r d e d i c h o s s e ñ o -
res M e n d o z a y C o m p a ñ í a ; y so l i -
c i t a d o la e x p e d i c i ó n d e u n d u p l i -
c a d o d e l m i s m o , se h a c e s a b e r q u e ¡ 
s i , p a s a d o s 3 0 d í a s d e s d e es ta fe -
c h a , n o se h a r e c l a m a d o c o n t r a s u 
e m i s i ó n , s e r á e x p e d i d o el d u p l i c a -
d o q u e se so l i c i ta , a n u l á n d o s e e l 
or ig ina l e x t r a v i a d o . 
H a b a n a , M a r z o , 2 8 d e 1 9 1 8 . 
J u a n A . M u r g a , 
V i c e T e s o r e r o . 
7815 2 ab 
Em Mta t f i c á n 
I M á e t a ñ e s qu« M 
N . G e l a t s y C o m p 
A ' . 
couip 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " S A N A N -
T O N I O " 
Se convoca a Junta General ex-
traordinaria para el d í a 15 de Abri l , 
a las 8 y media p. tn., en el domicilio 
social, Aguiar. 116. Ofic ina, 63, con 
objeto de tratar un asunto de gran 
trascendencia para la C o m p a ñ í a . 
De conformidad con el Art ícu lo 1 7 
de los Estatutos, se hace la convoca-
toria, haciendo saber a los accionistas 
que en la S e c r e t a r í a , al acreditar su 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fftcil 
ra niños y mayores, lo mis rápido, api 
tema especial objetivo, desde el pi i^T 
día comienza el alumno a oír y hat 
dicho idioma, fiasen alterna», desde 
al mes. Barcelona, B. altos. 





CL A S E S D B CITARA. UNICO INSTB-' ' mentó de cnerda tiue se acompaña p1' 
sf solo y cuyas nota;» "cantan." Precf ' 
médicos. Ensefianza rápida. Clases a 
micllio. Antonio Comas, Profesor de 
tara. Calle D, ntlmero 106, esquina a 
Vedado. 
7914 4 ab. 
CL A S E S D E I N G L E S . MAT W A L C O r participa a todos sus discípulos baP*-
trasladado sn domicilio a la calle D. o* 
mero 21, Vedado. 
7913 4 «b 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o 
c a n t o e i n g l é s 
con tftnlo, enseña a mayores o meno 
Método rápido y completo. Primera y 
gunda enseñanza. Precios mAdieos, 
mas, 19, entrada por Industria, 
(botica). 
7862 3 
X>ROrESOBA D E I N G L E S , D E S E A Cl 
A ses por la mañana. Dirigirse 
l pedrado, 16; de 9 a 11. 
cualidad de socios, pueden informarse | 7848 3 a| . 
del asunto de que se ha de tratar. 
E l Secretario, 
Luis de Aldecoa. 
r s n 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
En un mes nos comprometemos a bac 
Taquígrafo; y Mecanógrafo en relnte 
enviamos nuestro método al recibo de 
Academia y Agencia de Empleos. O'l 
número 15. 
"tT 2 ab-. 
D E L A 
testas c o r r e s p o n d i e n t e s 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
C 2616 5d-28 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prosistas de la Telegrafía idn hilos) 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
c o m o metros c o n t a d o r e s d e l an te -
r i o r , a l tas , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o n q u e no se h a n p o d i d o p o -
, n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a -
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a j a s d e este B a n c o , sito e n la ca l l e 
j d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n -
; t r é s n e l o s , taqui l las n ú m e r o s 1 y 2 
I d e l a s ca l les c o m p r e n d i d a s d e l a 
I A a l a L L y d e la M a l a Z r e s p e c -
t i v a m e n t e , todos los d í a s h á b i l e s , 
i J l r 1 ! ^ r i T e s ^ I d e ; d e e l , 4 due ^ V R E G I S T R O d e c o n t r i b u y e n t e s 
los s e ñ o r a s p a s a j e r o s t a m o e » p a - d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 de la 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta ¡ y de 1 2 a 3 de l a t a r d e , a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n e x c e p c i ó n \os s á b a d o s q u e se-
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^ e s pro - rá d e g a ] l l / 2 a . m . , a d v i r t i é n -
do les que el d í a 4 de d i c h o mes 
d e M a y o q u e d a r á n i n c u r s o s los m o -
rosas en el r e c a r g o de d i e z p o r 
c iento . 
A s í c o m o d e b e n - p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o , r e c i b o s a -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
No h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c - ¡ K práctica en enae&anza, desea 
• . i i J ' OQ i srunas más clases, noche o día. de 
ClOniStaS COnVOCada p a r a e l d í a Z O , ras. caballeros o nllios. r>trl«iráe a 
d e l a c t u a l , p o r f a l t a de q u o r u m , se 1 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e -
dio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c ion i s tas q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l A C A D L I V l l A 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a l a s 
T p . m . , en el ed i f i c io d e l B a n c o : D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . A g u i a r ; ( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s ér 
n ú m e r o s 81 y 8 3 . c o n e l f in d e i M o n t e . ) 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l Con-1 M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o I -249 - ' 
R E P A S O D E L B A C H I L L E R A T O 
Latín. Griego, Filosofía, preparacidn C*, 
Magisterio y del Ingreso en el Instltaf.' 
A domicilio y en Monte, 167. altos. Ma< 
rio Gandí]ela y Calvo, Profesor L l 
do en Filosofía y Letras. 
R 5 aÍL 
i^lE5íORITA. ÉMXMXCéXA, COy 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Super ior . 
D E C O M E R C I O l í 












C E t 
O de 





sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a 2 3 de A b r i l d e W V J 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n n e l O t a d n * . 
se jo d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a c o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o s e 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se- t enedores de A c c i o n e s C o m u n e s y 
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l j que t e n g a n inscr ip tas sus a c c i o n e s 
g r u p o d e F á b r i c a s d e C i g a r r o s y ¡ por lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
P i c a d u r a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r - ¡ t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
tículo i J ^ - d ^ k J ^ - d f i J j Q P U e s l o s l . t a o d e p o s i t a r l a s e n las O f i c i n a s d e 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
E n eeta Academia de Comercio n» £ . 
obliga a los estudiantes a matricular»» fV* 
tiempo determinado para adquirir ti ». . 
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa.C ¿ 
cualquier época del año 7 ae oonfief^^ 
mencionado titulo cuando el alnmno WJL 
su aplicación, inteligencia y constanci**^..-
muestre, mediante examen, ser aeree» 
a éL „ 1S -
L a enseñanza práctica es individasi 
constante: la teórica, colee ti ra y tres 
ees por semana. Las clases se dan O» 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. *• 
Las señoras y señorita» que Aetefa,M ' 
quirir estos conocimientos, los del 
tus inglés y la mecanografía .puedou^J' '-
cribirse en cualquiera de las horas • J ^ * 
cadas, aeguras de hallar en este Centro 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten lerciorpupilos. 















-\ m i s m o p 
r ; los act 
' a a s t i r p 
tar p o r aj 
e el artÍQ 
BAAJOÜ UdL LA BkAJtíáA Abril 1 de 1918. PAGINA TRECE 
d e 191 
e c r e t a r i o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
de im experto Contador, ae dan 
A ^ ' Í L r V v u l a r e s de contabUidad, por la 
das*» ^ J - ' ¿Tililjireg de escritorio, d« 
ní.h%' í de librea eu toda au exteualón. 
^^"prírtlc- ia comerciales, redacción «leí 
cgn , v^vor y Auxiliares; Cálculos Mcr-
Mecinoeraíía; Ingléa, eti:.\ etc. 
^ l u z a ^ c t f c a y ' ráp ida , luíormea: 
. d ü v a r l i l a , iw. 4 ab 
CÍO-
, $34 UX SAIX»', E X P L A > T A R A J A . . 
1 H Í de 4 por 20, de seis metros de puntal. I 
I propio para depósito o Industria. Com-
pórtela, 113, entre Sol y Muralla. 
77'.7 2 ab. 
a de Cubi 
A. 
todos los i 
para la J 
en el local 
103, el vte 
s IDENTE 
R O D B I G r ^ 
DIA 
Ira para «i 
";"r4DElMIV EN K L VEDADO. L E C -
A H ¿ n t f de la. y 2a. Euseúanza. de 
f ^ J s Francés y Mecanografía. Prepa-
iAn nara inere*:© en las Escuelas «i-
ííf/íetM Normales, y Comadronas, y Pf-
C i . . H/máscarreras especiales. S4fcci6n 
X v ü s i c r incorporada al Conservatorio 
"Orb6r Mas^or.s, ex-proíewr del co-
le/io :Pola, ' de' la Habana. Lloea. ^ . 
¿tquina 20, Vedado. De S a U a. m. 7 
de a 5 p. m. . b 
. -ó 1 — 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
maaaa nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
S ^ a f S a r e s por el día en ia Aca-
S^uu y a aumicüio. Hay profesoras ps-
Í T u s sefioras y señoritas. ¿ Ue.ea usted 
r i l ^ ? J .,roato r bieu el idioma inglés; 
^ m S r e uÜíed ei METODO NOVISIMO 
H n u E R l d . reconocido umversalmente co-
n.o el mejor de los métodos Hasta U fe-
pub. ¿adoa. E a el único racional a 
p¿r lenclllo y agradable: con él po-
cuslauier persona dominar en poco 
tempo ' i lengaa inglesu. tan necesaria 
j£y día en e l u Kepúbliea. 3a. edición, 
t u tomo en 8o.. pasta. 51- i-, -K 
0743 " aP 
Próximos a desocuparse se alquilan los 
amplios altos de la casa Monte 72, en-
tre Indio y San Nicolás, con o sin 
muebles. Informe» en la misma, o por 
teléfono A-1928. 
7T.-.7 6 ab. 
Solicitamos dos taquígrafos expertos en 
español, para nuestra ferretería en Cár-
denas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo y Cía., Obrapía, 23, altos. 
Habana. 
C 2496 in 28 mz 
MARINA' 
t 
les en la Mi 
s sayas, 
eda, hilo, 
-apas de a d 
el u quería j 3 
8 J 
B U C A 





las 2 de la 




nsca el caí 
roboe de 
lellee o en 
rva absoluta 
se quiere 
MI A l . 
, A L T O S . 
20 s> 
ITNA, D E ¡ 
langa, .mba-
totor de gac. 




r v a d a 
Í M l o s a d » * 
C o u i p 
€ I E S 
le y fSclI •r*' 
ia ripldo. #t 
sdp el prlnr 
oír y h a w -
a. 
10 ab 
•'ICO INSTB"" • 
acompjtña p1' 
uLan." IT^cf " 
. Clases a 




a calle D, u 
4 ab, ̂  
de plana 
és 
res o menoij^ 
Primera y r* 
módicos. i F ' 
Instrta, baJK 
3 a í 
, DKSRA 
irigirse a St-
3 t i . 
1TMAN" 
unos a hacrf" ' 
en veinte «t í t" 
1 recibo de C 
pleo«. O ReilT-
2 ab. ' 
I L L E R A T O 
reparación 
n el Institor 
7, altos. Ma<7 
re«or LlcencF 
5 ab. 
" CON' T I ^ * 
jiza. desea * 
> día. de • w j ' , 
trtglrae a Mr 
: a n g e l 




ie Jesús Á 
9 7 . 
o n o 1-249^ 
omercio no £ 
latricularM I 
adquirir t i 
Be ingresa 
se oonfiere_ 
el alumno i 
constancia^ 
, ser aeree* 
* indlridoal « 
tira y tres * 
B se dan o» 
m. 
que deseen » 
los del 
la .pueden 




A L Q I I L A X ESPACIOSOS ALTOS 
O con terraza y hermoso frente en San 
Láraro 9S, casi esquina a Aguila. Infor-
man : Línea 17 entre M. y N. 
7SS5 3 ab. 
A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , PRO-
O1 pió para establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de San Rafael, tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado. Informan: Salud, número $7, 
aJtos. 7 £ 4 7 ab 
Solicitamos local propio para almacén 
de tejidos en la zona del mismo giro. 
Informes: A-2311. 
SE A L Q U I L A I N A MAGNIFICA CASA, de esquina y en la mejor calle de re-
sidencias de Marianao, Samá, 22. Tiene 
sala, comedor, seis cuartos grandes, un 
salón, cuarto de bailo y para criados, co-
cina, patio y traspatio, y cochera con en-
trada independiente, propia para automó-
viles. Informan: Malecón S2, esquina Cam-
panario. Teléfono M-1550. 
7383 2 «b 
VARÍ0S 
7682-SS 1 ab 
IDIOMA INGLES 
riasea persorales l'unto cinlrlco par» los 
o f i c S s í a s . etc. Método completo y mo-
derno Prcios convencionales y horas ade-
c S X s fuera de las de trabajo In'omes 
de u a 12 f. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargu.a. nCmero U . ,„ , * 
C 1212 ln 7 1 - -
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RtUGIOSAS HIJA5 DEL 
CALVARIO 
CALZADA DB LUVANO. Sft. 
Muy provecboao para ias íamUlas por so 
esmerada euseiianza religiosa, clentiíic» y 
üomé*uca; su higiene y lo módico de «us 
urecios. Se reciben aiumna» partaíuiarei 
J,ara las clases de Miiaica. lúiuuias y La-
uorea de maoo. 
C 7347 m * v 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
tía c i a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso e n el B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a el ingreso en la N o r m a l 
de Maes tras . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
R E P A R T O ALMENO A R E S : SE ALQt'I -
X t la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje jardín. Al lado informan. 
7606' 11 mz 
C E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
O frescos altos de San Lázaro, número 
8K. Informan en los bajos. 
76?7 1 ab 
V E W Y O R K 321, W E S T S9TU. S T R E E T . 
Durante el verano, desde Mayo lo. 
ha.sta Septiembre 15 por $500 mensuales, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
baños, a media cuadra de Riverslde Drive 
Park, punto de recreo para niños, con 
preciosa vista al ríe Hudson. Selecto ba-
irio al alcance del ómnibus de la Quinta 
Avenida, del Subway y del tranvía. Oi-
sa moderna completamente amueblada. 
Ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa l*ranklyii 
Howard o el Banco del Canadá en la Ha-
l>ura. 
7639 4 ab 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINÁ y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E S E A UNA P E N I N S U L A R , D E M£-
O diana edad, para cocinar y limpiar. 
Sueldo: $23. Informan; Virtudes, ai-
tos. 
TV20 4 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
kj criada de mano. Pueden dormir en su 
casa. Luz, 2, bajos. Jesús del Monte. 
7V18 4 ab. 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPAKSt la casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
panario, se ofrece en alquiler; es prop.a 
para una Industria por su capacidad. Infor-
ma su dusño en Campanario, 2tí. Telé-
fono A-S752. 
6754 W *-
H A B I T A C I O N E S 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece ¡x sus depo&iiantes lianzas pura al-
quileres de casas por uu procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ui. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
t i A & A I i A 
A s 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR U 
SANIDAD 
para HeIa(los_y_ Mantecado. 
11,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
% 5-00 l ibrede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
i S E N a C E S i T A N * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E N E C E S I T A UNA MICUACHA f ARA 
t J-* ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan: Estrella, Si, altos, antiguo. 
4 ab 
" M A L E C O N . S5«, 2o. PISO, IZQUIERDA, 
JXÍ. se solicita una criada para cocinar y 
limpiar; sueldo $20 y ropa limpia; dor-
mir fuera. 
7814 3 ab 
1 V I L L E G A S . 87, E N T R A D A POR AMAR-
> gura, criada para cocinar y limpiar 
la casa, tiene que dormir en la colocación 
y traer referencias; en la misma una mu-
chacha de doce a catorce años. 
71*79 3 ab 
ü C E D R I N O 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
t̂ > ca o de color que sepa algo de repos-
tería. Zuluela 36 li, altos. Sueldo: $20. 
Para tratar, de 10 de la mañana a 4 de 
la tarde. 
7ÑÍI 3-ab. 
I C E S O L I C I T A UNA CRIADA EN MA-
1 lecóa, 2y, altos; casa del doctor J ulio 
• Arcos. 
7915 • 4 ab. 
1?N' MLR A L L A , 51, ALTOS, S E A L Q U I L A 
* -« una babitación muy bueua, para uno 
o dos caballeros de moralidad o matri-
monio sin nluus. cun muebles; se piden 
referencias, oasa muy tranquila. Precios 
ecouóuiicos y pueden comer en la casa si 
lo desan por ia tarde por precio módico. 
VM6 4 ab. 
J OCAL PARA ALMACEN, CON' CABI-
| J da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba- i 
rrios. Informes: Señor Rodríguez. Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
72S7 24 a b 
C E A L Q U I L A EN' OBRAPIA, 94 Y 98, 
altos de lál Kefrigerador Central, re-
glas habitaciones cou y ^Lu gabinetes, 
para oficinas, comisionistas y hombres 
solos de moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-302S. 
702S 10 ab. 
C 3íi2 s: ln 12 • 
4 CAPEMIA DE I N G L E S . TAQUUiRA-
tía y -Miianografía. en Concordia, 81, 
bajos, rtíatses de lUülés y taquigrafía, de 
sspafiol-lnglís, a $3 cada una y de meca-
noi,'rai1a. $2.00 al mes. 
fi'Jatí ^ •>> 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
lieljscoaln. B37-H, altos. Profesora: Ana 
Ma"tlne» üe Dluz. Se dan date» a do-
micilio. Üarantl/.o la enseñanza eu dos 
mese», con derecho a título; procedimien-
to el más rfiyido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
les. 
CASA PARA ESTABLECIMÍENTO 
Se desea turnar eu arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciuta 
y eu calle céntrica, Nepturto de Belascouln 
al l'arque o calle comercial. Para infor-
mes : calle 17. número 252, entre £ y 
K Vedado. Teléfono F-lOltí. 
7437 tí ab 
D R O K E S O R DE MATEMATICAS. D. 
A Rosado. Aguila, 150, altos. 
QIHZ 18 ab. 
C E S O R J . R I V E R A . P R O F E S O R DK 
O bailes. Especialidad en bailes españo-
les y ílameucos, clases a domicilio. In-
forman eu JecSs del Monte. Santos Suá-
rez, 30, y en la vidriera del café de Al-
blsu. 6382 12 ab 
O L E N A OPORTUNIDAD PARA E S T A -
XJ> blecerse. Se alquilarán para el día 
primero de Abril, el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
y el priuc.pai, slLuada eu el punto más 
céntrico de la Habana, calle de Obra-
pía, número 85, entre Villegas y Der-
uaza. Informan en Amargura, 08; de 0 
a 11 y de 3 a 0. 
7038 4 ab 
l ^ N ÜALIANO, 93, ALTOS, E N T R E SAN 
£ i Rafael y tsan José, se alquilan es-
pléndidas habitaciones interiores, a fami-
lia de moralidad. 
^ 7 ab 
\ L Q U I L O UN DEPARTAMENTO D E 
¿A, dos habitaciones, vista a la calle, 
electricidad, una babitación pequeña^ igual 
comodidad. Villegas, 87, esquina Amar-
gura. Pido referencias. Sin niños. 
7836 3 ab 
X I L I N A , 3, E N T R E S U E L O , S E ALQUI-
*. L la uu cuarto a hombre solo; tiene buen 
servicio, baño y ducha; gana 9 pesos. 
7812 3 ab 
C E S O L I C I T A UNA CELADA DE MANO, 
tu blanca, peninsular, que sea limpia y 
que sepa zurcir y sepa su obligación y la 
recomienden donde haya servido. Para un 
matrimonio solo. Estrella, 103, bajos; de 
nueve en adelante. 
4 ab. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-
ra manejar un niño y limpiar dos ha-
bitaciones, en Aguacate, 50, altos, se-
gundo piso. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL 
î J ixira una casa chica, de un matrimo-
nio americano. San José, 30, altos. 
7S53 3 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Acular' 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañad*. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables pura helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-
pacillos, platos de cartón, "caj^a plega-
ble» cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 31 mz 
C E S O L I C I T A UN'A ORLADA. Q t E dner-
kJ ma en la casa, altos de la Igiesia de 
Jesús María. 
• '••;-) 3 ab 
C E S O L I C I T A LNA ORLADA PARA L A S 
hubitacloues y coser. Línea, esquina 
a 8, Vedado, casa Juncadella. 
7717 3 ab 
X7N / l ' L U E T A 73, ULTIMO PISO, SE s«0-
LJ licita cocinera de color para dos se-
ñoras solas, y a la vez p^ra la limpieza 
de una habitación; se ruega que si no 
saben coc.aar, no se presenten. 
4 d-31. 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA E N F A -
V> milla corta, con buen sueldo, que se-
pa cocinar bieu y sea buena repostera. 
Calle A número 146 entre 13 y 17. Te-
léfono F-2103 
7881 3-ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA R E P O S -
Ky tera. peuiusulur, de buena imorma-
ción. Calle C, número 256, entre. 25 y 27, 
Vedado. 
^ r r n 2 ab. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa cociuar criolla, española y fran-
cesa, y repostera. SI no reúne estas cua-
lidades que no se presente. Puede dormir 
en la colocación. Sueldo; $35. Teléfono 
I-731A Mariaoao. 
77l»l 2 ab. 
MALECON, 76. A L T O S . ESQUINA 
J-J Manrique, se solicita una criada de 
mano, peninsular, de mediana edad. 
7S30 3 ab 
\ L Q U I L O DOS HABITACIONES I N T E -
* v riores. bajas, con cocina a matrimo-
nio o señoras, eu casa de otro matrimo-
nio. No animales. Factoría 28. 
7804 3-ab. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
t iloy. Espléndidas habitaciones. Bieu amue-
1 bladas, todas con balcón a la calle, luz 
' eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tria. Teléfono A 4718. Por me-
ses, babitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. 51. 
C E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, EN 
KJ ia cual se puede colocar un Ford, 
)• se vende un auto de siete usieutus 
lufoi'iuan: Teléfono A-226S. 
0280 11 ab 
T I N JOVEN O E S E A UNA HABITACION 
\ J con comida, para el día 4 de Abril pró-
ximo y que esté situada entre las calles 
de Monserrute, Cuba, O'Keilly y Sol. Deseo 
que sea con familia española. Tengo re-
ferencias comerciales. Soy buen Inquilino, 
l'ontcstar diciendo el precio a U . li. C. 
Calle 11, número 49, Vedado. 
7764 2 ab. 
C j t A L Q U I L A PARA E S T A B L E C L M I E N -
KJ to casa de alto y bajo, eu Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5300 1 ab. 
VEDADO 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clcses de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
4 CAUEMIA DE C O R T E E S T I L O F R A N -
¿fi. cés lisleuias Lera y Martí. Enseñanza 
romiileta del curte de ropa de señora, de 
caballero y de niño. Clases diarias alter-
nas y ile noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. Lu oluinna puede hacerse sus 
venidos en la misma. Directora: Trinidad 
L . de Blanco. Belascoaín 120. Palacio 
Días Blanco. 
0034 3 ab. 
I C E .ALQUILA L A CASA PASEO. NU-
mero 8, eutre 7 y U, en el Vedado, 
compuesta: jardín, portal, sala, cinco ha-
blluciones. baño y oueu servicio, la lla-
ve en Vu.. esqulua 2, ferretería; e Infgr-
mau por Telefono 1?-4440. Precio $'JO. 
7828 3 ab 
1[ /"EDADO, EN L A C A L L E 21. NUME-
V ro 2V3. entre Baños y F . se alquila una 
casa moderna, compuesta de sala, gabine-
te, cinco cuartos, tres cuartos de cria-
dos, garaje, dos baños y demás como-
didades. Precio $130. luitorman en Lí-
uoa, 34, entre Baños y D. Teléfono F-la83. 
7822 3 ab 
C^ O L E G I O "AMBOS MUNDOÍ»," SUARí 7, 26 y 2S, Estudios Comerciales. Gramá-
tlca. Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros, Tarniigrafla, Mecnnografía, Inglés, 
Francés, Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física, Química, Preparación para 
H ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
6806 3 ab 
A R T i E S Y 
O F E C E 
Íf E T R A T O S PARA PASAPORTES. C E -ii dnins, chatiffeurs y Sanidad y de to-
rtas clases y tamaños, se hacen en Cuba, 28, 
frente o la Maestranza, seis retratos des-
de 00 centavos. Se entregan a la hora o a 
« . " i 4 ' i',otoKr!,ffa eléctrica de José R . 
Rnlriguez, fotógrafo hispanoamericano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
I intor y creyonlsta. Su creyón con su 
marco lü por 20, $4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
0834 2 ab.' 
L 
S E 
P R E S O S 
C E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
tr Kil3..611 g ü e ñ a s y grandes cantidades 
y -*!j2í,,otecas. en Obispo 86, librería. 
<890 3-ab. 
C E A E N D E UNA COLECCION E N C I A-
^ dernada de la Gaceta Oficial, de lo. 
de Enero de 1011 a 31 Diciembre de 1917 
a (iri« pesos cincuenta centavos tomo. San 
J ose, 85. 
7707 ab 
A Iqmí 
C a s a s y P i s o s 
fl A tí A N A 
V N JO\ t L L A R Y M. SE .ALQUILA UN 
j r P i s o alto, con muebles, tiene sala, sa-
»»™ i08 cuart»s, comedor, cocina y buen 
W » riJtar'o en $S5 y garantía, por 
Oflri«.Ue'.£e"™ f o r m e s : L . F . Martínez, 
unrioa. 22. Teléfono A-5877. 
4 ab 
V f E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO MO-
» deruo, bajo, todo comodidades. Buen 
baño. Calle Quiutu, número 80, informarúu. 
7878 3-ab. 
T OMA D E L VEDADO, PROXIMA A 
JLÍ desocuparse, se alquila la bonita ca-
sa calle 2á, esquina H Dos, Villa Victo-
ria. Jardíu, portal, terraza, sala, saleta 
de couiór, cuatro habitaciones, cocina y 
baño completo. Dos cuartos altos con ser-
vicio independiente. Ini'ormes: 23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
7680 l ab 
"\ REDADO, C A L L E 17. SE ALQUILAN, 
t en la calle 17, entre 10 y 12, ocho cu-
sas independientes, compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados; precio 75 
pesos. £ n las mismas hay garajes; precio 
aparte. Informan en las mismas casas; o 
llame al Teléfono F-SUM: de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan también eu Tejadillo, 
número 7; de 3 a 5. 
7687 5 ab 
"I7N $15. HERMOSA SALA, QUE P U E D E 
XJ dividirse y hacer cuarto y sala, come-
dor y otro cuarto, gran patio. Zequelra, 
191, y un cuarto más. Se alquila eu $30. 
7743 2 ab. 
~\ f E R C A D E R E S . 13, SEGUNDO PISO. S E 
iriL alquila una heímosa habitación con 
vista a la calle. Cusa moderna, gran baño, 
luz eléctrica. 
7783 2 ab. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
kJ casa particular, a personas de morali-
dad, hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Peña Pobre, 15. 
7770 2 ab. 
SE A L Q U I L A , A UN C A B A L L E R O SO-lo, uua ' habitación alta, con balcón a 
la «alie, amueblada, con asistencia, ser-
vicio sanitario y luz. se cambian referen-
cias. San José, 85. 
7708 2 ab 
CflO, HABITACION AMPLIA, V E N T I L A -
t¡p da y luz eléctrica, se alquila a per-
sonan de moralidad, sin niños. Crespo, 
72 altos, entrada por Bernal. 
7715 1 ab 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para fumilius establee; precios de 
verano. Teléfoncy A-455fi. 
CASA B U F F A L O . MEDIA CUADRA D E L Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
íios agua callente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
VIBORA Y LUYAN0 
Q t t ALQUILAN UO.S ALTOS DE L A CA-
sa Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielos rasos, todo 
moderno, informes; Inquisidor, 10, bajos; 
de 1 a 0 p m. 
_ ' T M 5 ab. 
t ' J * LO MEJOR D E L A VIBORA SE 
A-i alquila casa completamente amuebla-
da, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gaa y carbón, boblloteca, máquina 
de coser, baño, plano, dos portales am-
plios, jardines, 5'(0 al mes. Juforines; Te-
léfono A-OLiO. 
5 ab. 
17N' L A VIBORA. SE ALQUILA, EN 
A-i Principe de Asturias número 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades para una familia de posición, 
tiene un^ galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de al lado tiene la 
llave; no es de 60 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82. altos. Ciudad. 
9 ab 
C E A L Q U I L A UN MAí.MFICO L O C A L 
U acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industria o establecimien-
to, en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila en partes. Junco y Fer-
nández. S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2. Apartado 1423. 
7228 2 ab 
H O T E L M A N H A T T A f l 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones cou baño priva-
do, agua callente ,teléfono y elovador, día 
y noche. Teléfono A.03,J3. 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
kJ> alto, con vista a la calle, otro. Inte-
rior, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. No hay papel en« la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos. • ' 
7622 1 ab 
C E R R O 
r \ J O . C H A U I T E U R S . SANTO TOMAS 
3, esquina Tulipán, Cerro. Garaje y 
habitación Independiente. Solo $12 ai mes 
7ft*> 1 ab 
TV/TAONIFICA CASA. S E A L Q U I L A EN 
ATA Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal 
zaguán, sala, saleta, bureau, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño v 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con gloneta y jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman: Cerro. 324. bajos. Tel. M-1991 
c-2452 ln. 24 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/»» esquina a Habana. 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O V 
kJ una habitación, amueblados, con todo 
servicio y comodidad, a caballeros de 
moralidad, todas con balcones al Malecón, 
con magníficas vistas y muy frescas. Ma-
lecón, número 22, altos, esquina a Ge-
nios. 7643 6 nb 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y ántiguo edificio ba sido 
i.ümpletameute reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habltacioaes tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las íamillaa 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-02118, 
Hotel Roma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 81 
O no tiene referencia que no se presen-
te, en el número lisO calle 11 esquina a 1. 
7000 z-nb. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O para cuartos, que sepa coser y traiga 
referencias, buen sueldo. Calle 8, entre 13 
y 15. Vedado. Señor Forcade. 
7868 3 ab 
C K S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-
ra que sepa bien su obligación. Suel-
do $22.00, ropa limpia y uulLorme. Male-
cón esquina a Lealtad, altos. 
_7886 3-ab. 
C E .SOLICITA UNA CRIADA* D E MANO, 
que sea peninsular, para uuu corta fa-
milia. Informan en E l Lazo de Oro. Te-
léfono A-OlSó. Manzana de Gómez. 
7805 3 ab 
C E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, A L -
tos, uua criada de mano, S28 y ropa 
y otra criada para ayudar a la cocina. 
$20, sin ropa. Puede dormir fuera. 
7741 3 ab. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA, 
kJ americana, para manejar dos niños. 
Linea y L , Vedado. 
7775 6 ab. 
'CALIFORNIA" 
Huéspedes. Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. 
Cerca de parques, teatros y oficinas, de-
partamentos y habitaciones para fami-
lias con toda asisteucia por días o me-
ses. Teléfono A-5032. 
7668 31 mz. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, na 
mera 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas .sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, dueñas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consuladog. 
Abonos de comida. 
7560 3 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Sltilado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado- e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 7521 10 ab 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones iudependieiites y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de §1 a $2. 
7354 23 a b. 
HQTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, constmcclóu 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
0721 21 ab 
Gran caga para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5591 4 a 
FIERRES H0ÜSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 02-A; 
hay espléndidas babita^ones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mean. Se garontlza extrlcta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-070tí. 
6650 15 ab 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas' San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
/ C R I A D A DE MEDLANA EDAD PARA 
v, todo el servicio (incluso la cocina), de 
un matrimonio solo. Se solicita en Aguiar, 
51, altos. Sueldo: $20 y lavado de ropa. 
7768 2 ab. 
C « N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ buena, en la calle de J , número 33. en-
tre 15 y 17, Vedado. Sueldo: $20. 
7780 2 ab. 
XT^N SALUD, »4, S E S O L I C I T A UNA CRIA 
da de mediana edad. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo: $18. 
7788 2 ab. 
¡SENSACIONAL COLOCACION! 
Necesito dos criada-.- para cuartos, otra pa-
ra comedor, una manejadora y una coci-
nera, $25, cada ana. También un portero, 
un matrimonio, uu criado y una criandera. 
Habana. 114. 
7782 2 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, UNA criada de mano, ambas han de saber 
cumplir con su obligación. Calle Novena, 
número 19, entre San Francisco y Mila-
gros. Víbora. 
7781 2 ab. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
ulnsu'.ar, para uu niño de 4 años, que 
esté acostumbrada a manejar, ai tiene 
buenas referencias se le pagará buen suel-
do y ropa limpia. Hora para tratar: 8 
a 2. Calle 17, 445. entre 8 y 10. Te-
léfono F-2530. 
/ C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
\ J que duerma en la colocación y tenga 
referencias. Sueldo: $15 y ropa limpia, ca-
lle 21 y 23. Veda/do; al lado de la botica. 
He C, 210, entre 21 y 23; Vedado; al lado 
de la botica. 
7708 • 1 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, i'ARA L A S 
» ' habitacloues, ha de traer referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. 19, esquina a 
8, chalet. Vedado. 
7670 1 ab 
Q K S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-
O ra la limpieza de unas habitaciones. 
Sueldo $10 y ropa limpia. 23, esquina a 
2, Vedado. 
7679 1 ab 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ servir mesa, corta familia, y una co-
cinera, ias dos con referencias. D, nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
7685 1 ab 
C E S O L I C I T A UNA CREADA. PARA L A 
KJ limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo veinte pesos y ropa limpii. 
H, 154, entre 15 y 17, Vedado. 
7099 1 ab 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
kJ de mediana edad, y dos cocineras que 
tengan buenas recomendaciones. Informa-
rán eu Baños, 28, entre 17 y 19. Vedado. 
7701 1 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
kJ pa ¡su obligación, para el servicio de 
una casa. £1 sueldo se tratará con la 
que se presente. Malecón, 84, altos. 
7705 2 ab 
17N 17. E N T R E B Y C, NUMERO 321. SK 
i 'J solicita una buena criada da mano. 
Sueldo 20 pesos. Tiene que tener refe-
rencias. 
7T71> 1 ab 
J J l i d K CRIADA D E MANO E N C I E N -
U fuegos, 40, segundo piso, que duer-
ma en la colocación. 
7725 1 ab. 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA 
kJ para el servicio de mano y otra para 
las habitacloues, que sepa coser algo; las 
dos con referencias. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle I , número 87 y 89, entre 9 
y 11. Se desea persona seria. Se pagan 
viajes. 
7731 1 ab. 
T OCAL: SE ADMITEN PROPOSICIONES 
tar V , , . " ? 1<ical- vroplo para joyería; tra-
78i5 Acebal- » P t u n o , 21. 
3 ab 
C ^ I A ^ ? 0 130- S E ALQUILAN LOS 
toanü, , idol, bajos de esta oasa. Infor 
- £ * n los altos. 
3-ab. 3-ab. 
.* a ^ ó más habitaciones, que e»té 
^<to en el radio del parque Cen-
.».&e dan las mejore: referencias. 
«711 
U U A 1 1 A J 5 A U J A , K J L G L A 
Y CASABLANCA 
l / N GUANABACOA. I'OR $20 A L MES. 
-rna ca8a íreffa. sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles bruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Hafael de Cárdenas, 28*4, cerca del 
tranvía Informan en la Habana. Teniente i 
Rey. 44. ' 
7621 6 ab 
G f U M HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
cíci, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
kJ peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: Estrada Palma, 13. 
7723 1 ab. 
C 2354 15d-20 
C^ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124. E.«S-J quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a' la masa a 
$20 al mes. 
5397 . 1 ob. 
CRIADOS DE MANO 
VEDADO 
MAJOAJNAO, C E I B A , 
COLUMbíA í P0G0L0TT1 
2 ab i 
C E ALQUILAN PRECIOSAS HABITA - ' 
kJ7 clones y departamentos, muy ventl- I 
ladas, con luz eléctrica, para hombres so-
los y personas de moralidad, con bue-
nos servicios y piso de mosaico, próxi-
mo a la línea de los carros. Marianao ' 
Kcal. nümero 33, esquina a Boquete 
Se alquila una habitación, 
amplia y muy fresca, cerca 
de Parque Central, es en ca-
sa de familia, solo se alquila 
a hombres solos, se exigen 
referencias. Somos tres de fa-
milia. Vale 20 pesos, con luz 
y limpieza. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. 
7596 ab 
T ^ E D A D O , E N CASA D E F A M I L I A D E 
• moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones. Calle de Baños, número 
49. esquina a Quinta. 
62Á^ 30 ab. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO. MUY fros-co y cómodo, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, en 7a., 124, entre 
S y 10. Vedado. Taller de instalación. 
7654 31 mz 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, E S P A S O L , 
kJ que sepa su obligación. Buen sueldo. 
Reina, 59. 
7924 4 a. 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DE 
c> mano o criada, que sepa servir la me-
sa, que sea castellano y con referencias 
de la casa que ba trabajado; buen suel-
do; de 9 a 4. San Nicolás, 136, altos, en-
tre Reina y Salud. 
7823 3 ab 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
kJ" peninsular que esté acostumbrado a 
servir, y que tenga referencias; y una 
1 criada para habitaciones que sepa coser 
' y cortar. Calle 23 esquina a B, Vedado. 
r6T4 3-ab. 
2 ab 
P E R S O N A S D E 
¡ G N O l t A D O P A R A D E R O 
J P -
T O S E MARIA CONDE D E S E A SABER 
t i donde se encuentra Ram6n Conde Cam-
pos. Lo solicita su hijo. Dirijan Informes 
i a Jos* Ramos, Teniente Rey, 09, Habana. 
i 7735 1 *b. 
\RECESITO UN BUEN CRIADO, UN 
x î portero, un matrimonio, diez trabaja-
dores, dos muebachones peninsulares, pa-
ra almacén de tabacos, otro para ayudan-
te cbaufieur. Buenos sueldos. Habana, nú-
mero 114. 
7597 - 9 mz. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE 
kJ sea superior y que tenga referencias. 
Se paga buen sueldo. Monte, GT, altos. 
7612 3 mz 
C E N E C E S I T A UNA MUJER, PARA ( O-
kJ clnar y ayudar eu los quehaceres de 
una familia de dos personas. Tiene que 
ser de mediana edad y muy formal; con 
recomendaciones. SI duerme en el acomo-
do, mejor. Sueldo $25. Neptuno, 106, ai-
toa. 7120 1 mz 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y formal, para todo el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Sueldo $20, San Francisco, 22, Víbora. 3a. 
cuadra de la Calzada. 
7700 1 ab 
Los aspirantes a Chauffeur que apreift-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
¡ Cualquiera aprende fácilmente el ma-
í nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en ia ca-
: tretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
I tienen título no saben nada si se les 
| descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
I aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene titulo le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
: un buen empleo. El poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
T A E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
X J con una hija para el servicio; la hi-
ja cuenta 9 años. Domingo Edalín. Domi-
cilio : Primera de la Machina, hotel. 
7SS3 3-ab. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO DE D I E Z 
O y seis años, un fregador y una señora 
de mediana edad, que sean peninsulares. 
Infirmarán en Aguila, 149. Restaurant. 
7773 2 ab. 
1?ARMACIA: S E S O L I C I T A UN apren 
X diz y un criado, que monten bicicle-
ta. Cerro, 607. 
7721 l ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, D E ME-
kJ diana edad, i>ara cocinar y ayudar a 
la limpieza, - en casa de un matrimonio. 
Sueldo S20 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Calle 9, número 15-A, en-
tre I y J . Vedado. Teléfono F-1889. 
7818 3 ab 
C O C I N E R O S 
ÍJ E S O L I C I T A UN COCINERO Y R E -) póstero que sepa bien su obligación, 
de lo contrario no se presente. Calle 8, 
número 42, entre 13 y 15, Vedado. 
7678 1 ab 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A : SE S O L I C I T A CON UB-
V gencla una, a leche entera, que sea 
joven y aseada, buen trato y buen suel-
do. Dirigirse al doctor AballL Habana, 
lí>0, bajos; de 1 a 3 p. m. 
7710 7 ab 
V A R I O S 
NEGOCIO SERIO 
Solícito socio CM 1800 yesos para que que-
de en frente de un grau café, fonda y 
posada, con una venta de 80 pesos dia-
rios; trabajando formal la casa deja men-
sual 500 pesos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
T043 4 ab. 
S0UCIT0 
un hombre ágil, que disponga de 6000 
pesos para una casa de hospedaje que de-
ja mensual 750 pesos libres. Aprovechen 
ocasión. Informes: San Lázaro 162, bodeira. 
7043 4 ab? 
C K N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , 
kJ que traiga referencias. Cárdenas i : 
7924 4 ab. 
A P E R A R I A S V APRENDIZAS PARA 
V trabajar en taller de paaitalones y ca-
misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J . Vidal. 
7707 \ 7 ab 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, I'ARA tm-
bajar en un jardín, en el Vedado, y 
eu una finqulta cerca de la Habana. Se 
le pagará *30. la casa y la comida. De-
be ser triibajador y honrado y traer 
recomendaciones de las casas donde tra-
bajó antes. Calle L , número 150, entre 15 
y 17, Vedado. 
7842 3 ab 
ITIJI V L L L E O A S , 66, BAJOS, SE SO LI-
XU cita un muchacho de 14 u 15 años 
7832 3 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E MEDIA-na edad, serlo y formal para portero y 
limpieza de oflciua que' duerma eu la 
casa. No se repara en sueldo. Si no trae 
eficaces recomendaciones y garantías de 
personas de arraigo que no se presente. 
Oficios ;•«•, de 3 a 5. 
7877 4-ab. 
C O L I C I T A M O S UN' R E L O J E R O , I N T E -
kJ ligente, para una casa situada en plin-
to de primera, para arreglos. Havana Bu-
siness. Dragones y Paseo de Marti. 
7849 3 ab 
T T N MOZO. ACOMODADO CON BUEN 
I J sueldo para una finca de campo, se 
solicita en Consulado 130 altos. E s para 
trabajos de campo; si fuera ración llega-
do mejor, 
7800 3-ab. 
BUENA OCASION. PARA A P R E N D E R y ganar. Se solicitan jóveneH de 10 a 
18 años para oficina como aprendices. 
Sueldo $35.00 y después que pase^exa-
men completo se le sube. Deben saber 
bien sistema métrico decimal de pesas y 
medidos y regla de tres. Oficina, Dro-
guería Sarrú, de 10 a 12 'a. m. 
7901 7-ab. 
AVISO 
Solicito una persona que disponga de 
poco dinero para un negocio que querien-
do trabajar deja mensual, libre, 500 pesos. 
Quiero persona que esté dispuesto a ha-
cer negocio, si no que no se presente. 
Informe». Blanco y San Lázaro, bodega 
de 8 a 11. 
7003 ' 3-ab. 
¡CUARENTA TRABAJADORES! 
necesito para trabajos de pico y pala in-
mediato a la Habana. Jornal, $2.00 y alo-




Solicito uno, para socio de un café, con 
$600 a $700; ha de ser práctico; >ino que 
no se presente. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica basta $090,909.90. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 365 días del año. con $6.00, 
franco de porte y garantía de un año. 





C E S O L I C I T A UN E M P L E A D O , QUE 
kJ tenga conocimientos generales de ofi-
cina y hable y escriba correctamente el 
castellano y el Inglés. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 1700. 
7700 5 ab a 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos hombres jóvenes, para apren-
der el oficio de marmolista.s; dos más 
para almacén de tabacos; dos camareros, 
un portero y una criandera. Habana, 114. 
7733 1 ab. 
C E S O L I C I T A UNA T.AQUIGRAP.A. ME-
kJ canógrafa, si posible conociendo fran-
cés o inglés. Escribir o presentarse al 
Hotel Inglaterra; cuarto, 115; de 11 a 1. 
7008 l ab 
C O M B R E R E R A S : AI*RENDIZAS Y ME-
kJ días operarlas, se solicitan dos, en 
Neptuno, lio. 
7703 2 ab 
R OQUE G A L L E G O . T E L E F O N O 2404, necesito mecanógrafa, crianderas, ma-
nejadoras, criadas, lavanderas, sirvientas 
clínica, costureras, chauffeur, maestro dul-
cero, operario sastre, dependientes, sere-
nos, porteros, jardineros, cocineros, car-
pinteros, criados, camareros, ordeCadorcs. 
7734 1 ab. 
Se solicita para nuestra Oficina Cen-
tral en Cárdenas, un taquígrafo com-
petente en inglés y español. Buen suel-
do y oportunidad para adelanto futuro 
a persona que llene nuestros requisi-
tos. Diríjanse a Manuel Galdo y Cía. 
Obrapía, 23, altos. Habana. 
C 2497 5d-2S 
S o l i c i t a m o s agentes en toda la I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o san i tar io 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , etc . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s solo a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
",33 17 ab 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas, para coser, en Trocadero, 14, 
bajos. 7537 3 ab 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Monserrate esquina a Te-
niente Rey. 
7560 61 10 ab 
T AVANDERA. SE S O L I C I T A PARA L A -
J - i var en la casa. Calle A, número 20, 
enter Calzada y Línea. Tel. F-1232. 
7750 2 ab. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN' O UNA J O -ven, con conocimiento de Inglés, que 
sepa escribir en máquina. Mande infor-
mes al apartado 032. Habana, explicando 
su experiencia, sueldo deseado y refe-
rencias. 
7752 2 ab. 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
Sd. 26. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS í 
La Cuban Industrial Ore Co. solici-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes : Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer piso. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
S ab. 
C E S O L I C I T A COCINERA. BLANCA, PA-
kJ ra corta familia, que cocine a la ea-
pañola y criolla, sin plaza. Sueldo conven-
cional. San Miguel, 210-B, alto». 
T4:v'. 4 ab. 
O E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, en Cerro, 432. 
i 7830 3 ab 
Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J. 
Valles, San Rafael e Indus-
tria. 
No malgaste ea dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda toy mlsm» a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO mfts barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreiri-
7236 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran eacueia, Mr. Ai-
bert C. Kelly, ea el experto más conoci-
do, en la república de Cuba, y tiene todos 
loa documentos y títulos expuesto» a U 
rlata da cuantos noa risiten y quierai 
comprobar sus méritos. 
FROSPIICTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cari lla de fxamen, 10 efeotaroa. 
Auto Práctico: 10 eentevos. 
SAN LAZARO, 249. 
T R E N T E A L PAP.QUE DE MACSO 
Tod >8 los tranvía» del Vedado pasan pox 
I la • uerta de esta grao escoeU. 
p A G N A C A T ü R L L O i A K A U ü t L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 1 5 . A V V L A A A V I 
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S 1 
E DESEA COLOCAR CXA MCCHA-
cha, peDia&uIar, de criada de mano 
o para cocinar y limpiar, en casa chica. 
Informan: Tenerife, 74^. 
,'8»*7 3 ab 
O * DESEA TOLOCAK UNA BKSOBA, 
O peninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano, en la Habana o en el inte-
rior. Informan en Luz. número 58. 
7S73 3 ab 
pecano de i o i de U ú ! * . SOCUTMJ: 
M o n t e . 240 . f e l é f c n o A - 4 8 5 4 . Sc rv i -
c i ó a todas h o r a » en el establo y re-
par to a domic i l io 3 vece* a l d í a en 
T T N A JOVEX. PEX1NSULAK. DEs-EA 
*J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, en casa de 
familia americana. Tiene referencias. I n -
forman : San Lázaro, 303, por Aramburó. 
7755 2 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENtNSU-
A ^ lar, de criada o manejadora; sabe 
cumplir y tiene buenos informes; no va 
a l campo. Informan: Marqués González, 
número 4. 
7760 2 ab. 
a u t o c ó v i l Para c r ia r a los n iño» sa- ' T^ESEA COLOCAKÍE I NA JOVEN. K>-
DOS y fuertes, asi c o m o D a r á comba- ^ pañola, de criada de mano; tiene quien 
tir f ^ J - _ i -j / • " . I la recomiende y garantice. Informan en 
ur ioaa aase de alecciones intestina-1 Saji Ignacio. 102, puesto de frutas. 
le« y sustituir sin pel igro la i a c t a n c í a | 7753 2 ab 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche ' T i o s * * * * * * * PEM>SCL.ARES DE-
1 . c r ^ . y , j A s sean colocarse, en casa de moralidad, 
QC bur ra . Oe a lqu i l an y venden burras de criada d« mano, corta famil ia ; prefie-
paridas. ' ren extranjero8- Tiene referencias. Infor-
E B A N I S T A S 
Se admiten para construir muebles finos, 
en la ebanis ter ía de Francisco García y 
Hermauo. Calle 17. número 252. entre É 
y F. Vedado. Teléfono F-lOliy 
7436 2 ab 
ren extranjeros. Tiene referencias 
inaji : Concordia. 96. 
7771 2 ab 
• 4 VISO. NOTIFICO POR ESTE MEDIO ( 
1 X \ . a l PUEBLO CUBANO •Uaupre NOBLE 
I y Gl^NKKOSO, para ver si puede contribuir 
! coa la protección a un joven de excelen-
I tes cualidades, honrado y de refinada edu- | 
caciOn, que en la actualidad trabaja en | 
una casa comercial y muy serla en sus 
negocios, de esta ciudad. Empero, care-
ciendo de medios pecuniarios, desearla 
encontrar persona grata que le facilitara 
los medios adecuados para poder trasla-
dar a su familia, (.madre, y hermanos) a 
e^te país, adoptándolo como segunda Pa-
t r ia . Tiene dicha familia en una de las 
Antillas, l'agarfa la cantidad que sea ne-
cesaria para el transporte a un tanto por 
1 100 anual; como posible se le baga fáciL 
' Tiene pequeños bienes en la otra isla. 
Agradecía cnanto, algún alma caritativa 
pudiera hacer en beneficio por el propó-
sito a que se refiere este anuncio. Lazón ' 
en Prado 55, Pregunten por I'rleto. 
7S0a 3 . 
i LOS» HACENDADOS: O ' SESOB, PE-1 
JTX. nlnsular, de 36 años de edad, cono- í 
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo" garan-
tizan. Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
Habana. 
7*08 7 ab 
TJARA LOS QUE SE EMBARCAN. SE 
X llenan planillas para el Consulado ame-
ricano. Escritos a máqu ina y traduccio-
nes. Habana, 124, esquina a Teniente Key. 
7359 3 ab. 
O E SOLICITA i m VENDEDOR DE FE-
O rreterla, que sea entendido en el g i -
ro. Dirigirse u U. C. Apartado, número 
172. 7631 4 ab 
E M P L E A D A P A R A E L V E D A D O 
De cualquier edad, s i es útil y de mo-
ralidad, se solicita para ateuder la ca-
ja contadora, el teléfono, etc. en casa de 
comercio. En O'Keilly y Compostela, ca-
fé E i Polaco, informa el dueño. 
7200 2 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se busca uuu, con bastantes años de ex-
periencia en casa importadora de víve-
res de esta ciudad; se prefiere de alguna 
edad; si es útil. Colocación cómoda y 
segura. Informan en O'Keilly y Compos-
tela, el dueño del café '"El Polaco." 
72S9 2 ab 
QE NECESITAN OPERARIOS V ME-
kJ dio operarios de ebanista. Composte-
la. 5& 7213 2 ab 
O C A S I O N EXCEPCIONAL PARA ESTA-
blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi tal ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P E L A I N X ROBEKT-
SON, 3337 Natchez Aveuue. Chicago. EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
"l\/f AS DE 100 POR 100 DE GANANCIA V 
JLTA muestras gratis para sus marchantes, 
de los art ículos garautizados y Ue con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año. en uu negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Dir í janse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana. 26, Habana, Cuba. 
6813 IT ab. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e ü l y , S V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Keilly, D^i. altos, departamento 10. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fondu, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e í é f o D o A - 2 3 4 8 . 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dient()8, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
Q E DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA. 
O peninsular, de criada de mano; no le 
importa cocinar pura corta famil ia ; tiene 
referencias de donde ha estado. Direc-
ción: Inquisidor, 33, a cualquier hora; 
no se coloca menos de $20. 
7708 " 2 ab. 
"PlESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
A / nlnsular, de criada de mano, con 
buenas referencias de las casas donde 
t r aba jó ; no se coloca menos de 20 pesos 
y ropa limpio. Informan en Suspiro, 16. 
7717 1 ab 
m ESE ACOLOCARSE UNA JOVEN DE manejadora o criada de mano o para 
limpiar habitaciones; para heccr una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan; 
Virtudes, 2, altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
C R I A D A S P A R A U M P L V R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA 
U casa particular, para coser, sabe coser 
a mano y entiende algo de costura, cose 
ropa blanca y no tiene Inconveniente en 
vestir señora y l impiar una o dos habi-
taciones. Informan en Virtudes, 177, altos. 
7S07 3 ab 
T J N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
KJ sea colocarse pora limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser; tiene buenas refe-
rencias, desea casa de moralidad. Infor-
man en San Anastasio, número 35, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
7605 31 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E PASO PARA VERACRl Z SE E N - 1 
. L ' cuentran en el barco "Alfonso X I H " , i 
dos jóvenes que han estado respectivamen-
te al frente de los Negociados de Inter-
vención y Correspondencia de Ulttramar 
en la casa bancaria de los señores Garcfa-
Calamarte y Compañía, de Madrid, (se-
gún certificados que acompañan) , los cua-
les tienen el gusto de oírecerse al co- j 
roercio y la banca de esta plaza por si | 
tienen a bien aceptar sos serrlclos. Para 
tratar del asunto dirigirse al expresado i 
barco a nombre de Cándido Madridejos. 
: 2 ab. 
T T N A Eü t R I B I E N T A FINA, 31EDLASA i 
U edad, se ofrece en buena casa para j 
asistir enfermos; es de toda confianza. 
También se ofrece para l impiar una o do» 
habitaciones y coser toda costura propia 
de casa; duerme fuera o dos veces por 
semana; gana buen sueldo y tiene reco-
ineuda<-iones de donde servia. Calzada, Ve-
dado, 13. cuarto 2. 
7748 2 ab. 
JOVEN, ESFASOL, EDUCADO. CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tario particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
ai Apartado 2582. 
7734 6 ab. 
OPERARIO BARBERO, I 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Por tener que atender el mis-
ino negocio en Europa , se 
cede en cuarenta m i l pesos, 
( $ 4 0 . 0 0 0 ) , el derecho de e x p í o -
ta c ió n exclusiva en Estados U n i -
dos, C a n a d á y M é x i c o , de u n 
nuevo y e c o n ó m i c o procedimien-
to para la i m p e n n e a b i l i z a d ó n 
de p a ñ o s y casimires, ( s i n go-
m a ) m u y conveniente y p r á c t i -
co para la c o n f e c c i ó n de pren-
das y vestuarios pa ra el E j é r -
c i t o , M a r i n a , Ferrocarr i les , Co-
rreos, T e l é g r a f o s y Part iculares, 
pudiendo igualmente impermea-
b i l i za r los trajes y abrigos con-
feccionados, s in que los tej idos 
p ie rdan su poros idad n i colo-
r i do . 
Se traba de impor tan te nego-
cio que puede explotarse con 
$ 1 0 . 0 0 0 de cap B u l , y p r o d u -
cir m á s de c inco m i l pesos men-
suales l ibres de gastos. 
Interesados pueden dir igi rse 
basta el 15 de M a y o p r ó x i m o 
(correspondencia en e s p a ñ o l ) a 
J u l i á n G a r c í a , Apa r t ado 2 .505 . 
Habana , ( C u b a ) . 
8E OFRECE 
para el campo. O'Keilly. 87. Dirigirse I 
maestro zapatero. 
557 30 mz 
Í0S6 5 ab 
A R Q U I T E C T U R A Y M E C A N I C A 
Se oíxece maestro carpintero y plantille-
ro. Informan: Monte, 70, fer re ter ía . 
7520 S ab 
C E DESEA COLOCAR CN JOVEN, PE-
k j nlnsular, de criado de mano, en una 
casa, de moralidad; tiene referencias; sa-
be cumplir su obligación. Informan: La-
gunas. 70. 
7032 4 ab. 
T I N . PENINSULAR DE MEDIANA EDAD. 
v. desea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Calzada y Ba-
ños. Teléfono F-1629. 
7756 2 ab. 
T^ESEA COLOCARSE L N JOVEN. PE-
X ' uinsular, de criado de mano; no se 
coloca menos de 20 pesos. InDorinarán en 
calle Aguila, 201, bodega. A-2275. 
TT-7 1 ab. 
X>KRSONA SERIA. DISCRETA, DESEA-
X ría ocupar algunas horas que tiene dis-
ponibles, bien sea por el dfa o por la 
noche, en a lgún trabajo de oficina, como 
de mecanografía , taquigraf ía español, co-
rresipondenfla Inglés-español, teneduría de 
libros, etc. Garantiza eficiencia en cual-
quier trabajo que se lo encomiende. Tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse a 
José Ramiro. Apartado número 2293. Ha-
bana. 7448 2 ab 
DI N E R O E 
H I P O T E C A D 
1 \ESEV COLOCARSE UN CRIADO DE 
A ' mano, teniendo buenos Informes do 
las rasas que t raba jó . Da rún razón : Te-
léfono A-5441. 
Ttj-'T • 31 mz 
J^ESEAN COLOCARSE UN MAüNIEICO 
A ' criado, un matrimonio, un portero, 
dos muchachones para cualquier trabajo, 
uu ayudante chauffeur; dos buenas cria-
das, una manejadora y una cocinera. I n -
mejorables referencias. Uabuua, 114. Te-
léfono A-4792. La Palma. 
7583 30 mz. 
C O C I N E R A S 
"P^SEEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-
xy nlnsular, de cocinera, en la calle Acos-
ta, 17. 
7037 4a b. 
/BOCINERA. ESPASOLA, DEHEA COLO-
carse en casa de moralidad; sabe cum-
pl i r con su obligación; menos de 20 pe-
sos no se coloca. Hayo, 67, a todas las 
horas. 7847 3 ab 
C E OFRECE PENINSULAR, PARA UNA 
KJ cocina de corta familia, no quiere pla-
za y duerme en la colocación, prefiere 
sea en el Vedado o en el campo. Direc-
ción: calle 18, entre 17 y 10, vedado, le-
tra E. 7861 3 ab 
C o m p r o f i n c a s r ú s t i c a s c e r c a -
nas . T r a t o d i r e c t o . A p a r t a -
d o 2 5 3 5 . 
1825 3 ab 
COMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
7866 0 ab 
TOAMOS DLNEKO SOBRE MUEBLES. 
dejándolos en poder de su dueño So-
bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con pagarés . Reserva y pronti-
tud. Havana Business. Dragones y Paseo 
de Martí. A-0115. 
7851 7 ab 
O E DAN DOS M I L PESOS E X PRIMERA 
O hipoteca sobre casa en la Habana o en 
el Vedado. Trato directo. Dirigirse al te-
léfono A-3837. 
7761 2 ab. 
^l-..000 SE DAN EN HIPOTECA EN UNA 
«P o varias partidas, sobre casas en la 
Habana, Vedado y J e s ú s del Monte, o f in-
cas en esta provincia. M. García. San Be-
nigno, 57. J e sús del Monte. 
.771 2 ab. 
1 600. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE . finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más Informes di r í janse a Em-
pedrado, 42, de 3 a 5 de la tarde. 
Tiil.") 11 ab. 
COCINEROS 
i CENCIA LA UNION, DE MARCELINO 
J \ . Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cil i ta con buenas referencias toila clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha- i 
baña, 118. 
7007 3-ab. 
B O C I N E R O REPOSTERO DESEA CASA 
KJ particular o de comercio; prefiere fine 
sea en Habana. Informan: Aguila y San 
José, bodega La Matancera. Tel. A-7(J53 
7704 2 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo áoj 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
al más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
78S2 31 ab 
L 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
1 \ESEA COLOCARSE CHAUFFEUR CON 
JLV refereucias paca casa particular o de 
comercio. Teléfouo A-01J.7. San Miguel, nú-
mero 232-B. 
7008 4 ab. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
kJ mano una joven, peninsular. Infor-
man en Clenfuegos, 3, altos. 
7941 4 ab. 
T^OS PENINSULARES DESEAN COLO-
J^r carse: una de criada de mano y la 
otra de cocinera; ambas saben su obli-
gación. Informes: Alambique, 20. 
7940 4 ab. 
J f N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
sj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
rérenclas. Informan: Inquisidor, 20. baios. 
7915 4 nb. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O peninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le importa salir a l cam-
po; no admite tarjetas. Vi^e en Romay, 
45. 
7936 4 ab. 
TINA PENINSULAR. DE MEDIANA 
*J' edad, desea colocarse con unos seño-
res que se embarquen para Nueva York, 
de criada- de mano o manejadora y en-
tiende de cocina. Lamparilla. 04-l|2. esqui -
na a Bernaza. 
7933 4 ab. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para criada df mano, duer-
me en la colocación y tiene buenas re-
ferencias. J e s ú s María, 3. darán razón. 
7875 3 ab 
/ I H A l P U L I R ESPAÑOL. DESEA COLO-
ŷ J carse en casa part icular; sabe tra-
bajar cualquier máquina , conoce bien el 
tráfico. No tiene pretensiones. Informan: 
Curios I I I , 8, 
702-̂  10 ab. 
CtBAVWWMVU, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, prefiriendo en casa de co-
mercio, en un camión de reparto, apren-
dió en la escuela de Mr. Kelly, lleva más 
de 2 años manejando, no tiene inconve-
niente en Ir al campo, buenas referen-
cias. Teléfono M-1603. Sol, número 101, 
Habana. 
7802 3 ab 
/ 1H.U F H . l K MECANICO. ESPASOL, 
se ofrece para familia particular, prác-
tico en toda clase de au tomóvi les ; ha tra-
bajado las mejores marcas, con referen-
cias y sin pretensiones. Teléfono A-0003. 
7786 2 ab. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Do;l dinero del 6-1Í2 por 100 en adelante, 
•MI primera y segunda hipotecas, sobre 
cas As en esta ciudad, Cerro. J e s ú s del 
Mome, Vedado, Marianao. Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee al Interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas para el Intere-
sado y por el tiempo que quiera. José F l -
garola y del Valle. Empedrado, 30, bajos. 
Teléfono A-2286. 
7317 7 ab. 
T \ I N E R O DESDE V POR 100 VERDAD, 
j j piafa hipotecas, alquileres, pujares, 
ai ton oviles desde ^UK) ha>ta i-'.WWC. 0. ai 
priü'iOS casas, te -renos, f inc i s . Havuna 
l'.n> ii>'«s. Dragones y Prado A-J115 
6004 18 arv 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depóai 
tos que <•-- hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependlen 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troci>'i»ro. De 8 a 11 a. tn. 1 a 5 p. a». 
7 a 0 de la noche. Teléfono A .'417. 
C 6920 in 13 s 
J O S E F I C A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS. 
Créate mi Pmrqu» d- San Jnajn de Dtoc 
De S L . 1 1 I . m. y de - 6 p. 
TELEFONO A-22M. 
U N G R A N Ñ E G 0 C I 0 
En lo m á s céntr ico y mejor de J. del 
Monte, a una cuadra de la calzada, con lí-
nea por el frente, terreno con 20 por 47 
metros, a l to y llano. Precio, <2.75 metro 
y reconocer hipoteca a l 7 por 100. Calle 
de Concepción sobir de esquina, chico. 8 
por 23. en $L500. Pigarola. Empedrado, 
30, bajos. 
E N U T V I B O R A 
Casa moderna, inmediata a la calzada, 
cielo raso, varias habitaciones, a la brisa 
y cómooa. Otra, en Correa, p róx ima a la 
calzada. 240 metros, $6^00. En Avenida 
de Serrano bonita casa, a una cuadra de 
la l ínea, z a g u á n , dos ventanas, portal, sa-
la, recibidor, 4 cuartos, salón de comer, 
cielo raso, patio y traspatio. $2.500 y re-
conocer hipoteca. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
E N E L Y E D A D O 
Solar de esquina calle de letra, a una 
cuadra de l ínea, a $14 metro. Solar en la 
calle 13, completo a $11 metro. A una 
cuadra de 23 solar de 12 por 36 a $12 me-
t ro ; en la loma, solar de esquina de f ra i -
le, a $13 metro. En la calle de letra cer-
ca de 17 solar de 20 por 41 metros a $22 
metro. E n calle de línea, esquina de 
1.790 metros, a $14 metro. Otro solar de 
14 por 37 a $L1 medio metro. Flgarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
E N N É P T U N 0 
Casa de alto, y bajo moderna a la brisa, 
con z a g u á n , 2 ventanas, sala, recibidor, 3 
cuartos, s a l ó n de comer, un cuarto y ser-
vicio para criado, patio, traspatio; en el 
alto igual . $15.000. En Gervasio, otra ca-
sa de alto y bajo, sala, saleta, 3 cuartos, 
bajos, igual en el a l to ; renta $92 men-
suales. $11.500 y un censo, chico. Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
F I N C A G R A N D E 
Provincia de Pinar del Río, 33 caballe-
rías, mucha palma, muchos frutales, la 
cruza un r ío caudaloso y arroyos. $7.500. 
No hay lomas. Otra finca, provincia de 
Santa Clara, 138 caballer ías , llanas, rio y 
arroyos, terreno para todo CUIUTO. A 4 
k i lómetros de la estación del ferrocarril. 
Precio $36.000. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
I G L E S I A D E L A S A L U D 
A una cuadra de ella, hermosa, casa 
antigua, a la brisa, con 12 por 34 metros, 
$17.250 y $375 de censo. Otra, inmedia-
ta a Nepcuno, 7 por 25 metros, a la brisa, 
$8.760. A 2 cuadras del Prado, otra casa 
con sala, recibidor, 4 cuartos, azotea, p i -
sos finos, sanidad. $8^500i Otra en Perse-
verancia, moderna, alto y bajo, 2 venta-
nas, brisa. $11.500 y un censo. Flga-
rola, Empedrado. 30, bajos. 
S 0 L A R E S B A R A T 0 S 
Uno de esquina, muy cerca de la línea 
Luyanó-Malecón, calzada de Concha, 14 
por 38 varas, a 3.75 vara, acera, luz, agua, 
arbolado. En San Rafael, solar, con 7 y 
medio por 35 metros, a $17 metro. Otro 
solar en San Rafael cerca de Infanta, 15 
por 37 metros, a $11 y reconocer hipoteca 
al 7 por 100. En esta ciudad, terreno de 
30 por 35 metros, ron salida a dos calles, 
a $14 metro y reconocer hipoteca al 7 por 
100. Flgarola. Empedrado, 30 bajos. 
M A G N I H C A E S Q U I N A 
Tres pisos, fabricación muy sólida, pr i -
mera de primera, s i tuación, de Oallano 
a Prado y de San José a Virtudes. Un 
gran negocio; renta segura por mucho 
tiempo y buen interés. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
Q-IOMC, TERMINADAS 4 CASAS, UNA 
V de esquina, 8a. y Dolores. 3 cuartos, 
jardín , portales, canter ía , servicios com-
pletos. 572 metros. 9a., número 29, due-
ño. 7695 1 ab 
SE VENDE, EN W-óOO, MILAGROS, E N -tre Sa. y 0a., Reparto Lawton, 4 cuar-
tos. Dueño en 9a., número 29; de 12 a 
2. Teléfono 1-1438. 300 metros. 
7604 1 ab 
C K VENDE L A CASA NUMERO 14 DE 
kJ la calle Habana, de sólida y moderna 
coustrucclón. Informan: calle de la Mu-
ralla, 70. almacén de paños ; de uuu a 
cuatro de la tarde. 
7837 4 ab. 
f N E L VEDADO, VENDO DOS HERMO-
» -i uas casas, bien situadas, a la brisa, 
con espléndidas habitaciones, con todo el 
confort necesario para satisfacer el gus-
to más refinado, hermoso patio y tras-
patio. Se puede vivir en ellas tan pron-
to se efectúe la operación, informa su 
dueño, J. número 06, entre 7 y 0. De 
11 a. tu. a 1 y de 6 p. m. a 8. Sin co-
rredor. 7800 3 ab 
C E VENDE UNA CASA DE HUE8PE-
kJ des eu la calle del P^ado, está toda 
ocupada por familias de moralidad, va-
le $r».000. se vende en $3.700, se garanti-
za que deja l ibre todos los meses $400. 
Se vende por razones que se le dirá al 
que compre. Informes: Aguiar, 140, bo-
dega. 7846 3 ab 
A NTON RECIO, 74. ALTOS X BAJOS, 
X'X buena construcción, once departamen-
tos, escalera de mármol, servicios moder-
nos, a la brisa, entre Vives y Monte, Cal-
zadas de doble vías, reconoce $5.000 hipo-
teca, cancelables en el acto. Se vende en 
$8.500. Informa directamente: Antonio 
Seljas. de 12 a 1 tarde. 01V?llly, 30, y 
de 4 a 5, San Miguel, 49. 
7854 3 ab 
"\ RENDESE BARATA ESPACIOSA CASA 
* moderna, de alto, tres ventanas, por-
tal, gran avenida en la ciudad, 500 me-
tros superficie. Informan: Salud 2 (B), 
Clínica, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
7884 3-ab. 
A UNA CUADRA DE L A ESQUINA DE 
.¿"A Tejas, con doble vía por su frente, 
se venden tres casas, cada una se com-
pone de tres huecos de puertas, sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16, alquiladas como baratas a 30 
pesos, casas nuevas, fabricación sólida y 
preparadas para altos, con todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. Más 
informes: Teléfono A-2774. 
1804 14 ab 
V A R I O S 
T^ESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR 
JL^ en otras condiciones parecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos , i r a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio ; Reina, 93. 
7010 8 ab. 
CRIADA, PENINSULAR. FORMAL, SE ofrece para manejar niño de corta edad 
o vestir señora y habitaciones, para casa 
distinguida y muy moral ¡ tiene cuantos 
informes le pidan de casas respetables; 
no admite cartas; personalmente en Cal-
zada, 133, frente a l Tennis Club. 
3 ab 
SEÑORA DE MORALIDAD. DESEA EN-contrar una señora a quien acompañar , 
cuidar de sus atenciones, es útil para todo, 
lo mismo en la Habana que para el cam-
po. San Frajicisco, 30. Habana. 
7838 4 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de cocinera, 
o de cualquier trabajo que sepa, tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, no le importa salir para el cam-
po; no se coloca menos de 2 0 pesos y de-
sea casas formales. Darán razón en San 
Nicolás, 253. 
7831 3 ab 
T^ESEA COLOCARSE UN B I E N JAR-
x y dinero, hortelano, es muy práctico en 
todo y con buenos informes de las casas 
que ha trabajado. Informan: Composte-
la, esquina Obrapía. café. 
7029 4 ab. 
C E S O R I T A TAQUIGRAFA MECANOGRA-
kJ fa, en español, desea colocación eu 
oilcina seria. Sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito a C. P. Compostela, 71. 
7841 3 ab 
CESORITA, CON BUENAS REFEREN-
kJ cías, desea trabajar eu cusa de comer-
cio, bien sea despachando y hacer tra-
bajos en máquina, o de cajera. J e s ú s Ma-
ría, número 42, bapos. 
7821 3 
T J N A SE5fORA, PENINSULAR. DE 12 
%J años en Cuba, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, que le admitan sus dos 
niñas, una de 10 años, que es útil para 
ayudar a los quehaceres y otra de 3 años, 
que se pone en el colegio y es tranquila. 
Informan en Pocito, 25, bajos. 
7881 3 ab 
J J \ MATRIMONIO ESPASOL JOVEN, 
\ J sin hijos y con regular instrucción 
desea colocarse eu casa de moralidad: él 
para portería, ordenanza de oficina o cosa 
aná loga ; ella para limpieza, manejadora 
o costura en lo que es práctica. Aguila 329. 
7898 3-ab. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
de sde $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 - 8-ab. 
¡ C © i n i i i p f 
I m 
C E DESEAN (OMI 'RAR DOS CASAS MO-
O dernas que estén bien construidas; se 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 mil pesos. Trato directo con el 
dueño. Se puede hablar con la intere-
sada en 13, número 353. en Paseo ^ A. 
Vedado. „ . - - r i 2 ab. 
JMPORTVNTE: COMPRAMOS CASAS. 
X terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y « t a * - VáaMa • 
domicilio. Necesitamos invert i r $o00.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo^ Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 6 b 
C E DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
^ S1O000 a $12.000, de zaguán y - ven-
S n i s T o t L , . tramo de Belascoaín a os 
muelles y de Rema a ^ n Lázaro I n -
forman: señor Carrasco. Cuba, 48, altos, 
de 3 a 5. Trato directo. 
1858 
fi» 11.000 VENDO, SAN MIGUEL, MUV 
»_' cerca de Galla no, casa moderna, d<-
altos y bajos, de dos ventanas, sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos y sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224, pegado a Mou-
te ; de 11 a 2. Berrocal. 
C11-500 VENDO. EN LO MEJOR DE 
tuJ Lealtad, casa de altos y bajos, de dos 
ventanas, muy cómoda, sala, comedor, tres 
grandes cuartos. 1 más alto, pisos finos, 
servicio completo. San Nicolás, 224, pega 
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
©14.500 VENDO. L E A L T A D , A 10 M r 
<U7 tros de Neptouo, casa moderna,, de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, uno 
alto, escalera de mármol , pisos y bue-
nos servicios. San Nicolás, 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2. Bercocal. 
©«JífiO VENDO, EN MANRIQUE. CASA 
1 »_» de altos y bajos, moderna, 2 ven-
1 tanas. 1 cuarto para criados, alto, esca-
| lera de mármol, renta $S3. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2. Berrocal. 
C<-500 VENDO LA CASA SAN NICOLAS, 
] V número 259. moderna, toda azotea, p l -
' sos, sanidad completa, sala, comedor, 4 
¡ cuartos, es negocio para el comprador. 
' San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
CW.500 VENDO. SAN RAFAEL. MUY 
O cerca de Galiano, acera pares, casa mo-
derna, de altos, de dos ventanas, sala, 
saleta, 4 cuartos, gran patio, pisos, sa-
nidad, escalera de mármol. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
ClO-OOO VENDO. CAMPANARIO, PROXI-
ma a Salud, casa de altos, de dos ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos, sani-
dad, pisos finos. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
Q.V900 VENDO, EN LA PRIMER CUA-
dra de Damas, casa de azotea y tejas, 
con servicio sanitario completo, renta $50. 
propia para dos pisos. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
Ts.V> 3 ab 
F I G A R O L A 
BSC P ITORIO: 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
trente a l P a r « n e Sao Joan de Dlss 
De 9 a I I 'A. as. 7 d« t a S p. rn. 
7806 3-ab. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE l a 
¿Quién vende casas? 
¿Quiéu compra casas?. , . . 
¿Qúléu vende solaresV. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende flucas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo* negoelos de esta oaaa aon 
reservados. 












r'N BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA esquina de 26 por 27, a una cuadra 
de Prado y próxima al Palacio Presi-
dencial. Valdés-Artiz. Aguiar, 68. Teléfo-
no M 2056. 
GRAN CANGA: SE VENDE UNA CASA, en la calle de la Habana, entre las 
calles de Obispo y el mar, de alto y ba-
jo, con sala, comedor, 3 cuartos, baño 
e inodoro, mide 5 ^ por 20, en $11.500. 
Valdés-Artiz. Aguiar. 68. Teléfono M-2056. 
SE VENDE UNA CASA. EN LA CALLE Tejadillo, de 2*0.46 m. c. Renta $75, se 
da en $15.700. Valdés-Artiz. Aguiar, 08, 
Teléfono M-2066. Y dos en la calle de 
San José , próxima a Galiano, una en 
$8-200 y otra en $9.000. 
U N MAGNIFICO NEGOCIO EN E L VE-dado, se venden S casas de alto y ba-
jo, que producen el 9 por 100. Próx imo 
a la línea de 23, Valdés-Artiz, Aguiar. 
68. Teléfono M-20B6. 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN E L Vedado, eu la parte alta, con ja rd ín , 
portal, sala, 4 cuartos, comedor. 1 cuar-
to de criado, cocina y un magnifico cuar-
to de baño. en $14.000. Valdés-Artiz, 
Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
SE VENDEN SOLARES E N E L CE-rro. en la calle de Domínguez, cerca 
de Avesterán, más de 20.000 metros de 
terreno, se dan a $4̂ >0 y $5.00. Valdés-Ar-
tiz. Aguiar, 6a Teléfono M-2056. 
7863 3 ab 
Ql6.(MO RENTAN $1.680. DOS CLASAa J E . 
V sús del Monte, calle t ranvía , fS.008im7J 
tienen sala, dos saletas, tres cuartos ser' 
vicios, terraza, patio y traspatio, infor 
L A 




\ RENDEMOS l .i C ASAS K.N JKT, ; »\ 
v del Monte y Víbora, desde el prec-^Kl 
más bajo hasta $25.000. Véanos antes ¿Zw 
comprar. Solares de todos tamaños. ManBE 
zana de terreno a $1.50 metro, a plaza^^ 
largo. Havana Business. Dragones y P a j H í 
seo de Martí . " ^ r 
4 ab. f 
"T^LPIDIO BLANCO. VENDO, EN 
A-i en la calle de Neptuno, de Galian(^V,' 
Prado, una hermosa casa nueva constni ' 
clón, con establecimiento y contratn ^ 
años, a lqui ler : $500. O'Belllv, 23, T!,,4' 
fono A-Ü051. 
7534 í> áb 
C E VENDE UNA MAGNIFICA CASA ñ l 
O esquina, de cantería, hidrill© y - ¿ 7 I 
tea, situada en la mejor calle de r e s i d í I 
cías particulares de Marianao, Satn¿ n?" s 
mero 22. Tiene un hermoso portal cok cS^B 
lumnas de cantería, sala y comedor mn I 
amplios, seis habitaciones grandes y i, 
espacioso salón, cuartos para criados d 
cuartos de baño, cocina, alacena y coch ! 
ra, con entrada independiente, propia n • 
ra automóviles; tiene patio y traspatio ^ 1 
terreno mide 12^ metros frente por «I i 
fondo. Su precio $12.500 m. o No ee a'p J 
miten corredores. J. S. Navarro, Hotel C ' 
lón. Habana; de 8 a 9 a. m. y (}e g ' 
7 p. m., o por correo. 
2 ab 
F r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
Vendo la gran esquina de Villegas y j e . 
I jadillo, mide 547 metros. Para más infor 
|mes: su dueño. Villegas, 8S y 90, en cona 
trucción. No corredores. 
2 ab 
Esquina, g r a n negocio, 12 por 100 i n -
t e r é s , 3 4 6 metros m a m p o s t e r í a , bien 
fabr icado , $9 .500 . Renta $ 9 0 . Tengo 
muchas casas baratas. Vega , Empe-
drado, 2 0 . 
7671 1 ab 
ESQUINA DE F R A I L E : SE VENDE una, con establecimiento, contrato, en 
Belascoaín, Da el 7 por 100, l ibre de todo, 
en $46.500. Señor García, O'Rellly, 13; 
de 2% a 5. 
TERRENO YERMO: SE VENDEN, JUN-tos o separados, 4 lotes de 7^x39, 
en San Rafael, próximos a Infanta, a $17 
metro f i jo . Señor García. O'Keilly, 13; 
de 2 ^ a 5, 
EN SANTA FELICL-V: SE VENDE UN solar, 11.80x42 varas; ya cimentado, 
de 2 metros, licencia, plano, aceras y agua, 
todo en $2.500. Pueden quedar $750. Se-
ñor García. O'Rellly, 13; de 2Vi a 5. 
LOMA DEL MAZO: SE VENDE 1 SO-lar, 13x40, calle Juan Bruno Zayas, 
pegado a Patrocinio, con aceras pagadas. 
Precio $4.000. Señor García. O'Rellly, 13; 
de 2U, a 5. 
7675 1 ab 
SE VENDE CNA PRECIOSA CASA quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Rellly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
a 4. 
31 ab 
E N L A G U N A S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4, 
Juan Pérez . Teléfono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, bueua fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño. 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Kenta $150, Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan Pérez. T^éfono A-271L 
E N C Ü B A 7 V E N D O 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 476 metros. Otra casa de 304 
metros, propias para almacén e industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711, 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
en la calle Real, una casa de manipos-
tería, tabla y teja, con 800 metros, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos, j a r d í n , árboles- frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
una casa propia para altos, con saguán, 
sala comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711, 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
una casa de vecindad, con 2 accesorias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por MI vara. Kenta $100 men-
suales. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100, Empedrado 47, 
de 1 a 4, JJuan Pérez, 
V E D A D O T V E N D O 
una casa moderna, con j a rd ín , portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47. 
de 1 a 4, Jnan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
. una casa, en la calle Real, con portal, sa-
i ta, saleta. 3 cuartos, j a rd ín , mide 300 y 
piro de metros. Precio $2.900, Empedra-
do. 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
7880 7-ab. 
CASAS BARATAS 
En el barrio del Angel, vendo tres casas 
viejas. I n f o r m a r á n : Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
BONITA" CASA 
Moderna, renta $75, con dos ventanas a 
la calle: en $9.000. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a S. 
EN LACALLEDELMORRO 
Vendo una gran casa, de 22x50. Informa-
rán : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
EN NEPTUNO 
Casa nueva, de 3 pisos, renta $450, en 
$65.000. In fo rmarán : Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5, 
VEDADO 
Una bonita esquina, de 22,06x34. renta 
$80, un establecimiento, preparada para 
2 pisos más, este ee un verdadero nego-
cio; en $16.500, situada calle 15. Infor-
man : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Vendo un chalet, en la calle Lagueruela, 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. Informan: Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
GRAN ESQUINA 
En Monserrate vendo una casa vieja, de 
25x40, hace esquina y le quedan 4 ca-
lles a su frente, a $88 el metro, muy 
propia para hac«r un gran edificio que 
dar ía más del 10 por 100. Informaran: 
Prado, 101; de f a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE LA esquina de Tejas y a una de la Cal-
i zada de J e s ú s del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposic ión razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250, (5300 12 ab 
GANGA VERDAD, SIN INTERVENCION de corredores, se venden tres bonitas 
y modernas casas, a dos cuadras de la 
Calzada, dos a $2.300 y otra $3.500, In -
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Prlmelles, Cerro. 
7 ab 
LA CASA 9a,. NUMERO 2», D E L RE-parto Lawton, se vende en la misma. 
El dueño de 12 a 2. Tiene 300 metros. 
7696 1 ab 
Casas p a r a a l m a c e n e s e n ca -
l l es c o m e r c i a l e s , 
de v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r censo d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
^ E N D O EN «LMK) DOS t \>A> MUTR! 
t ra, 618 metros terreno esquina, pare 1 
hacer cuatro más . Cerro, parte alta l i 1 
guras, 78. Teléfono A-tí021; de 11 a 3 ' L l e I 
nín. 
7466 4 ABI 
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E S P L E N D I D A C A S A 
Correa, cerca del t ranvía , portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedur* co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio' 
moderna. B, Córdova, San Ignacio y obis-
po; de 1 a 5 p. m, 
8d, 26, 
A T E N T A DE OCASION: EN LO MASSA, 
V ludable de la Víbora, calle Laguerue-
la, esquina a Gelabert, se vende o sa 
alquila con o sin muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquina* 
frente al parte, con seis habitaciones, sala 
recibidor, hall, comedor, cocina, repos-
ter ía , doble servicio sanitario moderno 
con agua caliente. Tiene también servi-
cio independiente para criados, jardín, pa-
tio y espléndido traspatio para cria o 
siembra de bortalizos. Por ausentarse sa 
dueño se vende en inmejorables condi-
ciones ; pueden entregar $3.200 ai contado 
y el resto a pagar a razfin de $53 men-
suales. En la misma Informa su propie-
taria, 
7304 2 ab. 






U j M 
G 
T I N A FINCA URBANA EN E L MEJOR 
\ J barrio y céntrico de la ciudad, com-
puesta de varios locales que aunqué es-j 
tán separados pueden formarse como uno 
solo, con una capacidad de unas cinco 
mil varas con una renta de más de quin-
ce mi l pesos al año ; de éstos diez mi l de 
industria y comercio deseo vender. El 
propietario F, M, Guaach, Soledad y San 
José, fonda. 
7187 i-ab. 
SE VENDE L A CASA C A L L E CLAVEL, número 6, entre Domínguez y Piñera, 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y dos ac-
cesorias. Se da barata por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Vedado, 11 
y 4. Teléfono F-4066. 
7308 4 ab 
ATENCION: SE VENDE, EN $2.100, L A casa Armonía y Bellavista, Palati-
no, solar de esquina, gana $30, es tá ase-
gurada en $'2.000, libre de todo gravamen, 
a todas horas, el encargado de la misma, 
y en 4, número 2, Vedado, Teléfono F-4341 
705» 31 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE, EN E L REPARTO SERA, fina, uu solar eu la Avenida de Co-
lumbia, acera de la brisa y entre doi 
l íneas de t ranvías . Precio $3.00 vara. la* 
forman en 23 y 2, Vedado, o en Aguiac 
76; de 2 a 4. 
7829 3 ab 
PARA FAHR1CAR. SE VENDE UN TE. rreno 
n.- ."̂ Xl 
cilldad 
Las 
de 8 a L 
7802 
de esquina en la Habana ¡ t i » 
Se 
esqi 
r o . 
1 .6i 
In fc 
m é i 
c-: 
1 7 ' -
tóbal 
0 metros y se da a 25 pesos, con fa- M \7"E 
es para el pago. Informan: Hotel 9 , V ! 
Villas, Prado 119, el señor Llano S 2' 
3 ab. 
PRENSA E S Q l t N A A VELARDE, B I parto Las Cañas, se vende una es 
quina, mide 14.90 de frente por 36.04 d 
fondo. Se da muy barato. Informan: Sa 
Francisco, número 6. Teléfono A-5028. 
7t;s.s lt «b 
SE VENDE UN SOLAR DE 12 METROS de ancho, por 38 metros, ~'t milímetroí: } 
de fondo, en la calle de Lagueruela, en- j l 
tre 4a. y Oa. Informan en Gertrudis i 
número 16. 




SE VENDE UN TERRENO, DE 1.001 metros, esl íe Lawton, entre San Fran-
cisco y Concepción. Dueño, 9a., númer» 
29 Víbora. 
7603 1 ab 
M ALECON VERDAD. SE VENDEN M i l metros con fondo a San Lázaro. Lia-
mar al F-3102. Se dan en hipoteca al I 
por 100 en Cerro. J e sús del Monte, Cal« 
zada o Vedado. Llamen a F-3192. 
7730 1 ab. 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E : 
J T N A ESQUINA DE F R A I L E , CON 
%J sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22,66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
"|~\08 SOLARES DE CENTRO oon-
X / tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
f J N A ESQUINA, ENTRE 17 Y 23, 
O con 22.06x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cuhre con creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos, 
XJUEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
X de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos, 
C E F A C I L I T A DINERO FARA 
fabricar, 
INFORMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 


























C 2508 li5d-28 
J^OLORES Y OCTAVA, ACABADA DE 
construir, tiene 200 metros; el dueño 
de la misma de 8 a 10 a. m. Se vende. 
7897 1 ab 
EN E L REPARTO MENDOZA, CALLE Milagros, una cuadra de los carritos. 
se vende un lindo chalet, próximo a ter-
minarse, de dos plantas, 5 cuartos, cada 
planta e iguales servicios con dos gara-
ges. Tengo dinero para hipotecas. Infor-
man, Villanueva, teléfono 1-1312, Calzada 
585 Víbora , 
7?76 3 ab. 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas dé 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposter ía . propia para tabaque-
r ía ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla 11; o se Riela Pa-
blo Vig iL 
6730 , 17 ab 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l Repa r to 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , « 
c u a d r a y m e d i a de las l í n e a s de 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 42 
d e f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5. 
H a b a n a . 
C-2471 in. 26 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en la Avenida de Carlos I I I uj» 8 
de 9.43 por 47 varas, a $16 la ^ara-
dinero en hipoteca al 7 por 100. i n " 1 
Compostela. 115; de 3 a 5. Polhamus. 
7327 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e " " n " •• 
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Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es m á s grave 
todav ía . 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículo» y el que piense un poco sa-
brá que por un peso 0 ° Puede con" 
seguir buenos cristales. 
Mis tres óp t i cos trabajan con cai-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. . 
Reconocimiento de la vista (gratis; 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
CAFES Y RESTAURANTS i 
Muy bien situados, pagan poco alquiler; j 
uno de ellos vende mensual, de $4.500 a , 
$5.000; su precio es, de ?».500; otro, que 
hace un diario de 60 a 65 pesos, en 
$6.000; otra de $1.500. Informarán: Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
BODEGAS 
Tengo varias, una de ellas muy cantine-
ra, vende $70, muy bien surtida, en $4.000 
•u precio. 
Otra, para un principiante, en $1.300 6 
admite un socio. Informan: Prado, 101; 
d e « a l 2 y d e 2 a 5 . 
BUEN GARAJE 
Se rende o admite un socio. Más infor-
mes en la oficina de J . Martínez. Pra-
do, 101. 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales, líquidos, sin contar con el 
restaurant; se trata de la venta de un 
hotel, pudiendo examinarlo una semana 
o dos. Informes; Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o p e r í e c -
c o n a r las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo» , por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor> 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y Manriau*. l e í . A-5039. 
GANGA, AUTOMOVIL SE V E N D E VNA MAGNIFICA YEGUA DE * carreras, de las más finas y mejor r a - ' 
za. Garantizando au duefio haber llegado j g cilindros gomas nuevas 
cinco veces en primer lagar en el Hipó- ba 600 pesos Monte, 47i 
dromo de Marianao. Prado. 71, altos, in- miy 7617 
formarán. 






MULOS Y VACAS 
ESCRITORIOS 
alanos y de Cortinr 
A precios cómodos 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C 2519 10d-29 
CASA DE INQUILINATO ¡ Para ustedes, damas y señoritas 
O E VENDE E L SOI-AB 4 D E L A MANZA-
ri na 77 del Keparto Almendares, situado 
en fuentes, entre la y 3a. Tiene calles. 
I « r a agua y alumbrado. Mide 10 varas 
ocTr ¿ M . Precio: 3.50 vara y hay que en-
Ireg&r «00 pesos y el resto a razón de 10 
S L i l e s . Informes en Linea, número 
Ui114, entre L¡ y 14, \edado. g ^ 
i • 7S ' 
V t D A D O , C A L L E 1», VENDO CINCO A 
V seis mil metros, magnífica situación 
v eran porvenir. Precio: cuatro peeos 
tres cuartos metro. M. Zamora. Habana, 
^ r ^ " 6 ^ ' 31 mz. 
Vendo dua, unidas, cuu 50 babitacionM; ¡ 
contrato 5 años, se garantizan $21U líqui-
dos de utilidad, el que no cuente con i 
$¿.000 será inútil sus gestiones. Para más ' 
informes en la oficina de J . Martínez, j 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
CASAS DEÜUESPEDES 
Tengo varias, próximo al Parque Central, ¡ 
una hace esquina con 22 habitacioues. en . 
$2U300, produce $J50. 
Otra con 10 habitaciones, su renta es de i 
$200 mensuales y sus habitaciones y ga- ; 
lertas corresponden a una gran casa, de- | 
Jando £¿50 líquidos, en $4.000. 
Otra con 23 habitaciones, que solo ren-
tan $170, en $1.800, todas estas casas tie-
nen contrato de 4 años a 5. Informarán: 
Prado, 101; de a a 12 y de 2 a 5. 
7719 ^ ab 
(^K VKNDE tNA BODEGA SOLA LN KS-
O quina, en Calzada, no paga alquiler, 
buen contrato, precio, $3.000. L a mitad al 
contado; también se vende un buen café, 
que no paga alquiler; en Monte y Cárde-
nas, en el café, informa Domínguez. 
7738 5 ab. 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Xacsri-
na," a base de almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar v tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas. $1. Puntos de 
venta: Obrapla, 2; Neptuno. 3: Neptuno, 
19, (modas); Amistad. 61. (modas): Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln, 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 20 a b 
BUENA OPORTUNIDAD 
Bodega con buena venta, apenas paga al-
quiler ; buen contrato, se vende barata o 
se admite un socio que la trabaje. In-
forman : Manuel Kernández. café L a Lonja, 
Oficios y Lamparilla. 
7577 5 ab. 
GA M A: 3x30. EN E L REI*ARTO MAN-tilla. da a la Calzada, alto y llano, T pegadí) al pueblo. San Jos*. 48-B Juan 
Menes. 7401 4 ab 
Dragones, 16, »e vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas , 65 , bajos. 
5781-82 6 'b 
l / A R M A C I A , SE V E N D E . POR NO PO-
X' derla atender su duefio. Informan en 
Suárez, 84. 
7512 3 ab 
XJKSDO CASA D E COMPKA-VENTA. EN 
> $3.000, a tasación. Vale más, de Galla-
no a Belascoaín. Alquiler barato y con-
trato. Figuras, 78. Teléfono A-C021; de 
11 a 3. Llenín. 
7465 4 ab. 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
esquina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos Ji-
ménez Rojo 0'KeiIIy, 5. Habana. 
\ ^ E N D O VNA FON DA CON L O C A L AM -
V pilo con todos sus servicios moder-
nos; no paga alquiler; venta sólida de se-
tenta pesos diarios, bien vendidos garan-
tizo. F . Mestre, San José 113. 
7188 l a b . 
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12 METROS j 
7."i mlllinetroi: 1 
gueruela, en- ¿ 
n Gertrudis i 
"1 RENDEMOS VARIAS FINCAS R L S T I -
> cas desde una caballería y de $'-'.000. 
en adelante. En carretera o próximo y en 
esta Troviucla y otra». Havaua Business. 
Dragonea y Paseo de Martí. A-yil5. 
7850 3 ab 
V I N C A DE F R I T A DE 20 A C R E S ; 1.300 
A árboles. 500 mangoes selectos de In-
dia ; naranjas, etc., etc.,; 50 colmenas de 
abejas, toda propiedad, se vende con la 
finca. Precio $2.500. B. Nebster. San Cris-
tóbal. 
7,.'i».; 3-ab. 
" V E N D O O CAMBIO TOR CASA EN LA 
, V Habana, Víbora o Cerro, una linea 
de 2 ' . caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del UIo, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que >e cambia, infor-
ma au dueño: Miguel Oyarzuu, Monte, 
número uv 
7056 20 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E LA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros del café Las Delicias 
de Puerta Tierra. Informan en la mis-
ma : Monserrate y Muralla. 
7390 2 ab 
OF I C I N A : D E COMFRAS Y VENTAS D E fincas y estableclmientoa, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de S a 4 p. m. Depsr-
tsmento 3. Lamparilla 22, altos 
5319 1 ab 
SE V E N D E LA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y billetes de lotería, 
de Zanja y Espada. 
6095 10 ab 
1 ab 




una gran vidriera cu 700 pesos, dando 
al contado la mitad; tiene vida propia, 
esquina en una de las mejores calles. 
Aprovechen ocasión. Informes: San Láza-
ro LOEt, bodega. 
7tU3 4 ab.. 
^ E Ñ D O ÍINA FRUTERÍA 
EN DEN Mi l en 4.>u pesos, licué buena venta y mucho 
Liizaro. Lia- ^arrti., y una bodega en 1.400 pesos; es 
lipotooa al I ntgov^i, formal. Aprovechen ocasión. In-
Monte, Cal- formes: San Lázaro, 162, bodega, por la 
n92. mañana. 
1 ab.. 7043 4 ab. 
1 ab 
0 
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Se vende una gran posada, fonda, cafí, 
con una veuta ue SO pesos diarios. Buen 
contrato, poco alquiler en 8.500 pesos; o 
admito socio para separar a otro. Apro-
vechen ocasión que es un gran negocio. 
Informes: San lázaro, 162, bodega; de 
8 a 10. 
r g M 4 ab. 
A TENCION FONDEROS. V | t E OS CON-
•¿"a. viene, se vende una fonua o se admi-
te un socio que quiera quedarse al fren-
te, es buen negocio. Inlorman: calle 15, 
ftutre 6 y 8, Vedado. 
7834 7 ab 
GRAN CASA DE INQUILINATO 
Bueu negocio para el que quiera traba-
lar. En lo mejor de la Avenida de Ita-
lia, antes Galiano, se traspasa una, con 
contrato ante Notario, por razones que 
se le dirán al que le interese. Informan 
por el Teléfono A-n.L.U En el mismo de-
sea un local propio para garaje o esto 
ultimo pequefio. 
7s5ü 4 ajj 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, en población céntrica de la 
provincia de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
. i i 1 estal,leclniieato de garaje, con 
•stablecimiento de automóviles y efectos 
eléctricos en general, ilay bomba para 
ei detalle de gasolina. Tiene muy buena 
cuéntela y es un negocio muy bueno Par-
te de contado y parte a plazos. Infoftua-
reni ,s en este periódico. 
^( -y'6 8d-31 
ATENCION 
í in<^Un srau ue8ui:io que produce 
al .i00 pesos libres con poco dinero 
'esos Aprovechen ocasión. Inrormes' 
í i / c ..M.24""0, bo<lera. por la rna-
ie s a 11, única hora. 
3-ab. 
á<& Múúcs 
— w — 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
Se vende: un automóv i l Hudson, por 
$1.000, cos tó $2.850. E n e s p l é n d i d a i 
condiciones. Informa: Mr. Acebal . A r -
senal esquina a Milicia. 
KAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA. 
VT se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7837 22 ab. 
GRAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION y vulcanización de gtMnas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las T S-
tafias de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo ¡ ^ ^ ^ ^ . o . 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
12 ab 
SE V E N D E LNA MAGNIFICA VXDRIE-ra de calle, de metro y medio de an-
cho por casi dos metros de fondo. Se 
da muy barata. Informan en Monte, 331. 
7681 1 ab 
PU P I T R E S : SE VENDEN 10, NUMERO 3. con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee, número 20, Quemados de Ma-
rianao. 
7628 4 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Ai comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores s $ü apa-
radores de estante, a |14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios sutes 
mencionados. Véalo y se convencerá. dE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2et 
yacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejot y \o m á s barato 
M. R0EAINA 
Acabo ds recibir 20 caballos de Kentuky, i 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
lios sementales de pura sangre. Burros muy i 
buenos sementales. Toros cebte da pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
•ej de para raza con su Pedigree. To- : 
ros Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
roa; todo de pura raza y procedente de la ! 
Cook Fsrms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes rasas, todaíj j 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros ds tiro y 
para aporcar caña. También me bago car- ' 
jo de importar cualquier otra clase de I 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-C033. i 
C 1371 in 13 f i 
Camión Ford, de IVz tone-
ladas, se vende uno, por ha-
berse cambiado por otro ma-
yor, de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-
cería. "Garaje Maceo." San 
Lázaro, 370. 
M i 
OR^r E S T A B L O DE BURRAS D E LECHJB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4-io. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dXa y de la noche. pu3S tengo 
un servicio especial de mensajeros ea bici-
cleta pura despachar las órdenes en se-
guida >iue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Jionts, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Uuanubacoa, calió 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü, que serán servidos inmedia-
tamente. 
. J - * " uue tengan que comprar barras pa-
ridas o aiquiiar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Lelascoaln y Pocito, teléfono A-4S10 ,Qua 
I se las da más baratas que nadie. 
Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qus-
ja» «1 dueap. svisando %1 teléfono A-4810L 
7215 2 ab 
COMPRO CANAKIOS BARATOS, AMA-rillos y pinto, que no sean caros. Vi-
ves. 125. 
7219 SI mz 
AUTOMOVILES 
BILLARES 
Se venden nuevoa. con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de 3. ForteM. Amargura, 4a. 
IVléfonc A-5030. 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 1K, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
.rMT9 6 ab 
13IANO. SE VKNDE UNO, ALEMAN. D E 
X cuerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También se vende un autopiano. San Ni-
colás. 64, altos. 
774» S ab. 
/COMPRO DISCOS, USADOS Y NUEVOS, 
KJ en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 4 ab 
PIANO, CUERDAS CIUZADAS, F U E R -te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
pmnos. Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
6733 i ab 
/ Mt M OFONOS. ( OMPRO, CAMBIO I 
vendo fouógrafos. discos, Victrola u 
S y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy vbaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel "Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
PARA LAS DAMA 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60, 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a u 
regalado se lo dejamos coevo. 
' L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
admero 23 , entre Maloja y S i 
ios. T e l é f o n o A 6637. 
U n ' C o l é " tipo "sport", cuatro pasa-
jeros, el ú n i c o en su tipo que existe en 
la Habana. Modelo Tuxedo. Solamen-
te 43 d í a s de uso. H a rodado 160 ki-
lómetros . Necesidades de embarque so-
lamente, justifican su venta, en la cual 
se pierden mil pesos. Puede verse a 





Q E V E N D E N \ E S P E J O S , UNA C A R P E -
O ta de señora, mesas de taller, mani-
quíes, un tabique, un mostrador de sas-
tre, un mostrador rústico de madera y 
varias cosas mfts. San Miguel. 2, esquina 
a Consulado. 
T>4.". 3 ab 
POR EMBARCARME PARA E L E x -tranjero, vendo mis muebles a mitad 
i de precio y se alquila la casa, vendo seis 
; mesas de fonda, un banco de carpintero 
y una nevera c»n serpentín para agua co-
rriente. Puede verse en Santa Catalina, 
10, Víbora. 
7830 | ab 
BILLARES 
GANGA VERDAD 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tomóviles: tino marca Juso-Supercll, casi 
nuevo, pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca Flalt, de 60 caballo», carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en un gran 
camión. Se da por lo que se ofreeca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca L/ocomovile en cbasais, propio para 
camión. Su precio $350. Un Uenauld, de 24 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Josmovil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. De to-
! dos estos carros inflorman en Línea y 
18, café y restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-1600. . 
~!H2 S ah. 
C ! E VENDIO I N F O R D D E L 17 EN BUK-
O ñas condiciones, está trabajando; pre-
cio moderado; puede verlo de 6 a U de la 
mañana. Jesds del Monte, 340, garage. 
7931 4 ab. 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda ciase de trabajos para los mis-
mos, no hay icronveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
es el nombre de la mejor «intura para 
el cabello, barba, cejas y bigote. Ks el 
resultado de muchos años de estudios y 
experiencia protesional. No contiene ele-
mentos nocivos a la salud. Se vende en 
todas partes y se la' puede aplicar cada 
uno en su casa o puede hacer que se la 
apliquen en su depósito: 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
• SALUD, 47. 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
Esta casa tiene un departamento pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las se-
ñoras. Se corta y riza el pelo a niñas y 
niños. 
PRECIOS MUY MODICOS 
4d-lo. 
AVISO: VARIAS FABRICANTES 
americanas están liquidando 50.000 blusas 
vestido*?, sayas, ropa interior, medias de 
seda e hilo; camisas, corbatas capas de. 
agua, fluses desde 50 centavos hasta $25 1 
\ ista hace fe En la peluquería Josefina ' 
Onhano, 4̂. | rente al Molino HOJO 
. "H2 8 ab. 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano, 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te, ilay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde |14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dede 
$10; barfis y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se la dinero scJre «.ihajap. a mOdico In-
teres y se rüallzaa bartielmas toda cla-
se de Jc-yaa. 
PARA LAS CARRERAS 
Se vende un auto de carreras de 
75 caballos de fuerza, es la m á q u i n a 
que m á s corre en la Habana. 19 y D , 
Vedado. 
7871 I-b. 
C E V E N D E UN F O R D , KN MAGNIFICAS 
condiciones, listo para trabajar, acaba-
do de ajuatar, pintar y vestir. Infor-
man: bouega "Kl Sardinero," en M y 
11, Vedado. 
7813 3 ab 
~\ f U E B L E S BARATOS, E N LA HABA-
ITX na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local. 
0621 31 mz 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , de palos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7672 1 ab 
P®* ASUNTOS QUE SE L E DIRA S 
rtit^t una ^ 1:111 fruterías más MM. 
Para n-^I? rent» ê 30 pesos diarios 
Dan ra.An - ^ tiempo no se presenten! 
i v í e z prado, 117. teléfono A 7199. M. 
(81 2 ab. 
26 mí-
s I I I un ^ ; 
la vara. DoJ 
^ informe»-
olhamus.^ | 
S * i^fdl0 ri ! S MONTE 370. UNA ACRE~ 
quincalla > ' inera de tabacos, cigarros 
BUM¿: n « ¿ . ^0'. d* e,rrlt»r'o- Se da 7730- l-rk* tenderla, es buen negocio 
"- - 2 ab. 
Y I D R U . K A , SE VENDE, V O f C l ñ ^ Z 
•e ^ en DroSc-M^*IUSa^na ^ Oficios. 
- g S o ^ e n ^ l o s ! ni5. í n f o n M n 5 
1 ab 
S V f ó n Í H r\fS. E 8 T A B L E C I M l E N T O 
una ciudad i m p ^ a n ^ r c / d ^ " 
bana^ Informes: Indio,'número 25. H a ' 
3 ab 
OPORTUNIDAD 
n americano que en brevo aat^ut 
nexidn con automóviles e a S h w i i " co' 
7728 
1 ab. I 
^CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sun-
ches y Ca. Apartado 1708. Habana. 
'<48 io ab. 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UNA nevera, seis sillas de rejilla, consola, 
bastonera, escritorio, aparador, cama ma-
dera, una vidriera y máquina de coser; 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
7705 c ab. 
SE V E N D E MUV BARATO E L JUEGO de un cuarto, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informan en Oficios. 72. en-
tivueloa. 
7736 lab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clncueuta 
por ciento máa que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacch'n. Teléfono A I!*)''.. 
C E V E N D E MUV BARATO UN LUJOSO 
kJ automóvil europeo '•Panchard Levasor, 
landaulet, propio para familia de gusto. 
También se vende un Renault y un Ford, 
l lábana 45. frente al Obispado. 
7888 8-ab. 
^ A t K I F K O MI HUPMOBILE, EN $«00¡ 
KJ USO particular, llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas, arranque y Itu eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo en Mu-
ralla, 1)8. Señor Mena. A-9073. 
7833 7 ab 
CJE V E N D E UN CAMION FORD. D E R E -
kJ parto, carrocería tipo Exprés, abier-
ta, con gomas de Cayre. Todo en perfec-
to estado. San José, »9, garaje. Teléfono 
A-Olt». 
7 8 » 3 ab 
SE V E N L V EN 3.') l'ESOS, UN JUEGO de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
7130 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L A HA-ye en perfecto estado, carrocería ca-
pola Victoria; se puede ver de 12 a 2. 
Calle A, número 20, entre Calzada y Lí-
nea. 
7751 2 ab. 
17'N SAN ANDRES. NUMERO 12. EN 
i 'j Marianao, se vende un automóvil, 
marca Ford, en excelente estado, con go-
mas y cámaras de repuesto. 
7«83 2 ab 
" \ f OTOCICLETA, S E V E N D E , MARCA 
J O . Indlau, casi nueva, de 2 cilindros, 
del 17; tiene tres cambios de velocidad; 
se da su precio y se garantiza. C^rro, 
586. esquina Santa Teresa. 
7689 1 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Slx, en Aguila. 110. garaje. 
7549 3 ah 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y A-4206 i 
Estas dos agencias, propiedad de Jos' Ma- ' 
ría LOpez, ofrece al público en general I 
un servicio no mejorado por ninguna oaca • 
casa similar, para lo cual dispone de pe.- ¡ 
sonal idóneo y material inmejorable. 
UNION AUTO 
de Vega y Ca., S. en C. 
GARAJE 
Gran ocasión: yendo Dodge 
y Ford, de medio uso. F, nú-
mero 11, entre 5 y Calzada. 
C 2258 in 15 mz 
EN W E 30 S E L L O S V E R D E S . A Y 4 -flez Ampudia, Apartado 2411, Habana 
y 1 remitirán un machete criollo con sii 
vaina y un cambio de color. A provin-
¿BM centavos más para franqueo. 
0021 8 ab 1 
BATERIAS PARA COCINA 
Aluminio y otras clases. Ferrertería " E l 
LeAn de Oro." Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7193. 
CUBIERTOSTY VAJILLAS 
de todas clases. Ferretería y locería ' E l 
Ledn de Oro". Mont.». 2, entre Zulueta v 
Prado. Teléfono A-7103. 
HERRAMIENTAS 
especiales y garantizadas, para carpinte-
ro* mecánicos y otros oficios. Ferretería 
y locería - E l Lefin de Oro". Monte 2 ¡ 
entre Zulueta y Prado. Tel. A-7iaa ' ' ' 
^ 7 .-il mr.. ' 
O E VENDEN ¡ B l ROS D E R O B L E , DE ; 
O 1»^ metro y de 1 metro 20 centímetros | 
de ancho, con sus butacas giratorias; un 
estante de c«dro para libros y una me-
alta de máquina de escribir. Malecón 326 
esquina a Gervasio. 
T713 | Rb 
7000 4 ab 
SE V E N D E UNA CUSA TIPO DE CA-rrera, carrocería cerrada, ron magne-
to Bosch, carburador "Zenit," arranque 
eléctrico, fuelle, ruedas alambre, con una 
de repuesto. Informan en San Joaé. 138, 
garaje. Teléfono A-1736. 
770* 2 ab 
O E VENDEN* CANTIDADES DE G A L L I -
O ñas de vaJ-las razas, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanabacoa. 
7872 7 ab 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA MULA, 
O puede verse a todas horas en Vives y 
Cuatro Caminos. Albeltería del aefior Jo-
sé M. Castro. Informes: Aguila, 162; de 
12 a 2. D. M. Teléfono A-I708. 
7S70 I ab 
SM V E N D E UN ROADSTER 8TUTZ. pintado de nuevo. Motor 8 válvulas. 
igual al qile gan5. Magneto Bosch. do-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos metálicos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: Obrapla, 61. Unión 
Comercial de Cuba. 
7G30 4 ab 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -rrada, para reparto. completamente 
nueva, propia para chassla Ford. Puede 
verse e Informan en Prado, 23. 
7519 1P «»> 
mxM-AUTOMOVIL: S E V E N D E UN gante "Stutz." último modelo, i pasa-
AVISO: SC COMPRAN PALOMAS E N Meros, casi ndevo e inmejorables condl cantidad. Zaragoza, 19, Cerro. D« IT 
a 2 p. ^ 
7776 
clones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor D o b » » ^ 
7523 ab 
A UTOMOVIL E U R O P E O , PARA 5 PA-
^TX. sajeros, 15-20 H. 1'., alumbrado y 
arranque eléctrico, todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza su buen fun-
cionamiento. Informan: Garaje Habana. 
Zulueta y Gloria. Habana. 
7441 2 mz 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso pura usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
moderuoi, europeos y americanoa; iaa 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta ea la Unica Escuela l̂e Cbauft'eurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo 1c enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con aueidos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga boy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de 54" por 600 
pies largo; otro de ^ por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. Se venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la F u n d i c i ó n de L e ó n 
y . Leony, Concha y Vil lanueva, 
Habana. 
Sd-31 
LOCOMOBILE, 6 CILINDROS, MODE-lo 38. con carrocería para 8 pasajeros, 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por teqer que em-
barcar su dueño, se vende barato. Infor-
man : Garaje Habana, Zulueta y Gloria. 
7442 2 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
R *" DE t:íA MAQUINA V E R T I C A L , 
^ de vapor, de s caballos. Lna cal-
dera vertical de 4 caballos. Un mo-
* * * 2 Í gasolina de 6 caballos, con ua 
¡ZÍTSÍS P^plo para buques de vela o 
trasbordadores de caña. Ln motor de cu 
solí 11a de tt caballos, marca Nash Lna 
bomba de aire caliente de I V de d¿* 
carga, propia para finca, por trabalir 
con carbón o leña. Una ¿áqulna de vjí-
por U estinghouse, vertical, de 50 caba-
n a ^ J o t ó ' L v í ^ . T ^ f ? « • « S S -
m¿ro - T Vill*2Sa Síiat& O W ? nü-
laero S. 4 ab 
^ rxQUlN ARIA, PARA MADEIi V ^ 
ban(la' G u i a r e s . r ^ ' s 
10 ab 
Ai*QüIfECTCS E Í N O E N I E R O S P T É ! nemos railes n a esUeclia, de uso «« 
buen estado. Tubos fluses, uuelo- ¿ara 
í«la^*a' y ^l>illa, corrugóla . ••Gab^el ^ 
uurZ 'r re»,«eilt« «n «senos área. Bel-. 
a ^ H a b a ^ ' 0 " 1 1 y ^ 
C 4344 . In 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata, 
tíombaa. Calderas, Múu 
etc., de vapor, asi como 




de JDonkeya o 
ulnas, Wmches, 
Romanas o ras-





Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.¡ Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿ e Corliss. takdros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Cbauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovillata-i 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Kafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-1 
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los cbauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la miiqulna. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
empleo. 
Kl poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
Ño se dau prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
SE V E N D E UN OVERLAND, TIPO 75, letra B, de 5 asientos, en meuus pre-
cio que un Ford, está en magníllcas con-
diciones. Informan: Dragones, 20, a cual-
quier hora. 
7509 1 ab 
V A R I O S 
GRAN LIQUIDACION D E CARROS. S E ofrecen a un precio casi regalado 25 
carros de uso, de distintos tamaños, de 
los que usaban las fábricas de cigarros 
para sus despachos. E s uaa buena opor-
tunidad para cualquiera que desee uno 
de ellofe. Diríjanse a su dueño en San 
Francisco y la Calsada (por San Fran-
cisco), altos. Víbora, o al señor Almansa. 
Teléfono A-2116; de ocho y media a once 
de ¡a maflana y de una a cinco de la tarde. 
7012 4 ab. 
SE V E N D E MUY BARATO UN CARRO de cuatro ruedas, fuerte, con caja se-
rrata adatto para expendio de víveres, le-
che, dulces, etc. y un arreo. Para Infor-
mación : Maloja, 64. 
7780 2 ab. 
SE VENDEN 10 COCHES CON SUS AR-neses Juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-




S V f S S J P Í l S I E T E * * * * * * * TARLE-
to, cedro; dos mamparas; ochenta losT^ 
mármol; persianas, tlmntcs.' pino y vari21 
S e ^ L u y a n r ^ 0 " y ^ ^ ^ " ^ tranca 
7718 ' 3 ab 
^ N D E JARCIA O C A B L E r s V! 
,̂d0- » *2*«4.*Ú Preci0- I n f r i a n san 
Sa-£?,dor' 10- Teléfoao 1-1931. Cerro 
, 2 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
J S f * ¡5a; niagnllica máquina de es-
crlbir de escritura visible, «n precio v i -
20iK.vw¿iLÍbrería' ^ePtuno. 57. Xeí ^ ¿ f o 
10 ab. 
C . L (OMPRAN B O T E L L A S VACIAS lim'. 
^ Plaa, pagándolas a diez centavos, en 
posóla*11 * Sarrá' TenieQt« y ¿om-
7 ™ 5 ab 
Q * y * * ? * L N GRAN APARATO DE 
~t carburo, tipo moderno, funcionando lo 
mismo con una o más luces que como 
con M 6 más. También se venden 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno 
todo muy barato. Informan en Omoa, 66.' 
<'lli 5 ab 
T J O O E G U E R O S : S E VENDEN LOS AR. 
-L» matostes y enseres de una bodega 
todos modernos. Para informes: L a Flor 
e-J¿Íindo' inquisidor y Luz, bodeea 
. ,B-" 4 ab 
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Haba-
na. 
AVf80J. S E VIiííI>l^' S E I S MAQliNAS 
UTA. de Singer, de cajón, muy buenas y 
muy baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 
0. La Nueva Mina. 
7-v'4 1 ab. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
c * aod- i r 
TV r AOERAS D E L PAIS KX BOLOS 
1. »J. caoba, cedro, .sabicO, Jflearo, Yaba' 
Sepllllo y otras. Atravesaños para'vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón 
Cujes para tabaco, carbOn vegetal dé 
Llana. Júcaro y mezclado. Y postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas 90: de 12 
a L R. CaUeja. Teléfono A-371«. 
. "459 2 ab. 
COMO ftEGOQO 
Se venden anco f iltros "PAS 
1EUR." Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes. Muralla, número 
6ó|68. Teléfono A-3518. 
c ses la a • 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y eternas es 
"LIST0NIT" 
C 2549 Sd-31 
T E J A D I L L O , 
7274 
T E L . A-2307. 
22 ab 
MAQl IN A LMPRIMJR. 12 POR 8. G u i -llotina 16 pulgada*, letra, clichés, vi-drieras, vlfietas. Impresos para vender cu-
seros, f-olecturías y particulares, liquido 
todo." Compostela, 40-1J2, entre Obispo y 
OKell ly. n w 
77«!> 2 ah. 
CA B L E ACERO D E 5 8 POR 100 P I E S , S E ' vende y también un tractor Blg Rull, , 
con arado de discos y repuestos. Trato i 
directo, precio razonable. F . Lámbarrl. I 
Habana, 110. D^naj-tamento 5. / 
"24 o ab. 
OPORTUNO 
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
la Isla paquetes semillas .hortalizas y 
flores a dies centavos para vender a 20 
centavos; también árboles frutales, presos 
en envases, ingertados de un metro ds 
alto, palmas de Sola. 22 variedades. Ro-
sales caprichosos negro y verde, da todos 
hay existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severlno H . W Uso a. Sagua la 
Grande, 
6051 • . 
A b r i l 1 d e 1 9 1 8 
JUEGOS F L O R A L E S 
LA f L O R J A T ü R A l 
Ha ido esta vez—en el torneo lite-
lario de Matanzas—al noble poeta Jo-
sé Manuel Carbonell. Siete sonetos, y 
vno de resumen, han ganado esta íicr 
que es como un imperdible—de oro— 
c-n el "bonquet" de rimas que es la 
obra y la vida—poética—del bardo ba-
tanero. 
Nadie ignora, entre nosotros, la his-
toria de estos Juegos Floraleá, inte-
rrumpidos un largo lapso de tiempo, 
dos ríos. 
Lo que BÍ se ignoraba hasta que " E l 
Triunfo" lo ha dicho a sus numerosos 
lectores, es que el señor Carbonell 
había enviado ese vuelo de estrofas y 
que la jaula del premio las ofreciera 
cncerrradas en el lauro, a la admira-
ción contemporánea. Ya no es un se-
creto para nadie y es una alegría pa-
ra todos. 
Cada soneto ensalza a una provin-
cia cubana y todoss e condensan en el 
soneto a Cuba que cierra la variada 
composición, totalmente. L a obra pre-
miada es un polidíptico de poesías— 
yo la he oido, completa, de labios del 
autor—atravesada de pinceladas lu-
minosas, de efectos geniales y de una 
superabundancia, de expresión que re-
cuerda al Víctor Hugo de Paris. Nun-
ca la inspiración del vibrante trova-
der cubano ha volado más alto. Y por 
una gracia especial de su estro enor-
me, el efecto tonal, con su magnifi-
cencia, es plácido. Oyendo soneto tras 
soneto se ve desplegarse lentamente 
un abanico rutilantemente polícromo 
donde las abreves composiciones cu-
bren el amplio varillaje estendido re-
giamente; como su soneto-resumen 
forma el brocho, oprimiendo los ex-
¡tremos reunidos, con un clavo de dia-
mante. 
Cosa rara! en la prodigalidad de 
las imágenes—que arrastran fasci-
nando—la base y la red ideal que en 
vuelve los trozos poéticos como ta 
más flexible de las mallas, hay una, 
sobriedad que pasma; sobriedad, ma-
dre de la decencia literaria,,virtud de 
la que los antiguos hacían un símbolo 
de la gracia,—"gratlae decentes", y 
que parecía pérdida en la Cuba de 
imestra época. 
En este corto florilegio patrótico y 
poético no hay ni una línea débil ni 
una rima floja. L a palabra está ator-
nillada sobre la Idea con una fuerza 
poderosa, y la línea de dibujo se fun-
de en la línea de pensamiento como 
se funde el sonido en el aire. 
He leído en estos días que el crítico 
Louls Etienne afirmaba que en la pri-
mera parte de "La Legende des Slé-
eles" había diez y siete versos bellos. 
E n esta leyenda-evocación de nues-
tro medio siglo guerrero, puede afir-
marse que hay en cada soneto diez y 
siete bellezas. 
Lo cual es el más deslumbrador á » 
los orgullos para un suntuoso discí-
pulo de Víctor Hugo. 
E l DIARIO D E L A MARINA, tem-
jplo político donde se alzan capillas l i -
terarias, envía su mejor apleuso al 
triunfador—indiscutible—en la reñida 
liza matancera. 
Conde ROSTIA» 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L a n i ñ e z d e s v a l i d a e n 
e l C e n t r o G a l l e g o 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer tarde se celebró en la cumbre de 
mármol del Parque OeotraJ, el fes-
tival florido que a modo de oboequio 
y de caricia a la niñez desvalida de 
la Habana, les dedicaba el Centro 
Gallego en el sagrado cumplimiento 
de la caridad que es la más alta yir-
tud de los nobles corazones. Fiesta 
de alegría, de gracia, de amor al do-
lor, organizada por la gallarda Sec-
ción de Orden con el concurso dono-
so de la Sección de Bellas Artes, la 
autorización generosa del Comité 
Ejecutivo y la ayuda entusiasta de la 
Asamblea de Apoderados. 
A lag dos se abrieron las puertas 
y en las puertas les esperaban el 
Presidente del Centro, señor Pego Pi -
ta, el Secretario, señor Gradallle, la 
Sección de Orden en pleno. Niños hu-
mildes, niños buenos, niños discretos, 
niños tristes que se volvieron locos 
de alegría al leer este saludo: "Ga-
licia espera a log huerfanitos cuba-
nos." "Galicia os ama." "Galicia de-
sea acariciaros y obsequiaros." Y los 
niños, locos de júbilo, escalaron la 
cascada de mármol, ayer convertida 
en primoroso jardín, y llegaron al 
regazo de la abuela que los llamaba 
para bendecirles con un beso en las 
frentes. Eran niños de "La Creche", 
del "Asilo Menocal", de las escuelas 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . y a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N D M . 2 1 




L a > d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
públicas y de la Beneficencia. Con 
unos venían los maestros y las maes-
tras, con otros los Directores, con loa 
de la Beneficencia venían las buenas, 
las humildes, las santas monjas de la 
caridad.Y si abajo los recibieron con 
cariño y entusiasmo los socios, arri-
ba les esperaba la ternura Infinita 
de gran número de damitas y damas 
presididas por la señora Pilar Sán-
chez de Pego Pita, bella esposa del 
Presidente, y por la elegante dama, 
señora Carmen Fernández do Canto, 
esposa del Presidente de la Sección 
de Orden. E l ilustre Alcalde, doctor 
Varona, padre de la niñe.-'. desvalida, 
fué saludado con una ovación atrona-
dora. 
L a Banda de la Beneficencia eje-
cutó el Himno Nacional. Grandes 
aplausos. Y la fiesta comenzó. L a 
rondalla del Centro ritmó un bellísi-
mo pasacalle. Luego " E l Contraban-
do", obra graciosísima, que desempe-
' ñaron con soltura de artistas nota-
bles los simpáticos socios Mauriz, 
Collado, Julián Rodríguez y la seño-
rita Consuelo Alvarez; un consuelo 
con cabellos de oro, ojos bellísimos, 
rostro de flor; con gracia, con donai-
re, con talento, con elegancia; con 
distinción; que dice y hace muy bien 
todo lo que hace y dice y que sonrío 
mejor que bien, requetebién. 
Más tarde el monólogo "Colón", 
por Collado, y otro monólogo, "Slnal • 
do Campanela", por Galcerán; los 
dos estuvieron graciosísimos. Y fe-
liz, muy feliz, como una triunfadora, 
la graciosa Consuelo Alvarez, inter-
pretando el sentimental monólogo 
que escribió y tituló la pluma vibran-
te de Martin Pizarro, "Abandonada" 
Y entre canción y verso y prosa 
ritmada por la gracia la rondalla del 
Centro sublime en la Alborada, vi-
brante en las jotas, blanda y amorosa 
en las serenatas, flamenquísima en 
los hispanos pasacalles. 
Unas horas de encanto para los ni-
ños humildes, log niños buenos, los 
niños tristes, que ayer por la gracia 
y la gentileza del Centro y la pro-
tección del Alcalde, doctor Varona, 
rieron y gozaron como ríen y gozan 
los que no nacon huérfanos. E l doc-
tor Varona salló del Centro Gallego 
con el corazón henchido de gratitud 
por la hospitalidad que a sus huer-
fanitos les prodigaron todos. Y los 
niños abandonaron la cumbre galle-
ga después de ser obsequiados con 
dulces y flores, besos y caricias. 
—Adiós, "pobriños!" 
E L B A I L E 
Por la noche se abrieron las puer-
tas a los socios que venían al baile-
al gran baile de pensión, organizado 
por la Sección do Orden; también 
baile de gracia porque era baile de 
caridad en obsequio de los niños que 
i fueron festejados por la tarde.Y por 
i serlo a él acudi\ron los socios por 
I centenares y las amigas de los socios 
! en número abrumador; abrumador 
I por la elegancia, la distinción y la 
1 belleza de damas y damitas. Un gru-
po de estas, grupo gentil, grupo ado-
rable, vendían flores, en kioscos que 
I parecían jardines; otro grupo de ni-
ños, de niños huérfanos, rcogía de 
unos primorosos cepillos la dádiva 
! generosa del socio amable. Mirladas 
de luces inundaba de oro los salones, 
ritmaba la orquesta sus danzas y 
danzones y dos mil parejas pasaban 
ondulando toda la gracia de su ga-
llardía. Un triunfo colosal para el ; 
Centro Gallego en la ofrenda gene-1 
rosa en pro de los niños pobres. 
Aplaudamos su gesto nobilísimo. 
D. F . 
A e o i A R no 
O 
N o 
S e ñ o r a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Lft casa que BMMM mterfct cobra. 
¿Nocesitm nstod átatrml Llevt wm 
presdas a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
att l E i a i 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a C O S F 
" T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquistará sos nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TOiíAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " a CRISOL", NEPTUNO Y MANRÎ ÜE. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
/NO IRA \ TAMPOCO A MEJICO 
LOS BUQCE8 AMERICANOS? 
E n algunos centros marítimos 
circuló ayer una grave noticia, re-
lacionada con la prohibición en Ja 
salida de barcos para Méjico. 
Decíase que por orden del gobier-
no de los Estados Unidos se exten-
dería esta prohibición a los vapores 
correos americanos que visitan quin-
cenalmente algunos puertos mejica-
nos y que eran ahora los únicos a 
quienes se había autorizado para ha-
cer escalas en la vecina república. 
Es decir: que no se permitirá en 
lo absoluto la salida de ningún va-
por para Méjico. 
Dada la gravedad de la noticia, 
procuramos conOrmarla, sin que 
hasta ahora lo hayamos podido con-
seguir. 
E n su consecuencia solo la damos 
a título de rumor, conforme se nos 
dijo, y sin responder de su veraci 
dad. 
Con reepect» al "Alfonso X I I F * , 
créese que definitivamente tendrá 
que retornar de la Habana para E s -
paña, según hemos diebo, aunque pa-
ra fijar el día de salida se espera 
la conformidad de la dirección de la 
Trasatlántica Española, que ha de 
venir por el cable, aprobando la sus 
pensión del viaje a Veracrnz. 
HA D E S A B E R S E LA VERDAD 
E n loe primeros días de la se-
mana que hoy empieza, le toca lle-
gar precisamente al vapor america-
no de la línea Ward, cuyo itinera-
rio se completa en la visita a puer-
tos de Méjico. 
. Con tal motivo, con el viajo de 
dicho buque habrá de saberse en 
breve si es o no cierto que se ha 
prohibido que sigan viaje al mencio-
nado país. 
A BUSCAR AZTCAB T M I E L 
Sin novedad llegó ayer de Nueva 
Orleans el vapor americano "Augus-
ta", remolcando al gran lanchón-tan 
que de Igual bandera "Detroit". 
Ambos buques llegaron en lastre, 
el primero para tomar un cargamen-
to de azúcar y el segundo otro car-
E v i t e U d . 
l a s d i f i -
c u l t a d e s 
q 
d e s u m o t o r 
h a c i e n d o ^ q u e s e 
c o n s e r v e s i n c a r -
b ó n * L a s s u b i d a s 
d i f i c u l t o s a s — l a 
f a l t a d e f u e r z a -
e n c e n d i d o e x t e m -
p o r á n e o — y e n r e -
a l i d a d 8 0 % d e e s t a s 
m o l e s t i a s c o n e l 
m o t o r , s e d e b e n a 
l a a c u m u l a c i ó n d e 
c a r b ó n , e l c u a l p u e d e h a c e r s e 
d e s a p a r e c e r c o n e l 
ROTORES DE 
C A S O L I N A 
• ri?TOC,C'-»T*S 
"fwrts ii i ni *• 
n 
y e l m o t o r t r a b a j a r á m e j o r q u e 
e r a c u a n d o n u e v o . N o c o n t i e n e 
á c i d o s n i s u b s t a n c i a s q u í m i c a s q u e 
p e r j u d i q u e n e l m e t a l . U d . m i s m o 
p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e c a r b ó n . 
S i m p l e m e n t e p o n g a u n a o n z a d e e s t e 
D e s p r e n d e d o r e n c a d a c i l i n d r o , 
d o n d e s e l e d e j a r á d e 3 0 á 4 0 m i n u t o s . 
E n t o n c e s s e h a r á a n d a r e l m o t o r . 
¡ E s m a r a v i l l o s o e l r e s u l t a d o ! 
I n s i s t a U d . e n que se le proporcione e l Des -
prendedor de C a r b ó n J o h n s o n . S u vendedor 
puede obtenerlo de nosotros d i rec tamente . 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s , G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
F a b r i c a n t e s ; 
S . C . J o h n s o n & S o n 
R a c i n e , W U c o n s i n , E . U . A , 
gamento de miel, con destino a los 
Estados Unidos. 
E L «PARKOT'T' 
En viaje extra llegó ayer de Cayo 
Hueso el ferry-boat "Joseph Pa-
rrott" Trajo 26 wagones de carga 
general. 
MAQUILARIA PARA INGENIOS 
L a mayor parte de la carga del 
'Tarrott" está formada por varias 
partidas de maquinarias y accesorios 
para diversos ingenios del interior 
de la Isla. 
E L «CADIZ* TENDRA A TOMAR 
PASAJE 
Bl vapor "Cádiz" de la línea de 
Pinlllos, quo está en Nueva Orleans 
terminando de reparar las averías 
que sufrió hace poco, tomará un car 
gamento de algodón para España al 
igual que otros cuatro vapores más 
de esa empresa. 
E l "Cádiz" vendrá de paso por la» 
Habana para tomar pasaje para puei* 
tos españoles. i 
E L «HETAPAÍT 
De Nueva Orleans llegó ayer por 
la mañana el vapor americano "Me-
tapan". conduciendo gran cantidad 
de carga general entre la que figu-
ran numerosas partidas de vlveref 
para la Habana y para el interior» 
según detallamos en otro lugar. , 
E L DR. T A L D E S RICO 
E n la clínica de los doctores Bus-
tamante y Núñez se encuentra re-
cluido, nuestro distinguido amigo el 
doctor Andrés Valdés Rico, oficial 
de la corporación de Médicos del? 
Puerto y muy apreciado como funcio-» 
narlo y como amigo. 
Hacemos sinceros votos porque re» 
cobre en breve la salud perdida. 
B a c u r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o . S . A . 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
Esta Compañía tiene el gusto de in-
vitar a todos sus accionistas y a todas 
aquellas personas que deseen ver sus 
máquinas que pueden pasar el día 31 
y primero de Abril, respectivamente, 
al paradero del Ferry en Regla, que se 
halla en el carro número 90561 en es-
pera de ser despachada para Artemi-
sa, para ser instalada a la mayor bre-
vedad en la importante mina Ana Te-
resa, que posee esta Compañía, en d 
barrio de Cayajabos y haremos cons-
tar, al mismo tiempo, que esta raáqui' 
na es la más potente que vino a Cu-
ba, estando totalmente preparada para 




R A M O N 
A L L O N M 
O V A L A D O S 
E L C l G A R U O b U f c / i O , - S f & M P R E : 
Cerveza me media "TropicaF! 
